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  واﻟﻠﻐﺎتﻛﻠﯾﺔ اﻵداب 
  ﺔاﻟﻌرﺑﯾواﻟﻠﻐﺔ  اﻵدابﻗﺳم 
ﻓﻲ اﻵداب واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻠومدﻛﺗوراﻩ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ﺔﻣﻘدﻣأطروﺣﺔ
  ﺔاﻟﻌرﺑﯾﯾﺎت و اﻟﻠﻐﺔاﻟﻠﺳﺎﻧ:ﺗﺧﺻص
:اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗورﺷراف إ                                         :داد اﻟطﺎﻟﺑﺔإﻋ
أﺳﻣﺎء زروﻗﻲ                                               ﺑﻠﻘﺎﺳم دّﻓﻪ
ǫȓ̉ ́ Ǥ˅ ̰߫ ːǪ߼̰ ̜˅ ː˻
اﻟﺼﻔﺔاﳉﺎﻣﻌﺔاﻟﺮﺗﺒﺔԳ ބȇǪ̥ ̧̝ ˇاﻟﺮﰴ
ǵ̿ʿȊ˸˅ˉ ˸̢ ǭ˲ﳏﺎﴐǫȓ ˕̑˷ Ǵ˅ﻟﯿﲆ ﰷدة1
ﻣﴩﻓًﺎ و ﻣﻘﺮًراԴ˒ ː̰دﻛﺘﻮرǫȓ ˕̑˷ Ǵ˅ﺑﻠﻘﺎﰟ دﻓّﻪ2
̉ Ȋ̸́Ǫ̲̪̜˅Ȋ˻˅ﺗﻨﺔԴدﻛﺘﻮرǫȓ ˕̑˷ Ǵ˅اﳉﻮدي ﻣﺮداﳼ3
̉ Ȋ̸́Ǫ̲̪̜˅Ȋ˻˅Դ˒ ː̰ǫȓ ˕̑˷ Ǵ˅ǳ ˕̟ ǵ̸ˈ ̧˅̝ ބ̤̾˅ˋǵ̽˲5
̉ Ȋ̸́Ǫ̲̪̜˅Ȋ˻˅ˉ ˸̢ ǭ˲ﳏﺎﴐǫȓ ˕̑˷ Ǵ˅ﻓﻮزﯾﺔ دﻧﺪوﻗﺔ6
̉ Ȋ̸́Ǫ̲̪̜˅Ȋ˻˅ˉ ˸̢ ǭ˲ǫȓ ˕̑˷ Ǵ˅˅ࠌ ޞǪҡȓ̪ ۸̪ Ҡȇȉ7
:اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
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ﺻﻠﻰ ﻣﺣﻣداﻷﻣﯾناﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ رﺳوﻟﻪ اﻟﻣﺟﺗﺑﻰو  ،اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
ﻪ ﯾوﻣن اﻫﺗدى ﺑﻬداﻟﻣﯾﺎﻣﯾن، ﻪﺗﺑﺎاﻟطﺎﻫرﯾن وﺻﺣﻟﻪ آوﻋﻠﻰ  ،اﻷﻣﻲ ّاﻟﻧﺑﻲ ّاﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
:ﺑﻌدأﻣﺎ...ﯾوم اﻟدﯾن إﻟﻰ
ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظاﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﻛرﯾم اﻟﻘرآنﻣﻊ اﻷﻣﺔﻣراﺣل ﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻣﺎء  أوﻟﻰﻓﻘد ﺳﺟﻠت 
ﻛﻣﺎ اﺗﺳﻌت ﻋﻧﺎﯾﺔ ظﺎﻫر ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم درﺳﺎ وﺗﺣﻠﯾﻼ، واﻟﻣﻔردات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، وﺗﻌددت ﻣ
ﻣﻔﻬوﻣﻪ، واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻌﺎﻧﯾﻪﺗﺄﺻﯾل، ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻘرآﻧﻲاﻟﻘدﻣﺎء واﻟﻣﺣدﺛﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ 
 ﻔﻬوماﻟ وﺗﺻﺣﯾﺢاﻟدﻻﻟﯾﺔ، واﻣﺗداداﺗﻪ اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾﺔ، أﺻوﻟﻪوﺑﯾﺎن اﻟﻔروق واﻟﻌﻼﺋق، ورﺻد 
وﻣﺑﺎﺣث ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ، ﻧﺟدﻫﺎ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﺑواﺑﺎﺻوا ﻟذﻟك ، وﺧﺻ ّأﻟﻔﺎظﻬﺎودﻻﻻت  ﻵﯾﻪاﻟﺧﺎطﺋﺔ 
اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  اﻷﻟﻔﺎظاﻟﻔﻘﻪ، وﻛﺗب اﻟﻐرﯾب وﻛﺗب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن، وﻣﻌﺎﺟم وأﺻولﻛﺗب اﻟﻠﻐﺔ، 
.واﻟوﺟوﻩ واﻟﻧظﺎﺋر، واﻟﺗﻔﺳﯾر
، ذﻟك اﻷﻋﻼمﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟﺻﺎﻟﺢ وﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ  رآﺛﺎﻣن ﺑﺗراث ﻣﺟﯾد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔزﺧرت اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓ
":ﺑن ﻋﺑد اﷲلﺳﻬ"اﻟﺗراث اﻟذي دار ﻣﻌظﻣﻪ ﺣول اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ؛ اﻟذي ﻗﺎل ﻋﻧﻪ 
ﻣن آﯾﺔاﷲ ﻓﻲ  أودﻋﻪﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﺎ ،ﻓﻬم أﻟف اﻟﻘرآنﻟو أﻋطﻲ اﻟﻌﺑُد ﺑﻛل ﺣرف ﻣن »
ﻪ ﻟﯾس ﷲ ﻧﻬﺎﯾﺔ، ﻓﻛذﻟك ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻔﻬم ﻧ ّأﻛﻼم اﷲ، وﻛﻼﻣﻪ ﺻﻔﺗﻪ، وﻛﻣﺎ ﻷﻧﻪﻛﺗﺎﺑﻪ؛ 
 إﻟﻰﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ، وﻛﻼم اﷲ ﻏﯾر ﻣﺧﻠوق، وﻻ ﺗﺑﻠﻎ ﻛلﱞ ﯾﻔﻬم وٕاﻧﻣﺎﻛﻼﻣﻪ؛ 
.(1)«ﻣﺣدﺛﺔ ﻣﺧﻠوﻗﺔ ٌﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻬﻣﻪ ُﻓﻬوم ٌ
وﻟﻛﻲ ﯾﺗﺑﯾن ﻫذا اﻟﻔﻬم وﻫذا اﻟﺗذوق، ﻻﺑد ﻣن دراﺳﺔ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﻌّدﻩ ﺧطﺎﺑﺎ أﻧزل 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، وﻣن ﺛم إﻟﻰ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء؛ ﺛم ﯾﺗﻔرع ﻫذا 
ﺗﻬم، وأﻧﺳﺎﺑﻬماﻟﺧطﺎب إﻟﻰ ﺧطﺎﺑﺎت ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﺧﺗﻼف اﻟﻧﺎس ﺑﺣﺳب ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم واﻧﺗﻣﺎءا
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷردار اﻟﻣﻌرﻓﺔﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم، :ﺗﺣﻘﯾقاﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن، اﻟزرﻛﺷﻲ، ﺑدر اﻟدﯾن –(1)
.90/10م، 0991-ه0141، 2ط ﻟﺑﻧﺎن-ﺑﯾروت
:ﻣﻘدﻣﺔ
ج
 إذااﻟﻼﺣﻘﺔ وﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن، اﻷﺟﯾﺎلﻋﻠﻰ وﻟﻐﺎﺗﻬم، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾرّﻛز ﻓﻲ ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ 
  .اﻟﻠﻐوي اﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻟﺗواﺻل  آﻓﺎقﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻪ  ﺎﯾﻌّد ﻣرﺟﻌاﻟﻘرآﻧﻲﻓﺎﻟﺧطﺎب 
ت دﻋوﺗﻪ ﯾوﻟّﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﻌﺟزة اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﺗﺛﺑ
ﻧﻪ ﺟﺎء ﻟﯾﺧﺎطﺑﻬم وﯾﻘﻧﻌﻬم ؛ ﻓﺈاﻟﺿﺎﻟﺔاﻟﻧﺎس ﺑﻬذﻩ اﻟدﻋوة، وﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم وٕاﻗﻧﺎع
ﻣن ﺧﻼل ﻋرض  إﻻﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻫذا و ﺗواﺻل ﺗﺟزئ ﻋن اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﻘﻠﯾدي، أﻧظﻣﺔﻋﺑر 
ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻐرض أﺳﺎﻟﯾبواﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻋرﺿﺎ ﻣﻘﻧﻌﺎ؛ ﺑﺗوظﯾف  اﻷﻓﻛﺎر
اﻟﺣﺟﺞ اﻟﻘوﯾﺔ، واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻧﻊ اﻟطرف اﻟذي ﯾﻧﺷدﻩ اﻟﻣﺧﺎطب، وﻛذا اﺳﺗﻌﻣﺎل 
ن ون ﺗردّد ﺟﺎء اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘرآاﻋﺗﻘﺎدﻩ، ﻓﻣن د إﻟﻰﻛﺎن ﻣﻌﺎﻧدا وﺗﺟّرﻩ  إن، وﺗﻠﺟﻣﻪ اﻵﺧر
.اﻟﻛرﯾم ﻣدّوﻧﺔ ﻟﻠﺑﺣث
أﻧواعن اﻟﻛرﯾم ﻣن ﺧﻼل اﻟظواﻫر اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻘرآوﯾﻣﻛن رﺻد
اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟذي ﯾﺷﻛل راﻓدا وﯾﻣﻛناﻟﺧطﺎﺑﺎت،
ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺗﺄﺛﯾرّد اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺧطﺎﺑﺎ ﺣﺟﺎﺟﯾﺎ ﻣوّﺟﻬﺎ ﯾﻌ إذﻣﻬﻣﺎ ﻣن رواﻓد اﻟﺑﺣث اﻟﺗداوﻟﻲ؛ 
ﻟم ﯾﻘﺗﻧﻊ ﺑﻪ  إنﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻘﺑل اﻟﺧطﺎب، وﯾﺳﻣﻌﻪ،  ؛ إذﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪاﻟﻣﺧﺎطب، ﺑﻐﯾﺔ  آراء
.وﯾﺗﺑّﻧﺎﻩ وﯾؤﻣن ﺑﻪ وﯾﻌﺗﻘدﻩ
ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧطﺎب ﻓﯾﻪ -ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾماﻷولﺑﻌد ﻗراءة اﻟرﺑﻊ -وﻗد اﻗﺗﺿت اﻟدراﺳﺔ 
  :وﻫﻲ ونﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺧﺎطﺑأﻧواعﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ 
.واﻟﻣؤﻣﻧﯾنوﺳﻠمﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ا: أوﻻ
.اﻟﻛﺗﺎبوأﻫلﻟﻣﺷرﻛﯾن ب اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ااﻟﺧطﺎ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .ﻛﺎﻓﺔﻟﻧﺎس إﻟﻰ ا اﻟﺧطﺎب اﻟﻣوﺟﻪ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
:ﻣﻘدﻣﺔ
د
ﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﻓﺎﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻧﺑﺛﻘتإﺷﻛﺎﻟﯾﺎتوﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺷﻛﻠت ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
:ﻣن ﻗﺑﯾلإﺷﻛﺎﻻتاﻟوﺻف ﺟﺎء اﻟﺑﺣث ﻻﺳﺗﻧطﺎق 
ﻣﺎ اﻟﺣﺟﺎج؟ وﻣﺎ ﻗواﻧﯾﻧﻪ؟ وﻣﺎذا ﻧﻘﺻد و  ﻣﺎ ﻗواﻧﯾﻧﻪ؟و  ؟أﻧواﻋﻪﻣﺎ اﻟﺧطﺎب؟ ﻣﺎ 
أﺷﻛﺎل اﻟﺣﺟﺎج؟ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ؟ وﻣﺎ
وﻧﻘﺻد ﻣن ذﻟك ،ﻠﻐوي اﻟﺗداوﻟﻲ ﻋﻧد اﻟﻌربﻟﺗﻣﺛل اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻣﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗداوﻟﯾﺔ؟ ﻛﯾف 
  اﻟﻛﻼم؟ أﻓﻌﺎلﻣﺎ ﻣﻔﻬوم ﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗداوﻟﯾﺔ؟  أﻋﻼمﻣن ﻫم و ؟ واﻹﻧﺷﺎءﻧظرﯾﺔ اﻟﺧﺑر 
اﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲأﻓﻌﺎلوﻧﻘﺻد ﺑذﻟك ،ﻫﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟدرس اﻟﺗداوﻟﻲﻣﺎ
  ؟ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾماﻷولﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﻣوﺟﻬﺔاﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻟﺧطﺎﺑﺎتأﻓﻌﺎلﺗﻛﻣن ﺑﻼﻏﺔ وأﯾن
ل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻔوظﺎت ﻓﯾﻪ؟وﻛﯾف ﺗﺗﻣﺛ
واﻟﻛﺷف ﻋن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ واﻟﻘواﻧﯾن ،ﺗﻧﺎول اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲاﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔوﻗد اﻗﺗﺿت 
ﻋن اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن ﻟﻠﻛﺷفاﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗداوﻟﻲ آﻟﯾﺎتﺗوظﯾف  إﻟﻰﺳﻌﯾﺎ ﻣّﻧﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻪ
، ﺗﻛونﺗﺄﺛﯾرﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، وﻣﺎ ﺗﺣدﺛﻪ ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻘﺿوﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺧطﺎب، وﻗّوة وﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا
.وأﺧﻼﻗﯾﺔﻟﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ 
:، ﺟﺎء اﻟﺑﺣث ﻣوﺳوﻣﺎ ﺑـآﻧﻔﺎت ْرﺿ َاﻟﺗﻲ ﻋ ُاﻹﺷﻛﺎﻻتﻓﻣن ﺧﻼل 
."ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣن ﻣﻧظور ﺗداوﻟﻲاﻷولﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ "
.ﻓﺻول وﺧﺎﺗﻣﺔوأرﺑﻌﺔﻣﻘدﻣﺔ  إﻟﻰم اﻟﺑﺣث وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻗﺳ ّ
ﺗﻧﺎول اﻟﺧطﺎب :"ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧطﺎب واﻟﺣﺟﺎج واﻟﺗداوﻟﯾﺔ"ﺑـ اﻷولﻓﻘد ﺗﻌﻠق اﻟﻔﺻل 
ﺗوظﯾف ﻫذﻩ ﻷﺟل، آﻟﯾﺎﺗﻪو ، أﻧواﻋﻪﻣﻔﻬوﻣﻪ، :، وﻗواﻧﯾﻧﻪ، ﺛّم اﻟﺣﺟﺎجوأﻧواﻋﻪﻣﻔﻬوﻣﻪ، 
  .ﻲاﻟﺣﺟﺎﺟاﻟﺗداوﻟﻲ  ﻩﻓﻲ ﺑﻌداﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ 
:ﻣﻘدﻣﺔ
ه
ﻠﺗداوﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻣن ﻟﺻﯾﻠﻲ ﺄاﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺑذﻛرﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗداوﻟﯾﺔ، ﺛم ا
اﻷﻓﻌﺎلوﻣﻔﻬوم ﻧظرﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻧﺗﻬﺎء، واﻹﻧﺷﺎءﺧﻼل ﻧظرﯾﺔ اﻟﺧﺑر 
."elraeS" "ﺳﯾرل"و " nitsuA" "وﺳﺗﯾنأ"اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻋﻧد 
اﻟﺗﻲ ﺳﺑق -أﻗﺳﺎمﺛﻼﺛﺔ  إﻟﻰوﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ 
ﻟﻣﺷرﻛﯾن اﻟﺧطﺎب اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻧﺑﻲ واﻟﻣؤﻣﻧﯾن، اﻟﺧطﺎب اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ا: ) وﻫﻲ -ذﻛرﻫﺎ
  (.ﻛﺎﻓﺔﻟﻧﺎس اﻟﻛﺗﺎب، اﻟﺧطﺎب اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اوأﻫل
اﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب أﻓﻌﺎلﺑﻼﻏﺔ :"ﺑﺳط اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟـ:ﻓﻘد اﻧﻌﻘد اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
"ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾماﻷولﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم واﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ إﻟﻰ اﻪ اﻟﻣوﺟ ّ
وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺑﻼﻏﺗﻬﺎ ،ﻧﺟﺎزﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻹاﻟﻛﻼﻣﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎلﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ 
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  إذ؛ اﻷﻓﻌﺎلﻟﺗﻠك (eriotucolli ecrof aL)اﻹﻟزاﻣﯾﺔواﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة 
ﻣن (وﻫو اﷲ ﻋّز وﺟل) ب اﻟﻣﺧﺎط ِإﻟﯾﻪﯾّﺗﺿﺢ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﻛﻼم، وﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ 
ﻋﺑر ﺛﻼﺛﺔ ﻣواﺿﯾﻊ ،(اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم واﻟﻣؤﻣﻧون): وﻫم نﯾرﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﯾﺗﺄﺛﯾر
  :أﻻ وﻫﻲ اﻷول ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ ﺗداوﻻاﻷﻛﺛروﺟدﻧﺎﻫﺎ 
.اﻟذود ﻋﻧﻬﺎ، وﺣث اﻟﻧﺑّﻲ واﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﯾدة-1
.اﻟﻌﺎﻣﺔواﻷﺧﻼقاﻟﻌﺑﺎدات واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت -2
.واﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾنﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺗﺣذﯾر اﻟﻧﺑﻲ ّ-3
واﻟﻌﻣوم، ﻓﻘد ﯾﺄﺗﻲ ﻧوع اﻟﺧطﺎب ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺻوص :ﻋت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ذﻟكﺣﯾث را
وأرﯾد ﺑﻪ ﻋﻣوم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ،ﻟﻧﺑﻲإﻟﻰ ا وﻓﻲ ﻣواﺿﻊﻟﻧﺑﻲ ﺧﺻوﺻﺎ، اﻟﺧطﺎب ﻣوﺟﻬﺎ إﻟﻰ ا
.ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠمأﻣﺗﻪﯾﺄﺗﻲ ﻟﻌﻣوم ،وﻓﻲ ﻣواﺿﻊ أﺧرى
إﻟﻰ ﻪ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣوﺟ ّأﻓﻌﺎلﺑﻼﻏﺔ : " ﻓﻛﺎن ﻟـ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟثأﻣﺎ
اﻟﺧطﺎب اﻟﻣوﺟﻪ :وﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ، "ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾماﻟﻛﺗﺎبوأﻫلﻟﻣﺷرﻛﯾن ا
:ﻣﻘدﻣﺔ
و
اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر  وإﻟﻰ اﻟﻣﺷرﻛﯾن وأﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﺗذﻛﯾرا ﺑﺎﻟﻧﻌم واﻟﺧﻠق ودﻻﺋل إﻋﺎدﺗﻪ، 
ﻓﻲ ﻛﺷف دﺳﺎﺋﺳﻬم -ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل-اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺷرﻛﯾن وأﻫل اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺷرﻛﯾن وأﻫل ﺛموٕاﻋراﺿﻬم ﻋن اﻟﺣق، 
اﻷﻓﻌﺎلﻋﻠﻰ ﺑﻼﻏﺔ ﯾﺿﺎ أوذﻟك ﺑﺎﻟوﻗوف ، اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ دﻋوﺗﻬم إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣق اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻠﻣﻠﻔوظﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻟ، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ اﻹﻟزاﻣﯾﺔوﻗوﺗﻬﺎ ،ﻧﺟﺎزﯾﺔاﻹ
.ﺑﺎﻟﺣّﺟﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻗﺿّﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾدإﻟﺟﺎﻣﻬماﻟﻛﺗﺎب، ﺑﻐﯾﺔ وأﻫلﻟﻣﺷرﻛﯾن ا
إﻟﻰ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣوﺟﻪ أﻓﻌﺎلﺑﻼﻏﺔ "ﻓﻘد رّﻛز ﻋﻠﻰ :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊأﻣﺎ
اﻟﺧطﺎب اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ وﺗﻧﺎول ، "ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾمﻟﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔا
اﻟﺧطﺎب اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت  وﻓﻲ اﻟﺗوﺣﯾد وﻋﺑﺎدة اﷲ واﻟﺧﻠق واﻟﺑﻌث، 
رﺣﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن ﯾﺧﺎطب ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ّن اﻟﻘرآن ﺟﺎءأاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن وذﻟك اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗﻬم، 
اﻷﻓﻌﺎلوذﻟك ﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻏﺔ ﻬﯾﺔ، ﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺗوﺟ ّواﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم اﻟ،اﺧﺗﻼف ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم
، اﻟذي ﯾﺑﺗﻐﻰاﻟﻘرآﻧﯾﺔﻟﺗﺄﺛﯾري ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔوظﺎتﻧﺟﺎزﯾﺔ، واﻟﺑﻌد اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ وااﻟﻛﻼﻣﯾﺔ وﻗوﺗﻬﺎ اﻹ
.اﻟﻛرﯾم ﻋﺑر اﻟﺑراﻫﯾن اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻘرآنﺑرﺳﺎﻟﺔ وٕاﻗﻧﺎﻋﻬم،اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔﻣﻧﻪ ﺷد ّ
.اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن اﻟدراﺳﺔ أﻫمل اﻟﺑﺣث ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ اﻧطوت ﻋﻠﻰ وذﯾ ّ
:اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر وﻣراﺟﻊ ،وﻟﺑﻧﺎء ﻫذا اﻟﺑﺣث
ﻣﺻﺎدر وﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب واﻟﺣﺟﺎج ، اﻋُﺗِﻣَدتﻓﻔﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ اﻟﻧظري
:ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:واﻟﺗداوﻟﯾﺔ
."ﻟﻠزرﻛﺷﻲ"، اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن-
."ﻋﺑد اﷲ ﺻوﻟﺔ"ﻟـ   ،ن اﻟﻛرﯾماﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻘرآ-
."طﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن"ﻟـ  اﻟﺗﻛوﺛر اﻟﻌﻘﻠﻲ،  أواﻟﻣﯾزان اﻟﻠﺳﺎن و -
."ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻧﺣﻠﺔ"آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻟـ-
:ﻣﻘدﻣﺔ
ز
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود ﺣﺟﻲ "ﻟـ   ،ﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻹ اﻷﻓﻌﺎل-
."اﻟﺻراف
:ذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، أاﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ أﻫم أﻣﺎ
."ﻗدور ﻋﻣران"ﻟـ  ، اﻟﻘرآﻧﻲاﻟﺑﻌد اﻟﺗداوﻟﻲ واﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب -
".ذﻫﺑﯾﺔ ﺣّﻣو اﻟﺣﺎج"، ﻟـﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻠﻔظ وﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﺧطﺎب-
، اﺳﺗﻌﻧت وﺗﺄوﯾﻼﺗﻪﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧص واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ  إﻟﻰوﻟﻠوﺻول 
:ذﻛر ﻣﻧﻬﺎأ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر،
".اﻷﻧدﻟﺳﻲﺣﯾﺎن أﺑو"ﻟـ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، -
".ﻟﻠزﻣﺧﺷري"ﻟـ  ، اﻟﻛﺷﺎف-
."ﻷﻟوﺳﻲا"ـ ﻟ ، روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ-
."ﺑن ﻋﺎﺷوراﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر "،  ﻟـ واﻟﺗﻧوﯾرﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺣرﯾر -
:ذﻛر ﻣﻧﻬﺎأ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻣﺻﺎدرﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺧل اﻟﺑﺣث ﻣن ﺑﻌض 
. "noisserpxe te snes" : elraeS.L.S-
. "elarénég euqitsiugnil ed semèlborp" : etsinevneB elimE-
."eriaf tse'c ,erid dnauQ" : nitsua.l.J-
اﻵﯾﺎتﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟظواﻫر اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ،ﺗداوﻟﯾﺎاﻟﺑﺣث ﻣﻧﻬﺟﺎ وﻟﻘد ﺗﺑﻧﻰ
ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻷولﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔوظﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ  أواﻟﻘرآﻧﯾﺔ، 
اﻟﻧزول ﻓﻲ أﺳﺑﺎبﻋﻠﻰ  -أﺣﯾﺎﻧﺎ-اﻟﺑﺣث، ﺑﺎﻟوﻗوف ﺑﻌض ﻣﺿﺎن ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ
.أو اﻟﺗﻠﻔظواﻟﺣدﯾث، وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻘﺎم اﻟﺧطﺎب اﻵﯾﺎتﺗﻔﺳﯾر 
:أﺑرزﻫﺎﻟﻌل ،اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﺻﻌوﺑﺎتﺑﻌُض وﻟﻘد اﻋﺗرﺿت اﻟﺑﺣث َ
:ﻣﻘدﻣﺔ
ح
رﻏم ﻣﺎ ﻲ ﻛل ﺗﺣﻠﯾل ﯾﻘوم ﺑﻪ،ƔĎŕžƁ¯ ŬƔř§ƅƂ±¢Á§ƅƄ±ƔÀƈƈŕƔŠŸ¿§ƅŗŕţ «ƈś±ÃÌ
ﻓﺗﺑﯾن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺷﻛل ﻓﻬﻣﻬﺎ، وﺗؤول اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌّﺳر اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ﻣن ﻋﻘﺑﺎت، ﻠـﻪﺗذﻟ ّ
.اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ
ﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗداوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ، ﻛون اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻛﺛﯾر  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
ﺗﺳﺗﺷﻛل ﻋﻠﯾﻪ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗرﺟﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣثﻫذﻩ اﻟ ،اﻻﺻطﻼﺣﺎت
اﻟﻣﻔﺳّرون إﻟﯾﻪﻼﻏﻲ اﻟﻘدﯾم، وﻣﺎ ﯾرﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑاﻟﺣدﯾثاﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗداوﻟﻲ 
ﯾﻪ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣث ﯾﻘف اﻟﻘرآﻧﻲ ﺧطﺎب ﺗﺗﻧوع ﻣﻘﺎﺻدﻩ ﺑﺗﻧوع ﻣﺗﻠﻘ ّﺧطﺎباﻟ أنﻧﺎﻫﯾك ﻋن 
.ﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎﺑﺎت، دون ﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺻرﻫﺎأﻣﺎم
ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ،اﷲ ﻋز وﺟل ﻓﻲ ﺗذﻟﯾل ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺎتأﻋﺎﻧﻧﻲ، ﻓﻘد وﻣﻊ ذﻟك
 وأﻓﺎد، وﻧﺻﺢاﻟذي وّﺟﻪ  "ﻪﺑﻠﻘﺎﺳم دﻓ ّ":اﻟدﻛﺗورا اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺟﻬود اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺑﺣث
وﻋن ﻛّل ﻣن ﻗرأ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺧﯾر  ﻋّﻧﻲﻓﻠﻪ ﻣﻧﻲ ﻛل اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن، وﺟزاﻩ اﷲوﻣﻧﺢ،
.اﻟﺟزاء
اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲﯾﻛون ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻟﺑﻧﺔ ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﺻرح اﻟﺑﺣث  أن أرﺟواﻷﺧﯾروﻓﻲ 
اﻹﺷﻛﺎﻻت أﻫم وﻣﺟﯾﺑﺎ ﻋنﺧﺻوﺻﺎ، وﻓﻲ دراﺳﺎت ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ،ﻋﻣوﻣﺎ
.ﻫذا اﻟﻌﻣلإﺗﻣﺎمﻋﻠﻰ  وأﻋﺎنﺳﻬم أ، واﻟﺷﻛر ﻣوﺻول ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣطروﺣﺔ
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  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ  :ﺜﺎﻟﺜﺎ
  




  :ﺴﺄﺘﻨﺎﻭل ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ، ﻭﺃﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ :ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﻤﻔﻬﻭﻡ   :ﺃﻭﻻ
  :ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻟﻐﺔ - 1
ﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  "ﻌﺭﺏﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟ"ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺕﺃﺠﻤﻌ
       : ﻴﻘﺎل. ﻭﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﺍﻷﻤﺭ: ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ، ﺼﻐﺭ ﺃﻭ ﻋﻅﻡ؛ ﻭﻗﻴل: ﺍﻟﺨﻁﺏ: ﺨﻁﺏ»: ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ : ﻭﺍﻟﺨﻁﺏ. ﻫﺫﺍ ﺨﻁﺏ ﺠﻠﻴل، ﻭﺨﻁﺏ ﻴﺴﻴﺭ: ﻤﺎ ﺃﻤﺭﻙ؟ ﻭﺘﻘﻭل: ﻤﺎ ﺨﻁﺒﻙ؟؛ ﺃﻱ
        &r ‰š κp$ zy Üô 6ç 3ä Νö ùs ϑy$  %s$Αt﴿ :، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل)...(ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎل، 
  .(2)«، ﻭﺠﻤﻌﻪ ﺨﻁﻭﺏ(1) ﴾#$ 9øϑß ö ™y=èθβt
  : ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ -2
ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻀﻊ؛ ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺭﺩ 
                  %s$9äθ#( #$ 9øfy ≈γÎ=èθχš {s %Ûs 6t γß Νã ρu )ÎŒs #ß﴿ :، ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ(3)ﺍﻟﻔﻌلﺒﺼﻴﻎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﻴﻐﺔ 
 ( #$ 9§ q÷ Ηu ≈⎯Ç /t ÷ ]s κåϑy$ ρuΒt$ ρu #$ {F ‘ö ÚÇ #$ 9 ¡ϑy ≈θu ≡NÏ ‘§>bÉ﴿ :، ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ (4) ﴾∪⊂∉∩ ™y=n ≈ϑV$
 ρu™u #?s ÷ Ψo ≈µç Βã=ù 3s µç … ρu ©x ‰y Š÷Ρt$﴿: ﻟﺩﺍﻭﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ (5)﴾∪∠⊂∩ zÅ Üs$/\$ ΒÏ Ζ÷ µç ‡sΙ÷=Î 3äθβt ωŸ
  .(6)﴾∪⊃⊄∩ #$:ø ƒÏ Üs$>É ρuùsÁó ≅Ÿ #$ 9øsÅ 3õϑy πs
ﺇﻴﺠﺎﺏ »": ﺁﺘﻴﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻓﺼل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ" ﻟـ "ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﻲﺃﺒ"ﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺎﺀ ﻓ
    ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻪ )...(ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ 
                                                            
  .75/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭ –( 1) 
  (.ﺨﻁﺏ) ، ﻤﺎﺩﺓ89/5ﻡ، 3002، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ، ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ –( 2) 
 ﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍ: ﻴﻨﻅﺭ –( 3) 
  . 53،43ﻡ، ﺹ 4002، ﺁﺫﺍﺭ ﻤﺎﺭﺱ، 1ﻟﻴﺒﻴﺎ،  ﻁ - ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .36/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ  –( 4) 
  .73/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺄ –( 5) 
  .83/ ﺴﻭﺭﺓ ﺹ –( 6) 




 .؛ ﻷﻨﻪ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﻜﻼﻤﻴﻥ"ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ: "ﻜﻠﻤﺔ: "ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ"ﻗﺎل ، )...(ﻭﻓﻬﻤﻪ 
ﻨﻪ ﻴﻔﺘﺘﺢ ﺇﺫﺍ ﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺸﺄﻥ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﻭﺘﺤﻤﻴﺩﻩ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻷ: "ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ"ﻗﺎل 
ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ : ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﻭﻕ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺼل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﻤل، ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨل، ﻭﻻ  ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ: ﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ
  .(1)«ﻓﺼل ﻻ ﻨﺫﺭ ﻭﻻ ﻫﺫﺭ ،ﻠﻡﺼﻔﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴ
 ﻟﺩﺍﻭﻭﺩ"ﺼﻔﺔ ﻓﺼل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ  "ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ"ﻭﻗﺩ ﻋﺩ 
، ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺤﺼﻭل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ "ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺼﻔﻭﺓ . (2)ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ، ﻭﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ 
  . ﻤﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺴل ﺁﺨﺭ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻵﺨﺭ، ( ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ)ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﻭﺤﻲ .ﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺍﺕﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻜﻼﻤﻪ ﺇﻟ
ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻨﺎﺤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  ﺒﺄﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
  .  (3)ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻓﻪ ﺍﻵﺨﺭ
          ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺇﻓﻬﺎﻡ »: ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺍﻵﻤﺩﻱ"ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ 
  .(4)«ﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﺘﻬﻴﺊ ﻟﻔﻬﻤﻪ
                                                            
 1ﻁﻟﺒﻨﺎﻥ،  -، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ"ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ"ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ –( 1) 
  . 193/ 7ﻡ، 2002-ﻩ3241
   .53ﺍﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ –( 2) 
   .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 3) 
 - ﻩ6041، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﻴﻕﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺘﺤﻘ: ﺍﻵﻤﺩﻱ –( 4) 
  .  631/ 1ﻡ، 6891




ﺇﻨﻪ ﻜل : ﻓﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ »ﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺕ، ﻭﻨﺤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺩﺭﺍ
 "ﺴﺕﻨﻴﺒﻨﻔﻴ"ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ  .(1)«ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒﻪ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻓﻬﺎﻤﻪ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﻤﺨﺼﻭﺼﺎ
ﻤﻊ ﺘﻭﻓﹼﺭ  ،ﻜّل ﻗﻭل ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﺘﻜﻠﻤﺎ ﻭﺴﺎﻤﻌﺎ :ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻋﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ»(: etsinevneB)
  .(2)«ﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﺍﻟﺸﻔﻬﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ  ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭ؛ ﻓﻼ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻴﺎﻨﺎ؛ ﺒل ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ 
ﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻴﻤﻜﻥ  ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻭﻓﺤﺼﻬ
ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﻜّل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ   ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺫﺍﺘﻪ
  : (4)ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻫﻲ .(3)ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺭﺴل -ﺃ
  .ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ -ﺏ
ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ : ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ-ﺝ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﺘﺜﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻁﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻ
  . ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
                                                            
  1ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ -ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ –( 1) 
  .  512ﻡ، ﺹ8991
 ,4791.siraP,dramillaG noitidE ."elarénég euqitsiugnil ed semélborP" :etsinevneB elimE ) – 2(
   .642 p 
  .  93ﺍﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹ –( 3) 
    .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 4) 




ﻜﻴﻑ ﻗﺭﺃ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ : ل ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻤﻔﺎﺩﻩﺍﻋﻥ ﺴﺅ" ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺤﻤﺎﺩﻱ"ﻟﻘﺩ ﺃﺠﺎﺏ 
ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻠﻜﻭﻩ ﻓﻲ : ﻭﻜﻴﻑ ﺤﺩﺩﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ؟ ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ، ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ؟
    ﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ؟ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻴﻨﻔﺫﻭﺍ ﺒﻭﺍﺴﻁ
ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ : ﺍﻷﺼﻭﻟﻲ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺎ ﺃﻭل ﺨﻁﻭﺓ ﻴﺒﺩﺃ»: ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  ،ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌـل ﺍﻟﻤﻤﻬﺩﺓ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ
ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻻ ﻭﺠﻪ ﺩﻻﻻﺘﻪ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ 
          ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ : ﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏﺘ
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ "ﺒﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ   ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
       ﺤﺎل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ : "ﺍﻷﺤﻭﺍل
  .(1)«ﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻬﻤﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺤﺎﻟﻴﻥ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙﺇﺫ ﺍﻟﻜﻼ
  : ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ -3
ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺴﻴﻡ  -ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺘﻌﺩﺩ
  :"ﻤﻨﺫﺭ ﻋﻴﺎﺸﻲ"
 :ﻭﻫﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻬﻲ، ﻤﻁﻠﻕ ﻭﻻ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻪ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ:  ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ. ﺃ 
 #$ !%eÏ .ø t Ρt “¨ 9ø Ζu$ Υw tø ⎯ß )ÎΡ$¯﴿ :ﻜﺘﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻔﻅﻪ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ. (2)﴾( «x†ï™Ö .xϑÏ W÷=Î µÏ⎯ 9s Šø§} 4ã﴿
  .(3) ﴾ ∪®∩ :m tp ≈Ï àÝθβt 9s µç … ρu )ÎΡ$¯
ﻭﻨﻤﺎﺫﺠﻪ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﻭﻋﻅﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺼﺎﻟﻲﻴﻹﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍ. ﺏ
  .ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻋﻼﻤﻴﺔ
                                                            
  ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺤﻤﺎﺩﻱ، ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  –( 1) 
  .03:01: ﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺴ 5102/01/01: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  mth.idmmah20_41n/ten.debairbajla.www//:ptth
  .  11/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ –( 2) 
  .  9/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭ –( 3) 




  (:ﻟﺸﻌﺭﻱﺍ)ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ . ﺠـ
ﻭﻨﻤﺎﺫﺠﻪ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ 
  .(1)ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
          ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﺭﺒﺎﻨﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل، ﻓﻬﻭ ﻤﻨﺯﻩ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ، ﻓﺨﻁﺎﺒﻪ ﻻ ﻴﺸﺒﻪ ﺃﻱ ﺨﻁﺎﺏ ﺒﺸﺭﻱ، ﻻ ﻴﺠﺎﺭﻴﻪ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻗﺩﻴﻤﺎ 
ﻴﺜﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻌﺠﺯﺍ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻡ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺤﺩ
، ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩﻱ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﻴﻀﺒﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  (2).. ,ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
          ﻭﻟﻘﺩ ﻅّل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺘﻭﺼﻴﻠﻲ، ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ  
ﻰ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺜﻤﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺭﺒﻁ ﻋﻠ
  .(3)ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺒﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، 
  :ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  -4
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻗﺼﺩ  ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ :ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺘﻠﻘﻲ : ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ،ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻡ ﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺃﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ 
  ، ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻌﻘﻠﻬﺎ -ﺒﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ- ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ، ﻜﺄﻱ ﻓﻌل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ، ﻻ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ .. ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ
  .ﺩ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓﺇﻻ ﻋﻥ ﻗﺼ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ
                                                            
: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  vinu.nraele-.?php.tnemucod/.../zd.algrauo، 512ﻤﻨﺫﺭ ﻋﻴﺎﺸﻲ، ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺹ –( 1) 
  .02:31: ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 5102/11/21
 ﻡ 4102:  ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ. 60ﺹ, ﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺯﻫﺩ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺴﻭﺭ: ﻴﻨﻅﺭ  –(2) 
   sp.ude.pu.ecapsd
ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺸﺭﺍﺘﻲ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻭﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﻱ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  –( 3) 
  .  181ﻡ، ﺹ8991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻁ،  - ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ




، ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﻻ ﻨﺘﻴﺠﺔ "ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ"ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟـ  
ﻭﻋﻠﻴﻪ  .ﻏﺭﺽ ﻟﺩﻴﻪ ﻹﻴﺼﺎل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﻏﺭﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻭ
ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻭﺁﺜﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﻴﻨﺒﺽ ﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ،" ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ"ﺒﺄﻥ ﻟﻔﻅ ﻤﻌﻠﻠﻴﻥ ﺫﻟﻙ " ﺍﻟﻨﺹ"ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ"
ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ  ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ. ﻗﺩ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺭﺍﺜﻲ ﺠﺎﻤﺩ (∗)"ﻨﺹ"ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
 . (1)ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻋﻨﺩ 
 ﻨﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻠﻴﺱ ﻜل ﺨﻁﺎﺏ ﻨﺼﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻜّل ﻨﺹ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﻁﺎﺒﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ
  . (2)ﺇﺫﺍ ﺍﻜﺘﻤل ﺒﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﻤﺎﺴﻙ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﺇﻻﹼ
                                                            
)...( ﺩﻴﺙ ﻴﻨﺼﻪ ﻨﺼﺎ؛ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﻪ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ، ﺭﻓﻌﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻨﺹ ﺍﻟﺤ: ﺍﻟﻨﺹ: ﻨﺼﺹ» : ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻐﺔ  - (∗) 
ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﺎﺩﺓ . «ﻭﻨﺹ ﺍﻟﺭﺠل ﻨﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﺴﺄﻟﻪ ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻘﺼﻲ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ، ﻭﻨﺹ ﻜّل ﺸﻲﺀ ﻤﻨﺘﻬﺎﻩ
ﻤﺼﺩﺭ : ﺍﺴﺘﻘﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ، ﻭﺍﻟﻨﺹ: ﻨﺼﺹ ﻏﺭﻴﻤﻪ» : ﻭﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ. 272/41، (ﻨﺼﺹ)
، ﺩﺍﺭ -ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ-، ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ. «ﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﻅﻬﻭﺭﻭﺃﺼﻠﻪ ﺃﻗﺼﻰ ﺍ
     : ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ"ﺃﻤﺎ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻪ . 274/ 5ﻡ، 0691 -ﻩ0831 ﺩ ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، - ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
: ﻡ، ﻭﻫﻭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎلﺍﻟﻨﺹ ﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠ»
ﻤﺎ : ﺃﺤﺴﻨﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﻼﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺡ ﺒﻔﺭﺤﻲ ﻭﻴﻐﺘﻡ ﺒﻐﻤﻲ، ﻜﺎﻥ ﻨﺼﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺤﺒﺘﻪ، ﻭﺃﻨﹼﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺇﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﻭﻗﻴل
. 013ﺹ ﻡ، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﻥ،3891-ﻩ 3041، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ، .«ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل
، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﻨﺎﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ. ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﺴﻨﺔ؛ ﺃﻱ ﻤﺎ ﺩّل ﻅﺎﻫﺭ ﻟﻔﻅﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ: ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ . 14ﻡ، ﺹ7991، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، 21ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
. ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻭ
ﻓﻸﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﻐﻭﻻ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﺎﺕ " ﻨﺹ"ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﺍ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
، 10ﺍﻟﻌﺩﺩ  - 32ﻠﺩ ﺍﻟﻤﺠ -، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺸﻴﺭ ﺇﺒﺭﻴﺭ. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ
 .   711ﻡ، ﺹ7002
، ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ-ﺼﻠﻴﺤﺔ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ : ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  . 322ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ -ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ، ﻭﺭﻗﻠﺔ
    vinu.seuver-766/.../php.xedni/zd.algrauo-3102-50-06-90-65-23
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺒﺤﺙ ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ   –( 2) 
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ،  : ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺇﺸﺭﺍﻑ
  . 70ﻡ، ﺹ4102ﻴﺎ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻤﺎﻟﻴﺯ
  .4608UIDEM/4102/skoob/ym.ude.uidem.yrarbilefdp




ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
، ﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ (ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ)ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ " ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ"ﺃﻭ " ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ"ﻫﻭ ﺃﻥ " ﺠﻬﺔ"ﻟﻨﺎ ، ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻘﻭ(ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ)
  .  (1) (ﻤﺜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ)ﺸﺨﺼﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ 
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﺎﺭﻕ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻭ 
ﻁﺎﺏ ﻟﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺎ ﻟﻠﺨ
       ، ﻋﺎﻡ (ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ)ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻴﺅﺴﺱ ﺴﻠﻁﺘﻪ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺴﻴﺎﻕ 
   .(2)ﺃﻭ ﺨﺎﺹ
ﺴﻴﺎﻕ ﻟﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺴﻴﺎﻕ ﻟﺘﻠﻘﻴﻪ، ﻭﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ : ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻨﻭﻋﺎﻥ
 ﻲ، ﻭﺴﻴﺎﻗﹶ(ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ)ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺇﻥ ﻜﻼ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
" ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ"ﺘﺅﻟﻑ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ( ﺍﻟﻨﹼﺹ)، ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ (ﺍﻟﻭﺭﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ)ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﺍﻟﺴﺘﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ 
  : (3)ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  .ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل: ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ. 1
  .ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ: ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ. 2
  .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻩ: ﻁﺎﺏﺍﻟﺨ. 3
  .ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ. 4
  .ﻭﺴﻠﻡ ﻪﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴ: ﺴﻴﺎﻕ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ. 5
                                                            
  ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ... ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ،  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﻴﻨﻅﺭ  –( 1) 
  /28161risfat/ten.risfat.bvﻡ،9002/30/62: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
  . ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  –( 2) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨﻅﺭ  –( 3) 




  .ﻋﺼﺭ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ: ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ. 6
  :ﺎﺏﻁـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨـﻗ -5
ﺇﻨﹼﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻭﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ  ﺍﻟﺒﺤﺙ 
، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ (ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ)ﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋ
  :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺼﺎﻏﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ. ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ( esirG) "ﺠﺭﺍﻴﺱ"
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  :ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ -ﺃ
  .ﺨﺒﺎﺭﺍ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻟﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﺫﺍﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﺃﻱ ﻴﺘﺠﻨﺏ : ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺩﻕ -ﺏ
  (.ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ)ﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻤﻘﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻔﻅ ﺒﻬﺎ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ )ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻤﻀﻁﺭﺍ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ : ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ -ﺝ
  (.ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ)، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ (ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ : ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ -ﺩ
   .(1) (ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ)ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﺘﺠﻨﺒﺎ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ،  ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺡ 
ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ 
  :ﻲﻴﺄﺘﻤﺎ  (inoihccerO) "ﺃﻭﺭﻜﻴﻭﻨﻲ"ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺒﺤﺴﺏ . ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ
  (:noitarépooc ed epicnirp: )ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -ﺃ
ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺩﺜﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﻀﻤﻥ  (esirG)"ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩ 
ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ، ﻭﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻶﺨﺭ 
                                                            
ﺫﻫﺒﻴﺔ ﺤﻤﻭ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﺒﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻟﻭﺩ : ﺭﻴﻨﻅ -  ( 1) 
  .371ﻤﻌﻤﺭﻱ ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،  ﺩﻁ، ﺩﺕ، ﺹ




ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ " ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ . ﻟﻜﻼﻡﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍ
  :، ﻭﺼﻴﻐﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ"ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ"ﺒـ
  ".ﻟﻴﻜﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻀﻙ ﻟﻠﺘﺨﺎﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ" -
ﻭﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺨﺎﻁﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﺎ 
         ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ (1) "ﻜﻡ، ﺍﻟﻜﻴﻑ، ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺠﻬﺔﺍﻟ: "ﺘﺤﺕ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻤﺨﺼﻭﺼﺔ ﻭﻫﻲ 
  : ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻫﻲ
  :(2)ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻗﺎﻋﺩﺘﺎ ﻜﻡ *
  .ﻟﺘﻜﻥ ﺇﻓﺎﺩﺘﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺤﺎﺠﺘﻪ -
  .ﻻ ﺘﺠﻬل ﺇﻓﺎﺩﺘﻙ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ -
          ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻊ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺃﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻁل، ﻭﻗﺩ : ﻗﺎﻋﺩﺘﺎ ﻜﻴﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭ *
  : ﻓﺭﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ
 .ﺘﻘل ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﻜﺫﺒﻪ ﻻ -
  .(3)ﺘﻘل ﻤﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻨﺔ ﻻ -
  :ﻭﻫﻲ: ﺎلﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤ *
 .(4)ﻟﻴﻨﺎﺴﺏ ﻤﻘﺎﻟﻙ ﻤﻘﺎﻤﻙ -
  
                                                            
 1، ﻁﺩﻥﺍﻷﺭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ ، ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، : ﻴﻨﻅﺭ -  (1) 
  .17ﺹ ﻡ،2102
  . 832ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺹﺃﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ : ﻴﻨﻅﺭ - ( 2) 
: ﻭﻴﻨﻅﺭ. 721،621ﺹ ﻡ،4002ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺩﻁ، ﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻫﻲ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ،  - (3) 
  . 27ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ
  . 27، ﺹﻨﻔﺴﻪ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ - ( 4) 




  :ﻭﻫﻲ :(1)ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭ* 
  .ﻟﺘﺤﺘﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ -
  ﻟﺘﺤﺘﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎل -
  .ﻟﺘﺘﻜﻠﻡ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ -
   .(2)ﻟﺘﺭﺘﺏ ﻜﻼﻤﻙ -
  :(∗) (ecnenitrep ed epicnirp)ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ  -ﺏ
ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻓﻬﻭ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻔﻴﺩﺍ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ 
ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺨﺒﺭﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺒﺭ، ﻓﻬﻭ ﻴﺜﺭﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﺩل 
   .(3)ﻓﻲ ﻤﺩﺭﻜﺎﺘﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
  (:étirécnis ed epicirp: )ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺼﺩﻕ -ﺝ
          ﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼ (esirG")ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﻴﻠﺢ  
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻫﻭ . ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ
ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺼﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻡ ﻜﺫﺒﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ 
   .(4)ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺃﺼﻼ ﻭﻋﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
  
                                                            
  .832، ﺹ"ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ: "ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﻴﻨﻅﺭ  - ( 1) 
  .17، ﺹﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ - ( 2) 
، ﻓﻬﻲ ﺘﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﻨﺯﻋﺘﻴﻥ "ﺭﻴﺭﺩﺍﻥ ﺴﺒ: "، ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ"ﺩﻴﺩﺭ ﻭﻟﺴﻭﻥ: "ﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺭﺴﻰ ﺩﻋﺎﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ - (∗) 
ﻜﺎﻨﺘﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، : ﻟﻴﻠﻰ ﻜﺎﺩﺓ. ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺔ
ﻤﺎﺭﺱ / ﻩ0341، ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 10: ﻤﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺩﻭﺭﻴﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴ
 . 401ﻡ،  ﺹ9002
  .27ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - ( 3) 
  .37ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ :ﻴﻨﻅﺭ - ( 4) 




  (:étivitamrofni’d iol al: )ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔﻗﺎﻨﻭﻥ  -ﺩ
          ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩﻩ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﻫﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﺎ (torcuD)" ﺩﻴﻜﺭﻭ"ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻩ 
ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﺩﻓﻪ ﺇﺨﺒﺎﺭ   ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ
   .(1)ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺠﻬل ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ
  :)étivitsuahxe’d iol al(: ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭل-ﻩ
؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ، ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﻴﺤﺩﺩﻩ . ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﺸﺎﻤﻼ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺘﻪ » :ﺒﻘﻭﻟﻪ (torcuD)" ﺩﻴﻜﺭﻭ"
  .(2) «ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ. ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
 ؛ﺨﻁﺎﺏ ﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﻓﻼ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﺇﻟﻰ ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ 
، ﻓﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﻌﺘﻘﺎﺩﺍﺘﻬﻡﻟﺫﻟﻙ ﺃﻨﹼﻪ ﺠﺎﺀ 
ﻭﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻭﺃﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ  ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﷲ
ﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻻﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
  . ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻭﺠﺫﺒﻬﺎ ﻭﺩﻋﻭﺘﻬﺎ ﻟﻺﻴﻤﺎﻥ ﺒﺫﻟﻙ
  
                                                            
  .37ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ - ( 1) 
 .47، ﺹﻊ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠ -  ( 2)




ﺴﺄﺘﻨﺎﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻟﻐﺔ، ﺜﻡ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ، ﻭﺃﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺍﻟﺤﺠﺎﺝﻤﻔﻬﻭﻡ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
  : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻟﻐﺔ -1
" ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ"ﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺃﺠﻤﻌﺕ 
ﻪ ﺃﺤﺎﺠﻪ ﺤﺠﺎﺠﺎ ﻭﻤﺤﺎﺠﺔ ﺤﺘﻰ ﺤﺠﺠﺘﻪ؛ ﺃﻱ ﻏﻠﺒﺘﻪ ﺠﺘﹸﻴﻘﺎل ﺤﺎﺠ»: ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ"
ﻭﻗﺎل . ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺼﻡ: ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﻭﻗﻴل: ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ)...(ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻴﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺠﺞ 
ﻓﺤﺞ ﺁﺩﻡ : "ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻅﻔﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ،  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ: "ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ"
     ﺇﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻭﺃﻨﺎ ﻓﻴﻜﻡ ﻓﺄﻨﺎ :" ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺩﺠﺎل)...(ﺃﻱ ﻏﻠﺒﻪ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ،" ﻰﻤﻭﺴ
 .(1)«ﺃﻱ ﻤﺤﺎﺠﻪ ﻭﻤﻐﺎﻟﺒﻪ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ؛"ﺤﺠﻴﺠﻪ
  : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ -2
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺒﻼﻏﻴﺎ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﺒﺭﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻭﻤﺎ 
ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟ
  . (2)ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ »: ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺒﺎﻷﺫﻫﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺫﻟﻙ 
   .(3)«ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
  
                                                            
  (. ﺤﺠﺞ)، ﻤﺎﺩﺓ 93/4 ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ،  –( 1)
: ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ(acetyT")ﺘﻴﺘﻴﻜﺎ"ﻭﺼﺩﻴﻘﻪ ( namlreP .C" )ﺒﻴﺭﻟﻤﺎﻥ: "ﺃﻭل ﻤﻥ ﺃﻟﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  –( 2) 
ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻟﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ، ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟ: ﻡ، ﻴﻨﻅﺭ8591ﺴﻨﺔ " ﻤﺼﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ"
 - ﻋﻥ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ، ﻤﺠﻠﺔ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ
  .  51ﻡ، ﺹ4002، 1ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ، ﻁ
ﺠﻲ ﻓﻲ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎ: ﻭﻟﻼﺴﺘﺯﺍﺩﺓ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﻨﻅﺭ.  51ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  –( 3) 
  .33 - 92، ﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ




  (evitatnemugra ellehcE:)ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲﺍﻟﺴﻠﻡ  -3
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ »: ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻫﻭ
  :ﻴﻥﺘﻴﻭﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻵ
ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺘﺤﺘﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻠﺯﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻜل ﻗﻭل  -
  .ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻜل ﻗﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻜﺎﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻟﻭل ﻤﻌﻴﻥ، ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻭﻩ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺩﻟﻴﻼ  -
ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ "، ﻭ"ﺤﺼل ﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ: "ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﺠﻤل. (1)«ﺃﻗﻭﻯ
ﻭﻟﻠﺴﻠﻡ  .(2)، ﺘﺸﻜل ﺴﻠﹼﻤﺎ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ"ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ"، ﻭ"ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
  :ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﺎ ﻟﻴﺨﺩﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ " ﺃ"ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﻭل ﻤﺎ : (∗)ﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲﻗﺎﻨ -1- 3
  .(3)ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﻨﻔﻴﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻟﻭل : ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ -2- 3
ﻟﻨﻭﻀﺢ  .(4)ﻤﺩﻟﻭلﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟ ، ﻓﺈﻥﻤﻌﻴﻥ
  : (5)ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ
  .ﺤﺼل ﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ -




، 2ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ  –( 1) 
  . 501ﻡ، ﺹ0002
  .ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ   –( 2) 
 . 601ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ: ، ﻴﻨﻅﺭ"ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻡ: "ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ  -(∗)
  .53ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ  –( 3) 
   601ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  –( 4) 
  . ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  –( 5) 




  :ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﻔﺽ -3- 3
ﺇﺫﺍ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﻓﺈﻥ ﻨﻘﻴﻀﻪ ﻴﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ 
  : ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ. (1)ﺘﺤﺘﻬﺎ
  .ﻗﺎﺭﺱ  ﺍﻟﺠﻭ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﺭﺩﺍ، ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﺩ -
  .ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺒﺎﺭﺩﺍ ﻓﻬﻭ ﺩﺍﻓﺊ ﺃﻭ ﺤﺎﺭ
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ -4
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻟﻜﻥ، ﺒل، ﻻﺴﻴﻤﺎ، ﺇﺫﻥ، ﺤﺘﻰ، ﺇﺫ : ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟ
، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺼﻨﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ...ﺇﻻ...ﻷﻥ، ﺒﻤﺎ ﺃﻥ، ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﻤﺎ
، (sfitatnemugra sruetarépo seL)ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ : ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ
  .(2) (sfitatnemugra sruetcennoc) ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ
  (sfitatnemugra sruetarépo seL): ﺍﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔﺍﻟﻌﻭ -1- 4
ﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺇﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻌﺭﻴ
   ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ  ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴلﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ  ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ
ﻤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ، ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻀﻴﻑ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ 
ﺨﺒﺭﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﻫﻭ ﺸﺤﻥ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ؛ ﻟﻴﺅﺩﻱ 
  .(3)ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻔﻅ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ 
                                                            
  .601،501ﺹﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ،  –( 1) 
  .53ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠ –( 2) 
، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ (ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ)ﺃﻟﻁﺎﻑ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﺩﻭﻨﻲ  –( 3) 
ﺃﻴﻠﻭل  03 -ﻩ6341، ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ 61/ 34: ﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺩﺩ -ﻓﺼﻠﻴﺔ -ﻋﻠﻤﻴﺔ
  .324ﺹ ،1ﻡ، ﺍﻟﺠﺯﺀ 5102




ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺃﻭ  (∗)ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﺔﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﺼﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻘﻭل ﻤﺎ،  ،ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺠﺞ
ﺭﺒﻤﺎ، ﻗﺭﻴﺒﺎ، ﻜﺎﺩ، ﻗﻠﻴﻼ، ﻜﺜﻴﺭﺍ، : ﻭﺘﻀﻡ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل
  :ﻗﻭﻟﻨﺎ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ. ، ﻭﺠل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﺭ..ﺇﻻ...ﻤﺎ
  .ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ -
  .ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ -
، ﻭﻫﻲ ﻋﺎﻤل ﺤﺠﺎﺠﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﺞ ..ﺇﻻﹼ...ﻻ: ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺃﺩﺨﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻭل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺼﺭ
ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺜﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
   .(1)ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻴﺤﻬﺎﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭل؛ ﺃﻱ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ 
  (sfitatnemugra sruetcennoc) :ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ -2- 4
ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﺘﻴﻥ، ﺇﺫ ﺘﺴﻨﺩ ﻟﻜل ﻗﻭل ﺩﻭﺭﺍ 
ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ  ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺤﺩﺩﺍ ﺩﺍﺨل 
                (2) ...ﺘﻰ، ﻻﺴﻴﻤﺎ، ﺇﺫﻥﺒل، ﻟﻜﻥ، ﺤ: ﺔﺘﻴﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻵ
  .ﺯﻴﺩ ﻤﺠﺘﻬﺩ، ﺇﺫﻥ ﺴﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ - : ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻵﺘﻲ ﻓﺈﺫﺍ
                                                            
       ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺩﻻﻟﻲ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺼﺭ ﺩﻻﻟﻲ ﺁﺨﺭ، ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﻭل ﺃﻭ ﻓﻘﺭﺓ : ﺍﻟﺤﺠﺔ  -(∗) 
ﺃﻭ ﻨﺹ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺸﻬﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻏﻴﺭ ﻟﻐﻭﻱ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺸﺄﻨﻬﺎ 
ﻑ ﺒﻭﺩﻴﻨﺎﺭ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻴﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁ. ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ 
 am.aibirhgamla.www//:ptth/ﻡ، 6002/30/13: ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
  77921/
  .63ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ –( 1) 
  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﺒﻑ ﺒﻭﺩﻴﻨﺎﺭ،  –( 2) 
  .ﻡ6002/30/13: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ   77921/ am.aibirhgamla.www//:ptth/




ﻭﻫﻨﺎﻙ ( ﺴﻴﻨﺠﺢ)، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺴﺘﻨﺘﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ (ﺯﻴﺩ ﻤﺠﺘﻬﺩ)ﺴﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺔ ﻫﻲ 
   .(1)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ( ﺇﺫﻥ)ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ 
   :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ -5
  :ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ -1- 5
  .ﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺤﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯﻫﻭ ﺘﺘﺎﺒ
  : ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ -2- 5
ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻭﺃﺸﺩﻫﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ؛ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺒل ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻤﻕ، ﻓﻴﺠﻌل ﺒﻌﺽ 
ﺎ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻔﻌل ﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻴﺴﻡ ﻓﻌﻼ ﻤ
  .ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻻﺤﻕ
  : ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ-3- 5
ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻓﺘﻐﺩﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻀﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ، ﻭﺃﻗﺩﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ 
" ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺎﺓ"ﻭﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺼﺩﻕ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ  .(2)ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ
، ﻭﻫﻲ ﺩﻭﺍل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻭ ﺨﺎﻟﻑ ﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎل (seésoppusérp snoitisoporP)
ﻫﻲ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻬﻤﺎ ( ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺎﺓ)، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ (3)ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
ﺇﺫ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ( ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﻤﻨﻬﺎ)ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ":2"ﻭ" 1"ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ " 3""ﺍﻟﻘﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ 
  .ﺃﻤﺴﻙ ﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭ -1
                                                            
  .73، ﺹﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ،  –( 1) 
  .44، ﺹﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  –( 2) 
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ) -ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ-ﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ ﺃﺯﺍﻴﻴﻁ، ﺍﻟﺨ –( 3) 
  .55/2ﻡ، 2102، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ -ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ




  .ﻟﻡ ﻴﻤﺴﻙ ﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭ -2
   .(1) (ﻤﻥ ﻗﺒل)ﻜﺎﻥ ﺯﻴﺩ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭ  -3
   :ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ -4- 5
ﺒﻪ ﻴﻌﺩ ﻓﻨﹼﺎ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨ
  .ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻅﻡ ﻭﺒﻴﺴﺭ
  :ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ -5- 5
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻨﺩﻓﻊ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺘﻨﺎﻗﻀﻪ ﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻭ 
  . (2)ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
   :ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ -6
  :ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ-1- 6
ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻨﻭﻉﻴﻨﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻫﻭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺨﺩﺍﻉ  ﻤﺨﺘل
 (∗) (emsigolaraP) ﺤﺠﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺍﺨﺘﻼل ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔﺍﻵ
ﺨﻠﻁ ﻏﻴﺭ ﻫﻭ ( )emsihpoS، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺨﻠل ﻭﺘﻭﻅﻔﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ
ﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻭﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﻀﻌﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ 
  . (4)«ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ» :ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻫﻭ ﻭﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻭ. (3)ﺸﺭﻜﻪ
                                                            
  .55/2ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ ﺃﺯﺍﻴﻴﻁ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .44ﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟ: ﻴﻨﻅﺭ –( 2) 
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ:  ﻴﻨﻅﺭ. ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺤﺠﺔ(emsigol)، ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺨﺎﻁﺊ ، ﻭ(araP)ﻫﻤﺎ : ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﻥ ﺔﻤﺘﻜﻭﻨ  - (∗) 
  ﺯﻫﻴﺭ ﺍﻟﺨﻭﻴﻠﺩﻱ، ﻓﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ،   –( 3) 
  ﻡ0102/90/22: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 555=elcitra?php.sliated_elcitra/moc.nuodlahk-nbe//:ptth
  .ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  –( 4) 




 &r?s'ù∆ß â ρβt *﴿ :ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻨﺎﻫﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻭﺍﻹﻴﻬﺎﻡ، ﺒﻘﻭﻟﻪ
   .(1) ﴾ &rΡà¡| 3ä Νö ρu ?s Ψ¡|θöβt /Î $ 9ø9É hÎ #$ 9Ψ$¨¨}
   :ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ -2- 6
ﻭﻫﻭ ﺤﺠﺎﺝ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﻺﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ، ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
، (ﻤﻥ ﺃﻋﻴﺎﻩ ﺩﺍﺅﻩ ﻓﻌﻨﺩﻱ ﺩﻭﺍﺅﻩ: )ﻷﻫل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ "ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ"ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﺨﻁﺒﺔ 
  .(2) (ﻓﻌﻨﺩﻱ ﺩﻭﺍﺅﻩ)ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭ ،(ﺩﺍﺅﻩ ﻤﻥ ﺃﻋﻴﺎﻩ)ﻓﺎﻟﺤﺠﺔ 
  : ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﺜل -3- 6
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺜل ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ، ﻓﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ، 
 ﻷﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ؛ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔﺤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺜل ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺇ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺜل ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ » :(namlereP) "ﺒﻴﺭﻟﻤﺎﻥ"
  . (3)«ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
   ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﻫﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﻘﺩﻡ 
   .(4)ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﻘﻭﻱ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻅﻑ ﻓﻷﻤﺜﺎل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍ ،ﻭﺍﻟﻤﺜل ﺤﺠﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ
         ﺤﺠﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ  :ﻜﺤﺠﺞ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺠﺎﻫﺯﺓ، ﻤﺜل
ﺤﺠﺞ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺠﺞ ﺴﻠﻁﺔ  "ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ" 
                                                            
  .44/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ  –( 1) 
  .54 ﺹﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، : ﻴﻨﻅﺭ  –( 2) 
 ( 3) –  .174p ,sellexurB ,noitatnemugra'l ed étiarT ,aketyt te namlereP                                 
  . 64 ﺹ ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻗﺩﻭﺭ ﻋ: ﻭﻴﻨﻅﺭ
  . 59ﺹ ﺩ ﻁ، ﺩﺕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺸﻴﺭ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﻭﺍﺼل ﻨﻐﻴﺭ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،   –( 4) 




 ﺘﺨﺩﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻼﺕ ﺒﻴﻥ (étirotua’d stnemugra)
  . (1)ﺍﻟﻨﺎﺱ
  : ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ -7 
ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﺨﻁﺎﺒﺎ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﻀﻤﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻭ 
ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ  ﻴﻁﺭﺡ ﺃﻤﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻷﺤﺩ، ﻭﻴﻘﺩﻡ
  . (2)ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻀﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻭﻥ، ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺠﺞ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ " ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ"ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﻫﺩﺍﻴﺔ، ﻴﻘﻭل 
ﻫﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ، ﻓﺈﺼﻼﺡ ﻜﻔﺎﺭﻫﺎ ﺒﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ »: ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ،ﻭﺘﺜﺒﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﺍﻫﻡ ،ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺨﻼﻗﻬﻡﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺇﺼﻼﺡ 
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ .ﻭﺘﺯﻜﻴﺔ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ،ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
  . (3)«
 .C" )ﺒﻴﺭﻟﻤﺎﻥ"ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺏ 
ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻥ ﻨﺴﻌﻰ ( acetyT")ﺘﻴﺘﻴﻜﺎ"ﻭ ( namlreP
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻏﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺤﺠﺎﺝ : ﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ
ﺼﺭﻑ، ﻻ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﺤﻭﺍﺭﻴﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻷﻨﹼﻪ ﻴﺩﻋﻭ ﺒﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺇﻟﻰ ﻨﺒﺫ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ 
ﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ، ﻴﻘﻭل ﺸﺄﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻨﹼﻪ ﺤﻭﺍﺭ ﻭﺤﺠﺎﺝ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟ
                                                            
                 3711/ten.eaid//:ptthﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻭﻤﻨﻴﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺜل ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، : ﻴﻨﻅﺭ –(1) 
  .ﻡ0102/01/20: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
   .72، 62ﺹﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻗ: ﻴﻨﻅﺭ  –( 2) 
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،  –( 3) 
  .18/1ﻡ، 4891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ ﻁ، 




 ûÎ ’ )Î .ø t #νo ωI﴿ :ﻭﻴﻘﻭل  ،(2)﴾ Βã σ÷ΒÏ ΖÏ ⎫⎥š ƒt 3äθΡçθ#( my L® ©4 #$ 9Ζ$¨¨} ?è 3õ Ì νç &rùs'rΡM|ö﴿ :(1)ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل
  .  (3)﴾ ( #$ !$eÏ ⎪⎦È
ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺭﺡ  ،ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻠﻕ ﻓﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻤل
ﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻓﺘﻜﺜﺎﺍﻟﺫﻭﺍﺕ ﻭﻴﺤﺎﺝ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀ ﻪﺘﺘﺠﺎﺩل ﻓﻴ
، ﻜﻤﺎ ﺘﻜﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ (ﻗل/ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ)ﺼﻴﻐﺔ 
  . (4)ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ
ﻫﻭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ »: ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ"ﻭﺃﻭﺭﺩ 
 #$ Bª ƒs‹x Βt$﴿ :ﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻭﺍﺴﺘﺸﻬ. (5)«ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺤﺠﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﺘﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺩ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ
: ﻓﻘﺎل  ،(6) ﴾ ρu 9s èyξŸ {y=n ,t /Îϑy$ )Î9s ≈µ¥ .ä ≅‘ !© %sδy =| )Î Œ] # 4 )Î 9s≈µ> ΒÏ ⎯ô Βtèy µç … 2Ÿ %χš ρuΒt$ ρu !s $7 ΒÏ ⎯ #$!ª
ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺨﻠﻘﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ  ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﻟﻘﺎﻥ ﻻﺴﺘﺒﺩ: ﻭﻫﺫﻩ ﺤﺠﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ»
، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻫﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭﺍﺘﻬﻤﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺒﻁل ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﺨﺭ
: ؛ ﺃﻱ﴾/tè÷Ù< ãt ?n ’4 /tè÷Òà γß Νö ρu 9sèyξŸ  ﴿ :ﺜﻡ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻘﺎل. ﻓﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﻭﺍﺤﺩﺍ
ﻭﻟﻐﻠﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ، ﻭﻟﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺠﺴﻡ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺇﻤﺎﺘﺘﻪ ﻟﻡ ﻴﺼﺢ 
ﻻ ﻭﻗﻭﻋﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻀﺎﺩ، ﻓﻨﻔﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺭﺍﺩﻫﻤﺎ؛ ﻷﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻥ ﻤﺤﺎل، ﻭ
 :، ﻭﻫﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ"ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﻨﻊ"ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻐﻠﻭﺏ، ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺴﻤﻰ 
  . (8)«(7) ﴾   ∪⊄⊆∩ ™y 7Î ‹ξW #$ 9ø êy ó ¸Ä ŒÏ“ )Î<n ’4 ω^ /öGtótθö #( )ÎŒ] #﴿
                                                            
 .72ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ  –( 1) 
  .99/ ﻭﻨﺱﺴﻭﺭﺓ ﻴ  –( 2) 
  .652/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ  –( 3) 
  . 64ﻡ، ﺹ7991ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﻭﺒﺔ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺩﻁ،   –( 4) 
  .215/ 3ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،   –( 5) 
  .19/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ  –( 6) 
  .24/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ  –( 7) 
  .315 ،215/ 3ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،   –( 8) 




ﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﻨﺘ "ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ"ﻭﺃﺸﺎﺭ 
 )Îβ¨ 4 #$!« ™y6Î ‹≅È ãt ⎯ ùs ŠãÒÅ=¯ 7y #$ 9ø γyθu“3 ?s K® 7Î ìÆ ρuωŸß﴿: ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺘﻴﻥ، ﻭﻤﺜﹼل ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
: ﻓﻬﻲ. (1) ﴾∪∉⊄∩ #$:ø tÏ¡|$>É ƒtθö Πt Σn¡Ýθ#( /Îϑy$ ©x‰Ï ƒ‰7 ãt‹x #>Ò 9s γß Νö #$!« ™y 6Î ‹≅È ãt ⎯ ƒtÒÅ=θβt #$ !© %Ï ⎪⎦t
ﻟﻀﻼل، ﻭﺍﻟﻀﻼل ﻴﻭﺠﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ؛ ﻓﺄﻨﺘﺞ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﻴﻭﺠﺏ ﺍ ﺘﺒﺎﻉﺍﻤﻘﺩﻤﺘﺎﻥ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ؛ ﻷﻥ »
    .(2)«ﺍﻟﻬﻭﻯ ﻴﻭﺠﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺘﺒﺎﻉﺍﺃﻥ 
  : ﻤﻔـﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴـﺔ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ   
ﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ. ﺒﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ
  . (3)ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
  :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ
  :ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  - 1
: ﺃﺼﻠﻴﻥ ﻰﻠﻋ( ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ)، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ (َلﻭﺩ)ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺍﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﻀﻌﻑ ﻭ ﻰﻴﺩل ﻋﻠ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻰﻟﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻭل ﺤﺘ ﻰﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠ»
ﺍﻟﺒﺎﺏ  ﻤﻥ ﻫﺫﺍﻭ ،ﻤﻜﺎﻥ ﻰﻟﺇﺫﺍ ﺘﺤﻭﻟﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇ ،ﺍل ﺍﻟﻘﻭﻡﺩﻨﺍ: ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻫلﻓﻘﺎل  ،ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻭل
 :ﻭﻴﻘﺎل  ،ﺎﻥﻟﻐﺘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻟﺔ ﻭﻭﺩﻭﺍﻟ .ﺒﻌﺽ ﻰﻟﺇﻌﻀﻬﻡ ﺒﺫﺍ ﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺇ: ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡ
                                                            
  .62/ ﺴﻭﺭﺓ ﺹ  –( 1) 
  .515، 415/ 3، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، ﺍﻟ  –( 2) 
ﻡ، 3002، 1ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ –(3) 
  .8ﺹ




ﺃﻤﺭ  ﻨﻪﻷ ؛ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻨﻤﺎ ﺴﻤﻴﺎﺇﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻭﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺒل ﺍﻟﺩ
  .(1) « ﺍﻫﺫ ﻰﻟﺇﻤﻥ ﺫﺍﻙ ﺫﺍﻙ ﻭ ﻰﻟﺇل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﻭﻴﺘﺩﺍﻭﻟﻭﻨﻪ، ﻓﻴ
 ﺇﻟﻴﻪﻤﻨﺴﻭﺒﺎ ل، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻭﺤﻭﺍﻟﺘﹼﻟﻐﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗل ﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻤﺩﺍﺭ ﻓ
ﺘﻌﺩﺩ ﺤﺎل  ﻰﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠ( ﺘﻔﺎﻋل)ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗل ﻤﻥ ﺍﻟل ﻭﺤﻭﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﹼﻭ
  .(2)ﻫﺅﻻﺀ ﻰﻟﺇﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺃﻭ  ،ﺫﺍﻙ ﻰﻟﺇﻤﺎل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟ ،ﺍﻟﺸﻲﺀ
 ﺒﻨﻲ ﺍﷲل ﺃﺩﺍﻭ .ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺒﻜﺫﺍ ﻭﺩﺍﻟﺕﻭﻟﺔ، ﺩﺍﻟﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺩ » :"ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ"ﻭ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
ﺩﺍل ﻤﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﺩﻟﻨﺎ ﺴﺘﹸﺍﻷﺭﺽ ﺇﻥ  : "ﺎﺝﺠﺍﻟﺤ"ﻋﻥ ﻭ ،ﻜﺜﺭﺓ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪﺠﻌل ﺍﻟ: ﻓﻼﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻭﻫﻡ
ﺏ ﻘﹶﻋﻭ ل ﻭﺍﻟﺩﻫﺭ ﺩﻭ ،ﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡﻤﺭﺓ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﻴﻪ ﻴﺩﺍﻭل ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺭﺇﻭ)....( ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻰﻟﺇﺍﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﺎل : ﻭﻟﺔﺍﻟﺩ»: ﺨﺭﺠﻡ ﺁﻭﻓﻲ ﻤﻌ. (3)«ﺘﺩﺍﻭﻟﻭﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡﻭ .ﺏﻭﻨﹸﻭ
، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ (4)«لﻭﺒﺎﻟﺩ ﺃﺨﺫﻭﻩ: ﻩﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻭ. لﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎ( ﻭﺒﺔﺍﻟﻨﹼ) ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ: ﻭﻟﺔﺩﺍﻟﻭﺤﺎل 
  .(5)«ﺃﺨﺫﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﻤﺭﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺭﺓ: ﺘﺩﺍﻭﻟﺘﻪ ﺍﻷﻴﺩﻱ»: ﺁﺨﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺎل، ﻴﻨﺘﻘل : ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗل: ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲﻭ
 ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻯﻟﺩ ﻯﺤﺎل ﺃﺨﺭ ﻰﻟﺇﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻤ ﻯﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎل ﻟﺩ؛ ﺤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻠﻙ ، ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻬﺫﻩ ﺒ -ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺒﻭﺘﺎ ( ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔﺍﻟ)ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭ .ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻟﻭﻨﻬﺎﻴﺩﺍﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ
  .(6)ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ...ﻟﺫﺭﺍﺌﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﻤﻥ  -ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
                                                            
  2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺒﻴﺭﻭﺕﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺩ: ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ، ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻀﺒﻁ –( 1) 
  .(ﻤﺎﺩﺓ ﺩﻭل) ،413/2، ﻡ1991
ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ : ﻴﻨﻅﺭ  –( 2) 
  .741، 641ﺹﻡ، 9002، 1ﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ
ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ : ﻟﺭﺤﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻋﺭﻑ ﺒﻪﻋﺒﺩ ﺍ: ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ: ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ –( 3) 
  .931ﻡ، ﺹ2891ﻟﺒﻨﺎﻥ،  -ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .24/4ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﺃﺒﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﺩﻁ، ﺩ ﺕ،   –(4) 
  .512ﻡ، ﺹ7891ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ،  - ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ، ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺒﻴﺭﻭﺕ –(5) 
  .841، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻭﺠﺎﺩﻱ، ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒ: ﻴﻨﻅﺭ  –(6) 




ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  "ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ"ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل 
: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻨﺎ (ﺘﺩﺍﻭل)ل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌ»: ﺎ ﺫﻜﺭﻤﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﻭﻤ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺤﻪ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺩﻭﺭﺍﻥ . (1)« "ﻩ ﺒﻴﻨﻬﻡﻭﺍﺭﺃﺩﺘﻨﺎﻗﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ" ﻰﻴﻔﻴﺩ ﻤﻌﻨ "ﺫﺍ ﺒﻴﻨﻬﻡﻜﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ "
، (ﺘﻭﺍﺼل) ؛ ﺃﻱ(ﺘﺩﺍﻭل)ﻟﻴﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻌل ، ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺠﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺴﻥ
  .(2)ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻭﺼﻭﻻ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻥل ﺇﺫﻟﺘﺩﺍﻭﻰ ﺍﻭﻤﻘﺘﻀ
 ãt ?n ’4 #$!ª &rùs $!™u Β$¨! ﴿:ﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎلﺁﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭ (ﺩﻭل)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻤﻥ ﻭ 
 1s ’ö #$ 9 ¡ 6Î ‹≅È ρu #$⌠ø ⎦È ρu #$ 9øϑy¡| ≈3Å ⎫⎦È ρu #$ 9ø ŠuGt ≈ϑy ’4 #$ 9ø )à ö1n ’4 ρu !Î %Ï“ ρu 9Ï=§ ™ßθΑÉ ùsT¬ #$ 9ø )à t“3 &rδ÷ ≅È ΒÏ ⎯ô ‘u ™ßθ!Î&Ï ⎯
 Ρç‰y #ρÍ 9ä γy$ #$ {F ƒ−$Πã ρu?Ï=ù 7y 4﴿ :ﻰﺎﻟﻀﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﻴﻤﻨﻪ ﺃﻭ، (3)﴾ 4 ΒÏ Ζ3ä Νö #$ {F îø ΨÏ Šu$!™Ï /t ⎫÷ ⎦t Šßρ!s'P ƒt 3äθβt ωŸ
ﻓﻬﺎ ﺼﺭﻨﹸ :ﺩﺍﻭﻟﻬﺎﻨﹸ...» :ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﻭ، (4)﴾#$ 9Ψ$¨¨Ä /t ⎫÷ ⎦t
  : ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻭ :ﻜﻘﻭﻟﻪ ؛ﺘﺎﺭﺓ ﻟﻬﺅﻻﺀﺩﻴل ﺘﺎﺭﺓ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﻭﻨﹸ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ،
  ﺭﺴﻨﹸﺎ ﻤﻭﻴ ﻭ ﺎﺀﺴﺎ ﻨﹸﻤﻭﻴﻭ         ﺎﻨﹶﻤﺎ ﻟﹶﻭﻴﻭ ﻨﺎﹶﻠﻴﺎ ﻋﻤﻭﻴﻓﹶ
  .  (5)«ﻓﺘﺩﺍﻭﻟﻭﻩﺩﺍﻭﻟﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻘﺎل ﻴ ...
ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
 :ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ
  :ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ- 2
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓ ﺇﻥ
  :ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻤﺜﻼ
                                                            
  .342ﻡ، ﺹ3991ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،  -ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ –( 1) 
  .941ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 2) 
  .7/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺸﺭ –( 3) 
  .041/ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ –( 4) 
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  - ﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ،  ﺍﻟﺭﻴﺎﺽﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘ –( 5) 
  .664/1ﻡ، 8991-ﻩ8141 1ﻁ




  .ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﻴﺘﻡ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ -
  .ﺭﺏ ﺫﺍﺘﻬﺎﺂﻏﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﻸﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟ -
  .ﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓﻴﻀﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍ -
  .(1) "ﻤﻘﺎل ﻤﻘﺎﻡﻟﻜل : "ﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺒﺩﺃﺇﺒل  ؛ﻟﻙﻻ ﺘﻐﻔل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺫ-
 ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭ ﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ
ﺔ ﺘﻠﻘﻴﻪ، ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺏ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺏ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺩﺍﺌﻪ، ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﻭ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁ
ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ،ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
  .(2)ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ 
 ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ  ﻥﺇ»: "ﺴﻭﻴﺭﺘﻲ"ﺃﺼﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻴﻘﻭل  ﻋﻥ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔﻭ 
ﻭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺫﻴﻊ ﺼﻴﺘﻪ ﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻭ
ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺒﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﺩ ﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ؛ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﺒﻴﺎﻭﻭﻋﻠﻤﺎ،  ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﻪﺒﺼﻔ
ﺍﻷﻴﻘﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ) ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔﻤﺍﻟﻌﻼﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ
، "ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﻤﻨﻴﺔ"ﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺩ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﻭ ..(ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ "، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺒـ"ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻴﺔ
، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﻋﻨﺩ "ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ"، ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ ﺒـ "ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ
ﺏ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺃﻏﻔل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭ"ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ"ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺒـ
ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻼﻤﺴﻭﻫﺎ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍ، ﻓﻌﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ 
                                                     .(3) «ﺘﻨﻬﺽ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
                                                            
  .041، 931ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺹ –( 1) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ﻨﻔﺴﻪ –( 2) 
، ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺒﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ: ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻭﻴﺭﺘﻲ –( 3) 
  .13، 03ﻡ، ﺹ0002ﻤﺎﺭﺱ، /، ﻴﻨﺎﻴﺭ3، ﺍﻟﻌﺩﺩ82ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻤﺠﻠﺩ 




ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻭ ﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟ
 - ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻥ–ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ
ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ   ﺒﻲ، ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻓﺭﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭ
  .(1)ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
 ﻨﺤﻭﻩ )ﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻴﺅﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭ "ﻤﺘﻭﻜلﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟ" ﻭ ﻟﻘﺩ ﻋﺩ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺫﻟﻙ  .(2)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ( ﺘﻔﺴﻴﺭﻩﺒﻼﻏﺘﻪ، ﻭ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭ ﻭ
ﺒﺫﻟﻙ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ؛ ﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺁﺍﻟﻘﺭ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ
، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﺠﺎﺯﻫﺎﺇﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺠﺍﻟﻰ ﺎ ﻋﻠﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻨﺼﺒ ﻨﺫﺍﻙﺁﻓﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭل، ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻰﻟﺇﺒﺎﻟﻨﻅﺭ  ،ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﻩ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻌﺩ ﻰﻟﺇﻨﻅﺭ 
ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻠﻐﻭﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎل ﻭﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﻰﻗﺴﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠ ؛ﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍ ﻴﻤﻴﺯ
 "ﺴﻜﺎﻜﻲﻟﻠ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ "ﺍﻟﺤﺎل، ﻨﺤﻭ  ﻰﻤﻘﺘﻀﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻜ ﻴﺎ؛ﺘﺄﻭﻴﻠﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ 
ل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﹼﻤﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻰ ﺒﻤﻌﻨ ﻴﺎ؛ﺩﻴﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﺘﻭﻟ ﻰﻋﻠﻴﻌﺘﻤﺩ ﺨﺭ ﺍﻵﻭ
 ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ  ﻫﺘﻤﺎﻡﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻴ، ﻭ"ﺠﺭﺠﺎﻨﻲﻟﻠﻋﺠﺎﺯ ﺩﻻﺌل ﺍﻹ"ﻨﺤﻭ  ،ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺫﺍﺘﻪ
ﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻴ ﻯﺩﻻﻻﺕ ﺃﺨﺭ ﻰﻟﺇﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽﺒﻴﻥ ﻴﺒﻼﻏﻭﺍﻟ
  .(3)ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
ﺤﻴل ﻴﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﻤﺎ  ﻤﻥﻭ
      ﺩﻩ، ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺘﻌﺩﺇﻤﻥ ﺤﻴﺙ  :ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺇﻟﻰﺤﻴﺙ ﻨﻅﺭﻭﺍ  ،(4)ﻋﻠﻴﻪ
 ...( ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ، ﻤﻥﺇﻨﺴﺎﻥ، ﻜّل: )ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻨﺤﻭ ﻤﻌﺎﻥﹴﻰ ﺒﻴﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻴل ﻋﻠ ﻤﻴﺯﻭﺍ
                                                            
  .53ﻡ، ﺹ9891ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،  - ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل، ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻋﻜﺎﻅ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ: ﻴﻨﻅﺭ –(1) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ: ﻨﻅﺭﻴ  –(2) 
   .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨﻅﺭ –( 3) 
  .63، 53ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –( 4) 




ﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻭﻨﻅﺭﻭﺍ  ،...(ﺭﺠل، ﻗﻠﻡ،: ﻤﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻰﻤﻌﻨ ﻰﻠﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻴل ﻋﻭ
ﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻌﻴﺘ ﻻﺯﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻴﻭ ،ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻴﻨﻪﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻨﻔﺴﻭ ،ﻥﻤﻌﻴ ﻰﻤﻌﻨ ﻰﺩﺓ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﻭ
   .(1)ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎﻭ ﻁﻼﻕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅﺇ
  ﺤﻪﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭ ﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﻨﻭ
  :ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻨﺤﻭﻭ ،ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥﻴﻔﻴﻭﻅﺍﻟ
  .ﺤﺎﻟﺘﻬﺎﺇﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺤﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  ﻭ ﺘﺤﻠﻴلﺃ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ -
  . ﻜﻼﻡﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟ -
  .ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﺴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭ -
ﺨﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺁﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ  "لﻭﻜﻟﻤﺘﺍ"ﻭ ﻴﺫﻜﺭ 
  : (2)ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺃﻤﺎ ﺤﺩﻫﺎ  » :"ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ"ﻋﺭﻓﻬﺎ  ﺤﻴﺙﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺴﻴﻠﻥ ﺇ
ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻏﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ. (3)«ﻏﺭﺍﻀﻬﻡﻋﻥ ﺃﺃﺼﻭﺍﺕ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻗﻭﻡ  ﻨﻬﺎﺈﻓ
ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻭﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ  ، ﻓﻘﺩﺍﻟﻠﻐﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻔﻌﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻥﺇ :ﺃﻫﻤﻬﺎﻭ
ﻭﻤﻴﺯﻭﺍ ، ...ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ،ﻭ ، ﻘﻴﻴﺩﺍﻟﺘﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ،  :ﺩﺭﺴﻭﺍ ﻭﻅﺎﺌﻑﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻓ ،ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ (ﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ)ﺒﻨﻴﺔ ﻭ، (ﺭﺠلﺍﺭ ﺩﺍﻟﻓﻲ ) :ﺠﻤﻠﺔﺒﻴﻥ ﺒﻨﻴﺔ 
  :ﺎ ﺜﻼﺙ ﻤﻌﺎﺭﻑﻬﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻋ ﻯﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﺩ ﻥﺃ
  .(ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ) :ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ -
  
                                                            
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﻭﻴﻤﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺔ : ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺴﻨﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﺎ، ﺤﻘﻘﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ، ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ :ﺭﻴﻨﻅ –( 1) 
  .491ﻡ، ﺹ1991ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ،  -ﺒﺩﺭﺍﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .58، 48ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﺹﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل،  –( 2) 
ﻡ، 3002 -ﻩ4241، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻰ، ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﺘﺤﻘﻴﻕ –( 3) 
  .78/1




  .(ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟﻐﺘﻪ ﻤﺘﻼﻙﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍ) :ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ -
ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ  ﻜل، ﻭ(ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺇﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ) :ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﻁﺎﺒﻴﺔ -
   .ﺍﻷﺨﺭﻯ
 "ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ" ﺤﻬﺎﻘﺘﺭﻫﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭ
ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻗﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻹﺤﻴﺙ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ  ؛ﺔﻴﺘﻭﺍﺼﻠﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺎﻭﺭﺓ ﺒﺤﻟﻠﻤ
  .(1)ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻴﺔ
ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ  :ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺎﺕ  ﺃﻥ ﻰﻠﻋﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻴﻭ
ﻤﺎ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻋﻤﻭﻭ .ﺎﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺒ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
ﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺴﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴ "ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ" ﻴﺠﻌﻠﻪ
ﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ »: ، ﻓﻴﻘﻭل(2)ﺔﻴﺭﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺼﻭﺸﺭﺍﺌﻁ ﻤﺨﺼﻭﺼﺔ، ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ 
 ﻕﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟ
ﻨﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺌﻁ ﻤﺨﺼﻭﺼﺔ، ﻴﻔﻀﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺎﺴﺘ
  .(3)«ﺩﺓﻨﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺘﺴﺍﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺒﻭ
ﻤﻭﺍ ﻭﻗﻔﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ؛ﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊﺴل ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﹸﻐﻔﻫﺫﺍ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ 
ﻴﻥ ﻴﻏﺒﻼﺍﻟﻤﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻌﺕ ﺠ ﻥﺇﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻭﺍ ؛ﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﻭﺼﺘ ﺕﺃﻤﺎﻡ ﺁﻴﺎﺕ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻋﻜﺴ
 ﻰﻟﺇﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕﺘﻘﺘﺭﺏ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﺇﻻ ﺃﻀﺤﺕ  ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥﻭ
  .ﺎﺘﺩﺍﻭﻟﻴ ﺎﻫﺎ ﻨﺸﺎﻁﺩﺒﻌﻟﻠﻐﺔ ﺍ
 ‘u /nÎ 7y ™y 6Î‹≅È )Î<n ’4 #$ Š÷íä﴿ :ﻰﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟ "ﺨﺸﺭﻱﻤﺍﻟﺯ"ﺘﻠﻙ، ﻨﺫﻜﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻡﺘﻬﺎﻭﻗﻔ ﻭﻤﻥ
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  .83، 73ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ،  ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ  –( 1) 
  ، 61ﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺹﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘ: ﻴﻨﻅﺭ –(2) 
  .61ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ –( 3) 
  .521/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل –(4) 




 ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ"ﻭ ،ﺔﻤﺯﻴل ﻟﻠﺸﺒﻬﺍﻟﻠﺤﻕ ﻟ ﺢﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻭﻀ ﻫﻲﻭ ،ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﻤﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟ
ﻭ ، (.)..،ﻘﺼﺩ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻌﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎﺘﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻨﻙ ﺘﻨﺎﺼﺤﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻭ ﻰﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺨﻔ "ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺭﻓﻕ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ ﻤﻥ  ﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫ ":ﺠﺎﺩﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ"
    .(1)«ﻑﻨﻴﻭﻻ ﺘﻌ     ﻏﻴﺭ ﻓﻅﺎﻅﺔ
ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﻟ ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﺎ ،ﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺎﺸﺎﺭﺤ ﻪﻡ ﻭﺼﻔﻓﻘﺩ ﻗﺩ 
  .ﻭﻓﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  :ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ *
، ﺴﻭﺍﺀ (ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ)ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ  ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ 
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻟﻐﻭﻴﻴﻥ ﺃﻡ ﺃﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃ
، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻤﺜﻼ، ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ (elraeS.J" )ﺴﻭﺭل"ﻭﻁﻭﺭﻫﺎ ( nitsuA" )ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﻗﺩﻤﻬﺎ 
ﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﺎﻟﺨﺒﺭ ﻤﺎ ﺍﺤﺘﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﻋ( ﻨﺸﺎﺀﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺍﻹ)ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﻻ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﻨﻪ » ، ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻠﻐﺔ(2)ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ
           ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﻗﺎﺌﻠﻪ)...(ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻡ  ﺃﻜﺜﺭ
  .(3)«ﺃﻭ ﺘﻜﺫﻴﺒﻪ
   ، ﻭﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ (noitamriffA)ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ ( nitsuA)"ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﻭﻴﺅﻜﺩ 
           ﻗﺩ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻋﻭﻟﺠﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻭﺼﻑ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
       ﺘﻪ، ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴ(4) (evitamriffa oduesp" )ﻬﺎﻤﻴﺔﺍﻹﺒﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ "ﺒـ 
 ﺤﺔ ﻨﺤﻭﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻗﻭﺍل ﺼﺤﻴ
                                                            
  .684/3ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(1) 
  .002ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺹ –( 2) 
  .971ﻲ ﻜﻼﻤﻬﺎ، ﺹﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ، ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺴﻨﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓ –( 3) 
 ,0791 ,siraP .liues ed noitidE .enal seliG noitcudortnI .eriaf tse'c ,erid dnauQ : nitsua.l.J )– 4(
 .83P




ﻻ )ﺃﻱ  ؛ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰﻻ ﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻴﺼﺭﺡ ﺍ
ﻟﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻓﻤﺎ ﺒﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺍ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ( snes -noN) (ﻤﻌﻨﻰ
  ﺃﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ؟... ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ
، ﻭﻟﻜﻥ «ﺍﻟﺨﺒﺭ »ﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺤﻅ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎ ﻟ
ﻋﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻻ ﺘﺼﻑ ﻭﻻ ﺘﺤﻤل  ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ " ، ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺎﺏﺭ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏﻭﻻ ﺘﻘﺭ ،ﺃﺨﺒﺎﺭﺍ
  .(1)"ﻨﺠﺎﺯ ﻓﻌلﻴﺴﺎﻭﻱ ﺇ
  (2)noitca enu'd noitucexe'l tse esarhp al ed noitaicnone'L
، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ " ﺃﻨﺕ ﻁﺎﻟﻕ: " ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ
، ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ (etca)ﻴﻔﻌﻠﻪ، ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﻪ ﻭﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﻓﻌﻠ ﻻ ﺘﺼﻑ ﻤﺎ ﻫﻭ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ، ﻭﻓﻭﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻨﺠﺯ ﻓﻌل ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟ(noitucéxe)
 enu)ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ  ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ 
ﺇﻨﻬﺎ  (  evitamrofrep noitaicnonE)ﻨﺠﺎﺯﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻹ( evitamrofrep esarhp
  .(3) (noitaicnoné'l ed noitcudorp )ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ 
ﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻥ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﻭﻓﻼ ﻴﺭﺘﺒﻁ ( ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ)ﺃﻤﺎ 
ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺼل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻁﻠﺏ »ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﻲ ﻤﻨﻪ . ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ
  .(4)«ﺍﻟﺤﺎﺼل
                                                            
  .84ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(1) 
  .ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ﻴﻨﻅﺭ –(2) 
  .ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ﻴﻨﻅﺭ –(3) 
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ، ﺃﻤﻴﻥ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺒﺎﺭ، ﺩﺍﺭ : ﺸﺭﺡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ –( 4) 
  .84ﻡ، ﺹ1102، 1ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ




ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ،  (nitsuA)"ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻭﻫﻲ 
ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﻴﻥ، ﻭﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭ
ﻤﻥ  »:ﻓﻲ ﺫﻟﻙ "ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل"ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻴﻘﻭل  ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ( ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ/ ﺍﻟﺨﺒﺭ)ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻟﻠﺨﺒﺭ (ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ/ ﺍﻟﻭﺼﻑ)ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﺴﺘﻴﻨﻴﺔ 
  .(1)«ﻨﺸﺎﺀﻭﺍﻹ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌل، ﺤﻴﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻗﺩ ﺭﺒﻁ   "ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ"ﺭ ﺃﻥ ﺫﻜﹶﻭﻴ
ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ، ﻭﺘﻠﻙ »:ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻗﺎﺌﻼ
ﻓﻲ  ﺭﺓﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺒﺈﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺼﻴﺭ ﻤﻠﻜﺔ ﻤﺘﻘﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻌل ﻟﺴﺎﻨﻲ
  .(2)«ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺎ ﻭﻫﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻟﻬ
        ﻭﺭﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ، : ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻔﻌل ﻫﻲ
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻋﻤل  ،ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺃﺼل ﺼﺤﻴﺢ » (:ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ)ﻓﻲ 
  .(3)«ﻭﻏﻴﺭﻩ
ﻏﻴﺭﻩ ﻫﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺃﻭ  :"ﺍﻟﺼﺎﻏﺎﻨﻲ"ﻗﺎل  » :ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ"ﻭﺃﻀﺎﻑ 
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﺅﺜﺭ، ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ  :ﺍﻟﻔﻌل: "ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ"، ﻭﻗﺎل "ﻓﻬﻭ ﺃﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﺍﻟﻌﻤل )...( ﺒﺈﻴﺠﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻩ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻩ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ، 
، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺤﺩﺍﺙ، ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ (4)«"ﻭﺍﻟﺼﻨﻊ ﺃﺨﺹ ﻤﻨﻪ
                                                            
  .73ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﺹ: ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل –( 1) 
ﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭ ﻭﻤﻥ  ﻭﺍﻟﻌﺠﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺏﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭ: ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ،  –( 2) 
  .65/1ﻡ، 2991 -ﻩ3141، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭﻋﺎﺼﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫ
  .115/4ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ، : ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ –( 3) 
ﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻠﻲ ﺸﺒﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨ: ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ –( 4) 
  .381، ﺹ51، ﻤﺞ(ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻼﻡ)ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ، ﺩﺕ، 




، (3)«ﺍﻟﺴﺅﺩﺩ» ، ﺃﻭ (2)«ﺍﻟﻜﺭﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﻤﻥ ﺤﺴﻥ -ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻔﺎﺀ -ل، ﻭﺍﻟﻔﻌﺎلﻓﻌ»: (1)ﻗﻭﻟﻬﻡ
  .(4)ﻟﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﻤﺘﻠﻘﻴﻪ ﺃﻭ ﺴﺎﻤﻌﻴﻪ
ﻓﺎﻟﻔﻌل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻤﻼ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ  
ﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﻭﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻀ
             9Ï=“¨ .xθ4 οÍ δè Νö ρu #$ !© %Ï ⎪⎦t﴿ :(5)ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ( ﻓﺎﻋﻠﻭﻥ)ﻓﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻭﻗﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻜﺜﺭ، 
ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺯﻜﻲ  :ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ... »: "ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ"، ﻭﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ، ﻗﻭل (6)﴾∪⊆∩ ùs ≈èÏ=èθβt
؛ ﻷﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﻴﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻟﻪ،ﻓﺠﻌل ﺍﻟﻤﺯﻜﹼ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺯﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ
ﻟﻠﻀﺎﺭﺏ ﻓﺎﻋل ﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺒﺎﻟﻔﻌل، ﻭﻴﻘﺎل ﻤﺤﺩﺜﻪ ﻓﺎﻋل، ﺘﻘﻭل 
: ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻪﻓﺎﻋل ﺍﻟﺘﺯﻜﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﻠﻪ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﻟﻠﻘﺎﺘل ﻓﺎﻋل ﺍﻟﻘﺘل، ﻭﻟﻠﻤﺯﻜﹼﻲ
  .(7)«ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺍﷲ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻠﻕ: ﻤﻥ ﻓﺎﻋل ﻫﺫﺍ؟، ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻙ: ﺃﻨﹼﻙ ﺘﻘﻭل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ
( ﻓﺎﻋﻠﻭﻥ)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻔﻌل ...( ﻭﻥﻟﻠﺯﻜﺎﺓ ﻤﺅﺩﻭﻥ، ﻤﺯﻜﹼ)ل ﻋﻥ ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﺩ
: "ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ" ﻲ، ﻭﺠﺎﺀ ﻓ(8)ﺔ ﻟﻭﻀﻌﻬﻡ، ﻭﺇﻴﻀﺎﺤﺎ ﻷﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺯﻜﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻬﺎﺘﻘﻭﻴ
ﻤﻤﺎ ﻴﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ  ؛ﻓﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻷﻨﻬﺎ ،ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻓﻌﻠﻬﻡ ﻟﻠﺯﻜﺎﺓ ﺘﺄﺩﻴﺘﻬﻡ ﻟﻬﺎ»
  .(9)«ﺍﻟﻔﻌل
                                                            
  .202ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ –( 1) 
  .115/4ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ، ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ،  –( 2) 
  .443ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺹ –( 3) 
  .202، ﺹﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ،  –( 4) 
  . 402ﺹ ﻪ،ﻨﻔﺴﺍﻟﻤﺭﺠﻊ   –( 5) 
  .4/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ –( 6) 
  .912/4ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، : ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ –( 7) 
  .402، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ،  –( 8) 
ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻐﻭﺵ، : ﺍﻟﺸﹼﻭﻜﺎﻨﻲ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﹼﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ ﻭﺭﺍﺠﻊ ﺃﺼﻭﻟﻪ –( 9) 
  . 779ﻡ، ﺹ4002 - ﻩ3241ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ،  - ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ




ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻟﺯﻜﺎﺓ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ  :ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺫﻜﺭﻩ »:ﻗﻭﻟﻪ "ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ"ﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺭﻭ
  .(1)«ﺎﻫﻭ ﺃﺩﺍﺅﻫﻤﻭﻫﻓﻌﻠﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻔﻭﺍ ﺒﻪ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺅﺩﻭﻥ، ﻭ
ﻓﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
      ﺀ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺸﻜل ﻟﺌﻼ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻷﺩﺍ ،ﻡ ﻭﺍﻹﺒﻬﺎﻡﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴ
ﺎ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬ. (2)ﻏﻴﺭﻩﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻓﺭﻗﻭﺍ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ  ﻥﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻓﺈ
  .(3)ﻜﻼﻡ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻬﺎﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟ
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ 
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻨﻬﻡ  ﻜﻥﻟﻋﻠﻰ ﺍﻨﺤﺼﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ،  ﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻗﺎﻁﺒﺔﺒﺎﺘ
          ( ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ)ﻓﻲ ﺒﺎﺏ  "ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ"ﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻨﻬﻡ 
ﺨﺒﺭ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭ، ﻭﻨﻬﻲ، ﻭﺩﻋﺎﺀ : ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﺸﺭﺓ »:، ﻴﻘﻭل(4)"ﻲﺍﻟﺼﺎﺤﺒ"ﻓﻲ 
  .(5)«ﻭﻁﻠﺏ ﻭﻋﺭﺽ، ﻭﺘﺤﻀﻴﺽ، ﻭﺘﻤﻥ، ﻭﺘﻌﺠﺏ
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ  »، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ(7)، ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ(6)ﻭﺤﺼﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ
  .(8)«ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﻪ ﺴﻤﻲ ﻋﺎﺼﻴﺎ
                                                            
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ، ﺩﺍﺭ : ، ﺤﻘﻘﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ"ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ" ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ –( 1) 
  . 11/ 91ﻤﺼﺭ، ﺩﻁ، ﺩﺕ،  -ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
  .502، ﺹﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ،   –(2) 
   .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 3) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 4) 
  .971ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ، ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺴﻨﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﺎ، ﺹ –( 5) 
  .971ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ –( 6) 
  .181ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ –( 7) 
  .481ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ –( 8) 




ﻨﺩﺍﺀ، ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﺃﻤﺭ، ﻭﺘﺸﻔﹼﻊ، ﻭﺘﻌﺠﺏ، ﻭﻗﺴﻡ، »: ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ "ﻟﺯﺭﻜﺸﻲﺍ"ﻭﻴﺭﺍﻫﺎ 
  .(1)«ﻭﺸﺭﻁ ﻭﻭﻀﻊ، ﻭﺸﻙ، ﻭﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
ﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ، ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻘﺴ
ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻗﺼﻭﺩﻩ، ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ 
ﻭﻟﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻭﻥ  ، ﻭﺍﺤﺘﻔﻰﺒﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ  ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏﻁﺎﺏ، ﺍﻫﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨ
ﺇﻓﺎﺩﺓ  ، ﻭﺘﻜﻭﻥ(3)«ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ»: ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ "ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ"ﻓﻴﺭﻯ  (2)ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﺠﻬﻭل ﻋﻨﺩﻩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻗﺩ 
  (4) ...ﻠﺒﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﻁ .ﺘﻠﻘﻰ ﺨﺒﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺸﺊ ﻟﺩﻴﻪ
ﺃﺨﺒﺎﺭ : ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻜﻠﻪ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻜﺫﺏ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ، ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺕﻤﻼ ﻟﻴﺴﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠ (nitsuA) (ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ)ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻴﻥ ﺃﻗﺭ 
، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺒﺩﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ (5)ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺫﺏ، ﺒل ﺇﻥﺃﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺴﻡ " ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ"ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ  -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ -ﺤﻭل ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺁﺭﺍﺀﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
   :ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡﺍﻟﺨﺒﺭ ﺇﻟﻰ 
ﻋﻨﻪ  ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲ ﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭ: ﻭﻓﻴﻪ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﺃﻫﻤﻬﺎﺨﺒﺭ ﻴﺠﺏ ﺘﺼﺩﻴﻘﻪ،  :ﻗﺴﻡ ﺃﻭل -
  .(6)ﻭﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻭﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﺔ
                                                            
  . 524/2ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –( 1) 
  .702، ﺹﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ،  –( 2) 
  .524/2ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ،  –( 3) 
  .702ﺹ، ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –( 4) 
  .702ﺹ، ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ - ( 5) 
ﻡ، 3991 - ﻩ3141، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ، - ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﻴﻨﻅﺭ - ( 6)
  .311، 211ﺹ




ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﺨﻼﻓﻪ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ : ﺍﻷﻭل :، ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔﻌﻠﻡ ﻜﺫﺒﻪﻴ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻤﺎ :ﻗﺴﻡ ﺜﺎﻥ -
ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ. ﺍﻟﻌﻘل ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺱ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ، ﺃﻭ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﺭ
ﺡ ﺒﺘﻜﺫﻴﺒﻪ ﺠﻤﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺭﻤﺎ ﺼ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ. ﻭﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﺔﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﹼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ 
ﻤﺎ ﺴﻜﺕ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﻘﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﻤﻊ  :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ. ﺩﺓ ﺘﻭﺍﻁﺅﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺫﺏﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ
     .(1)، ﻭﻤﻊ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻥ ﺫﻜﺭﻩﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻤﺸﻬﺩ ﻤﻨﻬﻡ
ﻭﻫﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ، ﻭﻻ ﻜﺫﺒﻪ، ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺼﺩﻗﻪ: ﻗﺴﻡ ﺜﺎﻟﺙ -
   .(2)ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻴﺯﻩ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻘﺭﻥ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅﻬﺎ، ﻨﺤﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﻠﻔﻅﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻭﻤﻴﺯﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ 
 (4)«؛ ﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﺎﺼلﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺼل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏﻴﺴﺘﺩﻋﻲ »ﺍﻟﺫﻱ  (3)ﺍﻟﻁﻠﺒﻲ
ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ، ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ، ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺃﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﻲ ﻓﻤﺎ ﻻ : (5)ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻤﻨﻬﺎ
  .(6)ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻭﺍﻟﺫﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺩﺡ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ: ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﺤﻭ
  .(7) ﺀﻠﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻨﺸﺎﻭﻓﺼ
          ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻓﻲ ﺇﻤﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﺅل، ﺃﻭ » :"ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ"ﻭﻤﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ 
ﻼﺤﺘﺭﺍﺯ ﻋﻥ ﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ، ﺃﻭ ﻟ، ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎ)...(ﻭﻗﻭﻋﻪ 
                                                            
  .411 ،311، ﺹ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭل - ( 1) 
  .511 ،411ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -  (2) 
  .702، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ،  - ( 3) 
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺩﺍﺭ : ، ﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ"ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ"ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  -( 4) 
ﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺸﺭﺡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺠ: ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ801ﺹ، ﻡ2002 - ﻩ4241، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .84ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺹ
  .811 - 801، ﺹﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ﻴﻨﻅﺭ - ( 5) 
  .902ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ - ( 6) 
  .902ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ - ( 7) 




ﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﺏ ﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭ، ﺃﻭ ﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶ)...(ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ 
   .(1)«ﺃﻭ ﻟﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ،ﺃﻥ ﻴﻜﺫﱢ
           :ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ»:ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ
 (4)«، ﻭﻨﻅﺎﺌﺭﻩ(3)﴾∪∇⊄⊄∩ /Î'rΡà¡Å γÎ ⎯£ ƒt It u /−Áó∅š ρu #$ 9øϑß Üs=¯ )s ≈Mà﴿ (2) ﴾∪⊂⊂⊄∩ ƒã ö ÊÅè÷ ⎯z ρu #$ 9øθu ≡!Î $t ≡Nß﴿
  .(6)﴾∪⊃⊇∩ #$:ø ƒs § ≡¹ßθβt %èFÏ ≅Ÿ﴿ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: ﻨﺤﻭ: (5)ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺀ
ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ  "ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ"ﻭﻗﺩ ﺠﻤﻊ 
   :(7)ﺇﻓﺼﺎﺤﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻁﻠﺒﻴﺔ ﻭﺸﺭﻁﻴﺔ ﻭ :ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﻌل ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ
: ﺍﻟﻭﻋﻴﺩ: ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ، ﻨﺤﻭ ﻰﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ، ﻗﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟ
    ™ß 6ösy ≈⎯ z﴿: ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ، ﻨﺤﻭ(8)﴾ &rΡà¦Å κÍ Νö ρuûÎ ’þ #$ ψFùs$−É ûÎ ’ ™u #ƒt ≈FÏ Ζu$ ™y ∴ã Î ƒγÎ Οó﴿: ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
... ، (01)﴾∪®⊆∩ #$ 9ø 6x Ì qΛã #$ 9øèy “Í ƒ“â &rΡM| )ÎΡ¨š Œè −ø  ﴿:، ﻨﺤﻭ(∗)ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺕ (9)﴾ #$!«
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ( ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭ)ﻭﺘﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺼﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﻘﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ 
: ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ(ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭ)ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
                                                            
  .811، ﺹ"ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ"ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ،  - ( 1) 
  .332/ ﻘﺭﺓﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒ - ( 2) 
  .822/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ - ( 3) 
  .012ﺹﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﻠﺨ   - ( 4) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨﻅﺭ  - ( 5) 
  .01/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ - ( 6) 
  . 442ﻡ، ﺹ8991، 3ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ: ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ - ( 7) 
  .35/ ﺴﻭﺭﺓ ﻓﺼﻠﺕ - ( 8) 
  .951/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ - ( 9) 
، )...(ﻜﺎﻟﺘﻘﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻑ: ﻀﺭﺒﻪ ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ، ﻭﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﻨﺤﻭﻫﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺕ: ﺒﻜﹶﺘﹶﻪ ﻴﺒﻜﹶﺘﹸﻪ، ﺒﻜﹾﺘﹰﺎ، ﻭﺒﻜﺘﻪ» : ﺒﻜﹶﺕﹶ - (∗) 
 .   331/2(. ﺒﻜﺕ)ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﺎﺩﺓ . «ﻏﻠﺒﻪ: ، ﻭﺒﻜﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ؛ ﺃﻱ)...(ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ، : ﻭﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺕ
  .94/ ﺭﺓ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥﺴﻭ - ( 01) 




 &r 9s¡ó Mà ﴿:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻨﺤﻭ ،ﺭﻱﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴ (1)﴾∪∈⊂∩ #$ 9ø x ≈¡Å )àθβt #$ 9ø )sθö Πã )Îω ƒã γô=n 7à ùs γy ≅ö÷﴿
  ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ (3)﴾ ∪⊆∩ &r δ÷=n 3õ Ζu ≈γy$ %s öƒt π> ΒiÏ ⎯ ρu .x Ν﴿: ﻜﻘﻭﻟﻪ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﺭ(2)﴾ ∪⊄∠⊇∩ /Î t /nÎ 3ä Νö
  .(5)﴾∪⊄∩ ?s øèy =èθβt ωŸ Βt$ ?s )àθ9äθχš 9Ï Ν﴿: (4)ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻓﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ... ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻭﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ، ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﺔ، ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ، : ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ، ﻨﺤﻭ ﺃﻏﺭﺍﺽﻠﺘﻬﺎ ﻜﺘﻓﺼ
  (6)...ﺍﻟﻴﺄﺱ، ﺍﻻﻟﺘﻤﺎﺱ، ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ، ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺯ،
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ  "ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل"ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل 
ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻙ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺇﻟﻰ  ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ،
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ " ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ"ﺍﻟﻤﻠﺢ؟، ﻤﻭﺍﺯﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻫل ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﻲ : ﻷﺤﺩﻫﻡ
ﺎ ﺎ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻤﻘﺎﻤﻴ ﻨﻰ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺒﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌ
ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ  (ecirG) (ﺠﺭﺍﻴﺱ)ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻨﺤﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
   .(7)ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ (elraes .J) (ﺴﻭﺭل)
  :(ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ) ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  -3
ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ 
ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﹼﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻭﻥ ﻭﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
                                                            
  .53/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﻘﺎﻑ - ( 1) 
  .271/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ - ( 2) 
  .4/ ﻋﺭﺍﻑﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷ - ( 3) 
  .212ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺹ - ( 4) 
  .2/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻑ - ( 5) 
  .112ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ - ( 6) 
ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ : ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ: ﻭﻴﻨﻅﺭ. 212، ﺹﻨﻔﺴﻪﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  - ( 7) 
 - ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-، ﻤﺠﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ (ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ)ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
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ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ( selarutcurtS)ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ 
ﺃﺼﻼ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، ﺼﺎﺩﺭﺓ  ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺠﺩﻴﺩ، ﻫﻭ
ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻠﻡ؟ ﻤﻥ ﻴﻘﻊ : ﻤﻥ ﻨﻤﻁﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
ﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺃﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ؟  ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻨﻔﻌل ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺘﻜﻠﻡ؟
  ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻨﻘﻭل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻭﻨﺼﺭﺡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﻭﻟﻬﺎ؟ ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻗﻨﺎﻋﺎ؟
( elongapsE ellebuoP)ﻼﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻁ ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻷﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺴﻠﻬﺎ ﺒﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺘ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺍﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺃﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻱ، 
ﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﻭﺠﻌﻠﻬ
       . (1)ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ
ﺘﺸﺎﺭﻟﺯ "ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ( scitamgarp)ﻭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻴﻌﻭ
ﻡ، ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ 8391ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺴﻨﺔ ( sirroM selrahC)"ﻤﻭﺭﻴﺱ
  :ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻫﻲ "ﻤﻭﺭﻴﺱ"، ﻭﻴﻤﻴﺯ (scitoimes)ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ 
ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭ(: scitcatnys: )ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ -ﺃ
  .ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ
  ﻭﻴﺩﺭﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ( scitnames) :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ -ﺏ
  .ﺃﻭ ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻴﻬﺎ
    .(2)ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺒﻤﻔﺴﺭﻴﻬﺎ)scitamgarp(  :ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ -ﺝ
                                                            
  .ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ –( 1) 
 - ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ -(2)
  . 9ﻡ، ﺹ2002ﻤﺼﺭ، ﺩﻁ، 




ﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ  (ﻡ8391)، )sirroM selrahC("ﻤﻭﺭﻴﺱ"ﻭﻴﻌﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ »: ﺃﻗﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ؛ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل( ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ)
  .(1)«ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ
           -(inoihccerO)ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻭﺭﻜﻴﻭﻨﻲ -ﻭﺘﻜﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ 
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﹼﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺫﹼﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ  »
ﺇﻥ ﺃﻱ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ . ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ: ﺍﻵﺘﻴﺔ
  .(2)«ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻴﺙ، ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻓﻲ)euqitamgarP(  ـﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻟ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎﻭ
ﻁﻪ "، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭﺃﻱ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ؛ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺤﺎل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﻭ
ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻭ»: ﻴﻘﻭل ﺇﺫeuqitamgarP( )ـﻤﻘﺎﺒﻼ ﻟ (ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎﺕ)ﻤﺼﻁﻠﺢ  "ﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤ
ﻷﻨﻪ  ؛(ﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ)ﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻤﻘﺎﺒﻼ " ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎﺕ"ﻤﺼﻁﻠﺢ  ﻰﻋﻠ ﻡ0791ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻤﻨﺫ 
ﻟﻘﻲ ﻤﻨﺫ ﻭ .ﻤﻌﺎ" ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل"ﻭ " ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل"ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ  ﻰ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﻘﻪ ﻲﻭﻓﹼﻴ
ﻰ ، ﺜﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨ(3)«ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ ﻪ ﻓﻲﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻗﺒﻭﻻ ﻤﻥ ﻟﺩﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺨﺫﻭﺍ ﻴﺩﺭﺠﻭﻨ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺼﻑ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻅﻬﺭﺍ  ﻫﻭ» :ﻗﺎﺌﻼ" ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل" ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ
  .(4)«ﺨﺎﺼﺘﻬﻡﺎﺱ ﻭﺍﻟﻨﻋﺎﻤﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻭ
                                                            
ﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻁ، ﺒﻭﻗﺭﺓ ﻨﻌﻤﺎﻥ، ﻤﺤ –( 1) 
  .471ﻡ، ﺹ 6002
  .8ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ -( 2)
  .72ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺹ  ،ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ –( 3) 
  .442ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺹ  ﺘﺠﺩﻴﺩ ،ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ –( 4) 




ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ  »: ﺒﻘﻭﻟﻪ" ﺼﻼﺡ ﻓﻀل"ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ 
ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺨﻼل 
  .(1)«ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻤﻲ ﺍﻷﺩﻟﹼﺔ ﻓﺎﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻫﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﺴﺎﻨﻲ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩ
ﻭﻫﻲ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ . (2)، ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ(ﺍﻟﻤﺭﺴل، ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ)ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
 "ﺃﺭﺴﻁﻭ"ﺜﻡ ﺘﺒﻌﻪ  ،"ﺴﻘﺭﺍﻁ"ﺍﺴﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﺒﺩﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ 
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻜﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ  (∗)ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻗﻴﻭﻥ
  .(3) (yelekreB egroeG)"ﺒﺎﺭﻜﻠﻲ"
" ﺒﻴﺭﺱ" ﻭﺘﺼﻨﹼﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻼﻤﻲ ﻋﺎﻡ، ﻟﻪ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ 
  "ﺎﺏـﺎﺭﻨـﻜ"، ﻭ)sirroM selrahC("ﺱـﻭﺭﻴـﻤ: "ﺎلـﻥ ﺃﻤﺜـﻌﺽ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴـﻭﺒ
   .(4) floduR( )panraC
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺒﺩﻭ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺃﻤﺭﺍ ﻴﺘﻭﻗﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ 
  :ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺒﻜل ﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺜﻼﺙ
ﺍﻟﻔﻌل ﻫﻭ ﻜﻼﻡ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺅﺜﺭ (: etcA'L: )ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻌل -ﺃ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
                                                            
  .13، 03ﻡ، ﺹ4002، 1ﺼﻼﺡ ﻓﻀل، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ –( 1) 
  .471 ،ﺒﻭﻗﺭﺓ  ﻨﻌﻤﺎﻥ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ –( 2) 
ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ   -ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺜﻴﻨﺎ" ﻡ. ﻕ 633-462""ﺯﻴﻨﻭﻥ"ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ  -ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻗﻴﺔ - (∗) 
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، ﻭﻫﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻓﻠﺴﻔﻲ، ﻓﻜﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻗﻴﺔ ﺇﻴﺫﺍﻨﺎ ﺒﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ؛ 
ﻤﺼﻁﻔﻰ : ﻟﻼﺴﺘﺯﺍﺩﺓ ﻴﻨﻅﺭ". ﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ"ﺇﺫ ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﻴﻥ، ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻗﻴﺔ ﻫﻲ
  . -ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ-، ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻗﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺤﻠﻤﻲ
 / 28384/0/airahs/ten.hakula.www//:ptth .2102/21/92: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
  .571ﺒﻭﻗﺭﺓ ﻨﻌﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  –( 3) 
  .ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ   –( 4) 




ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ(: etxetnoc: )ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ -ﺏ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ؛ ﺇﻤﺎ (: ecnamrofrep: )ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ -ﺝ
 ecnetépmoc)ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ 
  . (1)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ( ellennoitacinummoc
ﻟﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺠﺎﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ »ﻓﺎﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ 
 "ﺠﺭﺍﻴﺱ"، ﻭ(elraes")ﺴﻴﺭل"، ﻭ(nitsuA" )ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻜﺴﻔﻭﺭﺩ ﻫﻡ 
، (egaugnal larutan)ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ( ecirG)
 lamrof)، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ (yranidro) ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﺼﻴل )panraC("ﻜﺎﺭﻨﺎﺏ"،  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ (egaugnal
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺒﻼﻍ ﻤﺭﺴل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺎﻥ  ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  . (2)«ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ  ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤﻠﻬﻡ
ﺘﺒﻨﻭﺍ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ »ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻗﺩ 
 .(3)«ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ
  : ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ -1- 3
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﻀﺤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل  ﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﺎﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﻜّل  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻀﺤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ 
                                                            
       ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ، ﺃﺒﺤﺎﺙ - ﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﺍ-، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻪﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺩﻓﹼ –( 1) 
  .194، 094ﻡ، ﺹ4102، 01ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
  .01، 90ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،  ﺹ –( 2) 
  .221ﻘﺩﻱ، ﺹﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻫﻲ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨ –( 3) 




ﺃﻭل ﻤﻥ ﺠﺭﺏ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ " ﻥﻫﺎﻨﺴﻭ"ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ 
 ﻡﻗﺴ ﺫﻱﻟﺍﻭ .(1)ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﺠﺯﺌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﻥﺒﻴﻁﻟﻤﺘﺨﺎﺍ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻰﺇ ﺴﺎﺴﺎﺃ ﺘﺨﻀﻊ (ﺩﺭﺠﺎﺕ) ﺃﻭ ﻡﻗﺴﺎﺃ ﺜﻼﺜﺔ ﻟﻰﺇ ﻟﻴﺔﺩﺍﻭﻟﻠﺘ ﻅﺭﻱﻟﻨﺍ ﻡﺎآﺭﻟﺍ
   .(2)ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ
  :(ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ )ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ - 1-1- 3
(  etsinevneB.E) "ﺴﺕﻴﻨﻴﺇﻴﻤﻴل ﺒﻴﻨﻔ"ﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺇ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺴﺠﻼ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻨﻅﺎﻤﺎ ﺘﺘﺭﻜﺏ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﹼﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻋﻼﻤﺎﺕ  ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ
، ﻴﻜﻤﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻴﻴﺭ "ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ" " ﻨﻔﻴﻨﻴﺴﺕﻴﺒ"ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
، ﻭﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ (noitaicnonE" )ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ"ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ 
    .(3)ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻌل ﻜﻼﻤﻲ ﻓﺭﺩﻱ
  (: ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ)ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ  - 2-1- 3
؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔﺍﻟ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ 
ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭل، ﻭﻫﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
                                                            
، (ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ)ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ: ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
   -ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- ﻤﺠﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ 
  gmi/8669/egami/exennacod/gro.seuver.tayinasni//:sptth- gpj.1 eivnaj 132102 r.
ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ﺒﻭﻜﺭﻤﺔ  ﺃﻏﻼل، ﻨﺤﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ  –( 2) 
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻤﺎﻡ "ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘل: ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ: "ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺃﻏﺴﻁﺱ  13-82 - ﻩ4341ﺸﻭﺍل  42 -12ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺩﺍﻨﺞ، ﺴﻭﻤﻁﺭﺓ، ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ، ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ  ﺒﻭﻨﺠﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ،
   /fdp/GMI/zd.otmmu.wwwriehkleBfdp. 03:31: ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ6102/21/ 32: ﻡ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ3102
ﺩﻭﻟﻲ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟ: ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺜﺭ، ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ: ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ: ﻭﻴﻨﻅﺭ
  ،03:31: ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ6102/21/ 32: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ. 86 ،76ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹ
  vinu.ecapsd-0826/987654321/maertstib/iupsj/zd.algrauo 
  .86 ،76ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺹﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 3)




ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻓﻬﺫﻩ 
ﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎ
  .ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ
  :ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ - 3-1- 3
ﻤﻥ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ، ﻀﻤﻥ  ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻭﺘﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل . ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
، ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﻩ (nitsuA) "ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﻴﻥ ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﺯ ﺃﻤﺜﺎل  ﻋﻬﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ
ﻜﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻨﻰ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻓﻌﺎل( elraeS)"ﺴﻴﺭل"
ﻓﻬﻭ ﻋﻤل ﻴﻁﻤﺢ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ  ﻴﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﻀﺎ،
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  (inoihccerO) "ﺃﻭﺭﻜﻴﻭﻨﻲ"ﺘﻘﻭل . ﺒﺎﻟﻜﻼﻡﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻭ 
 ﺭﺓ ﻭﻓﻕﺇﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻭ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﺘﺒﺎﺩل ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﹼﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻷﻓﻌﺎل ﻤﺴﻴ»: ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ " ﻫﺎﺒﺭﻤﺎﺱ"ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻜﻠﻴﺔ، ﺤﺴﺏ )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻭﻴﻨﺠﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ، 
       .(1)«ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻏﺭﻀﻪ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ؛ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ
  (fitamrofrep etca’L: )ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱﺍﻟﻔﻌل  - 1- 3-1- 3
ﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻠﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻨﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺒﻴﻥ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ  ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﺩﻤﻀﺎ ﺎﻟﺘﺠﺴﺩ ﻤﻭﻗﻔ" ﺠﻭﻥ ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻹ
ﻲ، ﺘﺴﻴﺎﻕ ﺨﻁﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﺃﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺎ ﻭﺼﻔﻪ ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ ﻫﻲ   ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
  .ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻠﺔ ﻫﻲﻠﺠﻤﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻭﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ 
                                                            
  .86ﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺹﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ، –(1)




ﻭﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ( noitamriffA)ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ  (nitsuA" )ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﻭﻴﺅﻜﺩ  
ﻗﺩ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﻭﻟﺠﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻭﺼﻑ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒـ 
ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ  ، ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ(odnesp evitamriffa" )ﺍﻹﺒﻬﺎﻤﻴﺔ "ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ"
( ﻻ ﻤﻌﻨﻰ)ﺃﻱ  ؛ ﻤﻌﻨﻰﻻ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻗﻭﺍل ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻨﺤﻭﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ  ﺃﻱﺍﻟﺭ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻓﻤﺎ ﺒﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ( snes-non)
ﻭﻫل ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻭل  .ﺃﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ؟... ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ
  .(1)ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ؟
ﺫﻟﻙ ﻭﻨﻤﺜل ﻟﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺅﻜﺩ  
" ﻗﺒﻠﺕ ﺒﻪ ﺯﻭﺠﺎ"ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻠﻔﻅ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ 
     ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ " ﺃﻨﺕ ﻁﺎﻟﻕ"ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺯﻭﺝ "ﻭ
ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻘﺩ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ، ﻭﻓﻲ ﻜل  ،"ﺒﻌﺘﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ" :ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻔﻬﺎ 
   .(2)ﻓﺎﺸﻠﺔ، ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺃ
ﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻴﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺇﻨﻬ
ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻟﻭﻋﺩ، ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺍﻟﻨﺼﺢ، : ﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﻥﻜﱢﺠﻬﺎﺯ ﻴﻤ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ... ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ، ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ، ﺍﻟﻭﻋﺩ، ﺍﻟﻭﻋﻴﺩ، ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ، ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺩ، ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ، ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ،
  .ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺠﺎﻨﺏ ﻟﻐﻭﻱ، ﻭﺠﺎﻨﺏ ﻓﻌﻠﻲ : ﻨﺘﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎﻥﺇﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻨ
   .(3)ﺃﻭ ﺃﻗﻭﺍل ﻴﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﻔﻌل ،ﺇﻨﻬﺎ ﺃﻗﻭﺍل ﻭﺃﻓﻌﺎل" ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ"
                                                            
  .84ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ - ( 1) 
  .611، ﺹ6002، 1ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ، ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻊ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ - ( 2) 
  .94ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :ﻴﻨﻅﺭ - ( 3) 




ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﻌﻼ  ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥﺒﻪ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻴﻘﻭﻡ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ (torcuD) "ﺩﻴﻜﺭﻭ"ﺏ ﻴﺫﻫ
ﻨﹼﺎ ﻨﺤﺩﺩﻩ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻋﻤﻼ ﺇﺫﺍ ﻜ
ﻴﺤﻘﻕ ﻓﻌﻼ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ، ﺃﻱ  ﻪﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻨ. (1)ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ
ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻭﻨﻴﺔ : ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺴﻤﺎﺕ ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ .(2)ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺎﻨﺸﺎﻁ
   . (3)ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﺭﺩﺍ ﺃﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ
  :ﺸﺭﻭﻁ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ - ﺃ
  :ﺠﺎﺯﻱ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻨﻟﻠﻔﻌل ﺍﻹ
، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ )noitnevnoc al(ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺔ  -
  .ﻭﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ
ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻭﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  -
  (.erudécorp)ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ 
ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴ -
  .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ
  .ﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤلﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤ -
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ  ،ﺃﻭ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻓﻜﺎﺭﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌ: ﺍﻟﺼﺩﻕ -
ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﻥﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺠﺯﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃ
  .ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ
   .(4)ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ -
                                                            
  .94ﺹ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ،ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟ :ﻴﻨﻅﺭ - ( 1) 
  .05ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ :ﻴﻨﻅﺭ –( 2) 
  .  294، ﺹ-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻪﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺩﻓﹼ –( 3) 
  .  05، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ،  –( 4) 




  :ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ -ﺏ
ﺃﻋﺩﻙ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻗﻭﺍل ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ  - ﺃﺭﺍﻫﻥ -ﺃﻨﺼﺤﻙ– :ﻗﻠﻨﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﺇﺫ
ﺠﻬﺔ ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل، ﻤﻥ "ﻨﺔ ﻤﺭﺽ ﻤﻌﺩﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴ: "، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ( éticilpxE)ﺼﺭﻴﺤﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺃﻭ ﺘﺨﻭﻴﻔﺎ، (fitatsnoc)ﺇﺨﺒﺎﺭﺍ  :ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ؛ ﺃﻱ
، (éticilpmi)، ﺃﻭ ﻗﻭﻻ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎ (eriamirp)ﻋﻨﺩ ﺫﺍﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﻭﻻ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎ 
ﻓﻨﺤﻥ ﺇﺫﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﺘﺄﻭﻴﻼ ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﻭﻻ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ  ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ
  . "ﻻ ﺘﺨﺭﺝ، ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺭﺽ ﻤﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺃﺃﻨﺼﺤﻙ، " :ﻫﻭ ﻀﻤﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
  ."ﺃﺤﺫﺭﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ، ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺭﺽ ﻤﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ" :ﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑﻭﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ  
، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ (eticilpmi) ﺎﻀﻤﻨﻴ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ﺠﺎﺯﻴﺔ،ﻤﻠﻔﻭﻅﺎ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻹﻨ
، ﻓﺤﻴﻥ ﺫﺍﻙ "ﺃﺨﺒﺭﻜﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺭﺽ ﻤﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ: "ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﻴﺼﻑ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ، ﻭﻴﻘﻭل
  . (1) (fitatsnoc)ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺎ ﻭﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺎ : ﻗﻭﻟﻪ   ﻴﻜﻭﻥ 
  :ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ  -ﺝ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل  ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻜﻤﺎﺯﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻭﺍل
ﺴﻌﻴﺩ "ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
 ﻪﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒ( nitsuA) "ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ،  ﻭﻨ(xueruehlam uo xuerueh" )ﻭﺘﻌﻴﺱ
ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﺨﺫ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ 
ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﺇﺫ ﻟﺤﻅ ﺃﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺨﺒﺭﻱ ﺃﻭ ﻜﺫﺒﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ   ﻫﻭ ﺨﺒﺭﻱ
ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﺸﺒﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ 
                                                            
  .  25، 15ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭ –( 1) 




ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺨﺒﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤل 
  .(evitamriffa oduesp)ﻭﺇﺒﻬﺎﻤﻴﺔ 
ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻗﻀﻭﻱ ﺘﻤﺜل " ﺴﺘﹸﻤﻁﺭ: "ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺨﺒﺭﻱ ﺘﺄﻜﻴﺩﻱﺤﻴﻥ ﻓﻤﺜﻼ  
          ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﻗﻀﻴﺔ
ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﻤﺔ  ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻀﻤﺭ؛ﺃﺭﺩﺕ ﺇﺫﺍ 
ﺃﻅﻬﺭ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻠﻔﻅﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺨﺒﺭﻱ ﻥ ﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃ
ﻜﺸﺭﻁ ﺃﻭل  ﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕﻭﺍﻟﺘﻲ  ،ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻫﻭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
   .(1)ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ
ﺎﺱ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻌل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻭﻴ
ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻋﻠﻴﻨﺎ  "ﺃﺴﺎﻨﺩ"، "ﺃﺼﻨﻑ" :ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﻴﻥ ،ﻨﺠﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱﺍﻹ
ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻀﺎﺭﻉ ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﻬل  
  :ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﻭﻟﻨﺎ
  :ﻗﻠﺕ ﺍ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺇﺫ(eriamirp noitaicnone)ﻲ ﺘﻠﻔﻅ ﺃﻭﻟﻲ ، ﻭﻫ"ﺴﺄﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ"
ﻗﻭل ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﺼﺭﻴﺢ، ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل  ، ﻓﻬﻲ"ﺃﻋﺩﻙ ﺒﺄﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ"
ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ( nitsuA)" ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﻩ، ﻭﻴﺼل ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺼﻑ ﻤﺎ ﺃﻗﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﻜﻴﺩ
  :(2)ﻠﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁﺜﻼﺜﻲ ﻟ
 evitamrofrep noitaicnone       ﻨﺠﺎﺯﻱ ﺃﺸﻜﺭ        ﺘﻠﻔﻅ ﺇ
  evitpircxed imeDﺃﻨﺎ ﻤﺤﺘﺭﻑ        ﻨﺼﻑ ﻭﺼﻔﻲ         
  evitatsnocﺘﻠﻔﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ                ﺃﻨﺎ ﺭﺍﺽﹴ
 
                                                            
  .35، 25ﺹﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ﻴﻨﻅﺭ –( 2) 




  :ﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡــﺎﻡ ﺃﻓﻌـــﺃﻗﺴ -2- 3- 1- 3
ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل  ،ﺒﻘﻭل ﻤﺎ ﻅ ﺃﻨﻨﺎ ﺤﻴﻥ ﻨﺘﻠﻔ (nitsuA) "ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﻴﺅﻜﺩ 
ﻓﻌل ﺍﻟﻘﻭل، ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ : ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠ ،ﻌل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﺫﻩ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺩﺍﺨل ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ . ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻱ
  .(∗)ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  (:eriotucol etca: )ﻓﻌل ﺍﻟﻘﻭل - ﺃ
  ﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺭﺠﻬﺎﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼﺭﻑ، ﻭﻴﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺼﻫﻭ ﺍ
 "ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ  .(2)"ﻻ ﺘﺩﺨﻥ: "ﻜﻘﻭل ﺃﺤﺩﻫﻡ ،(1)ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﻭﻻﹰ ﺫﺍ ﻤﻌﻨﻰ 
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﻤﺭﺠﻊ، ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ »ﻨﺘﺎﺝ  :ﺒﺄﻨﻪ (nitsuA)
ﻤﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ  ﺍﻷﻭلﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻴﺘﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ( noitacifingis)
  :ﻵﺨﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﺭﺍﺘﺒﻲﺍﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻼ
  .ﺇﻨﻪ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ(: euqiténohp etca)ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ  -1
ﺇﻨﻪ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ (: euqitahp etca)ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﺼﻠﻲ  -2
  .ﺭﻓﻴﺔ ﻭﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﻟﻐﻭﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺼﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺼ
                                                            
     :ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﻓﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻫﻲ"ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ،  - (∗) 
ﺃﻤﺎ . 421ﻓﻌل ﻜﻼﻤﻲ، ﻭﻓﻌل ﺘﻜﻠﻤﻲ، ﻭﻓﻌل ﺘﻜﻠﻴﻤﻲ، ﺹ: ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ"ﺍﻟﻨﻘﺩﻱﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ "
، ﻓﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ "ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺱﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭ": ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ"
 .   79، 69، ﺹ(ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻤﻲ)، ﻭﻓﻌل ﺘﺄﺜﻴﺭﻱ (ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻔﺎﻋل)ﻓﻌل ﻗﻭﻟﻲ، ﻓﻌل ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . 45ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ   –( 1) 
 ،(ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ)ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  –( 2) 
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ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻷﺩﺍﺀ (: euqihtér etca( )ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ)ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺤﺎﻟﻲ  -3
   .(1)«ﻤﺤﺩﺩﺓ( eceréfér)ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻱ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
  (:eriotucolli etca: )ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ -ﺏ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻠﻔﻅ ﺒﻘﻭل ﻤﺎ ﻓﻬﻭ  .(2)ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻔﻌل  )nitsuA( "ﺴﺘﻴﻥﺃﻭ"ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﻴﻨﺠﺯ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﺼﺩﻴﺎ ﺃ
ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ  ﻟﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ (etca’l ed ecrof)
، ﻴﻌﺘﻤﺩ "ﺴﺄﺤﻀﺭ ﻟﺭﺅﻴﺘﻙ ﻏﺩﺍ: "ﺎﺼﺎ، ﻓﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﺜلﺃﻭ ﺃﺸﺨ ﺎﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻟﻐﺔ ﻭﻤﺤﻴﻁﺍﻟﻌﺭﻓ
ﻴﺙ  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﺤ ؛ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ -ﺍﻟﻭﻋﺩ-ﻨﺠﺎﺯﻱﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻹ
ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻪ؛ ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺜﻘﺎ ﻤﻥ ﺃﻥﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻭﻱ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ، ﻭﺃﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﺒﻭﻋﺩ
 ﺇﻟﻰ" ﻭﻋﺩ"ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺍ ﻷﻥ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻗﺩ ﻴﺤﻴل
  .(3)"ﻭﻋﻴﺩ"
ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ  ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ،ﺃﻨﻨﺎ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻨﺠﺯ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﻭل )nitsuA("ﺴﺘﻴﻥﺃﻭ"ﺤﻅ ﻟ ﻭﻗﺩ
ﻻﻟﻴﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻪ ﻋﻤل ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺘﻠﻔﻅﺎﺕ ﺘﻌﻁﻲ ﺒﻌﺩﺍ ﺩ
  :ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻭﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ، ﻓﻨﺤﻥ
   .ﻨﺘﺴﺎﺀل ﺃﻭ ﻨﺠﻴﺏ -
  .ﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺫﻴﺭﺍﻘﺩﻨ -
   .ﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻗﺼﺩﻨﻌﻠﻥ ﻋ -
  . ﻨﺘﻠﻔﻅ ﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺜﻼ -
  .ﻨﺘﻘﺩﻨﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﻨﺩﻋﻭ ﺃﻭ ﻨ –
                                                            
  .45ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ،   –( 1) 
  .ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –( 2) 
  .65ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  –( 3) 




   .(1)ﻨﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﻨﺼﻑ – 
ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻔﻌل ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ  ،ﺇﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻓﻌﻼ ﺃﻨﺠﺯ ﻀﻤﻥ ﻗﻭل ﻤﺎ
، ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺃﻨﺠﺯ ﻓﻌل ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ "ﺃﻋﺩ: "ﺍﻟﻘﻭل، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺃﻗﻭل
ﺘﻤﻨﺢ ( ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ-ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)، ﻭﺒﻔﻌل ﺫﻱ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ..."ﺃﻁﻠﺏ ﻤﻨﻙ ﺃﻥ" :ﺼﻴﻐﺔ ﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺔ
   .(2)ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
  (:eriotucolrep etca: )ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻱ -ﺝ
ﻓﻌل ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﻤﻥ  ﻓﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻨﺎ. (3)ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ
ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﺁﺜﺎﺭ »: ﻭﻫﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺜﺎﻟﺙ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺨﻼﻟﻪ ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ 
ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻨﻪ  .(4)«ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل، ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﻁ: ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻭﻤﻥ
ﻠﺔ ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﺤﻤ ، ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻱ
. ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ( teffe)ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺃﺜﺭﺍ ﺒﻤﻘﺎﺼﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ 
ﻴﺱ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﻘﻭل ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻭﺃﺤﺎﺴ
ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ 
ﻓﻌل ﺍﻟﻘﻭل  ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻌﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ(etca)ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﺃﻨﺠﺯ ﻓﻌﻼ 
   .(5)ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻱ
ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻓﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻱ ﺘﻤﺜل 
ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺘﻤﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﻤﻠﻔﻭﻅ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﺤﻤل ﺒﻤﻘﺼﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
                                                            
  .65ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ     –( 1) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  –( 2) 
 ، (ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ)ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ، ﻤﺩﺨل –( 3) 
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ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻁﺎﻟﺏ ﺴﻴﺩ ﻫﺎﺸﻡ ﺍﻟﻁﺒﻁﺒﺎﺌﻲ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ،   –( 4) 
  .90ﻡ، ﺹ4991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺩﻁ، 
  .75، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 5) 




ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻨﺠﺎﺯﻩ ﻴﺘﻡ ﺒﻔﻀل ﻗﻭﻟﻨﺎ ﻟﺸﻲﺀ ﻤﺎ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ ﻓﻌل 
ﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻱ ﻫﻲ ﻭﻨﻠ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻪ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻌﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﻬﺫﻩ 
  :ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
 :ﻤﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺎﻤﺎ ﻨﻨﺠﺯﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻭﻟﻨﺎ ﺸﻴﺌ: ﻓﻌل ﺍﻟﻘﻭل - 1
  ."ﻗﺎل ﺒﺄﻥ"
ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﻤﺭﺠﻊ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﺍﻥ : ﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱﻓﻌل ﺍﻟ - 2
 :ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ. ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﺅﺴﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻭﺍﻀﻌﻴﺔ
  ".ﺃﺅﻜﺩ ﺃﻥ"
ﻤﺎ، ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺭﻀﻪ  ﺌﺎﻫﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻨﺠﺯﻩ ﺠﺭﺍﺀ ﻗﻭﻟﻨﺎ ﺸﻴ: ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻱ - 3
  .(1)"ﺃﻗﻨﻌﻨﻲ" :ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ" ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﻴﺼلﻭﻫﻜﺫﺍ 
، ﺃﻤﺎ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل (lenoitnevnoc)
   .(2)ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻑ، ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭل
" ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﻴﻀﻊ " ﻜﻠﻤﺎﺕﺎﻟﻜﻴﻑ ﻨﻨﺠﺯ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒ" :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪﻭ
ﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺩﺍﻭﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ  (nitsuA)
  :ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ
  (:sfitcidrev sel: )ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ - 1
ﺌﺔ، ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺒﺭﺍﻹﺩﺍﻨﺔ، : ﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻷﺤﻜ ﺎلﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻓﻌ
  ...ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ، 
                                                            
  . 85ﺹﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ،  ،ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ: ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
 . 95، 85، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 2) 




  (:sfiticrexo sel)ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  - 2
ﻨﺼﺎﺌﺢ، ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺍﻟ ،ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ: ﺼﺭﻑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﻴ ﻓﻌﺎﻻﺘﺸﻤل ﺃ
  ....ﺍﻟﺼﻔﺢﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ 
  (sfissimorp sel: )ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻭﻋﺩ - 3
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ : ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﺎ ،ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ
  ...ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ، ﺍﻟﻭﻋﺩ، ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ،ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ
  (sfitatropmoc sel: )ﻴﺔﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜ- 4
ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ، ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ : ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﺫﺘﻀﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻴﺘﺨ
  .ﺍﻟﺭﺜﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ، ﺍﻟﺸﻜﺭ،
  (fitisopxe sel)ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﺭﺽ  - 5
 ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺭﺠﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘ
  (1) ...ﺎﺭﺍﻹﻨﻜﻭﺼﻑ، ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ، ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﺍﻟ
  :ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ( elraeS .J" )ﺭلﺠﻭﻥ ﺴﻴ" - 3-3-1-3 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ  (elraes.J)" ﺭلﺴﻴ"ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ  ﺇﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ، ﺒل ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺒﺘﺩﺃﻩ  ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻟﻡ ﻴﺒﺩﺃ... ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  .(2)"ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"
ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ : ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ( elraes.J) ﺴﻴﺭل"ﺭﻴﻜﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻷﻤﺇﺫ  
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ   ،(3) (stca hceeps" )ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ" ﻪﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺠﺩ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒ
                                                            
  .06، 95ﺹﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍ ،ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ :ﻴﻨﻅﺭ - ( 1) 
  .17ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺹ - ( 2) 
  .06ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :ﻴﻨﻅﺭ - ( 3) 




ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ، ﺫﺍﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺜل ﺇﻋﻁﺎﺀ 
ﻨﺘﻠﻔﻅ  ﺃﻭ ,ﻤﺎﻨﻁﻕ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻓﺤﻴﻥ ﻨ. (1)ﻭﻋﺩ، ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩ، ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻭﺍﻟ
  :ﺃﻓﻌﺎل ﻫﻲ ﺜﻼﺜﺔﺒﻘﻭل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﺒ
  (.ﻓﻌل ﺍﻟﻘﻭل)ﺃﻱ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻌل ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ  ؛(ﺠﻤﻼ ﻭﻤﻭﺭﻓﻴﻤﺎﺕ)ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  -1
  .ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﺴﻨﺎﺩ، ﺃﻱ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ -2
  (.ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱﻓﻌل )ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ، ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻤﺭ، ﺃﻱ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻌل ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ  -3
ﻓﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺝ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﻨﻊ ﺸﺨﺼﺎ ﻤﺎ، ﻭﺒﺎﻹﻨﺫﺍﺭ ﺃﺨﻴﻔﻪ  (.ﻓﻌل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ)ﻭﻴﺴﻤﻴﻪ 
  .(2)ﻭﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻤل ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺎ
ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻨﹼﻪ ﺤﻭل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ( elraes.J) "ﺭلﺴﻴ"ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻭﻴﻜﻔﻲ 
ﻱ ﺇﻨﹼﻪ ﻨﻘل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﻴﻥ؛ ﺃ
   .(3) (ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺎ)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻟﻠﻜﻼﻡ ( ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ)
ﺃﻥ ﻴﺤﺼﺭ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻐﺭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺭ  (elraes.J )"ﺭلﻴﺴ"ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل 
  :ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  (:sfitatnesérper sel: )ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ - 1
ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ  ،ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﺼﺩﻕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ
  .ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ، ﺍﻟﻭﺼﻑ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ: ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻀﻊ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ
  
                                                            
  .521، 421ﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻫﻲ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﺹ - ( 1) 
 . 94P .siraP .tsuorp  elleoJ noitcudarT .”noisserpxe te snes“ .elraeS .L.J )-   2(
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺠﻡ : ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺠﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺠﻤﺎﺘﻴﺔ -  ( 3) 
  .15ﺹﻡ، 0102ﻩ، 1341، 1، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁﺍﻵﺩﺍﺏﻤﻜﺘﺒﺔ ﺴﻴﺎﻗﻲ 




  (:sfitcerid sel: )ﻤﺭﻴﺎﺕﺍﻷ - 2
ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﺎ، ﻭﻤﻥ ﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻷ 
  .ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل، ﻭﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ: ﺎﺃﻤﺜﻠﺘﻬ
   (:sfissimorp sel( )ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻭﻋﺩ)ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻴﺔ - 3
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ 
  .ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﺭﺽ، ﻭﺍﻟﻭﻋﺩ، ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ
  (:sfitisserpxe sel)ﺃﻓﻌﺎل ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ - 4
ﺍﻟﺸﻜﺭ، ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ : ﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎﻭﻫﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ 
  .ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺤﻴﺏ
  (:sfitaralcéd sel( )ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ)ﺃﻓﻌﺎل ﺇﻋﻼﻨﻴﺔ - 5
ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ  ،ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﻁﺭﺩ ،ﻼﻕﻭﺍﻟﻁ ،ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻓﻌﺎل ﺇﻋﻼﻥ :ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻁﻘﻭﺴﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ
ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ  )nitsuA("ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﻁﻭﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋﻨﺩ  (elraes.J )"ﺭلﺴﻴ"ﺜﻡ ﺇﻥ 
  :ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻫﻲ
ﻤﻌﻨﻰ ﻗﻀﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ : ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ - 1
ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﺘﺤﺩﺙ ﺒﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺼﻠﻲ 
  .(1)ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ
                                                            
ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ،: ﻭﻴﻨﻅﺭ. 16ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ -  ( 1) 
  .55، 45ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺠﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﻭﻴﻨﻅﺭ. 27ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ، ﺹ




ﺤﻘﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻭﻟﻭ ﺒﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻴ :ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱﺍﻟ - 2
  .ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﻌل
  .ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌلﺘﺤﻘﻕ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﺨﻠﺼﺎ ﻓﻲ ﻴ: ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺨﻼﺹ -ـ3
   .(1)ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺤﻴﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ: ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ - 4
  (:ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﺭ)ﻭل ــﻤﺘﻀﻤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘ  - 4- 3-1- 3
ﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﺇﻻﹼ ﻋﻥ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ 
        ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ  ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺇﻥ ﺃﻱ  ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺘﺤﺭﻜﻪ؛
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﻅ ﺒﻬﺎ، ﺒل ﻴﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ  ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ؛
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ، ﻓﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ  ﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺃﻭ 
ل ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺂ ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﻟﺘﻠﻤﻴﺢ؛ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺩﻭﺭﻩ، ﻓﻔﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
  .(2) ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﺴﺎﺀل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻥ ﻤﻘﺼﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ
  "noitisoppusérp" "ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ"ل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺒـ ﻤﺜ 
ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  » ﻭﻫﻲ ،(3)ﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔﻫﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺃﺸﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻭ
 ﺍﻓﺘﺢ": ﻟﻨﺎﻮﻓﻘ ، ﺻﻞﺍﻮﺍﻟﺘ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻖﻟﺘﺤﻘﻴ ﺔﻳﻭﺭﺮﺍﻟﻀ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ
   .(4)«ﻖﻐﻠﻣ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺄﹼﻥﺑ ﻖﺒﺴﻣ ﺍﺽﺮﺍﻓﺘ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻡ ،"ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺨﺒﺎﺭ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻘﻁ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﻭﻥ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹ 
ﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻜﺎﻟﺩ ؛ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ
                                                            
 .16ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ،  - ( 1) 
ﻡ، 5891ﻤﺼﺭ،  ﺩﻁ،  ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﺩ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، -  ( 2) 
 . 95ﺹ
 .771ﺫﻫﺒﻴﺔ ﺤﻤﻭ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ - ( 3) 
  .  401ﻟﻴﻠﻰ ﻜﺎﺩﺓ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺹ –( 4) 




، ﻭﺍﻟﺘﻲ "ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﻤﺕ"ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﻁﺔ ﺒـ  .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﺕ "ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  ،ﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻬﺎﻴﻤﺘﻨ
  .(1)ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺠﺭﺤﻭﺍ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ "ﺍﻟﻘﻭل
  :ﻤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭلـﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﺘﻀ -
، ﻭﺍﻷﻗﻭﺍل (sésoppussérp sel)ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀﺍﺕ : ﻫﻤﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻤﻁﻴﻥ
  .(2) (sudnetne-suos sel)ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ 
  :ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ -ﺃ
ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ "ﻩ ﺩﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟﻘﺩﺍ
ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻭﻗﺎ ﺒﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﻻ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻔﻅ  ﺩّلﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ»: ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ
ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﺇﻻ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ  ،ﺍﻟﻠﻔﻅ
  . (3)«ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻋﻘﻼ ﺇﻻ ﺒﻪﺸﺭﻋﺎ ﺇﻻ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﻨﻊ 
ﻓﻔﻲ ﻜل ﺘﻭﺍﺼل ﻟﺴﺎﻨﻲ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺘﻔﻕ 
ﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ،
 ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﻭﻫﻲ ﻤﺤﺘﻭﺍﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺎﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺇﺫﻥ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ
   .(4)ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭل ؛ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ
  .ﻭﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ،ﻤﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺍﺴﺘﺩﻻﻻ
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ
                                                            
  .111ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ - ( 1) 
  .76ﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤ - ( 2) 
  .681ﺹ، 3ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ ﺇﺤﻴﺎﺀ، ﺩﺍﺭ "ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻤﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻷﺼﻭل: "ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ - ( 3) 
  .86ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  ﺹ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، :ﻴﻨﻅﺭ - ( 4) 




  (.ésop el)ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﻤﻭل ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ  :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻭل-
           ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺨﻠﻔﻲ ﻫ :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﺎﻥ-
  ."ﻋﻤﺭ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ" :ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ(. ésoppusérp el)
" ﻋﻤﺭ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل" :ﺎﻟﻤﺤﻤﻭل ﻴﺘﻜﻔل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎﻓ
   .(1) (ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ)ﻓﺘﺘﻜﻔل ﺒﻪ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
  (:udnetne-suos el(: )ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ)ﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﻀﻤ-ﺏ
، ﻭﻫﻭ "ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ"ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
  .(2)ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻤﻘﺎﻤﻪ
، ﻭﻴﺸﻜل ﺠل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ "ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل"ﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﻭﻴﻤ
           ﺘﻌﺩﺩ)ﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺯ ﺨﺼﻭﺼ
  .(3) (ﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻟ
ﻕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻫﻭ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭ "ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ"ﻭ ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺃ
   .(4)ﻭﺤﺎﻻ ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ،ﻻ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ
ﻷﻗﻭﺍل ﺃﻭل ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺤﻭل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍ )ecirG( "ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ 
ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ ﻭﻓﻜﺭﺘﻪ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ، 
  .ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ
                                                            
  .96ﺹﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍ -  (1) 
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، : ﻟﻴﻠﻰ ﻜﺎﺩﺓ: ، ﻭﻴﻨﻅﺭ86ﺹ ﻨﻔﺴﻪ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ﻴﻨﻅﺭ -  (2) 
  .401ﺹ
 .771ﺫﻫﺒﻴﺔ ﺤﻤﻭ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ - ( 3) 
  .96ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - ( 4) 




، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﻀﻤﺭﺓ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ "ﻁﺭﺓﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﻤ: "ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ
  :ﻤﻊ ﻟﻠﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎل، ﻓﺎﻟﺴﺎ
   ." ﺍﻟﻤﻜﻭﺙ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ" -1
    ."ﻴﻔﻭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﻻﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺇ" -2
   ."ﻋﺩﻡ ﻨﺴﻴﺎﻨﻪ ﻤﻅﻠﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ" -3
ﻴﺘﺸﻜل  » :ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﻘﻭل، (1)ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭل
ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ، ﻤﻼﺒﺴﺎﺕ " )ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺼﻭﺭﻴﺔ"ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭ( ﻻﻻﺕ، ﻤﻌﺎﻥﺩ)" ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻤﻀﻤﻭﻨﻴﺔ"ﻤﻥ 
ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺘﺒﻘﻰ ...( ﺍﻟﻘﻭل،
ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ 
ﺤﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺤﻭ ﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﺒل ﻨﻠ
ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻓﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﻟﻬﺎ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  .  (2)«ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
                                                            
ﺁﻥ ﺭﻭﺒﻭل، ﺠﺎﻙ ﻤﻭﺸﻼل، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ : ﻭﻴﻨﻅﺭﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺍﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، : ﻴﻨﻅﺭ - ( 1) 
ﻟﻁﻴﻑ ﺯﻴﺘﻭﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﻏﻔﻭﺱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ: ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻠﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﺘﺭﺠﻤﺔ
  .16، 06ﻡ،  ﺹ3002، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ) -ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ-ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ ﺃﺯﺍﻴﻴﻁ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  - ( 2) 






         ﻟﻨﺒﻲﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ 
  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
 
 ،ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺘﺜﺒﻴﺘﺎ ﻟﻠﻌﻘﻴﺩﺓﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ : ﺃﻭﻻ
 .ﻠﺫﻭﺩ ﻋﻨﻬﺎﻟ ﻡﺩﻋﻭﺘﻬﻭ
ﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺘﺤﺫﻴﺭﺍ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
 .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ




ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻴﻡ، ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭ
ﻟﻡ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺒل ﺸﻤل  ،ﺎﻤﻘﺩﺴ ﺎﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻨﺼ
، ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺒﺤﺎلﺤﻁ ﺒﻪ ﻋﻠﻤﺎ، ﻓﻼ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺼﺭ ﻴﻭﺃﺤﺎﻁ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ 
ﺃﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺭﺘﺄﻴﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ –ﻭﻴﺜﺒﺘﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ،ﻟﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ
  : ﺍﻷﻭل، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ
   .ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ -
   .ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺒ -
  .ﻥﻴﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘ - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ –ﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ  -
 - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ –ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ  
ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻴﻥ  ﺤﻅﺕﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻟﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒ
ﻤﻭﺠﻬﺎ  ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻠﻨﺒﻲﻓﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻬﺎ  ؛ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻡ
ﻴﻥ، ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻟﻠﻨﺒﻲ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  –ﻟﻨﺒﻲﺇﻟﻰ ﺍﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺴﻡ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻭ. ﻋﺎﻤﺔ
 ؛ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺎﻨﻁﻠﻘﺕ ﻓﻴﻓﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺘﻪ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ،  -ﻭﺴﻠﻡ
      ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ   ﺨﻁﺎﺏﺍﻟﺇﻟﻰ  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ﺍﻟﻨﺒﻲﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻥ  :ﺃﻱ
  .ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ
  
  




 ،ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺘﺜﺒﻴﺘﺎ ﻟﻠﻌﻘﻴﺩﺓﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ﻟﻨﺒﻲﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ : ﺃﻭﻻ
  :ﻠﺫﻭﺩ ﻋﻨﻬﺎﺩﻋﻭﺘﻪ ﻟﻭ
  :ﺘﺜﺒﻴﺘﺎ ﻟﻠﻌﻘﻴﺩﺓ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ﻟﻨﺒﻲﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﻤﻭﺠﻪ  ﺏﻁﺎﺨﺍﻟ -1
   " ﺍﻟﻜﺎﻑ" ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻨﺒﻲﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ  ﺇﻥ 
ﻔﻴﻪ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺹ ﻓﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﺩ ﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل، " ﻗل" ﺃﻭ ﺒـ
ﻭﺃﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﻋﺎﻤﺔ  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻭﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻟﻨﺒﻲ
  .ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
 /Î $ 9øsy ,dÈ &r ‘ö ™y=ù Ψo ≈7y )ÎΡ$¯!﴿:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻤﻨﻪ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ 
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ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﻁﻴﺏ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ 
ﻗﺩ ﻨﻌﻠﻡ ﺇﻨﻪ ﻟﻴﺤﺯﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ " :، ﺒﻘﻭﻟﻪ(1)ﺨﺎﻁﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻼﻗﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﺫﻴﺏﻭﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻗﻭﺘﻪ  ،"ﺍﻟﻠﹼﺎﻡ" ، ﻭ"ﺇﻥ" ﻭ ،"ﻗﺩ" ﻓﻬﻭ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺅﻜﺩ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺅﻜﺩﺍﺕ ،"ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ
، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻗﺼﺩﺕ ﺒﻪ ﺘﺴﻠﻴﺔ ﻩ ﻭﻁﻤﺄﻨﺘﻪﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﻴﻴﺏ ﺨﺎﻁﺭ
ﻴﺴﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺌﻴﻭﺃﻤﺭﻩ ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﻭﻭﻋﺩﻩ ﺒﺎﻟﻨﺼﺭ، ﻭﺘ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﺇﻟﻰ " ﻭﻟﻭ ﺸﺎﺀ ﻟﺠﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻯ": ﺍﻟﻤﺘﻐﺎﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺭ، ﻭﻭﻋﺩﻩ ﺒﺈﻴﻤﺎﻥ ﻓﺭﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ
  ."ﻴﺴﻤﻌﻭﻥ": ﻗﻭﻟﻪ
" ﺇﻥ" ﻤﺅﻜﺩ ﻭﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻠﺨﺒﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ" ﻗﺩ"ﻭ 
ﺭﻓﺔ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺘﺼ" ﻗﺩ"، ﻓﺎﻟﺤﺭﻑ (2)ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺼﺏ ﻭﺠﺎﺯﻡ ﻭﺤﺭﻑ ﺘﻨﻔﻴﺱ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻼﺯﻡ ﻟﻪ 
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻊ " ﻗﺩ"ﻭﺍﻷﺼﺢ ﺃﻨﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﺨﻠﻬﺎ ﻤﺎﻀﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻀﺎﺭﻋﺎ، ﻭﻋﻨﺩ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ 
ﻋﻠﻰ " ﻗﺩ" ﻟﻜﻥ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺩﺨﻭل ،ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل
" ﻗﺩ" ﻓﻔﻲ ﻤﻌﻨﻰ ،(3)ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺩﺨﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰﺍﻟ
؛ (4)﴾ ãt=n ‹ø µÏ &rΡFç Οó Βt$! ƒt è÷=n Νã %s‰ô ﴿:ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،(∗)ﺘﻘﻠﻴل ﻤﺘﻌﻠﻘﻪ: ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ: ﻠﺘﻘﻠﻴل ﻀﺭﺒﺎﻥﻟ
ﺘﻜﺜﻴﺭ، ﻗﺎل ﺃﻴﻀﺎ " ﻗﺩ" ، ﻭﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ(5)ﻤﺎ ﻫﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻗل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ :ﺃﻱ
                                                            
  .3701/ 7 ﻡ،0891ﻫـ، 0041، 9ﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺒ –( 1) 
  .691/7ﻭﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨ –(2) 
  .ﻨﻔﺴﻪﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍ –( 3) 
 ."ﻗﺩ ﻴﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﺨﻴل" ،"ﻗﺩ ﻴﺼﺩﻕ ﺍﻟﻜﺫﻭﺏ:" ﻨﺤﻭ :ﺍﻟﻔﻌلﺘﻘﻠﻴل ﻭﻗﻭﻉ : ﻭﺍﻵﺨﺭ - (∗) 
  .46/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ –( 4) 
ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﻤﺤﻤﺩ : ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻤﻐﻨﻰ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ، ﺤﻘﻘﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ –( 5) 
/ ﻫـ5241، 1،ﻁﺴﻌﻴﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ: ﻋﻠﻲ ﺤﻤﺩ ﺍﷲ، ﺭﺍﺠﻌﻪ
  .471ﻡ، ﺹ5002ﻫـ، 6241




؛ ﺃﻱ ﺭﺒﻤﺎ  (1)﴾ ( #$ 9 ¡ϑy$!™Ï ûÎ ’ ρu_ô γÎ 7y ?s )s= =| Ρt t“3 %s‰ô ﴿:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :"ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ"
  .(2)ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺓﺭﻨﺭﻯ، ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻜﺜ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ،ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل« ﻗﺩ»ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ « ﻴﺤﺯﻨﻙ ﺇﻨﻪ ﻗﺩ ﻨﻌﻠﻡ» :ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻵﻴﺔ
ﻫﻭ ﺃﻗل ﺸﻲﺀ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﺍﷲ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭ ؛ﺤﺯﻨﻙ ﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ :ﺃﻱ ؛ﺘﻘﻠﻴل ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻔﻌل
ﻤﺎ  ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ :، ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺘﻜﺜﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ، ﺃﻱ"ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ"ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
  .ﻴﺤﺯﻨﻙ ﻤﻥ ﺇﻋﺭﺍﻀﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻬﺯﺍﺌﻬﻡ
ﻜﻨﺎﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻌل  :ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻫﻭ" ﻗﺩ" ﻓـ
" ﺍﻟﻼﻡ" ﻭ" ﻥﺇ" ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺒـ ،ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻙ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻊ
ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭل : «ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ»ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒـ، «ﻟﻴﺤﺯﻨﻙﺇﻨﻪ »
ﻓﻌﺩل ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺘﻜﺫﻴﺏ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﻭﺼﻠﺘﻪ  ،-ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ-
ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺸﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺘﻠﻁﻔﺎ  -ﺍﻟﺴﻼﻡﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ -ﺘﻨﺯﻴﻬﺎ ﻟﻠﺭﺴﻭل
   .(3)ﻤﻌﻪ
ﻓﻔﻲ  :﴾∪⊂⊂∩ †s gøsy ‰ß ρβt #$!« /Î ↔t$ƒt ≈MÏ #$ 9à© ≈>Í ΗÏ ⎫⎦t ρu 9s ≈3Å ⎯£ ƒã 3s‹jÉ /çθΡtš ωŸ ùs *Î Ξ¨ κå Νö ﴿:ﻭﻗﻭﻟﻪ
" ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺅﻜﺩ ﺒـ «ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻜﺫﺒﻭﻨﻙ»: ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﻜﻔﻰ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
 .(4)ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺤل ﺘﻜﺫﻴﺒﻬﻡ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺠﺤﻭﺩﻫﻡ" ﺇﻥ
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺯﻨﻙ ﺫﻟﻙ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻜﺫﻴﺏ »: ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
ﺒﺄﻥ ﺃﺨﺒﺭﻩ ﺒﺄﻥ  -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ - ، ﻓﺎﷲ ﻗﺩ ﺴﻠﹼﻰ ﺭﺴﻭﻟﻪ"ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻜﺫﺒﻭﻨﻙ
                                                            
  . 44/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ –( 1)
ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ343/1ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –( 2)
  .111/4
  .891، 791/7ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 3) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨﻅﺭ –( 4) 




ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻨﹼﺎ ﻨﺜﺒﺕ "ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﺫﺒﻭﻨﻪ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺃﻫل ﺠﺤﻭﺩ ﻭﻤﻜﺎﺒﺭﺓ، 
ﻭﺒﺄﻥ ﻨﺫﻜﺭﻙ ﺒﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺴل ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻙ  ،ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻜﺫﺒﻭﻨﻙﻓﺅﺍﺩﻙ ﻭﻨﺸﺭﺡ ﺼﺩﺭﻙ ﺒﺈﻋﻼﻤﻙ 
  .(1)«"ﻭﻨﺫﻜﺭﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻫﻲ ﻨﺼﺭﻙ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ
ﺘﻜﺫﻴﺒﺎ ﻴﻀﺭﻙ؛ ﻷﻨﻙ ﻟﺴﺕ ( ﻻ ﻴﻜﺫﹼﺒﻭﻨﻙ)»:ﺍﻵﻴﺔﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ  "ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﻭﺒﺃ"ﻗﺎل 
ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﻜﺫﻴﺒﻪ ﻫﻭ؛ ﺒل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﻡ ( ﻻ ﻴﻜﺫﹼﺒﻭﻨﻙ: )، ﻭﻻ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ)...(،ﺒﻜﺎﺫﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ، ﺒل ( ﻻ ﻴﻜﺫﹼﺒﻭﻨﻙ)ﻴﻨﻜﺭﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻤﻁﻠﻘﺎ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻻ ﻴﻜﺫﹼﺒﻭﻨﻙ ﺒﺤﺠﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻜﺫﻴﺏ : ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﺩﻱﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺴل، ﻭﻗﺎل ﻷﻴﻜﺫﹼﺒﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍ
. ، ﻻ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇﻨﻙ ﻜﺎﺫﺏ ﻟﻌﻠﻤﻬﻡ ﺒﺼﺩﻗﻙ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﺫﹼﺒﻭﻥ ﻤﺎ ﺠﺌﺕ ﺒﻪ)...(ﻋﻨﺎﺩ ﻭﺒﻬﺕ، 
   .(2)«ﺴﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﺫﹼﺒﻭﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻋﺩﺍﻭﺓ، ﻻ ﻴﻜﺫﺒﻭﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻟ)...(
  ﻤﻭﻜﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻤﻭﻏل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺸﻌﺎﺏ ﺍﻟﺯﻤﻥ »ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ 
ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻰ، ﺜﺎﺒﺕ  ،...، ﻤﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻭﺍﺼﺏ(∗)ﻤﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻼﺤﺏ
ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ، ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻗﺒﻴل، ﻭﻴﻘﺎﻭﻤﻪ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺎﻟﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﻜﺏ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻻ ﻴﻨﺤﻨﻲ )...( ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻋﻭﻥ، ﻭﻴﺼﻴﺏ ﺍﻷﺫﻯ ﻤﻥ ﻴﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﺓ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎل ... ﻭﻻ ﻴﻨﺜﻨﻲ ﻭﻻ ﻴﻨﻜﺹ ﻭﻻ ﻴﺤﻴﺩ
  .(3)«ﺍﷲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕﺇﻥ ﻨﺼﺭ ... ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
                                                            
  .891، 791/7،  ﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨ –( 1) 
  .211/4ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  –( 2) 
: ، ﻴﻘﺎل ﺃﻴﻀﺎ)...(ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ؛ ﻭﺍﻟﻼﺤﺏ ﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻫﻭ ﻓﺎﻋل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻔﻌﻭل؛ ﺃﻱ ﻤﻠﺤﻭﺏ : ﺍﻟﻠﺤﺏ» :ﺏﺍﻟﻼﺤ-(∗)
ﺒﻴﻨﻪ، ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭل : ﻭﻟﺤﺒﻪ ﻴﻠﺤﺒﻪ ﻟﺤﺒﺎ. ﻭﻀﺢ ﻜﺄﻨﻪ ﻗﺸﺭ ﺍﻷﺭﺽ: ﻟﺤﻭﺒﺎﻭﻟﺤﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻴﻠﺤﺒﻪ . ﻟﹶﺤﺏ ﺇﺫﺍ ﻤﺭ ﻤﺭﺍ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ
ﻻ ﺘﻌﻑﹸ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﺤﺒﻬﺎ؛ ﺃﻱ : ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ" ﻋﺜﻤﺎﻥ"ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻟـ" ﺃﻡ ﺴﻠﻤﺔ"
 (.ﻟﺤﺏ)، ﻤﺎﺩﺓ 671، 571/ 31ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ،  «ﺃﻭﻀﺤﻬﺎ ﻭﻨﹶﻬﺠﻬﺎ
  .7701/ 7، ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ،  ﻓﻲ  –( 3) 




ﻭﺇﻋﻼﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺸﺄﻨﻪ  ﻟﻠﻅﺎﻟﻤﻴﻥﺫﻤﺎ « ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ»:ﻭﻋﺩل ﻋﻥ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ
ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ  ؛(1)ﺴﺠﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻅﻠﻡﻭﺸﺄﻥ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﺤﺩ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ، ﻭﺘﺴﺠﻴﻼ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺄﻥ 
  .ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﺩ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ ﻅﺎﻟﻡ ،ﺍﻟﺤﺎلﻤﻘﺘﻀﻰ 
 &r?s 9γß Νö my L¨ ©# ρu &éρŒèρ#( .ä‹jÉ /çθ#( Βt$ ãt ?n ’4 ùsÁ|9y çρ#( %s 7ö=Î 7y ΒiÏ ⎯ ‘â ™ß ≅× .ä‹jÉ /t Mô ρu 9s )s‰ô﴿: ﻭﻗﻭﻟﻪ
/ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ) ﴾∪⊆⊂∩ #$ 9øϑß ö ™y=Î ⎫⎥š Ρ¯ 6t *Î“& ΒÏ ⎯ `y %!™u 8x ρu 9s )s‰ô 4 #$!« 9Ï 3s=Îϑy ≈MÏ Βã 7t‰dÏ Αt ρuωŸ 4 ΡtÇó çΡt$
  (.43
ﺘﺭﺴﻡ ﻟﻠﺩﻋﺎﺓ ﻭﻫﻲ ... ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺔﻜﻠﻤﺎﺕ ﻟﻠﺫﻜﺭﻯ ﻭﻟﻠﺘﺴﻠ» :ﻓﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻨﺎ
ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻤﺤﺩﺩﺍ، ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺴﻡ  ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ
  .(2) «...ﻟﻬﻡ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻋﻘﺒﺎﺘﻪ، ﺜﻡ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻅﺭﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
" ﻗﺩ" ﻭ ،"ﺍﻟﻼﻡ" ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺅﻜﺩ ﺒﻤﺅﻜﺩﻴﻥ« ﺒﺕ ﺭﺴل ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻙﻭﻟﻘﺩ ﻜﺫﹼ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻤﻭﺍﺴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ  :ﺃﻱ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺴﺎﺓ؛ﺯﺍﻤﻴﺔ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﻭ
  .ﻭﻤﺎ ﻻﻗﻭﻩ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻜﺫﻴﺒﻬﻡ ﻭﺇﻴﺫﺍﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻗﻭﺍﻤﻬﻡ ،ﺎﻟﺭﺴل ﻭﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀﺒﺒﺘﺫﻜﻴﺭﻩ 
ﺘﻜﻤﻥ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ،ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ «ﺒﻭﺍ ﻭﺃﻭﺫﻭﺍﻓﺼﺒﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺫﹼ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺎ ﻓﻲ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻴ ﺎﺤﺠﺎﺠﻴ ﺍﺒﻌﺩ ﺅﺩﻱﻴﻅ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ، ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭ
ﺃﻥ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻨﻊ ﻨﺒﻴﻪ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺭﺍﺩ  ﺍﻵﻴﺔ؛ ﺇﺫ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴل ﺤﻑﹼ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺭﻩ ﻭﺠﻬل ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻥ ﻭﺘﻜﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﻜﺫﺒﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل 
 ﺍﻟﺘﺯﻭﺩ ﻭﺴﻠﻡﻴﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺘ
  . ﺎﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤلﺒ
                                                            
  .991/7، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 1) 
  .ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –( 2) 




ﺇﺫ ﻓﻴﻪ ﻋﻁﻑ ﺍﻷﻋﻡ  ، ﻟﺒﻌﺩ ﺤﺠﺎﺠﻲ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻲ ﺃﻴﻀﺎ؛«ﺒﻭﺍﻜﺫﹼ»ﻋﻠﻰ «ﺃﻭﺫﻭﺍ» ﻭﻋﻁﻑ
 ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻷﺫﻯ ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺫﻴﺏ، ﻷﻥ ﺍﻷﺫﻯ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﺀ ﻭﻟﻭ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻤﺎ، ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ
ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ؛(2)ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ . (1)﴾ ( &r Œ]” )ÎωH ƒtØÛ •ρ2à Νö 9s ⎯ ﴿:ﺘﻌﺎﻟﻰﻴﻘﻭل 
ﺎﻟﺭﺴل ﻜﺫﺒﺕ ﻭﺃﻭﺫﻴﺕ ﻓﺼﺒﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ؛ ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺩ ﻜﺫﹼﺏ ﻓ
  .(3)«ﻓﺎﺼﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﺼﺒﺭﻭﺍ»: ﺍﻟﻘﻭل
ﻟﺘﺯﻴﺩ ﻋﺯﻴﻤﺘﻪ ﻟﻠﺼﺒﺭ ﻭﻤﻘﺎﺭﻋﺔ  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ،  ﻓﻬﺫﻩ ﺘﻌﺩ ﺤﺠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ 
ﺘﻜﻤﻥ ﻗﻭﺘﻪ ﻓﻲ  ،ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ «ﺤﺘﻰ ﺃﺘﺎﻫﻡ ﻨﺼﺭﻨﺎ»: ﻗﻭﻟﻪ ﻭ. ﺍﻟﻀﺎﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺫﺒﻴﻥ
ﺏ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺤﻴﻥ، ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻤﺒﺩﻭﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺩﻩ ﻜل ﺼﺎﺒﺭ ﻤﺤﺘﺴ
 (4)ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻜﺫﻴﺏ ﻭﺍﻷﺫﻯ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ" ﺤﺘﻰـ"ﺒـ 
، ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺄﺩﺍﺘﻴﻥ "ﺤﺘﻰ"ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ 
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺤﺠﺘﻴﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ  .(à'uqsuj)ﻭ (EMEM:)ﻫﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻷﻗﻭﻯ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ،ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﺘﺨﺩﻤﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
  .(5)«ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ» :ﻗﺼﺩﻩ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ، ﺓﺠﺎﺭﻋﺎﻁﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، " ﺤﺘﻰ"ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ  
" ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ»ﻭ . (6)﴾ ∪∈∩ #$ 9ø xfô Ì Βt Üô=n ìÆ my L® ©4 δÏ ‘} ™y=n ≈Οí ﴿:ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
                                                            
  .111/ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ –( 1) 
  .102/7، ﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨ –( 2) 
  .623/ 6ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ، ﺩﺕ،  -ﺒﻴﺭﻭﺕﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،   –( 3) 
  .202/7، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –( 4) 
ﺍﻟﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ، ﺩﺕ،  ﺍﻟﺠﻨﻲ ،ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﻱ –( 5) 
  .225ﺹ
  .5/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭ –( 6) 




ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ " ﺤﺘﻰ"ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻭ " ﺤﺘﻰ
  .(1)«ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﺃﻴﻀﺎ
ﻨﻬﺎ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺃ: ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﺃﻱ "ﺤﺘﻰ"ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ 
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ 
ﻟﻘﺩ ﺼﺒﺭ ﺍﻟﺭﺴل ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺫﺒﻭﺍ ﻭﺃﻭﺫﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺠﺎﺀﻫﻡ ": ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻰ ﻋﻠﻴﻙ ﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﹸﺫﱢﺒﺕﹶ ﺤﺘ": ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻔﺎﺩﻩ ،"ﻨﺼﺭﻨﺎ
  ".ﻴﺄﺘﻴﻙ ﻨﺼﺭﻨﺎ
ﻭﺒﻼﻏﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺃﻨﹼﻪ . ؛ ﺇﺫ ﻗﺒﻠﻪ ﺒﺂﻴﺎﺕ ﺍﷲ(∗)ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ« »ﻨﺼﺭﻨﺎ»: ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺍﻟﻨﺼﺭ . ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻌﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺯل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ
ﻤﺼﺩﺭ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﺤﺫﻭﻑ؛ ﺃﻱ ﻨﺼﺭﻨﺎ ﺇﻴﺎﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺫﹼﺒﻴﻬﻡ 
   .(2)«ﻭﻤﺅﺫﻴﻬﻡ
ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩل  ﻟﺯﺍﻤﻴﺔﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹ ،ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ" ل ﻟﻜﻠﻤﺎﺘﻪﻭﻻ ﻤﺒﺩ:" ﻭﻗﻭﻟﻪ
 ﻓﻼ ﻴﺒﺩل ﻤﺭﺍﺩﻩ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯﻴﻥﻓﺎﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻩ ، (3)ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل
                                                            
  .47ﺹ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ،: ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
 ρu )Îƒ−$‚y Ρt è÷7ç‰ß )Îƒ−$‚x  ﴿:ﻫﻭ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ، ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ»»: ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ -(∗) 
 ﴾ 3 #$ 9øϑßσ÷ΒÏΖÏ ⎫⎦t ŠßρβÈ ΒÏ⎯ 9©7y {s%9ÏÁ| πZ „o ¡óFtΖ3Å syηu $ &r β #$9Ζ¨ <É© &r ‘u#Šy )Î β÷ ﴿:، ﻭﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ(5/ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ) ﴾∪∈∩ Σn ¡óGtèÏ⎫⎥Ú
 #$ 9øà=ù7Å ûÎ† .ä ΖFç Οó )Î Œs# myL©¨# ﴿:ﺃﻭ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ)...( ،(05/ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ)
 #$!© %Ï“ü ρu#$!ª﴿: ، ﺃﻭ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ، ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ)...(،(22/ ﻴﻭﻨﺱ) ﴾ ÛsŠhÍ6tπ7 /Î Ìƒx8 5Í κÍΝ ρu _yt ⎪ø ⎦t
 )Îβ ﴿:، ﺃﻭ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ، ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ)...(، (9/ﻓﺎﻁﺭ) ﴾4 ùs ¡Ý)øΨo≈µç xtp $/\$ ùsFçWÏ ç #$9hÌƒt ≈xy &r ‘ö™y ≅Ÿ
ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻹﺼﺒﻊ . «(71، 61/ ﻓﺎﻁﺭ) ﴾ ∪∠⊇∩ /Î èy•Íƒ“9 #$!« ãt?n’ Œs ≡9Ï7y ρuΒt $   ∪∉⊇∩ `y‰Ïƒ‰7 2¿ƒs =ù,9 ρuƒt'ù NÏ ƒã ‹õ δÏ7ö6àΝö „o ±t'ù
ﺤﻨﻔﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻑ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ : ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ
 .   421/1، ﺩﺕ، 1ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻁ
  .411/4ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  –( 2) 
  .202/7، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 3) 




ﻭﻫﻭ « ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﻙ ﻤﻥ ﻨﺒﺄ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ»: ﻡ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺒﻘﻭﻟﻪﺜﻡ ﺩﻋ
ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭ ،"ﻗﺩ"ﻭ ،"ﺍﻟﻼﻡ"ﻤﺅﻜﺩ ﺒﻤﺅﻜﺩﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ،ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ
ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭ ﻗﺼﺹ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ  ،ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  .ﻷﺨﺫ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭﺍﺴﺘﺸﻔﺎﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻅ
 #$ {F ‘ö ÚÇ ûÎ ’ Ρt x )Z$ ?s ;öGt öÈ ©z &rβ #$ ™óGt Üsè÷ M| ùs *ÎβÈ )Î ãô { #ÎÝκå Νö ãt=n ‹ø 7y .x9ã u .x %βt ρu )Îβ﴿: ﻗﻭﻟﻪﻓﻲ ﻭ
 ΒÏ ⎯z ?s 3äθðs ⎦¨ ùsξŸ 4 #$ 9ø γß‰y“3 ãt ?n ’ 9sfyϑyèy γß Νö #$!ª ©x$!™u ρu 9sθö 4 /Î ↔t$ƒt π7 ùsFt'ù?Ï u κåΝ #$ 9 ¡ϑy$!™Ï ûÎ ’ ™ß=ϑ¯V$ &rρ÷
  (.53/ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ)﴾  ∪∈⊂∩ #$ 9øfy ≈γÎ=Î ⎫⎦t
 :ﻓﻘﻭﻟﻪ، «ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻜﺫﺒﻭﻨﻙ»: ﺘﺴﻠﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ 
ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ  «..ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻜﺒﺭ ﻋﻠﻴﻙ ﺇﻋﺭﺍﻀﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺃﻥ ﺘﺒﺘﻐﻲ ﻨﻔﻘﺎ»
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺜﺭ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻅﹶﻥ ﺤﺼﻭﻟﻪ " ﺇﻥ"ﺠﺯﺅﻩ ﺍﻷﻭل ﻤﺒﺩﻭﺀ ﺒﺤﺭﻑ 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل  ،ﻟﻴﺱ ﺒﻤﻅﻨﺔ ﺫﻟﻙ -ﺍﻟﺴﻼﻡﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻋﻠﻴﻪ  -ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل
   ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ،ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ« ﺇﻥ» ﺒﻌﺩ« ﻜﺎﻥ»ﻴﺩﺕﺯ»": ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ"ﻓﺤﺴﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﻟﻔﺭﺽ، 
« ﺇﻥ» ﻀﻲ، ﻓﻼ ﺘﺨﻠﺼﻪﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻌل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻓﻌل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤ
ﻟﻘﻭﺓ ﺩﻻﻟﺘﻪ  «ﻜﺎﻥ»، ﻓﺈﻥ«ﺇﻥ»ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺄﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺒﻌﺩ
   .(1)«ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻻ ﺘﻘﻠﺒﻪ
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺠﺎﺀ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﻫﻭ » : ﺃﻥﻓﻴﺭﻯ " ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ"ﺃﻤﺎ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ  ،«ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ» :ﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻋﻁﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ، ﻭﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺤﺩﻩ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺏ، ﻓﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﺒﺘﺄﻭﻴل ﺍﻷﻭل ﻟﻡ ﻴﻘﻊ، ﺒل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
   .(2)«ﻅﺎﻫﺭﺍ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻨﻔﺭﺍﺩﻩ ﻭﺍﻗﻌﺎ
                                                            
  .402،302/7 ،ﻭﻴﺭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 1) 
  .511،411/4ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  –( 2) 




 (∗)«ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ»: ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻋﺘﹼﻭﻫﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺫﻴﺏ، ﻭﻗﻭﻟﻪ 
 ﻴﻥﺴﻴﺭﻭﻓﻲ ﺘﻔ .(1)ﻭ ﺸﺭﻁ ﺜﺎﻥ ﻭﻗﻊ ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻟﻠﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭلﻭﻫ ،«ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻜﺒﺭ» :ﺠﻭﺍﺏ
  .(2)"ﺍﻓﻌل": ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻟ: ﻴﻥﺨﺭﺁ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ،ﺍﻷﻭل ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏﻴﻥ؛ ﺀﻟﻐﻭﻱ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺠﺯ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﺴﻠﻭﺏ
   .(3)ﺏ، ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻭل ﻭﻴﻨﻌﺩﻡ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻤﻪﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ  .ﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻻﺭﺘﻭﻴﺠﺏ 
ﻓﻌﻠﻬﺎ ) ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺸﺭﻁ: ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺸﻜل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻵﺘﻲ
ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻓﻘﺩ ﺒﻨﻲ ، ﻜﻤﺎ (ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎﺽ ﺃﻴﻀﺎ)ﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﺒﺎﺭ(+ ﻤﺎﺽ
. (4)ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻴل
ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﺄﺘﻲ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺇﻥ ﺩل 
  . (5)ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل
          ﺍﺏ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ، ﻜﺎﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﻭ
ﺸﺭﻁ ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁ، ﻭﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﺀ ﻟﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
                                                            
 :ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﺤﺫﻑ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻓﺘﻘﻭل": ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ"ﻫﻲ ﺍﺴﺘﻔﻌﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ، ﻗﺎل : ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﻗﻴل» :ﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻋﺔ -(∗) 
 ρu /t ÷ ΖÏ7y /t Šø_Í © ùÏt #−ä δy ≈‹x # %s $Αt ﴿:ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ (.ﻁﻭﻉ)ﻤﺎﺩﺓ  ،061/9ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ،  .«ﺍﺴﻁﺎﻉ ﻴﺴﻁﻴﻊ
 .(87/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ) ﴾ ∪∇∠∩ ¹| 9ö · # æ¨ =n ŠøµÏ @n¡óGt ÜÏì 9sΟó Βt $ /ÎGt'ù ρÍƒ≅È ™y'éΡt ;mÎ⁄ã7y 4
  .502/7ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(1) 
ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ611/4ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  –(2) 
  . 041، 931/7ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ، ﺩﺕ،  -ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .65ﻡ، ﺹ 3691، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﻘﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺒﻴﺭﻭﺕ –(3) 
  .60/2ﻡ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ،ﺩ ﻁ، ﺩ ﺕ، 0891، 2ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ، ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻁ: ﻴﻨﻅﺭ –(4) 
ﻤﻥ " ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ: "ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺯﺭﻭﻗﻲ، ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻲ :ﻴﻨﻅﺭ –(5) 
  .021ﻡ، ﺹ9002ﻫـ، 0341، 1ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ




« ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﻙ ﻓﻼﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺇﻜﺭﺍﻤﻪ ﻓﺎﻓﻌل»: - ﻭﻫﻭ ﻤﺤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ -
  .(1)ﻓﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺸﺭﻁ ﻟﺯﻡ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﻔﺎﺀ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻔﻌل  ،ﻓﻔﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺸﺭﻁﺎ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻔﺎﺀ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ  ،ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ، ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻌل ﻤﺎﺽﹴ" ﺇﻥ" ﻤﺒﺩﻭﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﺒـ ،ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ
  .ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ" ﻜﺎﻥ" ﻤﻨﺴﻭﺥ ﺒـ" ﻜﺒﺭ" ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎﺽﹴ ﺃﻴﻀﺎ
ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺃﻥ ﺘﺒﺘﻐﻲ » :ﻓﻔﻲ  ﻗﻭﻟﻪ. ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻨﻔﻘﺎ: ﻭﺍﻻﺒﺘﻐﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺃﻱ
ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻗﻭﺘﻬﺎ  ، ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻓﻌﺎل«ﻨﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺴﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﺘﺄﺘﻴﻬﻡ ﺒﺂﻴﺔ
ﺠﻌل ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺃﻜﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻷﻥ ﺍﷲ  ﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻡ؛ ﺍﻟﺘﻴﺌﻴﺱﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ 
 «ﺒﺂﻴﺔﺘﻴﻬﻡ ﻓﺘﺄ» :ﺇﻻ ﻗﻭﻟﻪ ﺩل ﻋﻠﻴﻪﻓﻼ ﺃﻭﺇﻥ ﻴﺭﻭ ﻜل ﺁﻴﺔ ﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﺍ ﺒﻬﺎ،  ،ﺁﺫﺍﻨﻬﻡ ﻭﻗﺭﺍ
ﻓﺎﻟﺸﺭﻁ ﻭﺠﻭﺍﺒﻪ  ،«ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ»ﻭﺠﻤﻠﺔ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺤﺫﻭﻓﺔ ﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﺸﺭﻁ 
  .ﻴﺱ ﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡﺌﻴﺍﻟﺘﻤﺴﺘﻌﻤﻼﻥ ﻤﺠﺎﺯﺍ ﻓﻲ 
ﻓﺄﺘﻬﻡ ﺒﺂﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ "ﺃﻱ  ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﻤﺎ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ؛ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻭﺍﺏ 
ﻴﻥ ﺴﺄﻟﻭﺍ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﻨﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺴﻠﹼﻡﹴ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜ ،"ﺒﻬﺎ
 9s Ζu$ ?s øfà t my L® ©4 ﴿ :ﻜﻘﻭﻟﻬﻡ ،ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ
 ûÎ’ ?s ö ∋n ’4 &rρ÷÷  ﴿:(3)ﻜﻘﻭﻟﻬﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، (2)﴾∪⊃®∩ ƒt ⊥. 7çθæ·% #$ {F ‘ö ÚÇ ΒÏ ⎯z
    .(4)﴾#$ 9 ¡ϑy$!™Ï
                                                            
  .521، 421، ﺹﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺯﺭﻭﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .09/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ  –( 2) 
  .502، 402/7، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ –( 3) 
  .39/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ  –( 4) 




ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ : ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﺤﺠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل
  .ﻴﺒﻴﺘﻭﻥﻤﺎ ﻭﻜﺎﻓﺭﻭﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺤﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻫﻭ  ،"ﻟﻭ" ﺸﺭﻁ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻲ ﻤﺒﺘﺩﺉ ﺒـ« ﻭﻟﻭ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﻟﺠﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻯ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
 ﺩﺨﻭﻟﻪﻟﻜﻨﻪ ﻤﻨﻔﻲ ﺒﻌﺩ  ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ،ﻤﻠﻔﻭﻅ  «ﺸﺎﺀ ﺍﷲ» ﺠﺯﺅﻩ ﺍﻷﻭل ،ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ
  .(1)ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ" ﺤﺭﻑ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻻﻤﺘﻨﺎﻉ" ﻤﺘﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﻫﻨﺎﺍﻻ" ﻟﻭ"
ﻟﺠﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ » ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ، ﻭﻓﻌل «ﺸﺎﺀ»ﻭﻫﻲ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻠﺘﻴﻥ، ﻓﻌل ﺍﻟﺸﺭﻁ 
ﻤﺅﻜﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ،  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ، ﻭﻫﻭ «ﺍﻟﻬﺩﻯ
ﻜﻴﺏ ﻓﻌﻼﻩ ﻤﺜﺒﺘﺎﻥ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ؛ﺒﺎﻟﻼﻡ ﻗﻭﺘﻪ 
ﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺘﻴﻥ » ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺎ ﻤﻨﻔﻴﻴﻥ؛ ﻓﺈﺫﺍ " ﻟﻭ"ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺩﺍﺓ 
، ﺍﻟﺫﻱ ، ﻓﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﺩﺕ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻔﻲ(2)«ﻨﻔﺎﻫﻤﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻴﻴﻥ ﺃﺜﺒﺘﻬﻤﺎ
ﺁﺨﺭ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﺘﻴﺌﻴﺱﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺠﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﺇﺫﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﻬﺩ ﻴﺸﺄﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻟﻡ 
ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﻙ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﺭﻀﻲ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ،ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ
  .(3)ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ
       : ﻭﺍﻟﺘﺫﻴﻴل، (4)ﻤﻔﺭﻉ ﻋﻤﺎ ﺴﺒﻕﺘﺫﻴﻴل  «ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻨﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻥ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺃﻥ ﻴﺫﻴل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻜﻼﻤﻪ »، ﻭﻫﻭ (5)«ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩﺘﻌﻘﻴﺏ ﺠﻤﻠﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ  »
                                                            
 -ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭﻴﺔ، ، ﺩﻁ، ﺩ ﺕﻟﺒﻨﺎﻥ - ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ، ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ :ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .651/8، ﻤﺼﺭ، ﺩ ﻁ، ﺩ ﺕ
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﺸﻭﻤﺴﻜﻲ،  -ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ، ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ –(2) 
  .52ﻡ، ﺹ9991، 1ﻨﺠﻤﺎﻥ، ﻁﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻟﻭﺍﻟ
  .602/7، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 3) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 4) 
ﻤﻥ  202: ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻴﺔ 981: ﺘﺫﻴﻴل ﻓﻲ ﺁﻱﹴ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل، ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔﺭﻤﻀﺎﻥ ﺨﻤﻴﺱ ﺯﻜﻲ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ، ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟ –( 5) 
، 6102/10/91: ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦfdp.4750LDS/skoob/ym.ude.uidem.yrarbile.  90ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، ﺹ
  .03:41: ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ




ﻋﺩﻭل » :ﻭﺍﻟﺘﺫﻴﻴل ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻫﻭ. (1)«ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﺒﺠﻤﻠﺔ
، ﻭﺍﻟﺘﺫﻴﻴل (2)«ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﻤﺫﻴل ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺘﺫﻴﻴل ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺃﻱ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙ ﻟﺘﻜﺫﻴﺒﻬﻡ  ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ؛ﺠﺎﺀ ﻓﻌﻼ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺎ، ﻨﻬﻲ 
  ﻓﻼ ﻴﻜﺒﺭ ﻋﻠﻴﻙ ﺇﻋﺭﺍﻀﻬﻡ ﻭﻻ ﺘﻀﻕ ﺼﺩﺭﻙ ": ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﻜﻔﺭﻫﻡ، ﻓﺎﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ
  ". ﺒﻪ ﻭﺍﻋﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﷲ ﻟﻭ ﺸﺎﺀ ﻟﺠﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻯ
    ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻜﻤﺎ » :"ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻥ"ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒـ
 (3)﴾ ∪∉⊆∩ #$ 9øfy ≈γÎ=Î ⎫⎦t ΒÏ ⎯z ?s 3äθβt &rβ &r ãÏ àÝ 7y )Î ΤoÎ ’þ ﴿ :ﻟﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻪ ﺍ ﺎﺨﻁﺎﺒﺎ ﻨﻭﺤﻤﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺃﻱ ﻻ ﺘﻀﻕ ﺼﺩﺭﻙ ﺒﺈﻋﺭﺍﻀﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻨﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﺩل ﻋﻥ  ؛ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻬل ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻠﻡ
ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬل ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻓﻴﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻤﺭﺘﻴﻥ، ﻭﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ  ؛ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ
ﻻ ﺘﻨﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ : ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﺭﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ
  .(4)« ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﺘﻠﺒﺱ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺩ  ،ﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﺇﻟﻰ ﺍﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ 
      : ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،"ﺍﻷﻤﺭ" ﻓﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﻴﺭ ﻭﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ،
 /t'ù ¨} ƒt 3ä#£ &rβ #$!ª ãt¤| © ( #$ Qù Rç σ÷ΒÏ ΖÏ ⎫⎦t ρumy hÌ ÚÇ 4 Ρt ø¡| 7y )Îω ?è 3s=#¯ß ωŸ #$!« ™y6Î ‹≅È ûÎ’ ùs )s ≈FÏ ≅ö ﴿
  (.48/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )﴾  ∪⊆∇∩ ?s Ζ3Å ŠξW ρu &r ©x‰‘ /t'ù ™U$ &r ©x‰‘ ρu #$!ª 4 .x x ãρ#( #$ !© %Ï ⎪⎦t
  
                                                            
  .ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺨﻤﻴﺱ ﺯﻜﻲ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –( 1) 
  .061ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –( 2) 
  .64/ﺴﻭﺭﺓ ﻫﻭﺩ –( 3) 
  .702، 602/7ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 4) 




ﺘﺜﺒﻴﺘﺎ  ﻭﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺘﻪ ،ﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺇﻟﻰ ﺍﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠ -2
   :ﻟﻠﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺩﻋﻭﺘﻪ ﻟﻠﺫﻭﺩ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
 ( &r °õ u .äθ#( ρu #$ !© %Ï ⎪⎥š #$ 9ø ‹u γßθŠy ™u #Βt Ψãθ#( 9jÏ#© %Ï ⎪⎦t ãt‰y ≡ρu οZ #$ 9Ψ$¨¨Ä &r ©x‰£ 9sGtfÉ‰yβ¨ ﴿:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ΒÏ Ψ÷γß Οó /Î'rβ¨ Œs ≡9Ïš 4 ΡtÁ| ≈t“3 )ÎΡ$¯ %s$9äθþ #( #$ !© %Ï ⎪⎥š ™u #Βt Ψãθ#( 9jÏ#© %Ï ƒ⎯z Βθ¨uŠ¨ οZ &r %ø t /tγß Ο ρu 9sGtfÉ‰yχ
 ρu )Îβ ﴿ :ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ (.28/ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ) ﴾∪⊄∇∩ ƒt¡óGt 6ò9É ç ρβt ωŸ ρu &rΡ¯ γß Οó ρu ‘âδ÷ 7t $ΡZ$ %Ï¡bÅ ‹¡Å ⎫⎥š
 )Îω δè Νö ρu )Îβ÷ #$ 9à© ⎯£ )Îω ƒtF− 7Îèãθβt )Îβ 4 #$!« ™y 6Î‹≅È ãt ⎯ ƒãÒÅ=θ8x #$ {F ‘ö ÚÇ ûÎ† Βt ⎯ &r2ò Ys u ?è ÜÏ ìô
  (.611/ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ) ﴾ †s ƒø ã ¹ßθβt
ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  -"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ"ﻤﻥ  –ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ 
 (2)﴾∪⊇∩ åx Ηu=è 7y 9s ‹usó 6t Üs ⎯£ &r °õ u .ø M| 9s ⌡È ⎦÷ ﴿:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻤﺜﻠﻪ، (1)ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ 
ﻫﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ « ﻭﺇﻥ ﺘﻁﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻀﻠﻭﻙ ﻋﻥ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ»: ﻓﻘﻭﻟﻪ
ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻤﺸﺭﻭﻁ  ،ﺔ ﺸﺭﻁﺠﻤﻠ« ﻭﺇﻥ ﺘﻁﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ»: ﻩ ﺍﻷﻭل، ﺠﺯﺅﻴﻥﺃﺠﺯ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﻠﻪ " ﺇﻥ" ﺸﺭﻁﺍﻟﻤﺴﺒﻭﻕ ﺒﺤﺭﻑ  «ﺘﻁﻊ»ﻔﻌل ﺍﻟﻭ ،«ﻴﻀﻠﻭﻙ» ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺠﺯﺌﻪ
، ﻓﻬﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ (3)ﻭﻗﻭﻋﻪﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ 
  .(4)ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ
                                                            
  .32/8، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 1) 
  .56 /ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﺭ –( 2) 
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  –( 3) 
  .931/1ﻡ، 1591، 3ﻁ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ،ﺒﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎ: ﻴﻨﻅﺭ –( 4) 




ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ﻭﻫﻭ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ،ﻓﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻁ 
، ﻓﻬﻭ (∗)ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻭﻨﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ، ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻭﻗﻭﻉ ﻟﻬﺎﺍﻷﺭﺽ 
   .(1)ﺸﺭﻁ ﻤﻤﺘﻨﻊ، ﺫﻜﺭﻩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎل
 ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ،ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻓﻌل ﻭﻗﻭﺓ 
ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ  ﻤﻥ «ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ» :ﻘﻭﻟﻪﻓ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﻠﻴﻼ »ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻭ
ﻜﺎﻟﻤﺠﻭﺱ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ، ﻋﺒﺩﺓ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ، ﻋﺒﺩﺓ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ، ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻵﻟﻬﺔ، ﻭﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ
" ﺃﻜﺜﺭ" ، ﻭﻟﻔﻅﺔ(2)«ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻜﺎﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
ﻘﺎﻕ ﻭﺇﺤ ،ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁلﺘﺤﻤل ﺒﻌﺩﺍ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺒﻁﺎل ﻭﺘﺤﻘﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﺇﻥ 
  .ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻘﻠﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺍﺏ
ﻫﻨﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﺩﻟﹼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺍﻟﻀﻼل، ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ " ﺃﻜﺜﺭ"ﻓﺩﻻﻟﺔ  
ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻨﻔﺱ ﻤﺘﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻷﻜﺜﺭ، ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ » ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﺩﺍﺌﻤﺎ، 
ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺎﻋﺘﻙ ﻟﻬﻡ : ؛ ﺃﻱ«ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ»: ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺇﻻﹼ ﺠﺎﻫل ﻤﺨﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ، ﻓﻘﺎل
ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻬﻭﻯ، ﻭﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻓﺎﺴﻘﻭﻥ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ 
  .(3)«ﻻ ﻴﺸﻜﺭﻭﻥ
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻭﺇﻥ  :ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻬﺫﻩ ﺤﺠﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ 
 „o¡óGtθÈ“ ω %è ≅ ﴿:ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻪ ﻗﻠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻘﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
                                                            
 )Î<n ’4  | ÷ Βt‰´ # #$ 9© ‹ø ≅Ÿ æt =n ‹ø6àΝã #$!ª _y èy ≅Ÿ )Î β &r ‘u ™uƒ÷GçΟó %è ≅ö  ﴿ :ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻟل ﻭﻤﺜﹼ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ "ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ"ﺫﻜﺭ  -(∗)
ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ، : ، ﻴﻨﻅﺭ(17/ﺍﻟﻘﺼﺹ) ﴾ ∪⊇∠∩ @n¡óϑy èã θχš &r ùs ξŸ ( /Î ÒÅ ‹u $! ™> ƒt'ù?Ï ‹6àΝ #$!« îx ö ç )Î 9s ≈µî Βt ⎯ô #$ 9ø)É Šu ≈ϑyπÏ ƒtθöΘÏ
 .96/4ﻡ، 0002، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ 
  .32/ 8، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ –( 1) 
  .52، 42/7ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –(2) 
ﻡ،  4891ﻩ، 4041ﻤﺼﺭ، ﺩﻁ،  - ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ –(3) 
  .042/ 7




ﻟﻜﻥ ﺩﻟﺕ  ،، ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ(1)﴾ #$:ø ƒs 7Î Š]Ï .x Yø u οä &r ãôfy 7t 7y ρu 9sθö ρu #$ 9Ü© ‹hÍ =Ü #$:ø ƒs 7Î Š]ß
ﻫﺫﻩ ﻓﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﻓﻲ  ،«ﻴﺨﺭﺼﻭﻥﺇﻥ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻅﹼﻥ ﻭﺇﻥ ﻫﻡ ﺇﻻﹼ »:ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺴﺒﺏ ﻀﻼﻟﻬﻡ ﻭﺇﻀﻼﻟﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻭﻴﺩﻴﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﻀﺎﻟﺔ ﻭﺃﺩﻴﺎﻨﺎ 
ﺇﻥ »:(2)ﺴﺨﻴﻔﺔ، ﻅﻨﻭﻫﺎ ﺤﻘﺎ ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻔﺭﻏﻭﺍ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻘﺎل
ﻭﻫﻭ " ﺇﻻ" ﻭ" ﺇﻥ" ﺃﻱ ﺒﻤﺅﻜﺩﻴﻥ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺅﻜﺩ ﺒﺎﻟﻘﺼﺭ؛ﻭﻫﻭ  ،«ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻅﻥ
ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻀﻼﻟﻬﻡ ﻭﻓﺴﻘﻬﻡ ﻓﻬﺫﻩ ﺤﺠﺔ  ،ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ 
  .، ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺸﻴﺌﺎ(∗)ﻷﻥ ﺍﻟﻅﻥ ؛ﻭﺒﻁﻼﻥ ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﻭﻋﻘﻴﺩﺘﻬﻡ
    ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻨﻔﻲ ﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ " ﺇﻥ"، "ﺇﻻﹼ"ﻭ " ﺇﻥ"ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻤﺅﻜﺩ ﺒـ 
ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ " ﻟﻤﺎ"، ﺃﻭ "ﺇﻻﹼ"ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩﻫﺎ " ﺇﻥ" ﻻ ﺘﺄﺘﻲ :ﻭﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ»ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
  .(4)﴾∪∈∩ .x‹É /\$ )Îω ƒt )àθ9äθχš )Îβ ﴿ :، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ(3)«(∗∗)ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
ﻫﺫﻩ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ " ﺇﻻﹼ"ﻭ » :ﻬﺎﻋﻨ "ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ"ﻓﻴﻘﻭل " ﺇﻻ"ﺃﻤﺎ  
ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺼﺭ، ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻗﺼﺭ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺭ ﺘﻭﻜﻴﺩ 
ﻓﻲ "  ﺇﻻ" ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻷﻥ  ﻭﻅﻴﻔﺔ" ﺇﻻ"ﺃﺒﺩﺍ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺇﻴﺠﺎﺏ 
ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺇﻴﺎﻫﺎ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﺎﻥ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻋﺩ
   .(5)«ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺨﻠﻁﺎ، ﻭﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﻍ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻑ
                                                            
  .001/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ  –(1) 
  .52، 42/7ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، –(2) 
ﻴﻅﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻭﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭ  ﻡﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻤﻔﺎﺴﺩﻫﺎ، ﻓﻬ ﺘﺒﺎﻋﻬﻡﺇﻫﻭ : -ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ-ﺍﻟﻅﻥ  -(∗)
: ، ﻭﻴﻨﻅﺭ093/2ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ72/7، ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  :ﻴﻨﻅﺭ ."ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ:" ﻗﻭﻟﻪ
 . 611/ 8ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، 
 (.4/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﺭﻕ) ﴾ ∪⊆∩ nt %ùÏáÔ æt =n öκp $ Q°R®$ Ρtø§< .ä≅‘ )Îβ ﴿:ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ -(∗∗)
  .70ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ﻤﻐﻨﻰ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ، ﺹ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ –( 3) 
  . 5/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ –( 4) 
  .042ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﻘﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺹ –( 5) 




ﺘﺄﺨﺫ ﺤﻜﻤﻬﺎ  ،ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ« ﺇﻥ ﻫﻡ ﺇﻻ ﻴﺨﺭﺼﻭﻥ» :ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻓﻬﻭ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻷﻫﻭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻀﻼﻻﺘﻬﻡ
ﻭﻫﻭ  -ﺘﻜﻤﻥ  ﻗﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺒﻁﺎل ﺯﻋﻤﻬﻡ ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻟﻸﻤﻭﺭ، ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ 
ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺍﻟﻅﹼﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ : ﺃﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ» ﻫﻭ -"ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ"ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻨﻬﻡ ﻓﺈ «ﺇﻥ ﻫﻡ ﺇﻻ ﻴﺨﺭﺼﻭﻥ»: ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ-ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ- ﺘﻠﻘﻭﻩ ﻤﻥ ﺃﺴﻼﻓﻬﻡ 
ﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﻟﻬﻡ ﺃﺴﻼﻓﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺸﺒﻬﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺤﺴﺒﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﻟﺔ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ
ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻅﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﻓﻲ : ﻭﺍﻟﺨﺭﺹ ، ﻤﻔﺤﻤﺔ
       :ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ)...( ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴل ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻓﻴﻪ  ،ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺏ
ﺃﺼﺭﺡ ( ﻴﻜﺫﺒﻭﻥ)ﻭﻟﻭ ﺃﺭﻴﺩ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟﻜﺫﺏ ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻔﻅ )...( (1)﴾ ∪⊃⊇∩ #$:ø ƒs § ≡¹ßθβt %èFÏ ≅Ÿ ﴿
  . (2)«ﻤﻥ ﻟﻔﻅ ﻴﺨﺭﺼﻭﻥ
ﻨﻅﺭ ﻜﻴﻑ ﺃﺒﺩﻉ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺫﻡ ﺍ
ﻟﻠﻅﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻟﻴﻘﺭﺏ  ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﻡﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﺭﺹ، 
  .ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻴﻘﻨﻌﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺘﻬﻡ ﻟﻠﻨﺒﻲ
 ρu ƒt 3äθβt #$ 9Ψ$¨¨Ä ãt ?n ’ −à κp‰y #!™u 9jÏGt 6àθΡçθ#( ρu ™y ÜV$ &éΒ¨ πZ _yèy=ù Ψo ≈3ä Νö ρu .x‹x ≡9Ï 7y﴿ :ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل
  (.341/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ) ﴾©x γÎ ‹‰Y # æt=n ‹ø 3ä Νö #$ 9§ ™ßθΑã
                                                            
ﺨﺫ ، ﻭﺍﻟﺨﺭﺹ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ، ﺒل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄ01/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ –(1) 
ﻓﺎﻟﺨﺎﺭﺹ ﻴﻘﻁﻊ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺒﻪ؛ ﺇﺫ ﻻ  .82/8، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ. ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ
ﻓﻼ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻻ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺩﻻﺌل ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ . 66/7ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، . ﻴﻘﻴﻥ ﻤﻌﻪ
   .51/8ﻡ، 0991ﻤﺼﺭ، ﺩﻁ،  -ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، : ﻴﻨﻅﺭ –(2) 




ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ  »ﻭﺠﻤﻠﺔ « ..ﺴﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ»: ﻫﺫﻩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﺘﺭﻀﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻠﺔ 
ﻓﺎﻵﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ . (1)«ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻠﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻤﻭﺃﻨﹼﻬﺎ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ،   ﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﻤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
  .ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺸﺭﻴﻔﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻌﺭﻑ » "ﻭﻜﺫﻟﻙ" :ﻘﻭﻟﻪﻓ
ﺃﻱ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻌل ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ ﺠﻌﻠﻨﺎﻜﻡ ﺃﻤﺔ » "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﻗﺎل ﺼﺎﺤﺏ  .(2)«ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ
ﺸﻲﺀ ﺒﺸﻲﺀ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺒﻴﻪ  "ﻜﺫﻟﻙ"ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺃﺼل .  (3)«ﻭﺴﻁﺎ
ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻤﻥ  ﻭﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺇﺩﻋﺎﺀ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺫﻜﻭﺭﺍ ﺃ
  . (4)«ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
﴾ ﻋﻠﺔ ﻟﺠﻌﻠﻬﻡ  −à κp ‰y #!™u 9jÏGt 6àθΡçθ#(﴿  :ﻭﺍﻵﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺤﺠﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ، ﻓﻘﻭﻟﻪ
        :ﻭﻗﻭﻟﻪ.ﻭﺴﻁﹰﺎ، ﻓﺄﻓﻌﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺤﻜﻤﻪ
ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ  ؛ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ،﴾ ﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ©x γÎ ‹‰Y # æt=n ‹ø 3ä Νö #$ 9§ ™ßθΑã ρu ƒt 3äθβt﴿
ﻷﻥ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻭﺴﻁﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ  ؛ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ، ﺒل ﺘﻜﻤﻴﻼ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .(5)ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻨﺎ ﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻪ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺇﻻﹼ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺸﺭﻴﻑ ﺃﻤﺭ ﻫﺫﻩ  
ﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺭﺴﻭﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﻻ ﻴﺸﻬﺩ ﻋ ،ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻟﺭﺴل ،ﺍﻷﻤﺔ
ﻜﻠﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﺭﻑ ﻤﺩ ﻗﺒل  ،ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻗﻑ
                                                            
  .61/2ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ –(1) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(2) 
  .833/10ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(3) 
  .61/2ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –(4) 
  .12-91/2ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  –(5) 




ﻓﺈﻥ »  ؛(1)ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺩ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﻭﻗﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﺌﻊ ﻓﺼﺎﺤﺔ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺇﺜﺒﺎﺕ  :ﺁﺨﺭﺍ، ﻗﻠﺕﻭﻗﺩﻤﺕ  ﺃﻭﻻﺃﺨﺭﺕ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻡ : ﻗﻠﺕ
   .(2)«ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺸﻬﻴﺩﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻡ، ﻭﻓﻲ 
ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ؛ ﺇﺫ ﻟﻭ 
ﻏﻴﺭﻨﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻻﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻟﻤﺎ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻻ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﻴﺅﺨﺭ ﻟﻴﻅﻬﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ، ﻓﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﻡ . ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ
ﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻬﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻗﺩ ﺤﺼﺭﻭﺍ ﻋﻨﺎﻴﺘﻬﻡ ﺒﻬﻤﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻋ
        .  (3) (ﻗﺩﻡ ﻟﻠﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ، ﻭﻷﻥ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻫﻡ: )ﺒﻴﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﻭﻟﻬﻡ
ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ  ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲ ﻲﺜﻡ ﻴﺄﺘ
 #$ 9© LÉ © #$ 9ø )É 7ö#s's _y èy=ù Ψo$ ρuΒt$﴿ : -ﻭﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺘﻪﺨﺎﺼﺔ - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ
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  .(341/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
ﺴﻴﻘﻭل  »ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ «ﻭﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ»: ﻓﺠﻤﻠﺔ 
 «ﻗل ﷲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ»:ﻭﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺒﻘﻭﻟﻪ ،«ﺱﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎ
ﺜﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺭﻴﻊ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ
                                                            
  .22،12/2ﻭﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –(1) 
  043/1ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(2) 
ﻟﻁﻔﻲ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ، ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  –(3) 
  .57ﻭ ﺹ  94، ﺹ4102، ﻤﺎﺭﺱ 70، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 20ﺍﻟﻴﻤﻥ،  ﺍﻟﻌﺩﺩ  -ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ،  ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ 




 ﻩﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ «ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﻌﻠﻨﺎﻜﻡ ﺃﻤﺔ ﻭﺴﻁﹰﺎ » :ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ
   .(∗)ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ
ﺃﻱ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻟﺴﺒﺏ ﺇﻻ  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠل ﻭﺃﺤﻭﺍل؛« ﺇﻻ ﻟﻨﻌﻠﻡ »:ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻊ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﺤﺎل ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺤﺎل ﺘﺸﺭﻴﻟﻴ
ﻭﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﻟﻨﻌﻠﻡ ﻤﻥ »، ﻓﺠﻤﻠﺔ (1)ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل
ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ،..[ﺇﻻﹼ...ﻤﺎ] ﻨﻠﻤﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ  «..ﺍﻟﺭﺴﻭلﻴﺘﺒﻊ 
ﻭﺇﻥ »: ﻭﺠﻤﻠﺔ. (2)ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﺼﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻘﻭل ﻤﺎ
  ﻓﺠﻤﻠﺔ ،«ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔﻭ» :ﻤﻠﺔﻋﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺠ« ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﺩﻯ ﺍﷲ
، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ «ﻟﻨﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭل»: ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻟﺠﻤﻠﺔﺒﻤﻨﺯﻟﺔ « ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻜﺒﻴﺭﺓﻭ»
ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ ﻭ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻋﻅﻴﻡ ﻻ ﻴﺘﺴﺎﻫل ﻓﻴﻪ
  .(3)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻭﺏ
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" ﻗﺩ"ﻭ ،ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺇﻓﻀﺎﺀ ﻟﺸﺭﻉ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ، ﻭﻨﺴﺦ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ " ﻗﺩ"ﻭﺠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻤﻊ  ،)...(ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ
                                                            
ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺅﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺃﻭ ﻜﻼﻤﻴﻥ ﻤﺘﺼﻠﻴﻥ ﻤﻌﻨﻰ، ﺒﺸﻲﺀ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺩﻭﻨﻪ ﻭﻻ »: ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ -(∗)
 . 65/30ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، . «ﻴﻔﻭﺕ ﺒﻔﻭﺍﺘﻪ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻓﺎﺼﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﻥ ﻟﻨﻜﺘﺔ
  .22/2ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 1) 
  . 72ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ، ﺹ: ﺃﺒﻭﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ –( 2) 
  .42/2ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 3) 




" ﻗﺩ"ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﻋﺩ، ﻓﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻰ  ،ﺘﺠﺩﺩ ﻻﺯﻤﻪ
  .(1)"ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻔﻌل" :ﻤﺜلﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﻜﺜﻴﺭ 
، ﻗﻭﺘﻪ (sfitcidrev sel)، ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ«ﻓﻠﻨﻭﻟﻴﻨﹼﻙ»ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ ﻓﻲ »". ﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ"ﻭ" ﺍﻟﻼﻡ"ﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﺩ، ﻤﺅﻜﺩ ﺒﻤﺅﻜﺩﻴﻥ ﻨﺠﺎﺯﺍﻹ
ﻗﺩ »:ﻓﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ «ﻓﻠﻨﻭﻟﻴﻨﻙ»
 ﻟﻠﻜﻌﺒﺔ ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻘﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﺩ، ﺇﺫﺍ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭﺠﻬﻪ«ﻨﺭﻯ ﺘﻘﻠﺏ ﻭﺠﻬﻙ
ﺎﻟﻭﻋﺩ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺘﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺘﻌﻘﻴﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻠﻁﻑ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓ
ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻤﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺭﻏﺒﺘﻪ  ،ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻭﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﻓﻭﻟﻭﺍ ﻭﺠﻭﻫﻜﻡ  »:ﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪﻭﺴﻴﻌﻘﺒﻪ ﺒﺘﺸﺭﻴﻙ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻌﻪ ﻓ
  .(2)«ﺸﻁﺭﻩ
 4 #$ 9øsy t #ΘÏ #$ 9øϑy¡ófÉ‰Ï ©x Üô t ρu_ô γy 7y ùsθu ΑeÉ zy t_ô M| my ‹ø ]ß ρuΒÏ ⎯ô﴿: ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 #$ !© %Ï ⎪⎥š )Îω mãf¤ πî æt=n ‹ø 3ä Νö 9Ï =Ψ$¨¨Ä ƒt 3äθβt 9Ï ∞yξ ©x Üô t νç … ρã_ãθδy 6à Νö ùsθu 9—θ#( .ä ΖFç Οó Βt$ ρumy Šø ]ß
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  (.051/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
ﻭﺠﻬﻪ ﺸﻁﺭ  ﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺘﻭﻟﻴﺔﻟﻨﺒﻴﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﻭﺠﻬﻙ ﺸﻁﺭ  ﻓﻭل»ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﻭل،  ،ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ
ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻩ ﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫل ﻓﻲ  «ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻭﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﻓﻭﻟﻭﺍ ﻭﺠﻭﻫﻜﻡ ﺸﻁﺭﻩ
ﻋﻁﻑ ﻋﻠﻰ « ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺨﺭﺠﺕ» ، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺒﻌﺩﻩ"ﺇﻥ"ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ  ﻟﺌﻼﹼ »:ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﺃﻋﻴﺩ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﺒﻘﻭﻟﻪ
       :ﻭﺤﺼل ﻤﻥ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻟﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ ،«ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺤﺠﺔ
                                                            
  .62/2ﻭﻱ ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 1) 
  .72/2، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 2) 




ﺃﻤﺭ ﺜﺎﻟﺙ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ »، ﺇﺫﺍ ﻓﻬﺫﺍ  (1)«ﻟﺌﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺤﺠﺔ»
ﺘﺄﻜﻴﺩ، ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻭل ﻨﺎﺴﺦ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ : ﻓﻲ ﺤﻜﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ، ﻓﻘﻴل
ﺒل ﻫﻭ ﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻭﺍل، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﺍﻷﻭل ﻟﻤﻥ : ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻗﻴل "ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ"ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻲ ﻟﻤﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻤﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨ
         . (2)«ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﺒل ﻤﻥ  "ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ"ﻓﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﻭ ﻋﻨﺩ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﺃﺒﻬﻤﺕ ﻭﻫﻭ  ﻤﺤﺎﺴﻨﻬﺎ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﺒﻌﺽ،
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﺃﺒﻠﻎ  ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ"ﺒﺸﻲﺀ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﻗﺭﺏ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻜﺭﺭﺘﻪ ﺘﻭﻜﻴﺩﺍ، ﻭﻨﺒﻪ 
  .«ﻓﻭﻟﻭﺍ ﻭﺠﻭﻫﻜﻡ ﺸﻁﺭﻩ» :ﺘﻌﻠﻴل ﺜﺎﻥ ﻟﻘﻭﻟﻪ« ﻭﻷﺘﻡ ﻨﻌﻤﺘﻲ»  :ﻭﺤﺠﺘﻪ. (3)ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ 
ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﺘﺤﻭﻴل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻜﻡ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻭﻤﻌﻠﹼﻼ
  :ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .«ﻭﺠﻬﻙ ﺸﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻓﻭّل»(: 1) ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .«ﺇﻨﻪ ﻟﻠﺤﻕ ﻤﻥ ﺭﺒﻙ»: ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ
  .ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩﻻﻡ  - ﺇﻥ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ
ﻭﺠﻬﻙ ﺸﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ، ﻭﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﻓﻭﻟﹼﻭﺍ  ﻓﻭّل»: (2) ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  .«ﻭﺠﻭﻫﻜﻡ ﺸﻁﺭﻩ
                                                            
  .64، 54/2، ﻭﻴﺭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 1) 
  ﻡ،2002 -ﻩ2241ﺩﻁ، ﺴﺎﻤﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﻁﻴﺒﺔ، ﻤﺼﺭ، : ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ –( 2) 
  . 464/10
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺫﻭﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ : ﻴﻨﻅﺭ – (3) 
  .483، 383ﻡ، ﺹ9002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺼﺭ، ﺩﻁ، 




  .«ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺤﺠﺔ ﻟﺌﻼﹼ»: (1) ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ
  ﺍﻟﻤﺩﻏﻤﺔ" ﻥﺇ"ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل، ﻭ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ
  . «ﻷﺘﻡ ﻨﻌﻤﺘﻲ ﻋﻠﻴﻜﻡ»: (2) ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ
  .ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل: ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ
ﻨﻌﻠل ﺇﺜﺒﺎﺘﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺼﻴﺎ  ،ﻓﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ
  :، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺭﺴﻤﻪ ﻜﺎﻵﺘﻲ(1)ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺘﺄﺨﺭ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ
  .ﺍﻟﺤﺠﺞ-ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ-ﺍﻟﺭﺒﻁ-ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ         *
  ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﺭﺒﻙ - ﺇﻨﻪ ﻟﹶـ-        «ﻓﻭّل ﻭﺠﻬﻙ ﺸﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ»*
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺤﺠﺔ -ﻟﺌﻼ «        ﻭﺠﻬﻙ ﺸﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ  ﻓﻭّل»*
   .ُﺃﺘﻡ ﻨﻌﻤﺘﻲ ﻋﻠﻴﻜﻡ -ِﻟـ           «ﻭﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﻓﻭﻟﻭﺍ ﻭﺠﻭﻫﻜﻡ ﺸﻁﺭﻩ»*
ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻴﺔ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﺸﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ  «ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﻬﺘﺩﻭﻥ» ﻭﻗﻭﻟﻪ
  .ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ، ﺇﺫ ﺘﻌﺩ ﺘﺫﻴﻴﻼ ﺨﺘﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻵﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻟﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ  
ﺠﺫﺏ ﻤﺎ ﻟﻠﻘﺼﺹ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﻟ
ﻭﺘﺸﻭﻴﻕ ﻭﺘﻠﻬﻑ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺘﻴﺎﺡ ﻟﺤل ﺍﻟﻌﻘﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﻭﺤﺏ ... ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﺎ
                                                            
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ : ﺔ ﺒﻠﻌﻠﻰ، ﺍﻹﻗﻨﺎﻉﺁﻤﻨ :ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
 ـﻫ4241، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ، ﻤﺤﺭﻡ  98ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
  .322ﻡ، ﺹ3002ﺁﺫﺍﺭ ﻤﺎﺭﺱ، 




ﺏ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ، ﻓﺎﻟﺘﻘﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻠﺠﺄ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﻓﺘﺸﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ، 
  . (1)ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻨﺒﻴﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻴﻘﺹ  "ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ"ﻓﻔﻲ ﺴﻭﺭﺓ 
 ãÏ ϑô t ≡βt #$Βø t &rNß %s$9s MÏ )Î Œø﴿ :، ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ"ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ"ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺼﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺭﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻥ 
 /Î š &é ãÏ Š‹äδy$ ρu )Î ΤoÎ ’þ﴿  :، ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ(53ﺍﻵﻴﺔ )﴾  Βãsy §‘Y # /t Üô _Í © ûÎ’ Βt$ 9sš Ρt‹x ‘öNß )Î ΤoÎ ’ ‘u>bÉ
، ﺜﻡ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻟﻬﺎ، ﺜﻡ (63ﺍﻵﻴﺔ )﴾ ∪∉⊂∩ #$ 9§_Å ŠΟÉ #$ 9±¤ ‹ø Üs≈⎯Ç ΒÏ ⎯z ρu Œè ‘hÍ ƒ−Gt γy$
ﻨﺒﻭﺘﻪ ﻓﻲ ، ﺜﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ (64،54)ﺒﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﺢ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ
ﻟﻴﺼل ﺒﻨﺎ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،(94،84)ﺍﻵﻴﺎﺕ 
 ãÏ Ζ‰y ãÏ Š¤| ©4 Βt Vs ≅Ÿ )Îχ﴿  :ﻭﻫﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻋﺒﺎﺩﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
 ?s 3ä ⎯ ùsξŸ ‘¢ /iÎ 7y ΒÏ ⎯ #$ 9øsy ,‘   ∪®∈∩ ùs ‹u 3äθβã .ä ⎯ 9s µç … %s$Αt Oè Ο¢ ?è t #>5 ΒÏ ⎯ zy=n )s µç … ( ™u #Šy Πt .xϑy Vs ≅È #$!«
  (.06،95ﺍﻵﻴﺔ)﴾ ∪⊃∉∩ #$ 9øϑßϑô It Î ⎪⎦t ΒiÏ ⎯z
 "ﺇﻥ"ـﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺇﺜﺒﺎﺘﻲ ﻤﺅﻜﺩ ﺒ «ﻜﻤﺜل ﺁﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻤﺜل ﻋﻴﺴﻰ»: ﻓﻘﻭﻟﻪ
ﺇﻻﹼ ﻟﺘﻔﻬﻴﻡ ﺍﻷﻤﺭ »ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻟﻡ ﻴﻭﻀﻊ " ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ" ﻭﻴﺭﻯﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل، 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺸﺩ، ﻟﻴﻘﻴﺱ ﻤﺠﻬﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﻋﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ 
  . (2) «ﻋﻨﺩﻩ، ﻓﻴﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ
                                                            
  .81ﻡ، ﺹ3991، 1ﻁ ﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ، ﺩﻭﻥ ﺒﻠﺩ،  ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺍﻟﻲ، ﺍﻟﻭ –( 1) 
  . 92ﻡ، ﺹ3891، 4ﻁ ﻟﺒﻨﺎﻥ، - ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ، ﺒﻴﺭﻭﺕ –( 2) 




ﻭﺍﻟﻤﺜل ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل »: ﺍﻵﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ" ﻲﺍﻷﻟﻭﺴ"ﻭﻴﻘﻭل 
ﺇﻥ ﺼﻔﺔ : ؛ ﺃﻱ، ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻗﻴل ﺒﻪ؛ ﺒل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔﻪﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴ
ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻭﺤﻜﻤﻪ، ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻜﻡ ﻭﻟﻡ ﺘﻁﹼﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜﻨﻬﻪ ﻓﻲ : ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ؛ ﺃﻱ
ﻜﻤﺜل ﺁﺩﻡ؛ ﺃﻱ ﻜﺼﻔﺘﻪ ﻭﺤﺎﻟﻪ : ﻭﺍﻟﻅﺭﻑ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
   .(1)«ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺭﺘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺘﺎﺏ
ﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻋﻨﺩ : ﻓﺎﺒﺘﺩﺃ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻴﺎﻨﻲ
ﻨﻔﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺤﻡ ﻤﺭﻴﻡ  ،ﻷﻨﻪ ﻜﻠﻤﺘﻪ ﻭﺭﻭﺡ ﻤﻨﻪ ؛ﺍﺒﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﻴﺴﻰ
ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﻟﻪ  ﻓﺄﺭﺍﻫﻡ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺁﺩﻡ :ﻓﺫﻫﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﷲ ،ﻓﻘﺩ ﻭﻟﺩ ﺒﻼ ﺃﺏ
ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﺨﻠﻭﻗﻴﺔ ﻤﻥ  "ﻓﻌﻴﺴﻰ" ،ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﺨﻠﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﺒﻭﻴﻥ ﺇﻟﻬﺎ،ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺁﺩﻡ 
ﺇﻥ ﻤﺜل ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ »: ﻭﻋﻴﺴﻰ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ، ﻓﺄﺘﻰ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺁﺩﻡ (2)"ﺁﺩﻡ"
ﺜﻡ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻜﻥ  »ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻁﺭﺩ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ  "ﻤﺜل"ﻭ ﻟﻠﺘﻭﻜﻴﺩ "ﺇﻥ"ﺃﺘﻰ ﺒﺎﻷﺩﺍﺓ ، ﻭ«ﻜﻤﺜل ﺁﺩﻡ
  .«ﻓﻴﻜﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﻲ  ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻫﻨﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺤﺎﺠﺠﺔ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ 
ﺇﺫ ﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜل ﺃﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﻟﻡ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺏ ﻓﻤﺤل ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ﻵﺩﻡ ﻻ ﻟﻌﻴﺴﻰ؛« ﺨﻠﻘﻪ»
، ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ (3)«ﺜﻡ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻜﻥ ﻓﻴﻜﻭﻥ»:ﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻل، ﻓﻬﻭ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ،  ﺇﺫ ﻗﺭﺏ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﻥ ﺁﺩﻡ، ﻭﺃﺯﺍل ﺃﻱ ﻓﺎﺭﻕ 
ﻤﺔ ﺃﻤﻪ، ﻭﻫﻨﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺒل ﺇﻥ ﺁﺩﻡ ﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺏ ﻭﻻ ﺃﻡ، ﺃﻤﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻤﻌﻠﻭ
  . ﺍﻟﺤﺠﺔ
                                                            
  .781/ 30ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ،  –( 1) 
  .362/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 2) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 3) 




ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺭﻜﻨﺎ ﻤﺘﻴﻨﺎ ﻤﻥ " ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺯﻤﻠﻜﺎﻨﻲ"، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴلﻭﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﺃﻱ 
ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ؛ ﺫﻟﻙ ﻹﺨﺭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻠﻲ ﻭﺇﺩﻨﺎﺌﻪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻤﻥ 
  . (1)ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ
ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺒﻘﻭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ، ﻭﺘﺒﻴﻴﻨﻪ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻫﻲ، ﺇﻥ ﺇﻨﹼﻪ ﻜﺎﻟﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ : ﻀﺤﺔﻭﺍ
ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺸﺎﺨﺼﺔ، ﺘﺒﺩﻭ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ " ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل"
  . (2)ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﺭ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺹ
ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  «ﻓﻼ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺭﻴﻥ» :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  
ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻅﺎﻫﺭﻩ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻨﹼﻪ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﻜﺎ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﻤﺎ  ،(3)ﻭﺴﻠﻡ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ : ﺍﻨﺯل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ، ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻨﻪ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎل
ﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﺔ، ﻗﺎل ﺃ ﻻﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺇ
ﺃﻨﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ : ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(4)﴾ #$ 9ΨiÏ¡|$!™u Ûs=¯ )øFç ΟÞ )Î Œs # #$ 9Ζ¨ <É © ƒt ≈'¯r ‰š κp$  ﴿ :ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻼ »: ﻓﻘﻭﻟﻪ ، ﺇﺫﺍ(5)«ﻓﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻨﻙ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻻﻤﺘﺭﺍﺀ: ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻨﻬﻲ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺽ؛ ﺃﻱ  «ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺭﻴﻥ
ﺒﺴﺒﺏ  ﺍﻹﻟﻬﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺽ ﺒﻐﻴﺭﻩ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﺒﻬﻡ ﻫﻡ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﺘﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻤﺘﺭﻭﺍ ﻓﻲ 
  .(6)ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺏ ﻟﻌﻴﺴﻰ
                                                            
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺩﺍﺭ ﻨﻴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ﺃﻋﺭﻀﻲ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺭﺸﻴﺩ :ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .651ﺹ ،ﻡ5102/ﻫـ 6341، 1ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁ
  .161ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، –( 2) 
  .362/ 3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 3) 
  .1/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ –( 4) 
 -ﻫـ5241ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ،  -ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ –( 5) 
  96/2ﻡ، 4002
  .362/ 3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 6) 




 Βt$ /tè÷‰Ï ΒÏ ⎯. ùÏ ‹µÏ nt %!_§ 7y ùsϑy ⎯ô﴿ :ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
 ρu &rΡà¡| 3ä Νö ρu &r Ρà¡| Ψo$ ρuΣÎ¡|$!™u .ä Νö ρuΣÎ¡|$!™uΡt$ ρu &r /ö Ψo$!™u .ä/ö &r /ö Ψo $!™u Ρt$ Ρt‰ôíä ?sèy$9sθö #( ùs )à ≅ö #$ 9øèÏ=ù ΟÉ ΒÏ ⎯z `y %!™u 8x
؛ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﻜل (16/ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ)﴾ ∪⊇∉∩ #$ 9ø 6x ≈‹É /Î ⎫⎥š ãt ?n ’ #$!« 9©è÷ Ζu M| ùs Ζufôèy ≅ Ρt 6öJt κÍ ≅ö Oè Ο¢
  ﻤﻥ ﻗﺼﺔ ﺨﻠﻕ ﻤﺭﻴﻡ ﻭﺍﺒﻨﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻫﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺍﻵﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻤﻥ 
ﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﻋﻭﻫﻡ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﺘﻤﺜﻴل ﺒﺨﻠﻕ ﺁﺩﻡ، ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﺍﻟ ﺇﻟﻰ
ﺃﻱ ﻓﻤﻥ ﺠﺎﺩﻟﻙ ﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ  ؛(∗)ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻫﻠﺔ
ﺸﺄﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﺎﺩﻋﻬﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺇﻴﺎﻙ ﻤﻜﺎﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻓﻲ ، ﻭ(1)ﻤﺭﻴﻡ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﻘﺩﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻤﻜﺎﺒﺭﺓ ﻤﺤﻀﺔ . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﻨﺔ
  .(2)ﻓﺎﺩﻋﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻫﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻼﻋﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﻫﻨﺎ
ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺠﻲﺀ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻫﻠﺔ؛ ﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻨﻔﺱ، ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺤ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺃﻋﺯ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻡ ﺤﺠﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺭﺃﻴﻪ، ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﻨﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻗﻪ ﻭﺜﺒﺎﺘﻪ ﻭﺜﻘﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻨﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﻤﻌﺘﻘﺩﻩ
ﺫﻟﻙ ﺁﻜﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ : ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻀﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؟ ﻗﻠﺕ»": ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ"ﻴﻘﻭل  
ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺘﻪ ﺒﺤﺎﻟﻪ ﻭﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻨﻪ ﺒﺼﺩﻗﻪ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺠﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺃﻋﺯﺘﻪ ﻭﺃﻓﻼﺫ ﻜﺒﺩﻩ ﻭﺃﺤﺏ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺜﻘﺘﻪ ﺒﻜﺫﺏ ﺨﺼﻤﻪ ﺤﺘﻰ 
ﻴﻬﻠﻙ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﻊ ﺃﺤﺒﺘﻪ ﻭﺃﻋﺯﺘﻪ ﻫﻼﻙ ﺍﻻﺴﺘﺌﺼﺎل ﺇﻥ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻫﻠﺔ، ﻭﺨﺹ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
                                                            
    ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﺍ ﺒﺎﻟﺤﻕ  ﻤﻥ ﺒﻬَل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻬل، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﻠﻌﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻫﻠﺔ ﺇﻟﺠﺎﺀ ﻟﻬﻡ: ﺍﻟﻤﺒﺎﻫﻠﺔ - (∗) 
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ  :ﻴﻨﻅﺭ ،"ﺍﻟﻤﺒﺎﻫﻠﺔ"، ﻭﻟﻼﺴﺘﺯﺍﺩﺓ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺼﺔ 562/3 ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، .ﺃﻭ ﻴﻜﻔﹼﻭﺍ
 .113ﻡ، ﺹ2102ﻫـ،  3341، ﻁﺩ، ﺼﻴﺩﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔﺍﻟﻤ: ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﻁﺏ، ﻗﺼﺹ
  .471/6ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –( 1) 
  .562/ 3، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 2) 




، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻓﺩﺍﻫﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺤﺎﺭﺏ ﺩﻭﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؛ ﻷﻨﻬﻡ ﺃﻋﺯ ﺍﻷﻫل ﻭﺃﻟﺼﻘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﻠﻭﺏ
ﻭﻗﺩﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻔﺱ ﻟﻴﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻁﻑ ﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﻭﻗﺭﺏ  ،)...( ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺘل،
   .  (1)«ﻤﻨﺯﻟﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻴﺅﺫﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﻘﺩﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻔﺱ ﻤﻔﺩﻭﻥ ﺒﻬﺎ
ﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ    
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺸﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﻤﺎ  :، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺁﻴﺎﺕﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥﻭﺍﻟﻨﻔﻴﺭ ﻭﺃﺭﻴﺩ ﺒﻪ 
" ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ،ﻴﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺘﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ
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  (.271-961/ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾∪⊄∠⊇∩ ãt àÏ⎧Λî
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ﺠﺎﺀ ﻓ ،ﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺃ ﻀﻼلﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺇ
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  .765/ 10ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –( 1) 




 ﴾ Β•¡óFt )É ⎧Λ8 ÀÅ u ≡Þ: )Î<n ’4 δè‰Ï“y ùs )s‰ô /Î $!« ƒtè÷FtÁÅ Ν ρuΒt ⎯ 3 ‘u ™ßθ!è&ã … ρuùÏ Š6à Νö #$!« ™u#ƒt ≈Mà æt=n ‹ø 3ä Νö
ﺇﺫ ﺘﻔﻀل ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺨﺎﻁﺒﻬﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﻼﻑ  ؛(101،001/ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ)
ﻗل ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ  » :(1)ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ،«ﻗل ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ »: ﻗﺎل ﺤﻴﻥﺨﻁﺎﺒﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﻗﻭﺘﻪ ﻨﺩﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭ،  ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻫﻭ «ﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺀﺍﻤﻨﻭﺍﻴﺎ ﺃ» :ﻓﻘﻭﻟﻪ، «ﺁﻤﻨﻭﺍ
ﻁﻠﺏ »: ﻭﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﻟﻠﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻌﺩﻩ، 
ﻓﺤﺫﻑ  ،"ﻴﺎ ﺃﺩﻋﻭ"ﺃﺼﻠﻪ »ﻭ  ،(2)«ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﻟﻔﻅﺎ" ﺃﺩﻋﻭ" ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ﻨﺎﺌﺏ ﻤﻨﺎﺏ
ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ، ﻭﺃﺠﺎﺯ  ﻭﺇﻓﺎﺩﺘﻪ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺍﻟﻔﻌل ﺤﺫﻓﹰﺎ ﻻﺯﻤﺎ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
  .(3)«ﻩ ﻤﺴﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺒﻌﻴﺩﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻟﺴﺩ "ﻤﺒﺭﺩﺍﻟ"
ﺃﻤﺎ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺒﺭ ﻭﻤﺨﺒﺭ ﻭﻤﻨﺎﺩﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻨﹼﺩﺍﺀ ﻤﻥ  
ﺇﺫ  ؛(4)ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ،ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ
: ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ،ﻤﻌﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻓﻲ ، ﻭﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ،ﻨﻲﻭﻡ، ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ، ﺍﻟﺘﻤﺍﻟﻤﺩﺡ، ﺍﻟﻠ
ﺃﺘﻰ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺒل  ؛"ﺍﺤﺫﺭﻭﺍ" ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺭﺍﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ، ﻓﻠﻡ ﻴﺄﺕ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸ
ﺇﻥ ﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﻓﺭﻴﻘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﺘﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﺭﺩﻭﻜﻡ » :؛ ﺃﻱ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏﻭﺠﻭﺍﺒﻪ
  .«ﺒﻌﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﻜﻡ ﻜﺎﻓﺭﻴﻥ
                                                            
  .72/4ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –( 1) 
ﻫـ، 5041ﺭﻀﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺒﺎﺫﻱ، ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  –(2) 
  .131/ 1ﻡ ، 5891
  .ﻪﻨﻔﺴ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ –( 3) 
ﻜﺭﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻨﺎﺼﺢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  –(4) 
  .181ﻡ، ﺹ7002 -ﻩ8241، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ -ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ




 (1) ﴾ #$ 9øèãϑß Ì &r ‘ö Œs ΑÉ )Î<n ’# ƒã t Š– Β¨ ⎯ ρuΒÏ Ζ3ä Ν ﴿:ﺘﻌﺎﻟﻰﺭﻑ ﻭﺍﻹﺭﺠﺎﻉ ﻗﺎل ﺍﻟﺼ»: ﻓﺎﻟﺭﺩ
  .(2)«ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻁﺔ، ﻓﻴﻔﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺼﻴﻴﺭ
، ﻭﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺘﺤﻤل ﺒﻌﺩﺍ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ «ﻴﺭﺩﻭﻜﻡ»:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ «ﺒﻌﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﻜﻡ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺒﻌﺩ  ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺈﻴﻤﺎﻨﻬﻡ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ: ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ
 «ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻜﻔﺭﻭﻥ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ .ﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﻔﺭ ،ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ
ﺘﺒﻌﺎﺩﺍ ﺃﻱ ﺍﺴ ؛ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ»ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  ﺇﻨﻜﺎﺭﻱ، ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، 
ﻭﻟﻡ »: ﻴﻌﻨﻲ ؛(4)«ﻭﺤﺎﺸﺎﻜﻡ ﻤﻨﻪﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺒﻌﻴﺩ ﻤﻨﻜﻡ »: ﻴﻌﻨﻲ ،(3)«ﻴﺎ ﻟﻪﻟﻜﻔﺭﻫﻡ ﻭﻨﻔ
ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ " ﻭﻓﻴﻜﻡ ﺭﺴﻭﻟﻪ"، (ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ" )ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺘﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﷲ"ﺘﻜﻔﺭﻭﻥ؟، 
  .  (5)«ﻭﺴﻠﻡ
ﻗﻭﺘﻪ  ،ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ «ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺘﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﷲ» :ﻭﺠﻤﻠﺔ
  ﺒﺂﻴﺎﺕ ﺍﷲ، ﻓﻬﻲ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﻨﻌﻤﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ  -ﻤﻥ ﺘﻼﻭﺓ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﷲ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻜﻼﹼ ﻷﻥ ؛ﺩ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲﺎﻌﺒﻭﻫﻲ ﻤﺤﻁ ﺍﻻﺴﺘ
   .(6)ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻔﺭﻓﻴﻬﻡ ﻭﺍﺯﻉ ﻟﻬﻡ  -ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﺅﺫﻨﺔ ﺒﻤﻨﻘﺒﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻨﺔﺠﻤﻠﺔ ﻅﺭﻓﻴﺔ « ﻭﻓﻴﻜﻡ ﺭﺴﻭﻟﻪ» :ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ  ،ﺠﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻫﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻭﺃﻥ ﻟﻬﻡ  ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻭﻥ، ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻡ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ
                                                            
  .07/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل –( 1) 
  .82/ 4 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، –( 2) 
  .ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  –( 3) 
  .19/20ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ،  –( 4) 
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻤﺭ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺠﻤﻌﺔ ﻀﻤﻴﺭﻴﺔ : ، ﺘﺤﻘﻴﻕ(ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل)ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ  –( 5) 
  .67/4، 2ﻡ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 9891-ﻩ9041، 1ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﺤﺭﺵ، ﺩﺍﺭ ﻁﻴﺒﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻁ
  .92، 82/4ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 6) 




ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ : ﻭﺍﺯﻋﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻀﻼل
  .(1)ﻭﺴﻠﻡ
ﺠﺎﺀ ﺠﻤﻠﺔ  ،ﺘﺫﻴﻴل «ﺒﺎﷲ ﻓﻘﺩ ﻫﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﺭﺍﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻭﻤﻥ ﻴﻌﺘﺼﻡ» :ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﻠﺘﻤﺴﻙ  ﺎﻫﻨ ،ﺭﻁﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎﺭﻉ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡﺸ
ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩﻭﺍ ﺤﻴﺎﺓ  ﻥﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺩﻴﻨﻪ ﻟﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴ
" ﻗﺩ" ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻓﺠﺎﺀ ﺒﻔﻌل ﻤﺎﺽ ﺴﺒﻘﺘﻪ ﺍﻷﺩﺍﺓ(2)ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
  .، ﻭﺍﻟﻭﻋﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻤﻨﺠﺯ ﻭﻤﻭﻓﹼﻰﻓﺎﻟﻔﻌل ﻤﻨﺠﺯ ﻭﻤﺅﻜﺩ، ﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺩ ،ﻠﺘﺤﻘﻴﻕﻟ
ﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﻡ « ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ» ﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱﻭﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒ
ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻻﺓ ﺃﻭ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ، ﻭﺠﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ  ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﷲ
 ¢ &rρ÷ 9Ï ‹u$!™u ρu #$ 9ΖÁ¨| ≈t“# #$ 9ø u κåθŠy ?sG−‚Ï‹äρ#( ωŸ ™u #Βt Ψãθ#( #$ !© %Ï ⎪⎦t ƒt ≈'¯r ‰š κp$﴿ :ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ
 ﴾ #$ 9à© ≈=ÎϑÏ ⎫⎦t #$ 9ø )sθö Πt ƒt γô‰Ï“ ωŸ #$!© )Îβ¨ 3 ΒÏ ]÷ κå Νö ùs *ÎΡµ¯ç … ΒiÏ Ζ3ä Νö ƒtGtθu ;°λç Ν ρuΒt ⎯ 4 /tè÷Ù< &rρ÷ 9Ï Šu$!™â /tè÷ÕÝ κå Νö
ﻴﻨﻬﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ، ﺜﻡ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺇﺫ  ،(15/ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ )
 ﺃﺘﻭﺍ ﻋﻠﻰﺫﻟﻙ ﺤﻜﻤﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻨﻬﻡ، ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻭﻋﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻘﻭﻡ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺇﻥ 
 /Î )sθöΘ5 #$!ª ƒt'ùAÎ ’ ùs¡|θö∃t ŠÏ ƒΖÏ µÏ ⎯ ãt ⎯ ΒÏ Ψ3ä Νö ƒt ö?s‰£ Βt ⎯ ™u #Βt Ζãθ#( #$ !© %Ï ⎪⎦t ƒt ≈'¯r ‰š κp$﴿ : ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
 ρuωŸ #$!« ™y 6Î ‹≅È ûÎ ’ †ä gp ≈γÎ‰ßρχš #$ 9ø 3s ≈Ï Í ⎪⎦t ãt ?n ’ &r ãÏ “¨ ο> #$ 9øϑß σ÷ΒÏ ΖÏ ⎫⎦t ãt ?n ’ &r ŒÏ !©'A ρu†ä tÏ 6™θΡt µç…ÿ †ä tÏ:™ κå Νö
/ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ)﴾  ∪⊆∈∩ æt=Î ŠΟí ρu ≡™Å ì ρu #$!ª 4 „o±t$!™â Βt ⎯ ƒã σ÷?Ï ŠµÏ #$!« ùsÒô≅ã Œs ≡9Ï 7y 4 ωI←Í Ο5 9sθöΒt πs †s ƒs $ùèθβt
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  .92/4، ﺭﻭﻴﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 1) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  –( 2) 




  ﻫﻡ ﺃﻭ ﻴﻌﺎﺸﺭﻫﻡ ﺒﺄﺸﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏﺭﺼﻤﻥ ﻴﺤﺒﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻨﺎﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻓﻬﺫﺍ ﺘﻭﻋ
ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ »ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍﺇﻟﻰ ﺍﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻜﺭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺘﻭ
 #$ !© %Ï ⎪⎦t ƒt ≈'¯r ‰š κp$﴿ :ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﺘﺤﺫﻴﺭﺍ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭ  «ﻤﻨﻭﺍﺁ
 %s 6ö=Î 3ä Οó ΒÏ ⎯ #$ 9ø 3ÅGt ≈=| &éρ?èθ#( #$ !© %Ï ⎪⎥š ΒiÏ ⎯z ρu 9sèÏ 6Y$ δè “âρY # ŠÏ ƒΖu 3ä Οó #$ Bª ƒs‹äρ#( #$ !© %Ï ⎪⎦t ?sG−‚Ï‹äρ#( ωŸ ™u #Βt Ζãθ#(
  (.75/ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ) ﴾ ∪∠∈∩ Β• σ÷ΒÏ ΖÏ ⎫⎦t .ä Ψ⎢äΛ )Îβ #$!© ρu #$?¨ )àθ#( 4 &rρ÷ 9Ï ‹u$!™u ρu #$ 9ø 3ä ¤ $‘u
ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ل ﻔﻌﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟ ،«ﻻ ﺘﺘﺨﺫﻭﺍ ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ »ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒـﻓﻭﺭﺩ 
 ﻟﻔﻅﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻭﻴﻤﻲ «ﻤﻨﻭﺍﺁ»ﻨﺩﺍﺀ ﻨﻭﺩﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ، ﻭ ﻓﻬﻭ ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ( 15)ﻤﻊ ﺍﻵﻴﺔ
ﻤﺼﺩﻕ : ﻤﺅﻤﻥﺭﺠل »ﻭ. (1)ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ،ﺃﺨﻼﻗﻲ، ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ
، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ (2)«ﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ
  .(3)ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔﻓﺴﺤﺔ ﺍﻷﻤل 
ﺩﺤﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﺏ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺜﺭ ﻫﻭ ﻤ :ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﻬﺎ 
ﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﻲ ﻤﺩﺤﺎ ﻷﻫل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻭﺭﻭﺩ
  .(4)ﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻌﺘﺎ ﻟﻠﻤﺼﺩﻗﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﺓ
 ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ؛ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﷲ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ  "ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ"ﻭﺠﻤﺎﻉ ﺴﻭﺭﺓ  
ﺍﻟﺫﻱ " ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ" ﺠﺔ ﺇﻟﻰﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺒﺤﺎ
  .(5)ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻟل ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻭﻴﺭﺴﻡ ﻟﻬﺎ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻬﺎﻴﻌﺼﻤ
                                                            
  .222ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ –( 1) 
  (.ﺃﻤﻥ) ، ﻤﺎﺩﺓ511/1ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، –( 2) 
  .231ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺹ –( 3) 
  .222ﺹ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 4) 
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ "ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ"، ﻭ"ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ"، ﻭ"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ، ﻗﺒﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ  –( 5) 
  .17ﻡ، ﺹ7891 - ـﻫ7041، 2ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ - ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺭﺤﺎﺏ




ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ « ﻤﻨﻭﺍﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁ »:ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺼﻴﻐﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺭﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻴﻌﻭﺩ ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ 
ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭﺍ ﻟﻸﻤﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ  ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺡ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﺭﺒﻬﻡ ﻭﻨﺒﻴﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴﺵ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ 
  .(1)ﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺔﺍﻻﺴ
ﻻ ﺘﺘﺨﺫﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﺩﻴﻨﻜﻡ ﻫﺯﻭﺍ ﻭﻟﻌﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﺘﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل » :ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻫﻲ «ﻗﺒﻠﻜﻡ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
ﻨﻬﻲ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ  ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ،
ﺍﻟﺫﻴﻥ »:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ، (2)«ﻭﻤﺤل ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﻭﺼﻠﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل  "ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ"ﺃﻭ  "ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ"ﻋﺩل ﻋﻥ ﻟﻔﻅ »، ﻭﻗﺩ «ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﺩﻴﻨﻜﻡ ﻫﺯﻭﺍ ﻭﻟﻌﺒﺎ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﺩﻴﻥ ﺍﻤﺭﺉ . ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴل ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ،ﻭﺼﻠﺘﻪ
ﻫﺯﻭﺍ ﻭﻟﻌﺒﺎ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻥ ﻫﺯﻭﺍ ﻭﺭﻤﻘﻪ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ، ﺇﺫ ﻋﺩ ﺃﻋﻅﻡ ﺸﻲﺀ ﻋﻨﺩﻩ 
   .(3)«ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻤﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻴﺱ ﺠﺩﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻻﺓ. ﺴﺨﺭﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻭﻟﻰ
ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺩﻴﻨﻜﻡ ﻫﺯﻭﺍ ﻭﺴﺨﺭﻴﺔ ،ﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﺤﺠﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔﻓ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ  ،ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ
ﻷﻥ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﻠﻔﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺸﺒﻪ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ
  .(4)ﻟﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ
  .«ﺎﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﺩﻴﻨﻜﻡ ﻫﺯﻭﺍ ﻭﻟﻌﺒ» :ﻓﺎﻟﺤﺠﺔ
                                                            
  .222ﺹ ،ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –( 1) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 2) 
  .142/6ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، –( 3) 
  .723ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﻁ، ﺩﺕ، ﺹ -ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓ –( 4) 




  .«ﻻ ﺘﺘﺨﺫﻭﻫﻡ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ»: ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻭ
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺸﺒﻪ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ
 ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ« ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺇﻥ  » ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻨﻬﺎﻫﻡ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻓﺠﻌل ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻼﺯﻡ  ،«ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ» ﻤﺸﺭﻭﻁﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ« ﻜﻨﺘﻡ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
ﻓﻔﻲ ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺴﺎﺒﻕ  ،(1)ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎلﻷﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ  ؛ﻭﺍﻗﺘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﺴﺘﻨﻬﺎﻀﺎ ﻟﻠﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ، ﻭﺇﻟﻬﺎﺒﺎ ﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻟﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ 
  .   (2)ﻤﺅﻤﻨﻭﻥ
      :ﺕ ﻗﻠﻭﺏ ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺘﺜﺒﻟ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ"ﻤﻥ ( 501)ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻭ
 Βt ó_Åèã 3ä Νö #$!« )Î<n ’ 4 #$δ÷Ft ‰y ƒ÷FçΟó )Î Œs # Ê| ≅¨ Β¨ ⎯ ƒtØÛ • .ä Ν ωŸ ( &rΡà¡| 3ä Νö æt=n ‹ø 3ä Νö ™u #Βt Ζãθ#( #$ !© %Ï ⎪⎦t ƒt ≈'¯r ‰š κp$﴿
  (.501/ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ) ﴾ ∪∈⊃⊇∩ ?sè÷ϑy=èθβt .ä ΖGç Νö /Îϑy$ ùs Šã Ζu ;mÎ ∞ã 3ä Ν ds ΗÏ ŠèY$
ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ  ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﻜﺎﺒﺭﺓ ،ﻓﺎﻵﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺫﻴﻴل ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل
 ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ، ﻋﻘﺒﻪ (∗) ﻭﺇﻋﺭﺍﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺭ
 ﺃﻤﺭ ﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﻓﻌلﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﺃﻭ ﻓﻌل ﻜ «ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ» :ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺒﺭﺓ، ﻓﻘﻭﻟﻪ
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﺒﺭ ﺍﻟ، ﻓﺘﻜﻭﻥ "ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﻔﻌل ﻜﺫﺍ": ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل(3)"ﻟﺯﻤﻭﺍﺍ"ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ، ﺒﺠﻌل ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻌﺘﻠﻴﺎ « ﻋﻠﻰ»ﻤﻘﺩﻡ ﻭﻤﺒﺘﺩﺃ ﻤﺅﺨﺭ، ﻭﺘﻜﻭﻥ
                                                            
  .322ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ –( 1) 
  .242/6ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 2) 
 ρu `y ‰ô Ρt$ Βt $ my ¡ó6ç Ζu$ %s$9ä θ#( #$9§ ™ß θΑÉ ρu )Î<n’ #$!ª &r Ρ“t Αt Βt $! )Î<n’4 ?s èy $9s θö#( ;mλçΟó %Ï‹≅Ÿ ρu )ÎŒs# ﴿ :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ -(∗) 
 .﴾∪⊆⊃⊇∩ ‰u κöGt ‰ßρβt ρuωŸ ©x‹ø ↔\$ ƒt èô=nϑß θβt ωŸ ™u#/t$!τä δèΝö .x %βt &r ρu 9s θö 4 ™u#/t $!™u Ρt$! ãt =n‹ø µÏ
ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ362/ 6ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ67/7ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 3) 
  .64/ 7ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ،  : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ771/ 7ﺭﻀﺎ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ، 




ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ " ﻋﻠﻰ"ﻜﻴﺩﺍ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ، ﻓﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻭﻤﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺘﺄ
ﻭﻨﺼﺒﻭﺍ  ،ﻓﺠﻌﻠﻭﻫﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ،ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ" ﻋﻠﻰ"ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻌﺎﻤﻠﻭﺍ 
  . (1)ﻟﻤﻔﻌﻭﻟﻴﺔﺍﻻﺴﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺎﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ  ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺔﻨﺠﺎﺯﻴﻘﻭﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻓ ﺇﺫﺍ
 ﺍﺇﺫ»:ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﻗﻭﻟﻪ
 «ﻻ ﻴﻀﺭﻜﻡ ﻤﻥ ﻀّل»:، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻹﻋﺭﺍﺽ ﻋﻥ «ﺍﻫﺘﺩﻴﺘﻡ
ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻁﻤﺄﻨﺔ  ، ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﹼﺏ«ﻤﻥ ﻀّل ﺇﺫﺍ ﺍﻫﺘﺩﻴﺘﻡ ﻻ ﻴﻀﺭﻜﻡ»:ﻓﺠﻤﻠﺔ
ﺒﺎﻟﻬﺩﺍﻴﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ  ل ﻤﻼﺯﻤﺘﻬﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻤﺂﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭ
  ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ: ، ﻓﻘﻴل ﻟﻬﻡ(2)ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻀﺎﻟﻴﻥ ﻟﻼﻫﺘﺩﺍﺀ ﺍﻋﺘﺭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻡ ﻭﺍﻷﺴﻑ ﻋﻠﻰ
ﺘﺭﺒﻁﻬﻤﺎ  «ﺇﺫﺍ ﺍﻫﺘﺩﻴﺘﻡ»ﻭﺍﻟﻔﻌل  ،«ﻻ ﻴﻀﺭﻜﻡ»:ﻓﻼ ﻴﻀﺭﻜﻡ ﻀﻼﻟﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻫﺘﺩﻴﺘﻡ، ﻓﺎﻟﻔﻌل
ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻼﺯﻡ ﻭﺍﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻓﻔﻌل ﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ ﻭﻤﻼﺯﻤﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻋﺩﻡ ﻀﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ 
  . ﻴﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺎﻟﻴﻥ
 seL)ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ «ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻤﺭﺠﻌﻜﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ» :ﻗﻭﻟﻪﻭ
ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ »، ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ (sfitatnesérper
  "ﺠﻤﻴﻌﺎ" ، ﻭﺠﺎﺀ ﻤﻌﺯﺯﺍ ﺒﻤﺅﻜﺩ ﻭﻫﻭ(3)«ﺍﷲ ﺤﺘﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻭﻋﻴﺩ ﺒﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺸﺭ ﻭﺍﻟﺭﺠﻌﺔ
ﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﻗﺩ .ﺍﺭﺓ ﻟﻠﻀﺎلﻟﻠﻤﻬﺘﺩﻱ ﻭﻨﺫ ﺭﻌﺒﺎﺩﻩ ﻜﻠﻬﻡ ﻀﺎﻟﻬﻡ ﻭﻤﻬﺘﺩﻴﻬﻡ، ﻓﻬﻲ ﻋﺫﻭﻴﻌﺩ ﺤﺠﺔ ﻟ
ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺃﻜﺩ ﻀﻤﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺒﺔﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ 
  .(4)ﻟﻠﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻭﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺏ ،"ﺠﻤﻴﻌﺎ: "ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ
                                                            
  .77،67/7، ﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨ –( 1) 
  .77/7، ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  –( 2) 
  .531ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺸﺭﺍﺘﻲ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻭﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﻱ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ – (3) 
  .97/7ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، –( 4) 




ﻓﻬﻭ  ،ﺩل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻓﻌ «ﻭﻥﻠﻤﻓﻴﻨﺒﺌﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﻌ» :ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ، ﺇﻨﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ،  (essemorp) ﻭﻋﺩ 
ﻨﺒﺊ ﺒﻔﻌل ﻴ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻭﻋﺩ ﺤﺎﺼل ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻭﻫﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﻓﻬﻭ ﻗﻭل
ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ  ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻟﻠﻤﻬﺘﺩﻱ ﺍﻹﻨﺒﺎﺀ، ﻓﻬﺫﺍ (1)ﻤﺎ
  .(2)ﻟﻠﻀﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ
 ﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅ ﻡﺃﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻴ :ﺇﺫﻥ ﺴﻴﺘﺸﻑﹼ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ
ﻭﺘﻨﺒﻴﻬﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻤﻌﺎﻗﻠﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ  ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺠﺩل ﺩﻭﻥ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻅﺭﺓ،
  .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻵﺩﺍﺒﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ
  :ﻭﻤﻥ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻰ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﻗﺩ ﻭﻓﹼﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭل ﻫﺫﻩ   -1
          ﻤﻥ ﻓﺭﻭﺽ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ) ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ
  .(3) (ﻋﻤﻠﻴﺔ
  .«ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ»:ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﻭﻤﻴل ﻨﻔﺴﻲﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻫﻭﻯ   -2
ﻻ ﺘﺼﻴﺭ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺭﺠﺢ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻴﺔ، ﺤﺘﻰ  ،ﺫﺍﺘﻲ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ (4)ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤل ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻪﻤﺠﺭﺩ ﺘﺭﻑ ﻭﺯﺨﺭﻑ ﻻ ﻴﻨﺒﻨﻲ 
                                                            
  .001ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –( 2) 
ﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺭﺍﻀﻲ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍ –( 3) 
  .88ﻡ، ﺹ0102، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
  .98، ﺹﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  –( 4) 




ﺍﻵﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻜﺘﺎﺏ 
  .ﺍﷲ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺭﻴﺼﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐل ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺠﻰ  -3
ﺃﻭ ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﺒﺄﻗل  ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺨﺭ ،ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺩﻭﻨﻪ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ
 ﺍﻬﻡ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ ﻫﺫﻓ ؛«ﺤﺴﺒﻨﺎ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺒﺎﺀﻨﺎ»: ﺍﻗﺎﻟﻭﻓﺤﻴﻥ (1)ﺘﻜﻠﻔﺔ
  .«ﺃﻭ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﻻ ﻴﻬﺘﺩﻭﻥ»: ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻋﻥ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺍﷲ ،ﻓﺭﺩ
ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻥ ﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺨﺩﺍﻉ ﻟﻭﺴﻭﺍﺱ 
 #$ !© %Ï ⎪⎦t ƒt ≈'¯r ‰š κp$﴿: ﺒﻌﺽ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
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  (.301 ،201 /ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾ ∪⊂⊃⊇∩ Es κöGt‰ß ρβt 9sèy=ª 3ä /÷ ™u #ƒt ≈GÏ µÏ ⎯
ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ  ،ﻭﻫﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
، ﺜﻡ ﺎﺓﹲﻗﹶﺜﻡ ﻭ ﺔﹲﻗﻴﺃﺼﻠﻪ ﻭ ﺍﺘﻘﻰ ﺍﺴﻡ ﻤﺼﺩﺭ،: "ﺍﻟﺘﻘﺎﺓﹸ"ﻭﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻭﺠﻭﺏ، ﻭ ،ﺒﻌﺩﻫﻡ
   .(2)ﻗﺼﺩﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ، ﻭﺘﺎﺀ ﺘﺒﻌﺎ ﻹﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﺘﻌﺎل ﺇﺒﺩﺍﻻﺃﺒﺩﻟﺕ  ﺍﻟﻭﺍﻭ 
ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ،ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ «ﺇﻻ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺘﻤﻭﺘﻥﻭﻻ  »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻓﻲ ﺘﺤﺫﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻭﺘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ »ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻴﺘﻤﺜل  ﻨﻬﻲ،، (sfiticrexe seL)
                                                            
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺭﺍﻀﻲ -( 1) 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺍﺘﻘﻴﺕ، : ﺍﺴﻡ ﻓﻌل ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻙ: ﺍﻟﺘﻘﻰ»: ﺃﻥ" ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ"ﻭﺫﻜﺭ  .13/4ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 2) 
  .   241/30ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ، . «ﺍﻫﺘﺩﻴﺕ: ﺍﺴﻡ ﻓﻌل ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻙ




ﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﻤ: ﻓﻤﺤﻁ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺩ ،ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺏ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻷﻨﻪ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺭﻜﹼﻤﻭﻫﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ
ﻭﻫﻭ ﻤﺠﺎﺯ ﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ، ﻓﺎﻟﻨﻬﻲ  ،ﻗﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﻤﻔﺎ
ﻡ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻹﺴﻼ
   .(1)«ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
: ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ« ل ﺍﷲ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻗﻭﺍﻭﺍﻋﺘﺼﻤﻭﺍ ﺒﺤﺒ»: ﻗﻭﻟﻪﻓﻲ ﻭ
ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺩ : ﻭﺍﻟﺤﺒل ،ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻩﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﺇﻨﺠﺎﺯ" ﺍﻋﺘﺼﻤﻭﺍ"
ﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻐﺭﻕ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﺃﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻤﻥ  ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀﺒﻪ 
 ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﺎل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺠﺢ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل؛« ﺠﻤﻴﻌﺎ»ﻭ
ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻏﺭﻀﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ  ﻜﻼﻡ ﻓﻌل" ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻗﻭﺍ" .(2)ﻟﻴﺱ ﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻩ
  .ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺘﺕ، ﻭﻫﻭ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻋﺘﺼﻤﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎ
ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ،ﺇﻨﺠﺎﺯﻱﻜﻼﻡ ﻓﻌل  «ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﺍﺫﻜﺭﻭﺍ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﷲ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺃﻤﺭﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻟﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﻅﺎﻋﻬﺎ ﺍﻨﻜﺸﺎﻑ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ »
ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل  "ﺫﻜﺭﻭﺍﺍ" ، ﻭﺍﻟﻔﻌل(3)«ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﺤﺒل ﺍﷲ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  "ﻨﻌﻤﺔ"ﻓﻜﻠﻤﺔ  ،ﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ، ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﺎﻟﻨﻌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﹼ(sfitisopxe seL)ﺍﻟﻌﺭﺽ
: ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ« ﺇﺫ ﻜﻨﺘﻡ ﺃﻋﺩﺍﺀ»، ﻭﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻌﺩﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺎ ﺇﻗﻨﺎﻋﻴﺎ
ﺇﺫ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻋﻘﺏ  ؛«ﻓﺄﻟﻑ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻭﺒﻜﻡ »
  .(4)ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ
                                                            
  .13/4،  ﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨ –( 1) 
ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ . ﺒﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﻁﺎﻋﺘﻪ": ﺤﺒل ﺍﷲ"ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭ" ﺠﻤﻴﻌﺎ"ﻭ .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 2) 
  .   97/ 20، "ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل"
  .23/4ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –( 3) 
  .، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 4) 




 ؛"ﻤﻊ"ﺒﻤﻌﻨﻰﺍﻟﺒﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﻼﺒﺴﺔ « ﺒﻨﻌﻤﺘﻪ»، (∗)«ﻓﺄﺼﺒﺤﺘﻡ ﺒﻨﻌﻤﺘﻪ ﺇﺨﻭﺍﻨﺎ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ 
  .(1)ﺃﻱ ﺃﺼﺒﺤﺘﻡ ﺇﺨﻭﺍﻨﺎ ﻤﺼﺎﺤﺒﻴﻥ ﻨﻌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﻫﻲ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻷﺨﻭﺓ
ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺘﻭﻜﻴﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ  "ﺒﻨﻌﻤﺘﻪ" ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ - ﻫﻨﺎ–" ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ" ﻓﺘﻜﺭﺍﺭ ﻜﻠﻤﺔ 
  .ﻓﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻴﻪﻠﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻟﻬﻡ ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻌﺭ
ﺎﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺒﺎﷲ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻫﻭ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻷﻤﺭ ﺍﷲ  :ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻔﻅ ﻫﻨﺎ ﻀﻤﻭﻥﻭﺍﻟﻤ
ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﺤﻕ ﺘﻘﺎﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﻁﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﺘﻜﺭﺍﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ 
ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ  ﺃﺩﻯ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﺇﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺃﻤﺭﻭﺍ 
   .ﺒﻪ
ﻜﻨﺘﻡ » ﻋﻁﻑ ﻋﻠﻰ «ﻭﻜﻨﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎ ﺤﻔﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﺄﻨﻘﺫﻜﻡ ﻤﻨﻬﺎ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ  ﻫﻲ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺌﻴﺴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔﻨﻌﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ  ﻓﻬﻲ «ﺃﻋﺩﺍﺀ
ﺘﻤﺜﻴل ﻟﺤﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺸﻙ  «ﺸﻔﺎ ﺤﻔﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ» ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻠﻜﺎﺕ
ﺸﻔﺎ  »: ﻨﺎﺭ ﺠﻬﻨﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﺭﺍﺩ: ﻬﻼﻙ، ﻭﻗﺎل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥﺍﻟ
ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﻟﻠﻤﻌﻘﻭل، ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻌﺩﻩ ﻤﺠﻤل ﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺍ  «ﺤﻔﺭﺓ
ﺍﺒﻥ " ﻓﺘﻔﺴﻴﺭﺍ، (2)ﻋﺎﻟﻡ ﻋﻅﻴﻡ ﻟﻠﻌﺫﺍﺏ ﺒل ﻫﻲ ؛ﺇﺫ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﻬﻨﻡ ﺤﻔﺭﺓ «ﺤﻔﺭﺓ»:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  .ﻵﻴﺔﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ  ﻫﻤﺎ" ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ"ﻭ " ﻋﺎﺸﻭﺭ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ،ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ «ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﻟﻜﻡ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﻬﺘﺩﻭﻥ»:ﻗﻭﻟﻪﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻓﻲ  ﻭ 
ﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺤﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍُﺃﺭﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﻨﻌﻡ ﺍﷲ ﺸﻜل ﺤﺠﺔ 
                                                            
 .، ﺃﻱ ﻓﺼﺭﺘﻡ ﺒﻨﻌﻤﺘﻪ ﺇﺨﻭﺍﻨﺎ"ﺼﺎﺭ" ﺒﻤﻌﻨﻰ: ﺃﺼﺒﺢ - (∗) 
  .43/4، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ،  –( 1) 
ﻭﺃﺸﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻭﻤﻨﻪ ﺃﺸﻔﻰ »: ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ .53/4، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 2) 
ﻴﻘﺎل ﻟﻠﺭﺠل ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﻭﻟﻠﻘﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﻤﺤﺎﻗﻪ، : ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻭﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻪ ﺇﻻﹼ ﺸﻔﺎ؛ ﺃﻱ ﻗﻠﻴل، ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﻜﻴﺕ
. «، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻤﺜﻴل ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ)...(ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﺸﻔﺎ؛ ﺃﻱ ﻗﻠﻴل : ﻭﻟﻠﺸﻤﺱ ﻋﻨﺩ ﻏﺭﻭﺒﻬﺎ
  . 751/ 40ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻟﻠﻘﺭﻁﺒﻲ، 




 ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻻﺀ، ﻭﺍﻟﻨﻌﻡ ﺍﷲ ﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻟﻜﻡﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭل، ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ  «ﻜﺫﻟﻙ»:ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻪ ﻭﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ ﻟﻁﺭﻴﻘﻪﻭﺒﻴﻥ ﻟﻜﻡ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ 
  ."ﺭﺠﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﻬﺘﺩﻭﺍ ﻭﺘﻔﻠﺤﻭﺍ" :ﺃﻱ ﺘﺭﺠﻲ؛ﻟﻠ «ﻟﻌل»ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ  «ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﻬﺘﺩﻭﻥ» :ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻫﻲ
ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ »: ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
 ™u #Βt Ψ$¨ %èθ9äθþ #( ﴿  :ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،"ﺍﻟﻨﻬﻲ"، ﺃﻭ "ﺍﻷﻤﺭ"ﺯﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﻌﻠﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎ ؛ ﺃﻱ(∗)«ﺁﻤﻨﻭﺍ
 &éρAÎ ’u ρuΒt$! ρu #$ {F ™ó 6t$ÞÅ ρu ƒtè÷ )àθ>z ρu )Î ™ósy ≈,t ρu )Îœô ÿo ≈èÏ Š≅Ÿ )Î /ö t ≡δÏ ↵Οz )Î<n ’# &éΡ“Ì Αt ρuΒt$! )Î 9s Šø Ζu$ &éΡ“Ì Αt ρuΒt$! /Î $!«
 ﴾Βã¡ó=ÎΚãθβt 9s µç … ρuΥw tø ⎯ß ΒiÏ Ψ÷γß Οó &r nt‰7 /t ⎫÷ ⎦t Ρç x hÌ −ä ωŸ ‘§ /nÎ γÎ Οó ΒÏ ⎯ #$ 9Ψ¨ ;Î Š–θχš &éρAÎ ’u ρuΒt$! ρu ãÏ Š¤| ©4 Βãθ›y ©4
 /Î µÏ ⎯ @è ³ô Î .äθ#( ρuωŸ #$!© ρu #$ ãô 6ç‰ßρ#( ﴿ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻭﻓﻲ . (∗∗) (631/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
  (.63/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)﴾ ©x ‹ø ↔\$
ﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻭﺩ ﻋﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﻤﻭﺠﻪ  ﻋﺯ ﻭﺠل ﺨﻁﺎﺏ ﺍﷲ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ
ﻋﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ  ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻘﺩ  ﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ،ﺍﻟﻌﻘﻴ
ﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺫﺭﻭﺓ ﺴﻨﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻥ ﺎ ﻟﺘﺤﺭﻴﻀﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻤﺎل 
                                                            
ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  ، ﺇﻨﻤﺎﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡﺍﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺒﻪ ﺨﻁﺎﺏ  "ﻤﻨﻭﺍﺁ ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ" :ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱﺭ ﺃﻥ ﻴﺫﻜ -(∗)
 ...ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻟﻨﻬﻲ: ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻭﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺁﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ-(∗∗)
 ρu ƒt è÷)àθUš ρu )Î™ó sy≈,t ρu )Î ™óϑy≈èÏŠ≅Ÿ )Î/ö t ≡δÏŠΝz ãt?n’# &é Ρ“Ì Αt ρuΒt $! ãt =nŠøΖu $ &éΡ“Ì Αt ρuΒt $! /Î $!« ™u#ΒtΨ¨ $ %è≅ö  ﴿:ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﺁل ) ﴾∪⊆∇∩ Βã¡ó =Îϑß θβt 9s µç… ρu Ρtsó ⎯ß ΒiÏΨ÷γß Οó &rmy ‰7 /t ⎫÷ ⎦t ΡçxhÌ −ä ωŸ ‘§/nÎγÎΝö ΒÏ⎯ ρu#$ 9Ψ;¨ÎŠ– θχš ρuãÏŠ¤| ©4 Βã θ›y©4 &éρAÎ’u ρuΒt $! ρu#${F ™ó7t$ÞÅ
 (.48/ﻋﻤﺭﺍﻥ




 "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ  ﻤﺠﻲﺀﺤﻴﺎﺽ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
  .(∗)"ﺍﻷﻤﺭ"ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ 
 ρuΒt ⎯ 4 /Î $ ψFzÅ t οÍ #$ 9‰‘Ρ÷ ‹u$ #$ 9øsy Šuθ4 οn ƒt ³ô çρχš #$ !© %Ïƒ⎯z #$!« ™y6Î ‹≅È ûÎ ’ ùs=ù ‹ã )s ≈GÏ ≅ö *﴿:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ?è )s ≈GÏ=èθβt ωŸ 9s 3ä /ö ρuΒt$   ∪⊆∠∩ ãt àÏ ‹Κ\$ &r_ô ·# Ρç σ÷?Ï ‹µÏ ùs ¡|θö∃t ƒtóø=Î =ó &rρ÷ ùs ‹ã )øFt ≅ö #$!« ™y 6Î ‹≅È ûÎ ’ ƒã )s ≈GÏ ≅ö
 &r z÷ Ì_ô Ψo$ ‘u /− Ψo$! ƒt )àθ9äθβt #$ !© %Ï ⎪⎦t ρu #$ 9øθÈ !ø $t ≡βÈ ρu #$ 9ΨiÏ¡|$!™Ï #$ 9hÌ `y %ΑÉ ΒÏ∅š ρu #$ 9øϑß¡óFtÒôèy Ï ⎫⎦t #$!« ™y6Î ‹≅È ûÎ ’
 ΡtÁÅ · # !© $àΡš ΒÏ ⎯ 9© Ψo$ ρu #$_ôèy ≅ ρu 9Ï ‹|$ !© $àΡš ΒÏ ⎯ 9© Ζu$ ρu #$_ôèy ≅ &rδ÷=è γy$ #$ 9à©$9Ï ΟÉ #$ 9ø )s ö ƒt πÏ δy ≈‹É νÍ ΒÏ ⎯ô
 #$9Ü© ≈óäθNÏ ™y 6Î ‹≅È ûÎ’ ƒã )s ≈GÏ=èθβt .x x ãρ#( ρu #$ !© %Ï ⎪⎦t ( #$!« ™y 6Î ‹≅È ûÎ’ ƒã )s ≈GÏ=èθβt ™u #Βt Ψãθ#( #$ !© %Ï ⎪⎦t   ∪∈∠∩
  (.67- 47/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ) ﴾ ∪∉∠∩ Ê|èÏ Š$¸ .x %βt #$ 9±¤ ‹ø Üs ≈⎯Ç .x Šø‰y )Îβ¨ ( #$ 9±¤ ‹ø Üs≈⎯Ç &rρ÷ 9Ï ‹u$!™u ùs )s ≈GÏ=èθþ #(
ﺃﻱ ﻨﻬﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺒﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ  ؛ (∗∗)"ﺍﻟﻨﻬﻲ"ﻭﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ 
 ωŸ ™u #Βt Ψãθ#( #$ !© %Ï ⎪⎦t ƒt ≈'¯r ‰š κp$ ﴿:ﻟﻰﺎﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌ ، ﻭﺫﻟﻙﺍﻟﻘﺘﺎل ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ
 .x %Ρçθ#( 9©θö îä “x“ .x %Ρçθ#( &rρ÷ #$ {F ‘ö ÚÇ ûÎ ’ ÑŸ u /çθ#( )Î Œs # }\z÷θu ≡ΡÏγÎ Νö ρu %s$9äθ#( .x x ãρ#( .x %$ !© %Ï ⎪⎦t ?s 3äθΡçθ#(
 /Îϑy$ ρu #$!ª 3 ρu ‡ä ÿÏ ‹Mà †ä tø ‘Ç ⎯ ρu #$!ª 3 %è=èθ5Í κÍ Νö ûÎ ’ my £ô u οZ Œs ≡9Ï 7y #$!ª 9Ï Šufôèy ≅Ÿ %èFÏ=èθ#( ρuΒt$ Βt $?èθ#( Βt$ ãÏ Ψ‰yΡt$
                                                            
 {è ‹äρ#( ™u#ΒtΨã θ#( #$!© %Ï⎪⎦t ƒt ≈'¯r ‰š κp$ ﴿:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻴﺎ"ـ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺒﺠﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ -( ∗)
ﺴﻭﺭﺓ "ﻤﻥ  491ﺇﻟﻰ  191، ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻥ (17/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )، ﴾ ∪⊇∠∩ _yϑÏ‹èY$ #$ ΡÏ ã ρ#( &rρÍ Oè6t$NB ùs $ ΡÏ ãρ#( mÏ‹õ ‘u2àΝ
ﺴﻭﺭﺓ "ﻤﻥ  53ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ،"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻤﻥ  612ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ  ﴾ æt =n‹ø6àΝã .äGÏ =|﴿ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 ".ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ
ﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺘﺒﺸﻴﺭﻫﻡ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺁﻴ. "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻤﻥ  451ﺍﻵﻴﺔ : ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺕﺠﺎﺀ- (∗∗)








tβθè=yϑ÷ès? × ÅÁt/ ∩⊇∈∉∪   ⎦ È⌡ s9 uρ óΟ çFù=ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ÷ρr& óΟ šFãΒ ×ο t Ï øóyϑs9 z⎯ ÏiΒ «!$# îπ yϑômu‘ uρ × ö yz $£ϑÏiΒ 
šχθãèyϑøg s† ∩⊇∈∠∪   ⎦ È⌡ s9 uρ öΝ šF•Β ÷ρr& öΝ çFù=ÏFè% ’ n<Z} «!$# tβρ ç |³ øt éB ∩⊇∈∇∪ ﴾ )ﻥﺍﺭﻤﻋ لﺁ/ 156 -
158(.  
 ﻥﻤﻭﺔﻴﺯﺎﺠﻨﻹﺍ لﺎﻌﻓﻷﺍ ﻥﻭﺩ ﻥﻜﻟ لﺎﺘﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﻨﻤﺅﻤﻟﺍ ﺽﻴﺭﺤﺘﻟ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺕﺎﻴﻵﺍ         
 "ﺭﻤﻷﺍ" ﻭﺃ "ﻲﻬﻨﻟﺍ "لﺒ ﺔﻴﺭﻴﺭﻘﺘﻟﺍ ﺕﺎﻅﻭﻔﻠﻤﻟﺎﺒ، ﻭ ﻥﻴﺘﺌﻓ ﻥﻴﺒ ﺔﻠﻀﺎﻔﻤﻟﺍﻭ ﺔﻨﺭﺎﻘﻤﻟﺍ ﺏﻭﻠﺴﺄﺒ
ﻥﻴﻨﻤﺅﻤﻟﺍ ﻥﻤ، ﻪﻟﻭﻗ ﻲﻓ ﻰﻟﺎﻌﺘ: ﴿ ω “ÈθtGó¡o„ tβρ ß‰Ïè≈ s) ø9 $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ç ö xî ’ Í<'ρé& Í‘ u œØ9 $# 
tβρ ß‰Îγ≈ yfçR ùQ $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# óΟ ÎγÏ9≡ uθøΒr'Î/ öΝ Íκ Å¦àΡr& uρ 4 Ÿ≅ Òsù ª!$# t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ yfçR ùQ $# óΟ Îγ Ï9≡uθøΒr'Î/ öΝ Íκ Å¦àΡr& uρ 
’ n? tã t⎦⎪ Ï‰Ïè≈ s) ø9 $# Zπ y_u‘ yŠ 4 yξä. uρ y‰tã uρ ª!$# 4© o_ ó¡çt ø:$# 4 Ÿ≅ Òsùuρ ª!$# t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ yfßϑø9 $# ’ n? tã t⎦⎪ Ï‰Ïè≈ s) ø9 $# # · ô_ r& 
$VϑŠ Ïà tã ∩®∈∪ ;M≈ y_u‘ yŠ çµ ÷Ζ ÏiΒ Zο t Ï øótΒuρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 4 tβ% x. uρ ª!$# #Y‘θà xî $¸ϑ‹ Ïm§‘ ∩®∉∪ ﴾         
)ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ/95،96(.  
ﷲﺍ ﻥﻴﺩ ﺍﻭﻤﺯﺘﻠﻴ ﻡﻟ ﻥﺇ ﻥﻴﻨﻤﺅﻤﻠﻟ ﻱﺩﻴﺩﻬﺘﻟﺍ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻲﺘﺄﻴ ﻡﺜ، ﺩﺎﻬﺠﻟﺍ ﻥﻋ ﺍﻭﻟﺩﻋﻭ، 
 ﻡﻬﻟﺍﺩﺒﺘﺴﺎﺒ ﻥﻴﺭﺨﺁ ﻡﻭﻘﺒﻪﻟﻭﻗ ﻲﻓ ﻰﻟﺎﻌﺘ:﴿ $pκ š‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ⎯ tΒ £‰s?ö tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯ ÏµÏΖƒ ÏŠ 
t∃öθ |¡sù ’ ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθs) Î/ öΝ åκ™: Ïtä† ÿ…çµ tΡθ™6 Ït ä†uρ A'©! ÏŒ r& ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# >ο ¨“Ïã r& ’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# šχρß‰Îγ≈ pg ä† 
’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿωuρ tβθèù$sƒ s† sπ tΒöθs9 5Ο Í←Iω 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒsù «!$# ÏµŠ Ï?÷σ ãƒ ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 ª!$# uρ ì ì Å™≡ uρ          
íΟŠ Î=tæ  ∩∈⊆∪  ﴾)ﺓﺩﺌﺎﻤﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ/ 54(.  
  
  




ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻨﺒﻲﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ  ﻓﻲ ﺸﺄﻥﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍ ﺇﻟﻰﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ  - 1
  :ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺃﺘﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺩﻋﻭﺘﻪ ﻹﺤﻘﺎﻕ 
 .ﻜﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ؛ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻟﻴﻨﻅﻡ ﺒﻬﺫﺍ  ،ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻨﺠﺩ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻨﺒﻴﻪ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ، ﺇﻻ ﻭﺃﻓﺭﺩ  ﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻠﻡ ﻴﻐﻔلﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍ
ﻓﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ  ؛ﺃﻤﺭﺍ ﺃﻭ ﻨﻬﻴﺎ ،ﺨﻁﺎﺒﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ،ﻟﻪ ﺁﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ
  "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ،ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﺴﺏ، ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ
، ﻭﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﻡ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻓﻲ  ،ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﺎﻟﺨﻤﺭ
ﺴﻭﺭﺓ "ﻭﺤﺩ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ  ،ﻭﺤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ،ﻭﻗﺘل ﺼﻴﺩ ﺍﻹﺤﺭﺍﻡ ،ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺭ
  .ﺇﻟﺦ..."ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ
 ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ  ،ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺤﻅ
ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ،ﺎﻤﻼﺕﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌ
ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ  ،ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺤﻭل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
ﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻘﻪ ﻭﺭﻫﺎﻓﺔ ﺤﺴﻪ ﻤﻊ ﻭﻫﻭ ﻴﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ  - "ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ" ﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓﺎﺘﻌ
 ΒÏ ⎯ô ω]ΡxÒ‘θ#( #$ 9ø )s=ù =É îx=Î ‹áx ùs à$ˆ .ä ΨM| ρu 9sθö ( 9s γß Νö 9Ï ΖM| #$!« ΒiÏ ⎯z ‘umôϑy π7 ùs 6Îϑy$ ﴿: -ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
 )Îβ¨ 4 #$!« ãt ?n ’ ùs Gtθu .© ≅ö ãt •zΒø M| ùs *Î Œs # ( #$ {F∆ö Í ûÎ ’ ρu ©x$ρÍ ‘öδè Νö ;mλç Νö ρu #$ ™óGtóø Ï ö ãt ]÷ κå Νö ùs $ ãô#ß ( myθö 9Ï 7y
  (.951 /ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾ ∪®∈⊇∩ #$ 9øϑßGtθu .jÏ#Î ,⎦t †ätÏ = #$!©




ﺼﻠﺔ " ﻤﺎ"، ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﺠﻌل )...(ﺼﻠﺔ، " ﻤﺎ"ﻓﺒﺭﺤﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ، ﻭ» : "ﻁﺒﺭﻱﺍﻟ"ﻗﺎل 
ﻓﺒﻨﻘﻀﻬﻡ : ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،(1) ﴾ΒiÏ ‹Vs ≈)s γß Οó Ρt )øÕÅκÍ Ν ùs 6Îϑy$  ﴿: ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻜﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل
 ﴾∪⊃⊆∩ Ρt ≈‰ÏΒÏ ⎫⎦t 9© ‹ãÁó 6Îsß ⎯£ %s=Î ‹≅9 ãtϑ£$ %s$Αt  ﴿ :ﻤﻴﺜﺎﻗﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻗﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺭﺓ
ﻋﻥ ﻗﻠﻴل، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺼﻠﺔ، ﻓﻴﺭﻓﻊ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ : ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ(2)
    .(3)«ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺒﺎﻉﺇﺘﹼﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﻴﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻱ ﻟﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﻤﻊ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻤﻔﻴﺩ ﻟﻠﺤﺼﺭ  ؛ﻟﻠﻤﺼﺎﺤﺒﺔ "ﺍﻟﺒﺎﺀ"ﻭ
ﺃﻱ ﺒﺭﺤﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻻ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻤﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺽ ﺒﺄﻥ  ﻹﻀﺎﻓﻲ؛ﺍ
ﻠﻕ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻟﻬﻡ، ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﺍﻟﻐﻠﻅ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﷲ ﺃﻻﻥ ﺨﹸ
  .(4)ﺍﷲ
ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﺃﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻔﻭﻕ، ﻤﻥ ﺃﻨﺕ ﺃﻴﻬﺎ : ﻴﻌﻨﻲ » ،ﺩﻗﻴﻕﻓﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ 
ﻭﻟﻭ ﻜﻨﺕ !!! ﻋﺼﻤﺔ، ﻤﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ، ﻤﻥ ﺇﻜﺭﺍﻡﹴ ﺒﺎﻟﻭﺤﻲ، ﺃﻨﺕ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ 
  .ﻓﻅﺎﹰ ﻏﻠﻴﻅ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻻ ﻨﻔﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻙ
ﻓﻜﻴﻑ ﺒﺎﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﻤﺘﻔﻭﻗﺎﹰ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺅﻴﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ، ﻭﻻ ﻴﻭﺤﻰ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻻ ﺴﻴﺩ 
    .(5)«؟ﺎ ﻏﻠﻴﻅ ﺍﻟﻘﻠﺏﺍﻟﺨﻠﻕ، ﻭﻻ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻕ، ﻓﻜﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻅ
، ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻴﻨﻪ ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﻻ ﺒﺭﺤﻤﺔ ﻤﻥ ﻠﺘﺄﻜﻴﺩﻟ»ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺎﺀ " ﻤﺎ"ﻭﺯﻴﺩﺕ 
ﻻ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻌﻴﻥ ﺒﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﺤﺼﺭ، ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺭ، ﻓﺘ، ﻭ(6)«ﺍﷲ
                                                            
  .31/ ، ﻭﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ551/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ –( 1) 
  .  04/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ –( 2) 
  .  143/7ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –( 3) 
  .441/4ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –( 4) 
( ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ)، 951: ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ(6، 5)ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ، ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺩﺭﺱ  –( 5) 
    6883=tra?php.et/ra/eulb/moc.isluban.www//:ptthﻡ، 4991-40- 11: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
  .846/10ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –( 6) 




ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﺢ ﻭﻓﻲ  ،ﻠﻕ ﻤﻊ ﺃﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﻫﻨﺎ ﻤﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﺨﹸ "ﺍﻟﻠﻴﻥ"ﻭ .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋ" ﻟﻬﻡ" ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ  ﺠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ، ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺭ
  .(1)ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺔ
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭﻱ، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺭﻙ ﻓﻲ  «ﻓﺒﻤﺎ ﺭﺤﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻟﻨﺕ ﻟﻬﻡ» :ﺠﻤﻠﺔﻓ ﺇﺫﺍ
ﻫﺫﺍ ﺴﻤﻊ ﻭﻨﻔﺱ ﻜل ﺴﺎﻤﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﺜﺭﺍ ﻁﻴﺒﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻗﻭﺓ 
 «ﺎ ﻏﻠﻴﻅ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻻﻨﻔﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻙﻭﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﻓﻅﹼ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ،
ﺴﻲﺀ : ﻓﺎﻟﻔﻅﹼ ،ﺘﻤﺜﻴل»" ﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﻓﻅﺎ ﻏﻠﻴﻅ ﺍﻟﻘﻠﺏ" :ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ، ﺠﺯﺅﻩ ﺍﻷﻭل
ﺸﺒﻬﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺭ ﻤﻨﻪ  ؛ ﺤﻴﺙﺍﻟﻘﺎﺴﻲ ﻭﻗﻠﻴل ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ: ﺍﻟﺨﻠﻕ، ﺠﺎﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻊ، ﻭﻏﻠﻴﻅ ﺍﻟﻘﻠﺏ
  .(2)«ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﺘﻔﺭﻗﻴﻥ ؛ﻭﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻪ ﺒﺎﻻﻨﻔﻀﺎﺽ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ
ﺠﻤﻠﺔ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  :"ﻻﻨﻔﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻙ": ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻟﻭ ﻜﺎﻥ  - ﻴﺼﻑ ﻓﻴﻪ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻌل، ﻭﻫﻭ 
ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ، -ﻏﻠﻴﻅ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻅﹼﺎ
  ".ﻤﺎ ﺭﺤﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻟﻨﺕ ﻟﻬﻡﻓﺒ:" ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﻪ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻭﻨﻔﻲ
ﻓﺒﻤﺎ  »:ﻌﺘﺒﺭ ﺤﺠﺔ ﻤﻌﻁﺎﺓ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔﻴ «..ﺎ ﻏﻠﻴﻅ ﺍﻟﻘﻠﺏﻭﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﻓﻅﹼ»: ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ 
ﺎ ﻓﻅﹼﻭﻟﻭ ﻜﻨﺕ » :ﻓﺠﺯﺅﻩ ﺍﻷﻭل ،ﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ، ﺃﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻁﺎ«ﺭﺤﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻟﻨﺕ ﻟﻬﻡ
؛ «ﻻﻨﻔﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻙ»: ﻴﻌﺩ ﺤﺠﺔ ﻤﻌﻁﺎﺓ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺌﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ «ﻏﻠﻴﻅ ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺤﻴﺙ 
ﻓﻀﻼ  .(3)ﻓﻴﻪ ﻭﻓﹼﺭ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺭﻜﹼﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺠﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔﺎﺏ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻁ
                                                            
  .541/4ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –( 1) 
  .741/4ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –( 2) 
  .802ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –( 3) 




، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻱ ﻤﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ eriotucolrep etcA()ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻱ 
( seriotucolli sruelav seL)ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻔﻅﻪ  ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜ
   .(1)ﺒﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ
ﻟﻨﺕ »:ﺘﻔﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ «ﻓﺎﻋﻑ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻐﻔﺭ ﻟﻬﻡ ﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ»: ﻗﻭﻟﻪﻭ
 seL)، ﻓﻬﻲ ﺃﻓﻌﺎل ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻁﻠﺒﻴﺔ(2)، ﻷﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻴﻥ«ﻟﻬﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟ، ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻟﻪ (sfitcered
ﻭﻨﺤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ »، ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻗﻭﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ
ﺭﺯ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺃﺒ ،ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ
  ":ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎﺕ" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ (hceeL .G) "ﻟﻴﺘﺵ": ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ
  :ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻠﺒﺎﻗﺔ
  .ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ لﻗﻠ -
  .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ
  .(3)«ﻤﻥ ﺫﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ لﻗﻠ -
ﻭﻗﺩ ﺩﻟﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒﺭ 
  .(4)ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻲ «ﺍﻷﻤﺭ»ﻋﻨﻪ ﺒـ
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ، ﻤﺭﻜﺏ ﺨﻁﺎﺏﻓﻌل ﻫﻭ  «ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺯﻤﺕ ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
 ﻪﻫﻨﺎ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨ "ﻋﺯﻤﺕ" ، ﻓﺎﻟﻔﻌلﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔﺘﻜﻤﻥ ﻗﻭﺘﻪ ، ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ
 "ﻓﺘﻭﻜﹼل" ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﻌل (sfitcidrev seL)ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
                                                            
  .902، ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ: ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .641/4، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  –( 2) 
  .642ﺹ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃ –( 3) 
  .841/4ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 4) 




ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻭﻫﻭ  ﺤﻘﻴﻘﺘﻪﻭﺍﻟﺘﻭﻜل »، (sfitarexe seL)ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ  ،)...( ﻫﻨﺎ ﻤﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻊ ﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﷲ،
ﻓﺈﺫﺍ  :ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻓﺭﻉ ﻋﻨﻪ، "ﺇﺫﺍ" ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺏ" ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ" :ﻗﻭﻟﻪ
  .(1)«ﻋﺯﻤﺕ ﻓﺒﺎﺩﺭ ﻭﻻ ﺘﺘﺄﺨﺭ
ﺍﻟﺘﺫﻴﻴل ﻫﻭ »ﻭﻭﻫﻭ ﻤﻠﻔﻭﻁ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺇﺜﺒﺎﺘﻲ،  ﺘﺫﻴﻴل« ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜﻠﻴﻥ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
          ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ  ،ﺠﻤﻠﺔ ﻋﻘﺏ ﺠﻤﻠﺔﺒﺃﻥ ﻴﺅﺘﻰ 
، ﻭﺍﻟﺘﺫﻴﻴل ﻫﻨﺎ ﻴﻔﻴﺩ (2)«ﺃﻭ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ، ﻟﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻤﻪ ﻭﻴﺘﻘﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻤﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ  ،«ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ» :ﺍﻟﻤﺫﻴﻠﺔﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﻟﻠﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜل ﻋﻼﻤﺔ ﺼﺩﻕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﻓﻴﻪ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ »؛ "ﺇﻥ"ﺒﺎﻷﺩﺍﺓ ﺤﺼل 
ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺩﺏ ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺒﺔ 
  .(3)«ﻓﻠﺫﻟﻙ ﺃﺤﺒﻪ ﺍﷲ ،ﺭﺒﻪﺍﻟﻌﺒﺩ ﻟ
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ﻩ ﻤﺭﻜﺏ ﺠﺯﺅﺒﻔﻌل ﻜﻼﻡ  ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺠﺎﺀ ﻭﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ،  ﻰﺍﻵﻴﺔ ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠ  
 ﺊﻴﺘﻬﻴﻓﻲ  ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻭﻫﻭ  «ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥﻭ» :ﺍﻷﻭل
ﻫﺫﻩ ﻭ ،"ﺒﺎﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ"؛ ﻷﻨﻪ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﻡﻬﻟﻬﻡ ﻭﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻤﺩﺡ ﻭﻓﻴﻪ  ،ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻟﻘﺩﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
ﻓﻬﻲ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻱ  ﺫ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺃﺜﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ؛ﺇ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺨﻠﻘﻴﺔ؛
ﻟﺭﺃﻓﺔ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻨﺱ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﻡ، ﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﺇﺫ ﺘﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍ
                                                            
  .801، 701/40ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، : ﻭﻴﻨﻅﺭ .251/4،  ﻭﻴﺭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 1) 
  .963/2، ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﻁﻲﺍﻟﺴﻴ –( 2) 
  .251/4ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 3) 




      ΒÏ ⎯ô ω]ΡxÒ‘θ#( #$ 9ø )s=ù =É îx=Î ‹áx ùs à$ˆ .ä ΨM| ρu 9sθö (﴿ :ﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل
  .(1)﴾ ( myθö 9Ï 7y
ﻋﻠﻰ  ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻀﺎﺭﻋﻴﺔ ﺘﺩل ﺼﻠﺘﻪﻭﺠﺎﺀﺕ  ،(ﺍﻟﺫﻴﻥ) ﻤﻭﺼﻭﻻﺎ ﺍﺴﻤﻭﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل  
ﻀﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﺭﺽ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤ" ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ"ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ، ﻓﻠﻡ ﻴﻘل 
ﺘﺄﺜﻴﺭﻱ، ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺴﻴﺭﻭﺭﺘﻬﻡ ﻭﺩﻭﺍﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﻭﺘﻤﺴﻜﻬﻡ ﺒﻪ، ﻤﺎ ﻴﺠﻌل 
  .ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﻠﻘﻲ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻪ ﻭﻴﻬﺘﻡ ﻟﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻭﻫﻭ  ،«ﻓﻘل ﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ »:ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﻌل  
ﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﻔﺎﺀ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻴﺘﻬﻡ  ﺠﻭﺍﺏ ﺸﺭﻁ»
ﻠﻡ ﺒﺎﻟﺴﻼﻡ ﺤﻴﻥ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺒﺸﻴﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻫﻭ : ﻭﻗﻴل
ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻭﻫﻲ ﺒﺩﺀﻫﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ (2)«ﻓﻬﺎﺘﺎﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘﺎﻥ ﺃﻜﺭﻤﻬﻡ ﺍﷲ ﺒﻬﻤﺎ. ﺒﺭﻀﺎ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ
ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ " ﻗل" ، ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺒﻔﻌل(∗)ﻓﻌل ﺘﻠﻔﻅ  " ﻘل ﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡﻓ"، ﻭﺒﺸﺎﺭﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻭﺼﻔﻲ، ﻭﻫﻭ  "ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ" ﻭﻫﻭ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﺴﻤﻌﻪ  ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻐﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﺸﺩﻜﻼﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻱ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ، ﺒ
  . ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﻤﻨﺸﺭﺤﺎ ﻓﺅﺍﺩﻩ ﻟﺫﻟﻙ
                                                            
  .951/ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ  –( 1) 
  . 041/40ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ752/7ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 2) 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ »:ﺒﺄﻨﻪ etsinevneB()ﺤﺩﺩﻩ ﺒﻨﻔﻴﻨﻴﺴﺕ (: noitaicnoné'L)ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ  -(∗)
      08p ,4791,sirap ,"dramillaG" elarénég euqitsiugnil ed semelborP :etsinevneB elimE.«ﻓﺭﺩﻴﺎ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ( ﻤﺤﻘﻕ)ﻫﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻜﻼﻤﻲ ﻤﺅﺩﻯ »(: torcuD" )ﺩﻴﻜﺭﻭ"ﻭﺤﺴﺏ 
، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  ﺫﻫﺒﻴﺔ ﺤﻤﻭ ﺍﻟﺤﺎﺝ. «ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﺒﻔﻌل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﻤﺤﺩﺩ، ﺇﻨﻪ ﺤﺩﺙ ﻟﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻫﻭ  ﻴﺘﻌﻠﻕ: ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻅ. 48ﺹ
، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ: ﻅﺭﻴﻨ. ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﺩ، ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋل، ﻭﻴﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩ
ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ : ﺘﻠﻔﻅ ﻟﻪﺍﻟﻤﻭﻫﻭ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل،  :ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺘﻠﻔﻅﺇﺫﺍ ﻓﺎ. 61ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ
 .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻠﻔﻅ، ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ




 «ﻜﺘﺏ ﺭﺒﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺘﺤﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺍﻷﻤﺎﻥ: ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ 
 seL)ﻟﺘﺯﺍﻤﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻻ ،ﺘﻜﻤﻥ ﻗﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻭﻋﺩ ،ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ﻭﻫﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭل،»، ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﺭﺤﻤﺔ(sfitissimorp
، ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ «ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻤﻨﻜﻡ ﺴﻭﺀﺍ ﺒﺠﻬﺎﻟﺔ» :ﻟﻘﻭﻟﻪ (1)«ﻡ، ﻭﻫﻭ ﺘﻤﻬﻴﺩﻓﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻜﻼ
ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻷﻨﻪ  ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪﻪ ﻴﺸﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻨﹼﺇﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
  .ﺠﺎﺀ ﻤﺒﺸﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﺫﺭﺍ
ﻟﺠﻭﺍﺏ ﺴﺅﺍل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ « ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻤﻨﻜﻡ ﺴﻭﺀﺍ ﺒﺠﻬﺎﻟﺔ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻤﺭﻜﺏ ﺠﺯﺅﻩ  ﺨﻁﺎﺏﻓﻌل  ﻴﻠﻴﻬﺎ ،"ﺃﻥ"ﻤﺅﻜﺩ ﺒﺎﻷﺩﺍﺓ  ،(2)ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ
ﻭﻫﻲ ﺤﺠﺔ ﻤﻌﻁﺎﺓ  (fitpircseD)ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ "ﻤﻥ ﻋﻤل ﻤﻨﻜﻡ ﺴﻭﺀﺍ ﺒﺠﻬﺎﻟﺔ":ﺍﻷﻭل
ﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻻ ﺘﺒﻠﻎ ﺍ ؛ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺤﺠﺎﺠﻲ" ﺒﺠﻬﺎﻟﺔ"ﻭﻜﻠﻤﺔ 
ﻷﻥ  ،(3)«ﺍﻟﺴﻔﺎﻫﺔ ﻭﺍﻟﺨﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﺔﻓﺎﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ »ﻭﺘﻌﻤﺩ؛ 
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺌﺎﺕ ﺇﻻﹼ ﻋﻥ ﻏﻠﺒﺔ ﻫﻭﺍﻩ ﺭﺸﺩﻩ ﻭﻨﹸﻬﺎﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ 
  .(4) ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ
ﺎ ﻭﻫﻲ ﺤﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻭﺘﻬ ،«ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﺃﺼﻠﺢﺜﻡ ﺘﺎﺏ » :ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺘﻔﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﻋﻘﺒﻬﺎ 
، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺘﺎﻥ ﺘﻔﻀﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﻫﻭ  ،«ﻓﺈﻨﻪ ﻏﻔﻭﺭ ﺭﺤﻴﻡ»:ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻜﺄﻥ  .ﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥﻭﻴﻌﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺠ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﻋﺩﺍ،( noitressA)ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺇﺜﺒﺎﺘﻲ
  ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﺩ" ﻥﻤﺅﻜﺩ ﺒﺄ" ﻨﻨﻲ ﺴﺄﻏﻔﺭ ﻟﻪ ﻭﺃﺭﺤﻤﻪﻓﺈ: "ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
                                                            
  .852/7،  ﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨ –( 1) 
  .، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 2) 
  .673/70ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ،  –( 3) 
  .952/7، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –( 4) 




ﺇﺫ ﺭﺒﻁ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﺯﺌﻪ ﺍﻷﻭل، ﻭﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻐﻔﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻭﺒﺫﻟ 
( ﻋﻤل ﻤﻨﻜﻡ ﺴﻭﺀﺍ ﺒﺠﻬﺎﻟﺔﻤﻥ ) ﻴﻤﺜﻠﻪ (1)ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺸﻜﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺴﺒﺏ
 (ﻨﻪ ﻏﻔﻭﺭ ﺭﺤﻴﻡﺈﻓ) ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ،(ﺜﻡ ﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﺃﺼﻠﺢ)  (2)ﻭﺴﺒﺏ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺴﺒﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ 
ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺴﺒﺏ ﻟﻬﺫﺍ  ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ؛ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ
ﺓ ﻏﺭﻀﻴﺔ ﻠﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻴﻡ ﺃﻭ ﻗﻭﺘﻓﺎﻟﻨﺹ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺘﻠﻔﻅ ﺘﻤ، (1)ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ
  .(2)ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻨﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ  ﻪﻭﻤﻨ ،ﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ  - 2
  :ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ" ﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻙ"ﺒﺎﻟﻔﻌل  ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻭﻤﻨﻪ ،"ﻗل "ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ 
 Βtθu ≡%Ï ‹Mà δÏ ‘} %è ≅ö ( #$ {FδÏ#©'Ï ãt ⎯Ç „o¡ó ↔t=èθΡtš ﴿:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ، (∗)"ﻗل"
 ρu &ù?èθ#( 3 #$?¨ +s†4 Βt ⎯Ç #$ 9ø9É § ρu 9s ≈3Å ⎯£ ßà γßθ‘Íδy$ ΒÏ ⎯ #$ 9ø 6ç ŠãθVš ?s'ù?èθ#( /Î'rβ #$ 9ø9É • ρu 9s Šø§} 3 ρu #$ 9øsykdÆ 9Ï =Ψ$¨¨Ä
  (.981 /ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾u  ∪®∇⊇∩ ?è ø=Îsßθχš 9sèy=¯ 6àΝö #$!© ρu #$?¨ )àθ#( 4 &r /öθu ≡/Î γy$ ΒÏ ⎯ô #$ 9ø 7ç ‹ãθVš
     :ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ،"ﻗل": ﺃﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ 
   ∪⊇⊂∩ ‘§mÏ ‹ΟÒ îx àθ‘Ö ρu #$!ª 3 Œè Ρçθ/t3ä/ö 9s3ä /ö ρuƒtóø Ïö #$!ª ƒãsó6Î7ö3ä Νã ùs $ ?7¨Îèã θΡÏ‘ #$!© ?èsÅ7™ θβt .ä ΖFçΟó )Îβ %è≅ö ﴿
( 23، 13/ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾ #$ 9ø3s≈ÏÍ ⎪⎦t †ätÏ= ωŸ #$!© ùs *Îβ¨ ?sθu 9©θö#( ùs *Îβ ( ρu #$ 9§ ™ßθ^š #$!© &rÛÏ‹èãθ#( %è≅ö
                                                            
  .533ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺹ –( 1) 
 .021p ،  5002 ، sirap -niloc dnamrA، »elleutxet euqitsiugnil aL«: madA lehciM -naeJ )–  2(
 ":ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ"ﻭﻓﻲ  ،222، 022، 912، 712: ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﻓﻲ  - (∗) 
 .4 ﺍﻵﻴﺔ




 ƒt 3äθχš &rβ )ÎωH ƒt Üôèyϑß µç …ÿ Ûs$ãÏ Ο5 ãt ?n ’4 Χè tp §Β·$ )Î<n ’¥ &éρrÇ ©z Βt$! ûÎ ’ &r `É‰ß ωH %è ≅ ﴿:ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ùsϑy ⎯Ç 4 /Î µÏ ⎯ #$!« 9Ïót ö Î &éδÏ ≅¨ ùÏ¡ó )$¸ &rρ÷ ‘Í_ô [ê ùs *ÎΡ¯ µç … zÅ ∴”Í ƒ9 9ssó Νz &rρ÷ Β¡¨ó àθn· % ŠyΒY$ &rρ÷ Βt ŠøGt πº
  (.541 /ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾∪∈⊆⊇∩ ‘§mÏ ‹ΟÒ îx àθ‘Ö ‘u /−š ùs *Îβ¨ ãt$Š7 ρuωŸ /t$ø8 îx ö u #$ Êô Üä §
ﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻓ
 ﺍﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻼل ﻭﺍﻟﺤﺭﻭ ،ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ 
        ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ : ﻓﻔﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﻤﺜﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ؛ ﻭﻤﻨﻪ ،ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻙ »:، ﻓﻘﻭﻟﻪ(981) ﻋﻥ ﺴﺅﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ" ﻗل "ﺍﻟﺠﻭﺍﺏﺜﻡ " ﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻙ"ﺒـ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ 
 ﻋﻠﻰﻟﻠﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﻭﺘﻬﻴﺊﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، « ﻋﻥ ﺍﻷﻫﻠﺔ
   .ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺎﺘﺒﻠﻴﻐ ﺴﺅﺍﻟﻬﻡ
ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺴﺄل ﺃﻨﺼﺎﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻫﻠﺔ ﻭﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ  :«ﻋﻥ ﺍﻷﻫﻠﺔ»ﻭ
، ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺄل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﺫ (1)ﻓﺴﺄل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻨﺯﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ
ﺃﻥ ﻨﺎﺴﺎ ﺴﺄﻟﻭﺍ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻫﻠﺔ : ﻭﻓﻴﻪ ،(2)ﺒﻥ ﺠﺒل ﻭﺜﻌﻠﺒﺔ ﺒﻥ ﻏﻨﻤﺔ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ
ﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺴﺌل ﻟﻡ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻷﻫﻠﺔ؟ ﻭﻨﻘﺼﺎﻨﻬﺎ، ﻓﻨﺯﻟﺕ ﺍﻵﻴﺔ، ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠ
  .(3)ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﻘﻤﺭ ﺁﻴﺘﻴﻥ ﻓﺄﻨﺯل ﺍﷲ ﺍﻵﻴﺔ،
ﻭﺠﺎﺀ  ،ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺅﺍﻻ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻷﻥ ؛(∗) «ﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻙ» ﻓﺎﺒﺘﺩﺃﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺒـﺇﺫﺍ  
ﻗل ﻫﻲ ﻤﻭﺍﻗﻴﺕ  »:ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻤﻀﺎﺭﻋﺎ ﻟﺘﻜﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﺍﻟﻔﻌل
 ed noitautis aL) ﻓﻌل ﺘﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ «ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻟﻠﻨﺎﺱ
" ﻫﻲ ﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺞ"ﺃﻱ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺭﺒﻪ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﻭ ؛(noitacinummoc
                                                            
  .491،391/2ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، "ﻟﹸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﹼﻘﹸﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل"ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ  :ﻴﻨﻅﺭ –( 2) 
  .43ﺹ ﻡ،2002 - ﻩ2241، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .141/1، ﺩﺕ، 1ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ –( 3) 
 .ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻨﻬﺎ" ﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻙ" ﺒـﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺌﺔ  - (∗) 




ﻤﺎ ﻴﻭﻗﺕ ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻴﺕ » ﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ،ﻟﺯﺍﻤﻴﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ،
ﻀﺭﻭﺭﻱ، ﺇﺫ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﺞ ﻤﻌﻁﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺎﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺤﺞ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﺕ 
  .(1)«ﻓﻠﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻡ ،ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺞ ﻟﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺘﺨﺎﻟﻔﻴﻥ
ﺠﻤﻠﺔ  «ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺒﺭ ﺒﺄﻥ ﺘﺄﺘﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﺘﻘﻰ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
  .(2)ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﺄﻟﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﻭﻻ ﻟﻠﻤﺠﻴﺏ ،"ﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻙ "ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﺇﻗﺭﺍﺭ، ﻭﻫﻭ 
 ﻗﻴل »: ﻓﻔﻴﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻗﻭﺍﻡ ﻋﻨﺩ ﺭﺠﻭﻋﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺞ ﺒﺄﻥ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ
ﻓﺄﻨﻜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ، (3) «ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺭﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺃﺘﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻅﻬﺭﻩ ﻓﺄﻨﺯل ﺍﷲ ﺍﻵﻴﺔ
ﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺭﺍ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻔﻴ »ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺄﻥ ﺒﻟﻴﺱ ﺍﻟﺒﺭ "ـ ﻓ .ﺎ ﻜﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺨﻴﻁ، ﻭﺘﺭﻙ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱﺒﺈﺘﻴﺎﻨﻬﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺭﻭﺍ 
ﻓﻴﻪ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭ "  ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺘﺄﺘﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻤﻥ
ﺇﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺇﻟﻰ  .(4) «ﻫﻨﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ، ﻓﻬﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻬﻲ
، ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ "ﻟﻴﺱ"ﺒﺎﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺒـ « ﺒﺄﻥ ﺘﺄﺘﻭﺍ»ﺠﺭ »ﻭ .ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ
ﺍﻟﺒﺭ ﻅﻨﺎ ﻗﻭﻴﺎ، ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻅﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﻤﻥ 
   .(5)«ﻴﺅﻜﺩ ﻨﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻥ
ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻨﻜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺴﺘﺩﺭﻙ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ « ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﺘﻘﻰ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ " ﻟﻜﻥ" ﻭﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺒـ .ﺍﻟﺒﺭ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ
                                                            
  .691/2، ﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨ –( 1) 
  .891/2ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –( 2) 
  .43ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل، ﺹ. ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺭﺍﻡ: ﻭﻗﻴل –( 3) 
  . 991/2ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 4) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 5) 




ﺘﻌﺩ ﺤﺠﺔ ﻟﻤﺎ  «ﻤﻥ ﺍﺘﻘﻰﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺭ » :ـﻘﻭﻟﻪ، ﻓ(1)ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻟﻠﺤﺠﺞ
  ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ
  .«ﺄﺘﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎﺘﺒﺄﻥ »ﻭﻫﻲ 
ﻭﻫﻭ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ  ،ﻜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻷﻭلﻓﻬﻭ ﻴﻨ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭ ﻓﻲ " ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻟﻴﻘﻨﻌﻬﻡ ﺒـ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﻲ  ،ﻟﻺﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ - ﻫﻨﺎ-" ﻟﻜﻥ "ﻓﺎﺴﺘﻌﻤل" ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ
ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻟ ،"ﺇﺘﻴﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ" ﻭ  "ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ" ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻥ
ﻭﻫﻭ ﻓﻌل  ،"ﻭﺃﺘﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ: " ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺘﻜﻤﻥ ﻗﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ  ،(sfiticrexe seL)ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
« ﺭﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺒ»: ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ؛ﻭﺘﺭﻜﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺩﻋﺔ ،ﺒﺈﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ
ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ " ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺒﺭ" : ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ، ﻷﻥ ﻗﻭﻟﻪ ،ﺍﻟﺨﺒﺭﻋﻁﻑ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
  .(2)ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻜﺎﻥ ﺒﻌﻁﻑ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﻲ
ﻓﻌﻼ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺎ  ﺕﺠﺎﺀ ، ﻓﻬﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺫﻴﻴﻠﻴﺔ؛«ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﻔﻠﺤﻭﻥ »:ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ 
: ﻨﺘﻴﺠﺔﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻤﻥ ﻗﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ، ﻭﻴﻌﺩ ﺤﺠﺔ  ،ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
  .«ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﻔﻠﺤﻭﻥ»
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺸﺄﻥ ﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺇﻟﻰ ﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠ - 3
  :ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﻓﻲ ﺸﺄﻥﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ 
ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ، ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﻫﻭ  ،ﻓﻲ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ
ﻴﻡ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅ ،ﺤﻜﻡ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
                                                            
  .72ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .991/2ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 2) 




ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ » :ﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱﺭﻫﻡ ﺒﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ، ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺨﻼﻗﻬﻡ ﻭﺃﻤ
  .ﻭ ﺒﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔﺃ ،ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻓﻌﺎلﺎﻷﺒ ﺃﻭ، «ﺁﻤﻨﻭﺍ
ﺜﻡ  ﺃﻓﻌﺎل  «ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ» :ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ - ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻭﻨﺫﻜﺭ 
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، ﺜﻡ ﺍﻟﻔﻌل «ﻤﻨﻭﺍﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁ»ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ  -، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ (351/ﺓﺍﻟﺒﻘﺭ)
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 `y %!™u εè Λæ Βt$ /t è÷‰Ï ΒÏ ⎯. ρu #$z÷Ft=n àθ#( ?s x § %èθ#( .x %$ !© %Ï ⎪⎦t ?s 3äθΡçθ#( ρuωŸ   ∪⊆⊃⊇∩ #$ 9øϑß ø=Îsßθχš δè Νã ρu &éρ' 9s ≈¯ ×Í 7y
                                                            
  ،181ﻭﺁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ  772،ﻭ252ﻭ  602:ﺍﻵﻴﺔ: ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺁﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ –(∗)
ﻤﻥ " 09"، "90"، "60"،"10"، ﻭﺍﻵﻴﺔ"ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ" ﻤﻥ 95ﻭﺍﻵﻴﺔ "ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ "ﻤﻥ  002، ﻭﺍﻵﻴﺔ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻤﻥ  872ﻭ
، ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺠﺎﺀ "ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ" ﻓﻠﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ " ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ" ، ﺃﻤﺎ ﺴﻭﺭﺓ "ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ"ﺴﻭﺭﺓ 
 æt =n‹ø3äΝã .äGÏ =|﴿"ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ" ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻜﻡ" ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ  ﴾ ™u#Βt Ζã θ#( #$!© %Ï ⎪⎦t ƒt ≈'¯r ‰š κp$﴿"ﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩ
 .äGÏ =|﴿ﻭﺁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ  -"ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ( 381) ﴾ #$ 9Á_Å‹u$Πã æt =n‹ø6àΝã .äGÏ =|﴿ ﻭﺁﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ -(871) ،﴾ #$ 9ø)ÉÁ|$ÉÞ
 ".ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ  (081 )﴾ #$ 9øϑy θö Nß &r nt ‰y.äΝã myØ| u )Î Œs# æt =n‹ø3äΝö
 362ﺍﻵﻴﺔ: ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ،ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﺕﺠﺎﺀ -(∗∗)
ﺃﻤﺎ " ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ" ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ 102، 59، 78، 2: ، ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻤﻥ  34، 92، 91:، ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ " ﻤﻥ
ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺇﻻ  "ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ" ﺒـ ﻓﻠﻡ ﻴﺄﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ" ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ" ﺴﻭﺭﺓ 
ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺃﻴﻀﺎ . ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻬﻡ ﺤﻭل ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻭﺩ ﻋﻨﻬﺎ
 ."ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ"ﻤﻥ  251، 151، 121، 801:ﺍﻵﻴﺎﺕ




، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ (501 ،401/ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾ ∪∈⊃⊇∩ ãt àÏ ŠΟÒ ãt ‹x #>ë ;mλçΝö ρu &éρ' 9s ≈¯ ×Í 7y 4 #$ 9ø6t iÉ Ψo ≈Mà
  .(∗)ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻔﺭﻋﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ
ﻭﻟﺘﻜﻥ ﻤﻨﻜﻡ ﺃﻤﺔ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ » :ﻗﻭﻟﻪﻔﻲ ﻓ
 ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ،"ﻭﻟﺘﻜﻥ" ﺍﻵﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ،«ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ  :ﻷﻥ ﺃﺼﻠﻬﺎ، "ﺍﻓﻌﻠﻭﺍ"ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺼﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺼﻴﻐﺔ  ﻓﻬﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻭﺠﻭﺏ»
ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ، ﻓﺎﻷﻤﺭ 
 zy ö u .ä ΖGç Νö﴿: ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ ،ﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﺼﻼ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺎ ، (1)﴾ #$ 9øϑß Ζ6x Ì ãt ⎯Ç ρu?s Ψ÷ γyθöχš /Î $ 9øϑyè÷ ãρ∃Å ?s'ù∆ß â ρβt 9Ï =Ψ$¨¨Ä &éz÷ Ì_y Mô &éΒ¨ π>
  .(2)«ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻔﻌﻠﻭﻨﻪ ﻭﻭﺠﻭﺒﻪ، ﻭﻓﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ
: ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ،ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،"ﻤﻨﻜﻡ" ﺒـ ﻭﻥﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒ
ﻨﺎﻫﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺼﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ  ،ﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﺁﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑﻭﻟﹾ
، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﻅﻬﺭ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﺨﻴﺭ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ - ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻴﻀﺎ
                                                            
 #$!« 2¿tp7ö≅È ρu#$ãôGtÁÅϑß θ#(   ∪⊄⊃⊇∩ Β• ¡ó=Îϑß θβt ρu &r ΡFçΝ )Îω Cs ÿè θ∫è⎦¨ ρuωŸ ?è)s $?Ï µÏ⎯ my ,¨ #$!© #$ ?®)à θ#( ™u#ΒtΨã θ#( #$!© %Ï⎪⎦t ƒt ≈'¯r ‰š κp$ ﴿ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ -(∗) 
 ©xx$ ãt?n’4 ρu.äΖ⎢äΛ÷ )Îz÷ θu ≡ΡZ$ /ÎΖÏ è÷ΚuFÏ µÏ⎯ÿ ùs'r ¹ô7t só⎢ä Λ %è =è θ/Î3äΝö /t ⎫÷⎦t ùs'r 9©#y &rãô ‰y#!™[ .äΖ⎢äΛ÷ )ÎŒø æt =n‹ø3äΝö #$!« ΡÏè÷ϑyM| ρu#$ Œø.äã ρ#( 4 ?sx§ %è θ#( ρuωŸ _yϑÏ‹èY$
ﺴﻭﺭﺓ ﺁل "ﻤﻥ  301،201، ﺍﻵﻴﺔ ﴾ ∪⊂⊃⊇∩ Es κöGt ‰ßρβt 9sèy =ª3ä /÷ ™u#ƒt ≈GÏµÏ⎯ 9s3äΝö #$!ª ƒã6t⎫iÎ ⎦ß .x‹x ≡9Ï7y 3 ΒiÏ ]÷κp $ ùs'r Ρ)s ‹x.äΝ #$9Ζ$¨‘Í ΒiÏ⎯z mãø t ο;
 .ﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻭﺩ ﻋﻨﻬﺎﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ  "ﻋﻤﺭﺍﻥ
   .011/ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ –( 1) 
   .73/4ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –( 2) 




ﺒﻌﻀﻜﻡ ﻓﺭﻴﻘﺎ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﻴﻜﻥ ﻭﻟﹾ: ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺽ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻕ، ﺃﻱ" ﻤﻥ"
  .(1)ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ
ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ »ﻡ، ﻻﻡ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﺯ" ﺘﻜﻥ" ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌلﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻭ 
           :ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﺇﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﺍﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ﻭﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺴﺭ،
 (3)﴾#$}MΥgÅ Š≅È &rδ÷ ≅ã ρu 9ø ‹usó 3ä/ö ﴿:ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ)...( ، (2)﴾ 1Î ’ ρu 9ø ‹ã σ÷ΒÏ Ζãθ#( <Í ’ ùs=ù Šu¡óGtfÉ ‹6çθ#(﴿
  .(4)«ﻭﻤﻥ ﻜﺴﺭ ﺍﻟﻼﻡ، ﻓﻬﻲ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل)...( ﻓﻤﻥ ﻗﺭﺃ ﺒﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻼﻡ ﻓﻬﻲ ﻻﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ،
ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ  ،"ﻴﻨﻬﻭﻥ"  ،"ﻴﺄﻤﺭﻭﻥ" ، "ﻴﺩﻋﻭﻥ" ﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﻭﺼﻔﻴﺔﻭﺍﺜﻡ ﺘﺘ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻷﻤﺭ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل
، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻏﺭﻀﻪ ﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ
  .ﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻪﻭﺍﻟﺘﺸﺩﻴ
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺨﺎﺹ : ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺩّل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ»ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  "ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ"ﻭﺍﻟﺘﻔﺕ  
 /Î $ Qù Rpè÷ ãρ∃Å ρu ƒt 'ùΒã ã ρβt #$:ø ƒs ö Î )Î<n ’ ƒt‰ô ãθβt &éΒ¨ π× ΒiÏ Ψ3ä Νö ρu 9øFt 3ä ⎯﴿ :ﻌﺎﻟﻰﻭﺍﻵﺨﺭ ﻋﺎﻡ، ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘ
، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺨﻴﺭ (5) ﴾ ∪⊆⊃⊇∩ #$ 9øϑß ø=Îsßθχš δè Νã ρu &éρ' 9s ≈¯ ×Í 7y 4 #$ 9øϑß Ψ3s Ì ãt ⎯Ç ρu ƒt Ζ÷ γy θöβt
                                                            
. 39/ 7ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، : ﻭﻴﻨﻅﺭ .83/4، ﻭﻴﺭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 1) 
ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻨﻜﻡ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺽ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻵﻤﺭﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻟﻴﺱ ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ، " ﻤﻥ"ﻭ »: ﻓﻴﻘﻭل" ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ"ﺃﻤﺎ ّ
    .151/4، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،«ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﻜﻠﻜﻡ ﻜﺫﻟﻙ: ﻭﻗﻴل
  .681/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ –( 2) 
  . 74/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ –( 3) 
  .022،912ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ، ﻤﻐﻨﻰ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ، ﺹ –( 4) 
  .401/ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ –( 5) 




ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻜل ﺨﻴﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ؛ ﻭﺫﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ 
  . (1)«ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ »ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ 
ﻭﻗﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺃﻤﺭ  ،)...(ﺃﻨﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻜﻔﺭﻫﻡ ﻭﺼﺩﻫﻡ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ
 ρuωŸ ?è )s $?Ï µÏ ⎯ my ,¨ #$!© #$?® )àθ#( ™u #Βt Ψãθ#( #$ !© %Ï ⎪⎦t ƒt ≈'¯r ‰š κp$﴿ :ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ، ﺇﺫ ﻗﺎل
 ƒt‰ô ãθβt &éΒ¨ π× ΒiÏ Ψ3ä Νö ρu 9øFt 3ä ⎯﴿ :، ﻭﻗﻭﻟﻪﺫﻜﺭﺍﻟﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺴﺎﻟﻔﺔ  ﴾∪⊄⊃⊇∩ Β•¡ó=Îϑßθβt ρu &rΡFç Ν )Îω Cs ÿèθ∫è ⎦¨
 ãt ⎯Ç ρu ƒt Ψ÷ γy θöβt /Î $ 9øϑy è÷ ãρ∃Å u ƒt'ùΒã ãρχšš﴿: ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻤﻥ (2) ﴾ #$:ø ƒs ö Î )Î<n ’
ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  ،ﺯﺨﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻴﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ،(3)﴾ #$ 9øϑß Ψ3s Ì
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩ »:ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃﺒﻭ ﻫﻼل"ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ، ﻓﻨﺠﺩ 
  .(4)«ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺜﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ﺒﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ
ﻤﻊ  ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻴﻪ ﻓﻲ  ﻭﻫﻲ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ» :ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ"ﻭﺃﻭﻀﺢ  
 (5)«ﺒﻌﺽ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭﻴﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻠﺔ ﻜﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ
           ρu 9ø Šu 7ö 3äθ#( %s=Î ‹ξW ùs =ù ‹uÒôsy 3äθ#( ﴿ :ﻭﺃﺘﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻴﻀﻴﻥ ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  . (6)﴾y  .x VÏ Z #
                                                            
ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻭﻓﻲ، ﺒﺩﻭﻱ ﻁﺒﺎﻨﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ : ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ، ﻗﺩﻤﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ –( 1) 
  .72/3ﻡ، 3791، 2ﻁ
  .73/4ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 2) 
  .411/ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ –( 3) 
  . 823، ﺩ ﺕ، ﺹ2ﻁ ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺼﺒﻴﺢ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ، ﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ –( 4) 
  .851/3ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –( 5) 
  .28/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ –( 6) 




ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ « ﺍﻟﻤﻔﻠﺤﻭﻥﻫﻡ ﻭﺃﻭﻟﺌﻙ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ 
" ﺃﻭﻟﺌﻙ"ﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ، ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺂل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍ
ﺠﻲﺀ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﺤﺭﻴﺎﺀ  (euqitciéD)ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺇﺸﺎﺭﻴﺔ 
، ﻓﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺼﻔﻬﻡ  (1)ﻷﺠل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﺴﻴﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻨﻬﻡ
ﻟﻭﺍﻭ ﻟﻠﺤﺎل ﺤﺎﻻ ﻤﻥ ﺃﻤﺔ، ﻭﺍ« ﻭﺃﻭﻟﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﻠﺤﻭﻥ»ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺠﻌل ﺠﻤﻠﺔ" ﺒﺎﻟﻤﻔﻠﺤﻴﻥ"
ﻓﻬﻭ ﺇﻤﺎ ﻗﺼﺭ  ﺇﻀﺎﻓﻲ   ؛"ﻫﻡ"ﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻀﻤﻴﺭﻭﻤﻔﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻗﺼ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻤﺎ ﻗﺼﺭ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﻓﻲ 
 .(2)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﻔﻼﺡ ﻏﻴﺭﻫﻡ
" ﺃﻭﻟﺌﻙ"ﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺎﺴﺒ ﺒﻌﺩﺍ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ، ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ  ، ﺃﺩﻯ(∗)ﻭﺍﻟﻘﺼﺭ 
ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺯ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻓﺎﻟﻘﺼﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ، ﻭﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩﻩ » ".ﻡﻫ"ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
ﻋﻥ  ﻜﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻴﻘﺭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ، ﻭﻴﻨﻔﻲﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺘﻴﻥ، ﻭﻴﻤ
  .(3)«"ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ" ﻭ" ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺭ:" ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻜل ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻭﺸﻙ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻁﺭﻓﺎﻥ
ﻭﻟﺘﻜﻥ ﻤﻨﻜﻡ  »:ﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪﻤﻌﻁﻭ «ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﻜﺎﻟﺫﻴﻥ ﺘﻔﺭﻗﻭﺍ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ» :ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ : ، ﻭﻫﻭ«ﺃﻤﺔ
                                                            
  .102ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .24/4ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –( 2) 
 ûÎ ’ Β)¨ø ÁÝθ‘u≡NÔ mãθ‘Ö ﴿ :ﺇﺫﺍ ﺤﺒﺴﺘﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﻘﺼﻭﺭ، ﺃﻱ ﻤﺤﺒﻭﺱ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ" ﻗﺼﺭﺘﻪ:" ﺍﻟﺤﺒﺱ، ﻴﻘﺎل»: ﻟﻐﺔﺍﻟﻘﺼﺭ  -(∗)
ﺍﺒﻥ . «ﺤﺒﺴﺎ ، ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻁﺭﻑ، ﻻ ﺘﻤﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻠﻬﺎ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺒﺱ ﻁﺭﻓﻬﺎ(27/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ) ﴾ ∪⊄∠∩ #$ :ø ƒÏ ‹u $ΘÏ
  (.ﻗﺼﺭ) :، ﻤﺎﺩﺓ79/ 50ﻓﺎﺭﺱ، ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ، 
ﺃﻱ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻭﺯﺍﺩ  ؛ﻓﻬﻭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺸﻲﺀ ﺒﺸﻲﺀ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺨﺼﻭﺹ: ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺃﻤﺎ 
 - ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻤﻭﺴﻰ، ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏﻤﺤﻤﺩ : ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل، ﻴﻨﻅﺭ
 .43، 33ﻡ، ﺹ7891 -ﻩ8041، 2ﻤﺼﺭ، ﻁ
 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ -، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡﺍﻟﻨﺤﻗﻭﺍﻋﺩ  ﺴﻨﺎﺀ ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ، –( 3) 
  .004ﻡ، ﺹ3002




ﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﺫﻴﻥ ﺘﻔﺭﻗﻭﺍ ﻨﺠﺎﺯﻴﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻨﻬﻲ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹ
ﻭﻤﺤل ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﻭﺼﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﻜﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﻋﺩل ﻋﻥ 
ل ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
، ﻭﻜﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺠﻲﺀ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﺇﻥ ﻋﺩل ﻓﺭﻴﻕ (1)ﺘﻌﻠﻴل ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﻥ ﻴﺴﺩ »:"ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ"ﻴﻘﻭل  ،ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ
  .(2)«ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱﻭﻻ  ﻴﺨﻠﻭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ، ﻤﺴﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ
ﻫﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺸﻲﺀ ﺒﺫﻱ »:ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ "ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ"ﻭﻴﻘﻭل  
ﻭﻫﻭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺈﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻔﻲ »: ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻥ ﻏﺭﺽﻭﺒﻴ .(3)«ﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻪ
ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻌﺩﺍ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ ﺇﺫ ﺇﺫﺍ . (4)«ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻴﻔﻴﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺇﻟﻰ ﺠﻠﻲ، ﻭﺇﺩﻨﺎﺌﻪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ 
ﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﺒﺎﺘﺎﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ  ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺭﺏ ﺍﷲ
ﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﻓﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻷ ؛ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥﺒﺤﺎل 
ﺘﻨﺸﻕ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺇﺫ ﺘﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺯﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻴﻔ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻟﻺﻴﺫﺍﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ  .(5)ﺍﻨﺸﻘﺎﻗﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ
  .(6)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
                                                            
 ?sG−‚Ï ‹ä ρ#( ωŸ ™u#Βt Ζã θ#( #$!© %Ï ⎪⎦t ƒt ≈'¯r ‰š κp$ ﴿:، ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ142/6ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
 ﴾∪∠∈∩ Β•σ÷ΒÏΖÏ ⎫⎦t .äΨ⎢ä Λ )Îβ #$!© ρu#$ ?)¨à θ#( 4 &rρ÷ 9Ï‹u $!™u ρu#$ 9ø3ä¤$‘u %s6ö=Î3ä Οó ΒÏ ⎯ #$ 9ø3ÅGt≈=| &éρ?è θ#( #$!© %Ï⎪⎥š ΒiÏ⎯z ρu9s èÏ6Y$ δè “âρY# ŠÏ ƒΖu3ä Οó #$Bªƒs ‹ä ρ#( #$!©%Ï ⎪⎦t
  (.ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ 75ﺍﻵﻴﺔ)
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  : ، ﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﺒﻥ ﻨﺎﻗﻴﺎ، ﺃﺒﻭ –(2) 
  .94ﻡ، ﺹ8791ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺩﻁ، 
  .411/3ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –( 3) 
  .511/3ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –( 4) 
  .24/4، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 5) 
  .34ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ –( 6) 




ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ  ،ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﻠﻔﻭﻅ «ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ» :ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻻﺌل »ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﺘﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ  ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺭﻕﻭﻓﻲ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ  ﺘﻜﻤﻥ
  .(1)«ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻟﻭ ﻗﻴﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﻓﻬﺎﻡ
ﺘﺤﺘﻭﻱ " ﺃ("ﺃﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ)ﻜل ﺠﻤﻠﺔ» :ﻫﻭ ، ﻭﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀﺘﻭﺤﻲ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺀ" ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ" ﻓﻜﻠﻤﺔ
  .(2)«ﺃ  ﺏ": ﺏ"ﺃﺨﺭﻯ (ﺃﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ)ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻟﺤﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺠﻤﻠﺔ
ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ  ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ، ﻭﻴﺴﻤﻲ(3)ﺍﻟﺠﺎﻜﺒﺴﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
، ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻤﺄﺘﺎﻩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ (lacixel ésoppusérp)ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻌﺠﻤﻴﺎ
ﻨﺘﺩﺒﺭ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ (4)ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ
  .(5)ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻕ
ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ : ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻌﺠﻤﻲ ﻤﻔﺎﺩﻩ" ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ" ﻓﻘﻭﻟﻪ
ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ  ،ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻭﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﺒﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻓﻬﻭ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﺩﻴﻨﻪ ﻫﻭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻻ  ﺇﺫﺍ ،ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻨﺯل
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻗﺩ ﻜﻔﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺎﺕ : ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻘﻭل ﻤﻀﻤﺭ
  .ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻔﺭﻗﻭﺍ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﺎﺴﺘﺤﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻷﻟﻴﻡ ،ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺘﻬﻡ
                                                            
  .34/4،  ﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨ –( 1) 
( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ) -ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ-ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ ﺃﺯﺍﻴﻴﻁ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ –( 2) 
  .55/2ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، 
  .722ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ –( 3) 
  .39، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ –( 4) 
  .822، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ،  –( 5) 




ﺎﺒل ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻘ «ﻭﺃﻭﻟﺌﻙ ﻟﻬﻡ ﻋﺫﺍﺏ ﻋﻅﻴﻡ »:ﻫﻲ ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﻌﺩ ﺤﺠﺔ ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻓﺎﻟﻘﻭل ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻬﺫﺍ ﺠﺯﺍﺀ ﻟﻬﻡ ، «ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﻠﺤﻭﻥ» :ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻵﺨﺭﻋﻥ 
  .(1)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻔﺭﻴﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﺏ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ
ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺘﺤﺫﻴﺭﺍ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ  ﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺘﺤﺫﻴﺭﺍ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻟﻘﺩ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ 
ﻭﻜﺸﻑ ﻤﺅﺍﻤﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻋﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﺎ  ،ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﺨﻠﻭ ﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﻡ ؛ﺍﻷﻭل
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺘﺨﻔﻲ ﺼﺩﻭﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺼﺤﺎﺒﺘﻪ
  .ﺒل ﻭﺃﻋﺩﺍﺀ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ،ﺠﻨﺱ ﻟﻜل
 8ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ  ﻴﻜﺸﻑ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻓﻔﻲ 
 δè Ν ρuΒt$ #$ ψFzÅ Ì ρu /Î $ 9ø ‹uθöΘÏ /Î $!« ™u #Βt Ψ$¨ ƒt )àθΑã Βt ⎯ #$ 9Ψ$¨¨Ä ρuΒÏ ⎯z ﴿ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻓﻲ  61ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻴﺔ 
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺫﹼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ  .67ﺍﻵﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ (8/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)﴾ ∪∇∩ /Îϑß σ÷ΒÏ ΨÏ ⎫⎦t
ﻓﻠﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ، ﻭﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻡ، 
  .ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﺘﺤﺫﻴﺭﺍ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻨﺒﻲﺍﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ  - 1
ﻓﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ  ،ﻟﻨﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﺫﻴﺭﺍ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥﺇﻟﻰ ﺍﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ 
      :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻨﺤﻭ(∗)"ﺍﻟﺭﺴﻭلﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ " : ؛ ﺃﻱ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱﺒﺎﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
 ™u #Βt Ψ$¨ %s$9äθþ #( #$ !© %Ï ⎪⎥š ΒÏ ⎯z #$ 9ø 3ä ø Ì ûÎ ’ „ç¡| ≈Ì ãθβt #$ !© %Ï ⎪⎥š †s tø “â Ρ7y ωŸ #$ 9§ ™ßθΑã ƒt ≈'¯r ƒ• γy$﴿
                                                            
  .34/4،  ﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨ –( 1) 
ﺇﻻ   -ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ -ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل " ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭل" ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺒـ -(∗)
 ."ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ"ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ  ،ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ




óΟ Îγ Ïδ≡ uθøùr'Î/ óΟ s9 uρ ⎯ ÏΒ÷σ è? öΝ ßγ ç/θè=è% ¡ š∅ÏΒuρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρßŠ$yδ ¡ šχθãè≈ £ϑy™ É>É‹ x6 ù=Ï9 šχθãè≈ £ϑy™ 
BΘöθs) Ï9 t⎦⎪ Ì yz# u™ óΟ s9 š‚θè?ù'tƒ ( tβθèùÌh pt ä† zΟ Î=s3 ø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯ Ïµ ÏèÅÊ# uθtΒ ( tβθä9θà) tƒ ÷βÎ) óΟ çF Ï?ρé& # x‹≈ yδ 
çνρ ä‹ã‚ sù βÎ) uρ óΟ ©9 çν öθs?÷σ è? (#ρâ‘ x‹÷n $ sù 4 ⎯ tΒuρ ÏŠ Ì ãƒ ª!$# … çµ tFt⊥ ÷FÏù ⎯ n=sù y7 Î=ôϑs? … çµ s9 š∅ÏΒ «!$# $º↔ ø‹ x© 4 
šÍ× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# óΟ s9 ÏŠ Ì ãƒ ª!$# βr& t Îdγ sÜ ãƒ óΟ ßγ t/θè=è% 4 öΝ çλm; ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ó“÷“ Åz ( óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t ÅzFψ $# 
ëU# x‹tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊆⊇∪ ﴾ )ﺓﺩﺌﺎﻤﻟﺍ/41(.         
 ﻪﻨﻤﻭ ﺎﻤ ﻱﺯﺎﺠﻨﻹﺍ ﻡﻼﻜﻟﺍ لﻌﻓ ﻥﻭﺩﺀﺍﺩﻨﻟﺍ)∗( ﻥﻤ ﺔﻴﺁ ﺕﺀﺎﺠ ﺩﻘﻓ ،"ﻥﺍﺭﻤﻋ لﺁ ﺓﺭﻭﺴ" 
ﻕﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻲﻓ، ﻥﺯﺤﻟﺍﻭ ﻑﺴﺄﺘﻟﺍ ﻥﻋ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﻲﻬﻨ ﻭﻫﻭ لﺠﻷ  ﻥﻴﺫﻟﺍ
ﺭﻔﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﻋﺭﺎﺴﻴ ﻥﻴﺫﻟﺍﻭ ﺍﻭﻘﻓﺎﻨ ﺽﺭﻐﻟ ﻙﻟﺫﻭ ،ﺓﺎﺴﺍﻭﻤ ﻲﺒﻨﻟﺍ،  ﻥﻭﺩ ﻥﻜﻟﻭ ﻅﻭﻔﻠﻤﻟﺍ" ﺎﻴ
لﻭﺴﺭﻟﺍ ﺎﻬﻴﺃ "ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ ﻲﻓ:﴿ Ÿωuρ y7Ρ â“ øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθã Ì≈ |¡ç„ ’ Îû Ì ø ä3 ø9 $# 4 öΝ ßγ ¯ΡÎ) ⎯ s9 (#ρ• ÛØtƒ ©!$# 
$\↔ øŠ x© 3 ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# ωr& Ÿ≅ yèøg s† öΝ ßγs9 $yà ym ’ Îû Íο t ÅzFψ $# ( óΟ ßγ s9 uρ ë># x‹tã îΛ⎧Ïà tã ∩⊇∠∉∪﴾           
 )ﻥﺍﺭﻤﻋ لﺁ/176(، ﻙﻟﺫ ﻥﻭﺩ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﻤﻭ )∗∗(.  
 ﺔﻴﺁ ﻲﻔﻓ"ﺓﺩﺌﺎﻤﻟﺍ"   ﻲﻓﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ:»لﻭﺴﺭﻟﺍ ﺎﻬﻴﺃ ﺎﻴ « ﻑﺭﺸﺄﺒ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﺢﺘﺘﻓﺍ
 ﻅﺤﻠﻴﻭ ،ﻰﻟﺎﻌﺘﻭ ﻪﻨﺎﺤﺒﺴ ﷲﺍ ﻥﻋ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﺔﻔﺼ ﻲﻫﻭ ﺕﺎﻔﺼﻟﺍﺀﻲﺠﻤ ـﺒ ﺀﺍﺩﻨﻟﺍ " ﺎﻬﻴﺃ ﺎﻴ
ﻲﺒﻨﻟﺍ "ﺍﺭﻴﺜﻜ ،ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﻭﺴﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﺎﻤﺃ، ـﺒ ﺀﺎﺠ ﺩﻘﻓ "لﻭﺴﺭﻟﺍ ﺎﻬﻴﺃ ﺎﻴ "   
                                                            
)∗(-ﺎﻬﻨﻤ ﺭﻜﺫﻨ ﺕﺎﻴﺁ ﺓﺩﻋ ﺕﺀﺎﺠ ﻲﻬﻨﻟﺍ ﻲﻔﻓ : ﺔﻴﻵﺍ107 ﻭ108  ﻥﻤ"ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ". 
)∗∗( -ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ لﺜﻤ:﴿ “ u tIsù z⎯ƒÏ% ©!$# ’Îû ΝÎγÎ/θ è= è% ÖÚt¨Β šχθ ã Ì≈|¡ ç„ öΝÍκÏù tβθ ä9θà)tƒ #© y´ øƒwΥ βr& $ oΨt7ÅÁè? ×ο t Í← !#yŠ 4 © |¤ yèsù ª!$# βr& 
u’ÎA ù'tƒ Ëx ÷Fxø9 $ Î/ ÷ρr& 9øΒr& ô⎯ÏiΒ ⎯Íν Ï‰ΨÏã (#θ ßsÎ7óÁã‹sù 4’n?tã !$ tΒ (#ρ• | r& þ’Îû öΝÍκ Å¦ àΡ r& š⎥⎫ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∈⊄∪  ãΑθ à)tƒuρ t⎦⎪Ï% ©!$# #þθ ãΖ tΒ#u™ Ï™Iωàσ¯≈ yδ r& t⎦⎪Ï% ©!$# 
(#θ ßϑ|¡ ø% r& «!$ Î/ y‰ ôγy_ öΝÍκ È]≈ yϑ÷ƒr&   öΝåκ ¨ΞÎ) öΝä3yè pRmQ 4 ôMsÜÎ6ym öΝßγè=≈ yϑôãr& (#θ ßs t7ô¹ r'sù t⎦⎪Î Å£≈yz ∩∈⊂∪ ﴾  )ﺓﺩﺌﺎﻤﻟﺍ/ 52 ،53(. 




ﻫﻲ ﺁﺨﺭ ﺴﻭﺭﺓ ﻨﺯﻟﺕ  ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ(∗)ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ ﻓﻲ
  .(∗∗)ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺍﻟﻨﺒﻲ  ﻋﻠﻰ
 ﻴﺘﻤﺜل" ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻴﺎ"ﺇﻟﻰ " ﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲﻴﺎ ﺃﻴ" ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ 
 (1)ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻑ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻓﻲ »ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺠﺎﺀ  .ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﻨﺎﻫﻴﻙ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺭﺴﻭل 
ﺍﻟﺒﺎﺙ ﻫﻭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻫﻭ  ،(tcerid seuocsiD)ﺼﻴﻐﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻭﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﺒﻔﻀل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻓﻲ . ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
  .(2)«ﻭﻨﻔﺴﻴﺘﻪ ﻜﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ،ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻨﻬﻲ ﻗﻭﺘﻪ ﴾ #$ 9ø 3ä ø Ì ûÎ ’ „ç¡| ≈Ì ãθβt #$ !© %Ï ⎪⎦t †s tø “â Ρ7y uωŸ﴿ :ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺒﻌﺩﻡ  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﺭﺴﻭل ،ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﺎﺓ
ﻠﻜﻔﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺭﻋﺔ ﻟﻭﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﻓﺸﺒﻪ ﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺒﺈﺴﺭﺍﻉ  ،ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻓﺭﺼﺔ
                                                            
 (.76/ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ) ﴾ )Î 9s‹øš &é Ρ“Ì Αt Βt $! /t=kÏ õ #$ 9§ ™ß θΑã ƒt ≈'¯r ‰šκp $ *﴿: ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ-(∗)
ﺴﻭﺭﺓ "ﻫل ﺘﻘﺭﺃ : ﺩﺨﻠﺕﹸ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻟﺕ »: ﻗﺎل" ﺠﺒﻴﺭ ﺒﻥ ﻨﻔﻴﺭ"ﻋﻥ " ﺃﺤﻤﺩ"ﺭﻭﻯ ﺍﻹﻤﺎﻡ - (∗∗)
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺁﺨﺭ ﺴﻭﺭﺓ ﻨﺯﻟﺕ، ﻓﻤﺎ ﻭﺠﺩﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻼل، ﻓﺎﺴﺘﺤﻠﻭﻩ، ﻭﻤﺎ ﻭﺠﺩﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ : ﻨﻌﻡ، ﻗﺎﻟﺕ: ﻗﻠﺕ: ؟ ﻗﺎل"ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ
ﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل، ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹ. «"ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ: "ﺤﺭﺍﻡ، ﻓﺤﺭﻤﻭﻩ، ﻭﺴﺄﻟﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺨﻠﻕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻓﻘﺎﻟﺕ
ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ،  -ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻷﺭﻨﺎﺅﻭﻁ  ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل، ﺤﻘﻘﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ
 .353/ 24،  (74552: )ﺩﺕ، ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
  .612ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 2) 




ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ " ﻓﻲ" ﻱ ﺒـﺃﺴﺭﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺏ، ﻭﻋﺩ: ﺍﻟﻤﺎﺸﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل
    .(1)ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﺯ" ﻓﻲ" ﻜﻭﻥﺃﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻤﺠﺎﺯ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻭﻏل، ﻓﺘﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
« ﻤﻨﺎ ﺒﺄﻓﻭﺍﻫﻬﻡ ﻭﻟﻡ ﺘﺅﻤﻥ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﺎﺩﻭﺍﺁﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ »: ﻭﻗﻭﻟﻪ
: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ (fitpircseD)ﻭﺼﻔﻲﻤﻠﻔﻭﻅ 
ﻟﺒﻌﺩ  (∗)"ﺴﻤﺎﻋﻭﻥ"ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ، ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ " ﺴﻤﺎﻋﻭﻥ ﻟﻠﻜﺫﺏ"
 ﻤﺭـﻭﻅ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻀـﻭﺍﻟﻤﻠﻔ .ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﺜﺭﺓ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﻟﻘﻭﻡ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺤﺠﺎﺠﻲ
  ، (2) (udnetne -suoS)
  .(3)"ﻕﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﻤﻊ ﻭﻤﺨﺘﻠ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺘﻔﺸﻰ" :ﻤﻔﺎﺩﻩ
ﻭﻀﻊ » ﺒـ ﻓﺠﻲﺀ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ
ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ ﻗﺼﺩ  ؛(4)«ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﻨﻴﻌﺔ ﻭﻫﺫﺍ  ،ﺒﺎﻟﻐﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻜﺫﺏﻭﺼﻑ ﻤ
ﻜﻔﻌﻴل " ﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﺭﻠﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ، ﻓﺼﻴﻐﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻟ ﻟﻠﻨﺒﻲ
  . ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ،  (5)ﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﻓﺎﻋل" ﺎل، ﻭﻓﻌﻼﻥﻭﻓﻌ
                                                            
، (65/ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ) ﴾ 4 #$:øƒs öu ≡NÏ ûÎ’ ;mλçΝö Σè ¡| $‘Ííä﴿ :ﻭﻗﻭﻟﻪ ،(26/ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ) ﴾ #$ }MOø ΟÉ ûÎ’ „ç ¡|≈Ì ãθβt3﴿ :ﻭﻨﻅﻴﺭﻩ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ –( 1) 
  .891/6، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  (.16/ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ) ﴾ #$:øƒs ö u≡NÏ ûÎ’ „ç ¡|≈Ì ã θβt &éρ' 9s ≈×¯Í7y﴿
ﻭﻨﻪ ﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻴﺘﻁﻠﺒﻔﻠﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺤ ؛ﻴﻌﺭﻓﻭﻨﻪ ﻜﺫﺒﺎ ﻡﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺼﻐﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﻫ ؛ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻤﻊ: ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ -(∗)
 .991/6ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  .ﻓﻴﻜﺜﺭ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﺇﻴﺎﻩ
  .612، ﺹﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ،  –( 2) 
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –( 3) 
  .183ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، ﺹ –( 4) 
ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ (. 61/ ﺍﻟﺒﺭﻭﺝ) ﴾ ∪∉⊇∩ ƒãÌƒ‰ß 9jÏϑy $ ùs è$¨Α×  ﴿:،  ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ"ﻤﻨﺎﻥ"، "ﻏﻔﺎﺭ" ﻨﺤﻭ :ﻓﻔﻲ ﻓﻌﺎل –(5) 
  .205/ 2ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، 




ﻤﻭﺍﻀﻌﻪ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﺎﻋﻭﻥ ﻟﻘﻭﻡ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻭﻙ ﻴﺤﺭﺴﻤ» :ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ، ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ « ﻓﺎﺤﺫﺭﻭﺍ ﻥ ﺃﻭﺘﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﺨﺫﻭﻩ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﹸْﺅﺘﻭﻩﺇ
ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ " ﺴﻤﺎﻋﻭﻥ "ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ، ﺃﻋﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ
، ﻭﻫﻭ ﺨﺒﺭ ﺜﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ (1)ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺴﺎﺭﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺭ
ﺃﻨﻬﻡ »:ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ (sésoppusérp sed)، ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺀﺍﺕ "ﻫﻡ" :ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ
ﻡ ﻏﺭﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﺤﺘﻰ ﺘﹾﻜﹶ ﻥﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﺒﻪ ﻗﻭﻡ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤ
ﺃﻱ ﻫﻡ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻟﻘﻭﻡ  ﻩ ﻭﺇﻥ ﺤﻜﻡ  ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻫﻭﺍﻫﻡ ﻋﺼﻭﻩ؛ﺇﻥ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻬﻭﻭﻥ ﺍﺘﺒﻌﻭ
، ﻭﻟﻡ (∗)ﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻌﺜﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔﺩﻤﺴﺘﺘﺭﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ، ﻭﻫﻡ ﺃﻫل ﺨﻴﺒﺭ ﻭﺃﻫل ﻓﹶ
  .(2)«ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﺄﺕ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ
ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ ﺠﺎﺀ « ﻭﻤﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﷲ ﻓﺘﻨﺘﻪ ﻓﻠﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺸﻴﺌﺎ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺘﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
 ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﻥ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺯل، ﻭﻋﻼﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ»
  .(3)«ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻴﻪ
ﻱ ﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﻁﻬﺭ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺨﺯ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
" ﺃﻭﻟﺌﻙ" ، (sfitcidrev seL)ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ «ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻋﺫﺍﺏ ﻋﻅﻴﻡ
ﺃﺸﺎﺭ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ  (tnanimretéD)ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ  ،ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﷲ ﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ ﻭﺍ
                                                            
  .712ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ –( 1) 
ﺤﻴﻥ ﺯﻨﻰ ﺭﺠل ﺒﺎﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺨﻴﺒﺭ ﺃﻭ ﺃﻫل ﻓﺩﻙ، ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ " ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺍﻟﺯﺍﻨﻲ -(∗)
ﻴﺠﻠﺩ ﻭﻴﺤﻤﻡ، ﺃﻱ ﻴﻠﻁﺦ ﻭﺠﻬﻪ ﺒﺎﻟﺴﻭﺍﺩ ﺘﻤﺜﻴﻼ ﺒﻪ، ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺃﻟﺠﺄﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺭﺴﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻤﻭﺍ ﺭﺴﻭل 
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  :ﻴﻨﻅﺭ. ﺘﻘﺒﻠﻭﻩ ﻭﺇﻥ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺭﺠﻡ ﻓﻼﺎﻟﺘﺤﻤﻴﻡ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﺇﻥ ﺤﻜﻡ : ﺍﷲ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ
 .  301، ﺹ"ﻟﹸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﹼﻘﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل"ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ : ﻭﻴﻨﻅﺭ .591/6، ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ
  .002، 991/6ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –( 2) 
  .102، 002/6، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ :ﻴﻨﻅﺭ –( 3) 




ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ  ﺃﺤﺩ ، ﻓﻤﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﷲ ﻜﻔﺭﻩ ﻟﻥ ﻴﻘﺩﺭﻡﻋﻠﻰ ﻀﻼﻟﻬ ﻡﺃﻭ ﺘﺭﻜﻬ ﻭﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺩﺍﻴﺘﻬﻡ
  .(1)ﺫﻟﻙ ﻋﻨﻪ
 #$ !© %Ï ⎪⎦t †s tø “â Ρ7y ρuωŸ﴿ :"ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ"ﻓﻲ : ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ( #$ ψFzÅ t οÍ ûÎ ’ my ày$ 9s γß Νö †s gøèy ≅Ÿ &rω #$!ª ƒã Ì ƒ‰ß 3 ©x Šø ↔\$ #$!© ƒtØÛ •ρ#( 9s ⎯ )ÎΡ¯ γß Νö 4 #$ 9ø 3ä ø Ì ûÎ ’ „ç¡| ≈Ì ãθβt
  .(2)﴾∪∉∠⊇∩ ãt àÏ⎧Λî ãt‹x #>ë ρu 9s γß Οó
ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭ" ﻬﺭ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻁ" " ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ"ﻔﻲ ﻓﻲ ﻓﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨ
، ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻓﻲ "ﻴﺭﻴﺩ ﺍﷲ ﺃﻻ ﻴﺠﻌل ﻟﻬﻡ ﺤﻅﺎ" " ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ"ﻓﻲ 
ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ، ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻭ ﺤﻅ ﺍﻵﺨﺭﺓﻟﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻨﻔﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭ
ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺨﺯﻱ ﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ " ﺒﺤﻕ ﺍﺴﺘﺤﻘﻭﺍ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ
ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻅﺭ " ﻭﻟﻬﻡ ﻋﺫﺍﺏ ﻋﻅﻴﻡ: " ﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭ" ﻋﺫﺍﺏ ﻋﻅﻴﻡ
  .ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻭﻡ
ﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺒﻴﺍ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻔﻭ
  :(3) ﺍﻵﺘﻲ
  «ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺨﺯﻱ ﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻋﺫﺍﺏ ﻋﻅﻴﻡ» ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻥ      
  «ﻴﺤﺭﻓﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻡﺴﻤﺎﻋﻭﻥ ﻟﻘﻭﻡ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻭﻙ »ﺝ              
  «ﺴﻤﺎﻋﻭﻥ ﻟﻠﻜﺫﺏ»ﺏ              
  «ﻤﻨﺎ ﺒﺄﻓﻭﺍﻫﻬﻡ ﻭﻟﻡ ﺘﺅﻤﻥ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺁ»ﺃ               
                                                            
  .712، ﺹﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ،  –( 1) 
  .671/ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ –( 2) 
  .812، 712ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ –( 3)




ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﻟﻨﺒﻲﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭ  ﻓﻲﺃﻤﺎ 
 ﻨﺠﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭلﻓ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻬﻡ ﻭﺯﺠﺭﻫﻡ
 &rΡγ¯ß Νö ƒt “÷ ãϑßθβt #$ !© %Ï ⎪⎥š )Î<n ’ ?s t &r 9s Νö﴿:(∗)ﻟﻨﺒﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡﻴﺼﻭﺭ ﻤﺜﺎﻟﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﻭ 
 &é∆É âρÿ #( ρu %s‰ô #$ 9Ü© ≈óäθNÏ )Î<n ’ ƒtFt ⇔y$.xϑßθþ #( &rβ ƒã Ì ƒ‰ß ρβt %s 6ö=Î 7y ΒÏ ⎯ &éΡ“Ì Αt ρuΒt$! )Î 9s ‹ø 7y &éΡ“Ì Αt /Îϑy$! ™u #Βt Ψãθ#(
 Βt$! )Î<n ’4 ?sèy$9sθö #( ;mλç Νö %Ï Š≅Ÿ ρu )Î Œs #   ∪⊃∉∩ /tèÏ ‹‰Y # Ê|=n ≈ξK ƒãÒÅ=¯ γß Νö &rβ #$ 9±¤ ‹ø Üs ≈⎯ß ρu ƒã Ì ƒ‰ß /Î µÏ ⎯ ƒt 3õ à ãρ#( &rβ
 &r ¹| ≈;uF÷ γß Ν )Î Œs #! ùs 3s ‹ø#y ∪⊇∉∩ ¹ß‰ßρŠY # ãt Ζš ƒtÁÝ‰‘ ρβt #$ 9øϑß Ζu ≈Ï )É ⎫⎦t ‘u &r ƒ÷ M| #$ 9§ ™ßθΑÉ ρu )Î<n ’ #$!ª &rΡ“t Αt
   ∪⊄∉∩ ρu?sθöùÏ ‹)$¸ )Îmô¡| ≈ΖY$ )ÎωH &r ‘u Š÷Ρt$! )Îβ÷ /Î $!« †s tø=Î àθβt `y %!™â ρ8x Oè Ν§ &r ƒ÷‰Ï ƒγÍ Νö %s‰£Βt Mô /Îϑy$ Β•ÁÅ Š7t π8
 &rΡà¡ÅηÎ Νö ûÎ_þ ;°λç Νö ρu %è ≅ ρu ãÏ àôγß Νö ãt ]÷κå Νö ùs 'r ãô Ì Úó %è=èθ/ÎηÎ Οó ûÎ ’ Βt$ #$!ª ƒtè÷=n Νã #$ 9©‹É ⎪⎥š &éρ' 9s ≈¯ ×Í 7y
  (.36- 06/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ) ﴾∪⊂∉∩ /t=Î ŠóZ$ %sθöωK
ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﷲ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻓﺄﻋﺭﺽ ﻋﻨﻬﻡ ": ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻓﻘﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ 
، ﻓﻘﺩ ﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺒﻜﻴﺕﺘﻭﺒﻴﺦ ﻟﻬﻡ ﻭﺘ ﻫﻭ" ﻭﻋﻅﻬﻡ ﻭﻗل ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻗﻭﻻ ﺒﻠﻴﻐﺎ
          ﻀﺭﺒﻪ ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ: ﻭﺒﻜﹼﺘﻪ: ﺒﻜﺘﻪ ﺒﻜﺘﺎ»: "ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ"ﻗﺎل  ،ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺎﺘﻬﻡﻨﻴ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ  ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﻊ: ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺕ)...(ﻜﺎﻟﺘﻘﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻑ: ﻭﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﻨﺤﻭﻫﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺕ
      ﻜﺎﻟﺘﻘﺭﻴﻊ :ﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺕ » :"ﺡﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎ" ، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ (1) «، ﻭﺒﻜﹼﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ؛ ﺃﻱ ﻏﻠﺒﻪ)...(
  .(2) «ﻭﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻑ
 "ﺃﻭﻟﺌﻙ"، ﻭ(sfitcidrev seL)ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
، ﺃﺸﺎﺭ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ (tnanimretéD)ﻤﺤﺩﺩ
                                                            
 ."ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺴﻭﺭﺓ" ﻤﻥ 861، 761ﺘﺎﻥﺍﻵﻴ ،ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﻡ -(∗)
  (.ﺒﻜﺕ)، ﻤﺎﺩﺓ 832/1ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ –(1) 
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ،  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ، ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻠﻐﺔ،ﻤﻴﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤ –(2) 
  .44، ﺹ( ﺒﻜﺕ) ﻤﺼﺭ، ﺩﻁ، ﺩﺕ، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺀ، -ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،




ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﷲ ﻭﻀﻌﻔﻬﻡ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻠﻬﻡ ﻭﻨﻔﻭﺫ ﻤﻜﺭ ﺍﷲ ﻭﺨﻴﺒﺔ ﻤﻜﺭﻫﻡ، ﻭﻫﺫﺍ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ
ﻁﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﺎﺸﺎﺌﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﻤﺎ ﺨ»ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺎﻥ  
ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﻴﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﺩﻴﻥ 
ﺃﻭ ﺘﺄﻤﺭ  ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻻ ﺘﺨﺒﺭﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻟﺤﺩﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟ
ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻨﻜﺭﺓ، ﺒل ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺒﺈﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺩﺭﻙ  ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻨﻬﻰ
ﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﺴﺎﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻺﺒﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل، ﻭﻗﺩ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﺨﻁ
  . (1)«(∗)"ﻜﻴﻑ" ﺒﺩﻻﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ  «ﻓﺄﻋﺭﺽ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﻋﻅﻬﻡ ﻭﻗل ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻗﻭﻻ ﺒﻠﻴﻐﺎ» :ﻗﻭﻟﻪﻓﻲ ﻭ
ﺃﻱ  ؛ﺍﻹﻋﺭﺍﺽ: ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ، ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل" ﻗل" ، "ﻋﻅ" ، "ﺃﻋﺭﺽ" ﺃﻓﻌﺎل ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ
ﻹﻤﺴﺎﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻭﺍ(∗∗) ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻬﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ
ﻔﻌل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺸﺭ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒ ،ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ" ﻭﻋﻅﻬﻡ"
ﻭﻗل ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ": ﻭﻗﻭﻟﻪ  ،(2)ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺨﻭﻴﻑ ﻭﺘﺭﻗﻴﻕ ﻴﺤﻤﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ،(3)«ﻭﻋﻅﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ »: ؛ ﺃﻱ"ﻗﻭﻻ ﺒﻠﻴﻐﺎ
ﻟﺒﻌﺩ ﺤﺠﺎﺠﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ " ﻐﺎﺒﻠﻴ"ﻓﻲ  "ﻓﻌﻴل"ﻭﻭﻅﻑ ﺼﻴﻐﺔ  .ﺼﻼﺡ ﺤﺎﻟﻬﻡﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺭﺠﺎﺀ 
                                                            
 )Î ωH &r ‘u Š÷ Ρt $! )Î β÷ /Î $!« †stø =Îà θβt `y %!™â ρ8x OèΝ§ &rƒ÷ ‰ÏƒγÍΝö %s ‰£ΒtMô /Îϑy$ Β•ÁÅŠ7t π8 &r ¹| ≈;uF÷γßΝ )Î Œs#! ùs3s‹ø#y﴿: ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ -(∗)
 "ﻜﻴﻑ"ﻓﻠﻡ ﺘﺭﺩ ». ، ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﻓﻌل ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻬﻭﻴل﴾ ∪⊄∉∩ ρu ?s θö ùÏ‹)$¸ )Îmô ¡| ≈ΖY$
ﻟﻼﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ ﻟﻠﺤﺎل ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﺙ 
، ﻜﺭﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻨﺎﺼﺢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ «ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ" ﺇﺫﺍ"ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ 
 .111ﺹ
  .311، 211، ﺹﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﻜﺭﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻨﺎﺼﺢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ،  –(1) 
 .801/5 ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  :ﻤﻴﻥ ﺭﺩﻴﻔﺎ ﻟﻠﺼﺩﻭﺩ، ﻴﻨﻅﺭﻜﺜﺭ ﻟﻔﻅ ﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻴ - (∗∗)
  .801/5ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –( 2) 
  .99/20ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –( 3) 




ﺠﺭﻭﺭ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻱ ﻗﻭﻻ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻤﺘﻐﻠﻐﻼ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ، ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤ» ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ؛
  .(1) «ﻅﺭﻓﻴﺔ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺸﺒﻬﺕ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﻅﺭﻑ ﻟﻠﻘﻭل" ﻓﻲ" ﻓـ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ، ﻓﻜﻴﻑ ﺠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺘﻭﺍﺼﻼﹰ ﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ "  ﻗﹸْل"ﻭ " ﻋﻅﹾ" ﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻼﻥﻭﻟﻤ
ﺃﻋﺭﺽ ﻋﻨﻬﻡ؛ ﺃﻱ ﻋﻥ »: "ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ"ﻗﺎل  ،ﻭﻫﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ؟ "ﺽﺃﻋﺭ"
ﺫﻜﺭ ﻭ. (3)«ﺃﻱ ﻻ ﺘﻌﻨﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ»:ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ"ﻭﻓﺴﺭﻫﺎ ، (2)«ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﻡ
ﻭﻗﺩ ﺸﺎﻉ ﺫﻟﻙ  ،ﻟﻠﺯﻭﻡﺍﻤﺠﺎﺯ ﻤﺭﺴل ﺒﻌﻼﻗﺔ » "ﺃﻋﺭﺽ"ﺃﻱ  ؛ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺃﻨﻪ "ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ"
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺜﻡ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺍﺨﺫﺓ ﺒﺘﺸﺒﻴﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻴﻌﻔﻭﺍ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻠﺘﻔﺕ 
   .(4)«ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻴﻭﻟﻴﻪ ﻋﺭﺽ ﻭﺠﻬﻪ
ﻟﻬﻡ ﺘﺤﺫﻴﺭﺍ  ﺘﻪﻭﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻤ ،ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻨﺒﻲﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ  - 2
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ
 ƒt F−‚Ï‹ä ρβt #$ !© %Ï ⎪⎦t   ∪∇⊂⊇∩ &r 9Ï Šϑ$¸ ãt‹x #/¹$ ;mλç Νö /Î'rβ¨ #$ 9øϑß Ζu ≈Ï )É ⎫⎦t 0o ³eÅ Î﴿: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﴾∪®⊂⊇∩ ds ΗÏ ŠèY$ !¬ #$ 9øèÏ “¨ οn ùs *Îβ¨ #$ 9øèÏ “¨ οn ãÏ Ψ‰yδèΝã &r ƒt ;öGtóäθχš 4 #$ 9øϑß σ÷ΒÏ ΖÏ ⎫⎦t Šß ρβÈ ΒÏ ⎯ &rρ÷ 9Ï Šu$!™u #$ 9ø 3s ≈Ï Í ⎪⎦t
ﺜﻡ  ،ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ، ﻭﻫﺫﺍ(931،831 /ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
ﺜﻡ ﺍﺯﺩﺍﺩﻭﺍ ﻜﻔﺭﺍ، ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺒﺎﻟﻨﺒﻲ  ،ﺜﻡ ﻜﻔﺭﻭﺍ ،ﺜﻡ ﺁﻤﻨﻭﺍ ،ﻜﻔﺭﻭﺍ
  .ﻭﻜﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺘﺒﻁﻥ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﻫﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ،ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
                                                            
  .46/4ﻭﻴﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .542/20، "ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل" ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ –( 2) 
  .823/2، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ  –( 3) 
  .801/5ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 4) 




 ﻭﻫﻭ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ  ،«ﺒﺸﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ»:ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺠﺯﺍﺀ ﻟﻬﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 .(1)«ﺭ ﺘﻬﻜﹼﻡ ﺒﻬﻡﺫﹶﻤﻜﺎﻥ ﺃﻨﹾ ﺭﻭﻭﻀﻊ ﺒﺸﱠ» ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻭﻋﺩ ﺃﻤﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ
 ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻐﺭﺽ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﻨﺎ ،ﺍﻟﻌﺫﺍﺏﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﺡ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﺒﻪ ﻭﻟﻴﺱ »ﻭ
ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ  ﺇﺫ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﻬﺫﺍ» ؛ﺘﻬﻜﻡ، ﻓﻬﻭ ﻭﻋﻴﺩ ﺒﺎﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻷﻟﻴﻡ ﺒ(2)«ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ
ﻭﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻷﻟﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ  ،"ﺃﻨﺫﺭ" ﻤﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺔ" ﺭﺒﺸﹼ"ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻠﻤﺔ 
ﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﻭﺴﻭﺀ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻷﻟﻴﻡ، ﻭﻫﻭ ﻭﻻ ، ﺜﻡ ﺒﻴﺎﻥ!ﺒﺸﺎﺭﺓ
  .(3)«ﻅﻨﻬﻡ ﺒﺎﷲ، ﻭﺴﻭﺀ ﺘﺼﻭﺭﻫﻡ ﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ
، ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ «ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ» :ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻟﻤﺠﻲﺀ ﺼﻔﺘﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻊ، ﺭﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺘﻘﺭﻴ
ﻹﻓﺎﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻷﻟﻴﻡ، ﻻﺘﺨﺎﺫﻫﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺼﻠﺘﻪ،  ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل
  .ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ « ﺍﻟﻌﺯﺓ ﷲ ﺠﻤﻴﻌﺎﻫﻡ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﻓﺈﻥ ﺩﺃﻴﺒﺘﻐﻭﻥ ﻋﻨ»: ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻭﻤﺤل . ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﺭﺽ،
ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺍﻻﺘﻬﻡ ﻷﺠل  ،ﻥﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻭ: ﺃﻱﺒﺘﻐﻭﻥ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ؛ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻴ
  .، ﻟﻴﻌﺘﺯﻭﺍ ﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥﺘﺨﺫﻭﻫﻡﺍﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ، ﺒل 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﷲ »:ﻓﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻟﺫﻟﻙ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻊ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﻴﺒﺘﻐﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ »:، ﻓﻘﻭﻟﻪ«ﺠﻤﻴﻌﺎ
ﻭﻜﻠﻤﺔ " ﺇﻥ" ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒـ« ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﷲ ﺠﻤﻴﻌﺎ»:ﺘﻌﺩ ﺤﺠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ،«ﺍﻟﻌﺯﺓ
ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ " ﺤﺎﺠﺞ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒـﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﺘ ،"ﺠﻤﻴﻌﺎ"
                                                            
، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ "ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ" ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل"ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ،  –(1) 
  .301/20ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ، ﺩﺕ،  -ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .332/5ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(2) 
  .977/5 ،ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ: ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ –(3) 




، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﺠﺞ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ (noisroter" )ﺼﺎﺤﺒﻪ
  .(1)ﺃﻱ ﺘﻘﻑ ﻀﺩﻩ ؛ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﺸﻌﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﻓﻁﻠﺒﻭﺍ ﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﻟﻴﻌﺘﺯﻭﺍ ﺒﺎﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ »ﺫﻟﻙ 
، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻟﺤﺠﺘﻬﻡ، ﻭﺇﺒﻁﺎل (2)«ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴل ﻭﺍﻟﺫﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
  .(3)"ﻜﺎﻟﻤﺴﺘﻐﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ" :ﻓﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺘﻬﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﻜﻘﻭل ﺍﻟﻤﺜل ،ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥﻟﻬﻡ ﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺘﺤﺫﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ - 3
 )Î Œs # &rβ÷ #$ 9ø 3ÅGt ≈=É ûÎ ’ æt=n ‹ø 6à Νö Ρt “¨ Αt ρu %s‰ô ﴿:ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 4 îx ö Î νÍ ⎯ÿ nt‰Ï ƒ]B ûÎ ’ †s ƒèθÊàθ#( my L® ©4 Βtèy γß Οó ?s )øèã‰ßρ#( ùsξŸ 5Í κp$ ρu „ç¡óJt κö “t &é 5Í κp$ ƒã 3õ x ã #$!« ™u#ƒt ≈MÏ œx ÿÏè÷⎢ä Λ÷
 ƒt It u /−ÁÝθβt #$ !© %Ï ⎪⎦t   ∪⊃⊆⊇∩ ds ΗÏ Šè·$ _y γy ⎝© Λt ûÎ ’ ρu #$ 9ø 3s ≈Ï Ì ⎪⎦t #$ 9øϑß Ζu ≈Ï )É ⎫⎦t `y %ΒÏ ìß #$!© )Îβ¨ 3 ΒiÏ V÷=èγß Οó )Î Œ] # )ÎΡ¯ 3ä /ö
 &r 9s Οó %s$9äθþ #( ΡtÁÅ Š=Ò 9Ï=ù 3s ≈Ï Ì ⎪⎦t .x %βt ρu )Îβ Βè¨y 3ä Νö Ρt 3ä ⎯ &r 9s Οó %s$9äθþ#( #$!« ΒiÏ ⎯z ùsF÷xÓ 9s 3ä Νö .x %βt ùs *Îβ /Î 3ä Νö
 #$ !ª †s gøèy ≅Ÿ ρu 9s ⎯ 3 #$ 9ø )É Šu ≈ϑy πÏ ƒtθö Πt /t ÷ Ψo 6à Νö †s tø 3ä Νã ùs $!ª 4 #$ 9øϑß σ÷ΒÏ ΖÏ ⎫⎦t ΒiÏ ⎯z ρuΡtϑô Ζuè÷ 3ä Ν æt=n ‹ø 3ä Νö Ρt¡óGtsóθÈ Œø
 ρu )Î Œs # zy ≈‰Ï ã γß Νö ρuδèθu #$!© †äƒs ≈‰Ï ãθβt #$ 9øϑß Ζu ≈Ï )É ⎫⎦t )Îβ¨   ∪⊇⊆⊇∩ ™y 6Î ‹ξ¸ #$ Qù Rç σ÷ΒÏ ΖÏ ⎫⎦t ãt ?n ’ 9Ï=ù 3s ≈Ï Ì ⎪⎦t
   ∪⊄⊆⊇∩ %s=Î ŠξW )Îω #$!© ƒt‹õ .ä ãρχš ρuωŸ #$ 9Ζ$¨¨} ƒã t #!™â ρβt .ä¡|$<n ’4 %s$Βãθ#( #$ 9Á¢=nθ4 οÍ )Î<n ’ %s$Βãθþ #(
 ﴾ ™y 6Î ‹ξW !s&ã … Br gÅ‰y ùs=n ⎯ #$!ª ƒãÒô=Î ≅È ρuΒt ⎯ 4 δy ≈¯ σàωI™Ï )Î<n ’4 ρuωI δy ≈¯ σàωI™Ï )Î<n ’4 ωI Œs ≡9Ï 7y /t ⎫÷ ⎦t Β•‹x /ö‹x /Î ⎫⎦t
  (.341-041/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
ﻭﺸﻨﺎﺌﻌﻬﻡ  ﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﻤﺨﺎﺯﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥﺘﻤﻀﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭ
ﻟﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻤﺭﻫﻡ، ﻓﻬﻡ ﺠﺭﺜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ  ،ﻭﺘﻜﺸﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺭ ﻋﻨﻬﻡ
  .ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻫﻡ ﻨﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻤﺔ
                                                            
  .961ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺹ –( 1) 
  .432/5ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، –( 2) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 3) 




ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻟﻁﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺭ  ،(∗)ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻬﻲﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻭ 
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 #$!© )Îβ¨ 3 ©x ‹ø ↔º$ .x ‹ø‰ßδè Νö ƒtØÛ •2à Νö ωŸ ρu?sG− )àθ#( ?sÁó9É çρ#( ρu )Îβ ( /Î γy$ ƒt ø tmãθ#( ™y ŠhÍ ⁄t π× ?èÁÅ 7ö 3ä Νö ρu )Îβ
  .(021-811 /ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾ ∪⊃⊄⊇∩ Χè tÏ ŠÝÔ ƒtè÷ϑy=èθχš /Îϑy$
 ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱﻓﻌل « ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻻ ﺘﺘﺨﺫﻭﺍ ﺒﻁﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻜﻡ» : ﻓﻘﻭﻟﻪ 
ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﻤﺘﺒﻭﻉ ﺒﻔﻌل ﻜﻼﻡ ﻏﺭﻀﻲ  ﻨﺩﺍﺀ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺸﺩ (eriotucolli etcA)
ﺒﻁﺎﻨﺔ  ﻤﺼﺩﺭ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ، ﻭ: "ﺒﻁﺎﻨﺔ"، (1)ﻨﻬﻲ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ
   .(2)ﺍﻟﺭﺠل ﺨﺎﺼﺘﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺒﻁﻨﻭﻥ ﺃﻤﺭﻩ
ﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺨﻭﺍﺹ ﻴﺴﺘﺒﻁﻨﻭﻥ ﺃﻤﺭﻜﻡ، ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺠﻌل ﺍﻟﺒﻁﺎﻨﺔ ﻤﺜﻼ »ﻭﺇﻨﻤﺎ  ،(3)ﻭﺨﺼﻴﺼﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺘﺸﺒﻴﻬﺎ ﺒﺒﻁﺎﻨﺔ ﺍﻟﺜﻭﺏ
                                                            
ﻤﻥ  19ﺇﻟﻰ  88 ﻤﻥ: ﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕﻟ ﺍﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺘﺤﺫﻴﺭ: ﻓﻌﺎل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔﺎﻷﺠﺎﺀﺕ ﺁﻴﺎﺕ ﺒ -(∗)
 .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  .581ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ –( 1) 
  .071/4، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ –( 2) 
  .36/4، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 3) 




ﻓﻲ ﺍﻁﹼﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭﻩ ﻭﻤﺎ  -ﻟﺨﻠﻴل ﺍﻟﺭﺠل، ﻓﺸﺒﻬﻪ ﺒﻤﺎ ﻭﻟﻲ ﺒﻁﻨﻪ ﻤﻥ ﺜﻴﺎﺒﻪ ﻟﺤﻠﻭﻟﻪ ﻤﻨﻪ 
  .(1) «ﻤﺤّل ﻤﺎ ﻭﻟﻲ ﺠﺴﺩﻩ ﻤﻥ ﺜﻴﺎﺒﻪ -ﻴﻁﻭﻴﻪ ﻋﻥ ﺃﺒﺎﻋﺩﻩ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ
ﻟﻐﺎﻴﺔ " ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻜﻡ"ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻋﻠﻰ  ،ﻟﻨﻔﻲ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡﺍﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ " ﺒﻁﺎﻨﺔ"ﻭﺘﻨﻜﻴﺭ  
ﺘﻜﻡ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺃﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﻤﻠﹼ ؛"ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻜﻡ"ﺍﻷﻫﻡ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
   .(2)ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎل ﻫﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ
، ﻓﺒﻌﺩﻤﺎ ﺤﺫﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ (fitpircseD)ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ « ﻴﺎﻟﻭﻨﻜﻡ ﺨﺒﺎﻻﻻ »: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ": ﺍَﻷﻟﹾﻭ"ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻁﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﻬﻡ، ﻴﻘﺩﻡ ﻭﺼﻔﺎ 
ﻘل ﺨﺒﺎﻻ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻓﺴﺎﺩﻩ، ﻭﻤﻨﻪ ﺴﻤﻲ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌ ﺍﺨﺘﻼل" ﺒﺎُلﺍﻟﺨﹶ"ﻭﺍﻟﺘﺭﻙ، ﻭ
ﻋﻭﻥ ﺠﻬﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻻ ﻴﺩ ؛(4)ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻨﻜﻡ ﺸﺭﺍ: ؛ ﺃﻱ(3)ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
: ﻭﻗﻭﻟﻪ، (6)"ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﻁﺎﻨﺔ"، ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻐﺭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻫﻲ (5)ﻭﻓﺴﺎﺩﻜﻡﻤﻀﺭﺘﻜﻡ 
ﺍﻟﺘﻌﺏ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ، ﺃﻱ ﺭﻏﺒﻭﺍ ﻓﻲ : ﻭﺍﻟﻌﻨﺕ ،ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺜﺎﻥﹴ ﻟﻠﺒﻁﺎﻨﺔ «ﻜﻡﻭﺩﻭﺍ ﻤﺎ ﻋﻨﺘ»
  :(7)ﻤﻥ ﻗﺒﻴل( sudnetne -suos seD)ﺸﻘﺎﺌﻜﻡ ﻭﺘﻌﺒﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻤﻀﻤﺭﺓ
  .ﺭﻏﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﻀﺭﺭﻜﻡ ﺩﻴﻨﺎ ﻭﺩﻨﻴﺎ-
ﻡ ﺴﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺭﻴﻁﻜﻥ ﻋﻥ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺩﻴﻨﻜﻡ، ﻓﺈﻥ ﻗﺼﺭﻭﺍ ﻭﻋﺠﺯﻭﺍ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻨﹶﻴﺘﻭﻻ -
  .ﻓﻲ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ
                                                            
  .931/7، ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺘﺄﻭﻴل  ﻋﻥﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ،ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ–( 1) 
  .681، 581ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 2) 
  .46/4،  ﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨ –( 3) 
  .041/ 7، ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺘﺄﻭﻴل  ﻋﻥﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ،  –( 4) 
  .481،  ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ،  –( 5) 
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –( 6) 
  .481ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(7) 




  .(1)ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ (udnetne -suos eL) ﺭﻤﻭﺍﻟﻤﻀ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺼﺭﻴﺤﺔ »ﻓﻁﺎﺒﻊ 
( ﺃﻭ ﺘﻭﺤﻲ ﺃﻭ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻨﺠﺯ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ) ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ،ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ » ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺕ، ﻭﻜل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎ(2)«ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻘﻠﻪ " ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻐﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ" ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ 
  .(3)«ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻤﻀﻤﺭﺍ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﺎ
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ، ﻓﻬﻭ ﺤﺩﺙ ﺒﻼﻏﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻘﺎﻡ ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﺭ  
  :ﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﻭل ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺩﻻﻟﺘﺎﻥﻓﺘ ﺍﻟﻘﻭل،
، ﻭﻗﺩ (noitatonnoc)(∗)ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ (noitatoned) ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺔ
ﻩ ﻁﺎﺒﻕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ، ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﻤﺘﺭﻭﻜﺎ ﺃﻤﺭ
ﻟﻪ، ﻓﻬﻭ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺏ ﻴﺘﺄﻭ
ﻴﺤﻠﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻀﻌﻑﹸ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﺤﺭﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺏ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻭﻏﺔ، ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭل 
  .(4)ﺭﺍﻭﻍ ﺇﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻭﻏﺔﺏ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺎﻁﹶﺍﻟﻤﻀﻤﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤ
                                                            
  .ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻴﻨﻅﺭ –(1) 
( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ) -ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ - ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ ﺃﺯﺍﻴﻴﻁ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ –(2) 
  .973/2، - ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ-
  .44، 34ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ :، ﻭﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻴﻨﻅﺭ54/1، - ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ -ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  –(3) 
 .ﺃﻱ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ -(∗) 
  .403ﺹ ﺍﷲ ﺼﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  ﻋﺒﺩ –( 4) 




، ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺜﺎﻟﺙ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻥ «ﻗﺩ ﺒﺩﺕ ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻓﻭﺍﻫﻬﻡ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
، ﻓﻌﺒﺭ ﺒﺎﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻋﻥ (1)﴾4 #$ 9ø )sθö ΑÉ 9ssó ⎯Ç ûÎ ’ ρu 9sGtè÷ Ìùs Ψ¨ γß Οó 4 ﴿:ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻓﻠﺘﺎﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ
  .(2)ﺩﻻﺌﻠﻬﺎ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ ، ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ «ﻭﻤﺎ ﺘﺨﻔﻰ ﺼﺩﻭﺭﻫﻡ ﺃﻜﺒﺭ » :ﻭﻗﻭﻟﻪ
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻕ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻤﻥ
  .ﻤﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﺃﻗل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻨﻪ ،ﺍﻟﻨﻔﺭﺓ
ﻭﻋﺩل ﻋﻥ  ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺇﺜﺒﺎﺘﻲ، «ﻗﺩ ﺒﻴﻨﺎ ﻟﻜﻡ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﻌﻘﻠﻭﻥ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻟﺒﻌﺩ ﺤﺠﺎﺠﻲ، ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺇﻋﻤﺎل  «ﺘﻌﻘﻠﻭﻥ»:ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﻔﻘﻬﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ: ﻗﻭﻟﻪ
  .ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ
 (3)ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠﺞ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻤﺨﻀﻌﺎ ﻋﻠﻰ  ﺠﻪﻓﻘﺩ ﺒﻨﻰ ﺤﺠ ؛«ﻻ ﺘﺘﺨﺫﻭﺍ ﺒﻁﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻜﻡ» :ﻭﻫﻲ
ﻟﺭﺍﺒﻁ ﺴﺒﺒﻲ ﻟﻴﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺇﻴﺎﻫﺎ 
  .(4)ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺃﻨﺠﻊ ﻭﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ
ﻓﻌل " ﻫﺎ"ﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ،ﻤﺘﺘﺎﻟﻴ «ﻫﺎﺃﻨﺘﻡ ﺃﻭﻻﺀ ﺘﺤﺒﻭﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺤﺒﻭﻨﻜﻡ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ 
( ﻭﺍﺼﻼﻥ)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ  "ﺃﻨﺘﻡ ﺃﻭﻻﺀ"ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ  ﻜﻼﻡ
  .ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻤﺎ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ،(srueyarbme xueD)
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ  «ﺘﺤﺒﻭﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺤﺒﻭﻨﻜﻡ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺤﺠﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ  ﻋﻠﻴﻪﻭ ،ﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺇﻴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺒﻐﻀﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
                                                            
  .03/ ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ –( 1) 
  .46/4، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 2) 
  .781، ﺹﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ،  –( 3) 
  .12ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺹ –( 4) 




 (∗)، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ(1)ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺫﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﻁﺎﻨﺔ ﻟﻬﻡ
  .(2)ﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﻴﻘﺎﻅ ﻟﻬﻡﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻁ ﻭﻟﻜ
ﺫﺍﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺨﻼﻗﻲ، ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ " ﺘﺤﺒﻭﻨﻬﻡ:" ﻭﻟﻔﻅﺔ
ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺒﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻓﺎﻟﺸﺤﻨﺔ  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ
ﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﻀﻌﻭﻥ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻨ" ﺘﺤﺒﻭﻨﻬﻡ" ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻅﺔ
     ، ﻜل ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﻫﻡ، ﻭﻴﺴﺘﺸﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡﺭﻏﻴﺭ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﻴﻁﻠﻌﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴ
  .ﺤﺒﻬﻡ ﻟﻬﺎ
ﻭﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ، ﺠﻌل ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔ «ﻭﻻ ﻴﺤﺒﻭﻨﻜﻡ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺒﻘﺎﺀﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ  » :ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻔﺎﺩﻩ
  .(3)«ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺇﻟﻘﺎﺀﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻠﻜﺔ ،ﻫﻼﻜﻜﻡ
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﺠﻌﻠﻪ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﻁﺎﻥ   ﻭﻫﻭ «ﻭﺘﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻜﻠﻪ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻷﻨﻪ ﺫﻫﺏ ﺒﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ  ؛ﻭﺍﺤﺩﺍﻟﺒﻠﻔﻅ " ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻷﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺫﻜﺭ
ﺘﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻜﺘﺏ ﺍﷲ ﻜﻠﻬﺎ : " ﻤﻔﺎﺩﻩ (udnetne-suos enu)ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻘﻭل ﻤﻀﻤﺭ
، ﻓﻠﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ "ﻭﻫﻡ ﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻜﺘﺎﺒﻜﻡ
                                                            
  .881ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ –( 1) 
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻥ  -ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﺠﺏ ﺃﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ  ،ﻻ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -(∗) 
ﻬﺎ ﻟﻭ ﻨﺴﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺩﻻﻻﺘﹸﺴﻔﹶﺘ ،ﺙ ﻟﻠﺒﺸﺭ ﻋﻨﺩ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﺒل ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ -ﺫﻟﻙ
ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﷲ، ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ  ؛ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻜﺭﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻨﺎﺼﺢ ﺨﺎﻟﺩﻱ، : ﺙ، ﻴﻨﻅﺭﻴﻌﺭﻑ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ 
 .39، ﺹ ﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡـﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ
  .56/4، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 2) 
  .981ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ –( 3) 




ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ، ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﺇﻤﺎ ﻟﻭﻀﻭﺤﻪ 
  .(1)ﺃﻭ ﻟﻘﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﻟﺸﻬﺭﺘﻪ
ﺍﻟﺤﺫﻑ "ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻴﺩﺨل ﻀ
ﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺒﻼﻥ، ﻓﻴﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺘﻘﺎﺠﺘﻤﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴ» " :ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﻲ
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  .(3)«، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺎﺕ"ﻤﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﻤﻜﻡ ﻭﺃﻨﺎ ﺒﺭﻱﺀ
ﻓﻌل « ﻭﺍ ﻋﻀﻭﺍ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺍﻷﻨﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﻅﻠﹶﻭﺇﺫﺍ ﻟﻘﻭﻜﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺁﻤﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺨﹶ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ  ،«ﻭﺍ ﺁﻤﻨﺎﻭﺇﺫﺍ ﻟﻘﻭﻜﻡ ﻗﺎﻟ»:ﻓﻘﻭﻟﻪ: ﺏ ﻤﺭﻜﺏ، ﻓﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥﺨﻁﺎ
ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻓﺎﺩﻋﺎﺅﻫﻡ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻠﻘﻴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ  ،ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻅﺎﻫﺭ
ﻤل ﻤﻥ ﺍ ﻋﻀﻭﺍ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺍﻷﻨﺎﻭﻭﺇﺫﺍ ﺨﻠﹶ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻋﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺩ،ﻟ
ﻋﻀﻭﺍ ﻋﻠﻴﻜﻡ "ﻓـ ﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﺯﻴﻑ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ، ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺤﺎﻟﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻓ ،«ﺍﻟﻐﻴﻅ
  .(∗)ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﻅ" ﺍﻷﻨﺎﻤل
ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺽ ﺍﻷﻨﺎﻤل »ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﺭ،  
ﺭﺏ ﺒﺎﻁﻨﻪ ﻤﻥ ﻰ ﺒﻪ ﻋﻥ ﻻﺯﻤﻪ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻀﻁﻤﺤﺴﻭﺴﺎ، ﻟﻜﻥ ﻜﻨﹼ
ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺍﻻﻨﻔﻌﺎل، ﻭﻗﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﻪ 
ﻓﻴﻪ  "ﻋﻠﻰ"ﻓـ "ﻋﻠﻴﻜﻡ" :ﻭﻗﻭﻟﻪ .ﻜﻌﺽ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﻅ ،ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻪ ﻴﺸﻔﻲ
                                                            
  .ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(1) 
  .53/ﺴﻭﺭﺓ ﻫﻭﺩ –(2) 
  .693ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺫﻭﻕ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ، ﺹ –(3) 
: ﻭﺍﻟﻌﺽ .76/4 ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  :ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ، ﻴﻼﺯﻤﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ، ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻟﻐﻴﻅ -(∗)
 . 471/4ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، . ﻫﻭ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﻅ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺎﺫﻩ




ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل، ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ 
  .(1)«ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺼﻭﺭﺓ ﺤﺴﻴﺔ  «ﻋﻀﻭﺍ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺍﻷﻨﺎﻤل»: ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻬﻡ، ﻓﺠﻌل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻬﻡ ﺒﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻌﻀﻭﻥ ﺃﺴﻨﺎﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺎﻤﻠﻬﺎ ﺸﺩﺓ ﻏﻴﻅﻓﻴﺍﺴﺘﺠﻤل 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻨﻪ  ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﺠﺴﺩﺍ ﻭﻤﺭﺌﻴﺎ
ﻋﻠﻰ  ﻭﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﺒﻁل ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ، ﻭﺘﺒﻌﺙ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﻅ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﺭ، ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ  :ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﺩﺒﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ،
ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻨﻁﻼﻕ ،ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲﻭ ،ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
  .(2)ﻭ ﻤﻀﻤﺭ ﺒﻌﻴﻨﻪﻪ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﺼﺎﺭﻤﺎ ﻨﺤﺎ ﻴﻭﺠﻫﻨ
 «ﻻ ﺘﺘﺨﺫﻭﺍ ﺒﻁﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻜﻡ»:ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﺠﺞ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻭﺃﻗﺩﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺇﺫ 
ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻴﺴﻡ ﻓﻌﻼ ﻤﺎ 
  .(3)ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻔﻌل ﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻻﺤﻕ
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﺩﻋﺎﺀ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ  «ﻜﻡﻅﻭﺘﻭﺍ ﺒﻐﻴﻗل ﻤ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺩﻋﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻏﻴﻅﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻬﻠﻜﻭﺍ ﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ » ﻓﻬﻭ  ،ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﻊ ﻭﺍﻹﻏﺎﻅﺔ
ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻐﻴﻅ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﻟﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﻴﻅ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻋﺯﺓ ﺃﻫﻠﻪ، ﻭﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ 
  .(4)«ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺫل ﻭﺍﻟﺨﺯﻱ
                                                            
  .04/4ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، : ﻭﻴﻨﻅﺭ. 76،66/4، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ –(1) 
  .191، ﺹﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ،  –( 2) 
  .291، ﺹﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  –( 3) 
  . 551/70ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، : ﻭﻴﻨﻅﺭ. 771، 671/20ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﺍ –( 4) 




ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ 
ﺩﻋﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ؛ ﺃﻱ ﻗل ﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ »" ﻗل ﻤﻭﺘﻭﺍ ﺒﻐﻴﻅﻜﻡ:" ﻓﻘﻭﻟﻪ" ﻗل"ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ 
ﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﺨﺎﻁﺒﻭﻥ ﻟﻡ ﻴ" ﻭﺘﻭﺍﻤ"ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﻲ   .(1)«ﺃﺩﺍﻡ ﺍﷲ ﻏﻴﻀﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﻭﺘﻭﺍ
ﻷﻨﻪ ﺩﻋﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻀﻭﻥ ﺍﻷﻨﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﻅ، ﻓﻬﻭ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﻅ  ؛ﻤﻌﻴﻨﻭﻥ
ﻫﻭ ﻭ ،ﻀﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻡ ﻤﺴﺒﺏ ﻏﻴﻅﻬﻡﻟﻬﻡ ﻁﻭل ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻤ
  . (2)ﺤﺴﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺨﻴﺭﻫﻡ
ﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺫ
ﺜﺭ ﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻴﺤﺩﺙ ﺇﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴ
ﻥ ﻤ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺤﺫﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
  .ﻭﻥ ﺒﻪ ﻜﻴﺩﻫﻡﺩﻫﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺩﺯﻭ ،ﻨﻔﺎﻕ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ  ﻤﻥ  "ﻤﻭﺘﻭﺍ ﺒﻐﻴﻅﻜﻡ: "ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﺠﻤﻠﺔ
، ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻌل ﺎﺇﻨﺠﺎﺯﻴ ﺎﻜﻼﻤﻴ ﻓﻔﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻓﻌﻼ ؛ﺘﻐﻴﻅ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ
ﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁ (eriotucolrep etcA)ﻜﻼﻤﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻱ
  .(3)ﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶ
ﻋﻅﻭﺍ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺍﻷﻨﺎﻤل ﻤﻥ » :ﺘﺫﻴﻴل ﻟﻘﻭﻟﻪ« ﺭﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺩﻭ »: ﻭﻗﻭﻟﻪ
   .(4)ﻭﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺫﻴﻴل ﻫﺫﻩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،«ﺍﻟﻐﻴﻅ
ﺇﻥ »ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﹼﺏ، ﺠﺯﺅﻩ ﺍﻷﻭل  «ﺇﻥ ﺘﻤﺴﺴﻜﻡ ﺤﺴﻨﺔ ﺘﺴﺅﻫﻡ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻘﻭﺓ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﺎﻟﻓ ؛«ﺘﺴﺅﻫﻡ»، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ «ﺘﻤﺴﺴﻜﻡ ﺤﺴﻨﺔ
                                                            
ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ471/4ﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤ –( 1) 
  .242ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﺹ
  .76/4، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 2) 
  291، ﺹﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ،  –( 3) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 4) 




ﻭﻻ  ،ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ: ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﷲ ﻜﺸﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭﻫﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺱ ﺇﻥ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل،
ﻓﻲ  ﺒﺄﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ، ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﺨﺘﺹ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ 
      ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺘﻔﻨﻥ، ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺴﻥ ﻋﻨﺩ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ 
   .(1)ﺍﻟﺸﺭﻋﻲﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﺀ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ 
ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺒﻘﻪ « ﻭﺇﻥ ﺘﺼﺒﻜﻡ ﺴﻴﺌﺔ ﻴﻔﺭﺤﻭﺍ ﺒﻬﺎ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠﺞ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺴﻼﻤﺔ 
  .ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﺒﻁﺎﻨﺔ ﻟﻬﻡﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎﻫﻡ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل 
ﻤﺭﻜﺏ، ﻭﻫﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﻓﻌل  «ﻴﻀﺭﻜﻡ ﻜﻴﺩﻫﻡ ﺸﻴﺌﺎﻭﺍ ﻭﺘﺘﻘﻭﺍ ﻻ ﻭﺇﻥ ﺘﺼﺒﺭ »: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻓﻘﺩ  .(2)ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
ﻋﻥ   ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻠﻘﻭﻩ ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ، ﻭﻋﺒﺭ: ﺃﺭﺸﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﺃﺫﻯ ﺍﻟﻌﺩﻭ
   .(3)ﺃﻱ ﺍﺘﻘﺎﺀ ﻜﻴﺩﻫﻡ ﻭﺨﺩﺍﻋﻬﻡ ؛ﺍﻟﺤﺫﺭ ﺒﺎﻻﺘﻘﺎﺀ
ﺒﻤﺎ "ﻟﻔﻅﺔ  ﻡﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺅﻜﺩ، ﻭﻗﺩ «ﺇﻥ ﺍﷲ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﺤﻴﻁ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻷﻫﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻡ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺃﻋﻨﻰ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻭﻨﻪ " ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ
ﻤﺤﻴﻁ ﺠﺯﺍﺅﻩ، ﻭﻋﺒﺭ ﺒﺎﻹﺤﺎﻁﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ : ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ .(4)ﻋﺎﻟﻤﺎ  ﺘﻌﺎﻟﻰ
   .(5)ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
  
                                                            
  .86/4، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 1) 
  .391ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ –( 2) 
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –( 3) 
  .971/20ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،  –( 4) 
  .44/30ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  –( 5) 
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  :ﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎ
ﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﺫﻜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻨﻌﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ : ﺃﻭﻻ
  .ﻭﺩﻻﺌل ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ
 ﻭﺃﻫلﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺇﻋﺭﺍﻀﻬﻡﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺩﺴﺎﺌﺴﻬﻡ  -ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺒﻨﻲ  -ﺎﺏﺍﻟﻜﺘ
 ﻭﺃﻫلﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
  .ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺃﻨﺯﻟﺕ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﻟﺩﻥ ﺤﻜﻴﻡ ﻋﺯﻴﺯ؛ ﺇﺫ ﺨﺎﻁﺏ ﺒﻬﺎ ﺃﺠﻨﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻓﻠﻡ ﻴﻬﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ؛ ﺒل ﺠﺎﺀﺕ  ﺤﺴﺏ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﻟﻐﺘﻪ ﻼﹼ، ﻜﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ
ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ  ،ﺩﻋﻭﺘﻪ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺠﻬﺘﻪ ﻴﺯﺨﺭ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﻭﺃﻟﻭﺍﻥ ﺨﻁﺎﺒﻴﺔ
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺀﺎﺠﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓ
، ﻭﺨﻁﺎﺏ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺴل ﺨﻁﺎﺏﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ
 ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﻫل ﻤﻜﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ؛ ﺇﺫ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺴﻤﺎﺕ ﺘﺒﺭﺯﻩ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﺃ
  .ﻴﻥﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﺠﻤﻌﺃﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻘﺴ
ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ) ﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥﺍﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻨﺒﺴﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ  
ﻭﺴﻤﻲ ﺃﻫل  ؛(ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، )ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻭ ،(ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ
  ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻜﺘﺏ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ،ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﺃﻗﻭﺍﻡ ﺍﻤﺘﺎﺯﻭﺍ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
، ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬﻡ (، ﻭﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡﻤﻭﺴﻰ) ﺭﺴﻭﻟﻴﻬﻡﺃﻨﺯﻟﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻭل ﺍﻷﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ ﺒﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻷﻨﻬﻡ ﺃﻗﻭﺍﻡ ﺍﻤﺘﻠﻜﻭﺍ 
ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻜﺘﺒﻬﻡ، ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻤﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﻔﻨﻨﻭﺍ 
ﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﺇﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻜﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ، ﻓﺂﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ 
.(1)ﻤﻌﻬﻡ
ﻓﻔﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل، ﻭﻨﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، ﻨﺠﺩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ 
ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻴﻥ ﻓﻲ  ﻲﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑﻭﺘﻌﺎﻟﻰ 
   ﴿: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ،ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ  ﻭﻭﻋﻴﺩﺍﻷﺭﺽ، 
                       
 ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴل ﻋﺯ ﻭﺠل ، ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﷲ(61،51/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾      
ﻤﺭﺍﺩ ﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ : ﻴﻨﻅﺭ –(1)
  . 00:90: ﻡ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ9002/70/21: ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺒ 43425=di?psa.elcitra/es.roonla.www//:ptth
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              ﴿  :ﺤﺎﻟﻬﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ
، ﺜﻡ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﺒﻔﺎﻗﺩﻱ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ (71 /ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾    
  (.81 /ﺍﻵﻴﺔ) ﴾    ﴿:ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻀﺎﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﺫﻜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻨﻌﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ : ﺃﻭﻻ
  :ﻭﺩﻻﺌل ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ
  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺫﻜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻨﻌﻡ لﻭﺃﻫﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ -1
ﻓﻴﻨﺒﻬﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺁﻻﺀ  ،ﻭﻟﻬﻡﻋﻘﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻟﻴﻼﻤﺱ ﺨﻁﺎﺒﻪ 
  .ﺠﻤﺔ ﻭﺃﺭﺯﺍﻕ ﻴﺘﻘﻠﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻌﻴﻤﻬﺎ
 ، ﻭﻻ ﺸﻙ(noisausreP) ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ -ﻫﻨﺎ-ﻴﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭ 
ﻜل  ﻪﻤﺒﺼﺭ ﻭﻴﺴﻤﻌﻜل ﻲ ﻴﺭﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻫﻨﺎ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻋﻘﻠ
       ﴿ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻓﻲﻏﻴﺭ ﻤﻨﻜﺭ ﻭﻻ ﻤﺩﺒﺭ ،ﻤﺴﺘﻤﻊ ﻭﺍﻉ
                     
  (.22 /ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)﴾   
    ﻫﻭ ﺤﻤل ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺸﻲﺀ »: ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺒﻘﻭﻟﻪ" ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﹼﻲ"ﻴﻌﺭﻑ ﻭ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ : ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ. (1)«ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ
.(2)ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻭﺠﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺩﻁ : ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ، ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺴﺭﺍﺝ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  –(1)
  . 601ﻡ، ﺹ6691
ﻟﺒﻨﺎﻥ  -ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺒﻌﺎﻭﻱ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﻴﻨﻅﺭ –(2)
  . 51ﻡ، ﺹ5002ﺩﻁ، 
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 (ﺍﻟﺒﺸﺭ)ﻁﺒﺔ ﻋﻘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎ
 ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﺎ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﺎ 
ﻴﺴﺘﻬﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ  -ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ
  :، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﻲ-ﻗﻨﺎﻉ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻪﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻹ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺸﺨﺹ  :ﻤﻘﺒﻭلﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ - ﺃ
ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ  ،ﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﻗﺒﻭﻻ ﻟﺩﻴﻪ
ﺃﻱ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭ : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ)، ﻭﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﻘﻔﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﻨﻁﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻨﻔﺴﻪ
  (.ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
 ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻀﻤﻭﻥ :ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ-  ﺏ
ﻻﻗﺕ  ،ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ،ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺄﻤﺭ ﻴﻤﺱ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺇ: ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ)ﻭﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ،  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل
  (.ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  :ﺔﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﻗﺘﺭﺍﺡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻻ -ﺝ
ﻀﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻤﺎ ﺴﺘﻔ ،ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ
: ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﻘﺔ) ،ﻻﻗﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ،ﻭﻨﺎﻓﻌﺔ ،ﻭﻤﺎ ﺴﻴﺅﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻔﻴﺩﺓ ،ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
  (.ﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺫﺍﺕ ﺴﻤﻌﺔ ﻁﻴﺒﺔﺃﻱ ﺃ
ﻓﺎﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ  :ﻗﺘﺭﺍﺡ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻪﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻻ-ﺩ
  .ﻘﺒﻼ ﻤﻨﻪﺘﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺎﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜ ،ﺘﺤﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ
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ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﺯ  :ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ-ﻩ
ﻤﺎ ﻤﻊ  ،ﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﺸﻜل ﺸﺨﺼﻲ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻤﻜﻨﻬ ،ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎ 
   (.ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ) ،(1)ﺸﺭﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
  ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﺌل ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
ﻭﺘﺤﺎﻜﻲ ﻤﻴﻭﻻﺘﻬﻡ ﻭﻏﺭﺍﺌﺯﻫﻡ، ﻓﻴﺠﻌل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺸﺩﻭﺩﺍ ﻟﺘﻘﺒل  ،ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ
  .ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺘﻪ ﻋﺯ ﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻌﻘ ﻘل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﻥﻴﻨﺘﺜﻡ 
   ﴿:ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻤﺘﺤﺩ ﻟﺘﻜﺫﻴﺒﻬﻡ؛ ﺨﻁﺎﺏ ﺤﺠﺎﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺠل،
              
  (.32/ﺓﺍﻟﺒﻘﺭ) ﴾ 
، ﺘﺤﻘﻕﹸ ﺠﺯﺌﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ (ﺠﻤﻠﺔ ﺸﺭﻁﻴﺔ)ﻓﻲ ﺸﻜل ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺠﺎﺀ  
ﻟﺘﺤﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﺃﺘﺎﻫﻡ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺤﺘﺴﺒﻭﺍ ﻭﻫﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺠﺯﺌﻪ ﺍﻷﻭل؛ 
ﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺜﻠﻪ، ﻓﻠﻡ ﻴﺘﺤﺩﺃ
ﺃﻥ  ﺩﺍﻫﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﻫﺒﻬﻡ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﻭﻓﺼﺎﺤﺔ ﻜﻠﻤﺔ، ﺒل ﺘﺤﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻬﺎ
  .ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﻤﺜﻠﻪ
 ﴾     ﴿: ﺒﻌﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﻫﻨﺎ-ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ   
ﻋﻠﻡ  ﻭﻗﺩ ،ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﻫﻭ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﻴﺏ" ﺇﻥ"ﺒـ  » ﻤﺒﺩﻭﺀﺍ -(22ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ،)
ﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻁ، ﻷﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﻘﺒ" ﺇﻥ"ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ
ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻤﻔﺭﻭﻀﺎ  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ،ﻗﺩ ﺤﻑﱠ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻤﺎ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻠﻊ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺃﺼﻠﻪ
.mth.2758rh/moc.noissucsidrh//:sptth، 20، 10ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ، ﺩﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﺹ –(1)
  .53:81: ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ0102/10/80: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
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 ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺘﻭﺒﻴﺨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻕﻤﻊ " ﺇﻥ"ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒـ
ﻥ ﺍﺸﺘﻁﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻭﻭﺠﻪ ﺫﻟﻙ  ،ﺭﻴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺴﺘﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻁ، ﻜﺄﻥ
ﺘﺩﺒﺭﻩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﺠﺯﻡ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺈﻨﻪ ﺠﺎﺀ  ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻭ
  ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺤﺔ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﻤﺎ ﻋﻬﺩﻭﺍ ﻤﺜﻠﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻓﺤﻭل ﺒﻠﻐﺎﺌﻬﻡ، ﻭﻫﻡ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﻭﻥ
ﻤﺘﻜﺎﺜﺭﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻟﻘﺩ ﺴﺠﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻟﺒﻼﻏﺘﻪ، ﻭﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﻜﻼﻡ ﺒﺸﺭ، ﻭﻗﺩ 
ﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻁﺭﻗﻪ ﺸﻌﺭﺍﺅﻫﻡ ﻭﺨﻁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻭﺤﻜﻤﺎﺅﻫﻡ، ﺒل ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺍﺸﺘﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨ
ﻟﺯﻤﺎﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺨﺒﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺯل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻁﻭل ﺍ ،ﺒﻌﻀﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡﺇﻟﻰ ﻴﺒﻠﻎ 
ﻭﻫﻡ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺫﻟﻙ ،ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲﻭﻴﺒﺭﻫﻥ 
ﺸﻌﺎﺭﻫﻡ ﻭﺃﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﻭﺒﺩﺍﻫﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺃﻫل ﺍﻟﻌﻘﻭل ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻁﻨﺔ 
ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﺴﻠﻙ ﺒﻌﺩ ﻭﻤﻨﺎﻅﺭﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩ ﻟﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ، ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺒﻘﻰ 
.(1)«ﻟﻠﺭﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻨﻐﻤﺴﻴﻥ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺠﻭﺍﺏ »ﻭ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺯ، ،«ﻓﺄﺘﻭﺍ»: ﻓﻘﻭﻟﻪ
ﺘﺞ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺒﻁل ﺍﻟﺸﺭﻙ ﺍﻟﺸﺭﻁ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺯ؛ ﻓﻠﻤﺎ ﺍﺤ
ﻋﻘﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﺒﻭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ  .(2)«ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻌﺠﺯﺓ، ﻓﺘﺤﺩﺍﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﻩ
ﺩﻭﺍ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻓﺎﻗﺘﻀﺎﺀ ﺫﻟﻙ، ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺠﺘﻤﻌﻭﺍ ﺃﻭ ﺍﻨﻔﺭ»ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ، 
.(3)«ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻤﻴﻴﻥ ﺃﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻏﻴﺭ ﺃﻤﻴﻴﻥﺃ
  .633/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(1)
ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﻭﻴﻨﻅﺭ. 83ﺭﺍﻴﺔ، ﺹﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩ –(2)
.321/10
  .501/10ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  –(3)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺍﺴﺘﻐﻴﺜﻭﺍ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺀ : ؛ ﺃﻱ«ﻭﺍﺩﻋﻭﺍ ﺸﻬﺩﺍﺀﻜﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﺼﺎﺩﻗﻴﻥ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻪ ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﻟﻴﺸﻬﺩﻭﺍ ﻟﻜﻡ ﺃﻨﻜﻡ ﺃﺘﻴﺘﻡ  »: ﺃﻱ ؛(1)ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻐﻭﺙ
ﺘﺄﺒﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ )...( ﻡ ﺒﺄﻥ ﺸﻬﺩﺍﺀﻫ ﺒﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺇﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻹﺸﻌﺎﺭ
ﺒﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﻔﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﻀﻭﺍ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﻭﺘﺠﻤﺢ 
ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ  ،ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻓﺴﺎﺩﻩ
ﺎﷲ ﺍﺩﻋﻭﺍ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺸﻬﺩﺍﺀﻜﻡ، ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍ ﺒ: ﺠﺎﺌﺯ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻘﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﺀ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ
، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﷲ ﻴﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺩﻋﻴﻪ ﺤﻕ: ﻭﻻ ﺘﻘﻭﻟﻭﺍ
ﻭﺍﺩﻋﻭﺍ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﺘﺼﺤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ  ﺩﻋﻭﺍﻩ،
ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻗﺩ ﺒﻬﺭﺘﻬﻡ ﻭﻟﻡ ﺘﺒﻕ ﻤﺘﺸﺒﺜﺎ ﻏﻴﺭ  ﻥﻭﺒﻴﺎﻥ ﻻﻨﻘﻁﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻨﺨﺫﺍﻟﻬﻡ، ﻭﺇﻟﻬﻡ  ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻌﺠﻴﺯ
ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻟﺘﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟﻌﺠﺯ : ﻬﻡ ﻫﺫﺍﻬﻡ ﻟﺼﺎﺩﻗﻭﻥ، ﻭﻗﻭﻟﻴﺸﻬﺩ ﺇﻨﺍﷲ : ﻗﻭﻟﻬﻡ
.(2)«ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
ﻫﻭ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ، « ﻭﺍﺩﻋﻭﺍ ﺸﻬﺩﺍﺀﻜﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﺼﺎﺩﻗﻴﻥ »: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻓﺄﺘﻭﺍ »ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ  ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺯ، ﻭﺘﺒﻴﻴﻥ ﻀﻌﻔﻬﻡ ﻭﻀﻼﻻﻫﻡ،
ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﻪ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺯ؛ ﻷﻨﹼ)...(ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ، »ﻭ ؛ «ﺒﺴﻭﺭﺓ
.(3)«ﻋﺠﺯﻫﻡ ﻋﻨﻪ
ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺘﺫﻴﻴل، ﺃﺘﻰ ﺒﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ  «ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﺼﺎﺩﻗﻴﻥ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ 
    ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺸﺭﻁﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻁﻭﻉ ﺒﻭﻗﻭﻋﻪ، ﻷﻥ ﺼﺩﻗﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺘﻤل 
.(4)ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ 
  .601/10ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(1)
  .322، 222/ 10ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(2)
  . 573/ 10ﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﻁﺒ: ﻭﻴﻨﻅﺭ. 222/10ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(3)
  .143/ 10ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(4)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻴﺄﺘﻲ ﻭﻋﻴﺩﻫﻡ  ،ﻠﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺼﺎﺩﻗﻴﻥﻭﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﻬﻡ ﻭﺤﺠﺎﺠﻬﻡ ﺒﺎﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺜ 
        ﴿:ﺒﺎﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩ ﻟﻠﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻴﺔ
  (.42/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾             
ﻭﺠﻭﺍﺒﻪ، ﺃﻱ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﺄﺘﻭﺍ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺘﻴﺘﻡ ﺒﻤﺎ ﺯﻋﻤﺘﻡ ﺃﻨﻪ ﺘﻔﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ  »ﻓﻬﻭ 
ﻭﺍ ﺃﻨﻜﻡ ﺍﺠﺘﺭﺃﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺒﺘﻜﺫﻴﺏ ﻤﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﻥ ﻓﺎﻋﻠ ،ﺴﻭﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺫﻟﻙ ﺸﻬﺩﺍﺅﻜﻡ
.(1)«ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺒﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻓﺎﺘﻘﻭﺍ ﻋﻘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻷﻤﺜﺎﻟﻜﻡ 
ﻤﻠﻔﻭﻅ  "ﻭﺍﻟﻡ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ﻭﻟﻥ ﺘﻔﻌﻠﻓﺈﻥ "ﺠﺯﺅﻩ ﺍﻷﻭل ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ، 
 "ﻥﺇ"ﻭﺠﻲﺀ ﺒـ »ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ " ﻟﻥ"ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺠﺎﺀ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺒـ ﺭﻴﺭﻱﻘﺘ
ﻤﻊ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﻠﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﻤﻘﺎﻡ  ،ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻁﻊﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ 
.(2)«ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺯ
ﺃﻱ ﺘﻁﻴﻘﻭﺍ ﺫﻟﻙ  «ﻭﻟﻥ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ» ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ،»" ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ: " ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺜﺎﺭﺓ ﻟﻬﻤﻤﻬﻡ، ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﻟﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻋﺠﺯﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﺇ «ﻭﻟﻥ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ. ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﻭﻟﻥ »:"ﺍﺒﻥ ﻜﻴﺴﺎﻥ"ﻭﻗﺎل . ﺫﻟﻙ ﺃﺒﺩﻉ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ
ﻭﺃﻨﻪ ﺍ ﺼﺎﺩﻗﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺯﻋﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺫﺏ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭ ،ﺘﻭﻗﻴﻔﺎ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺤﻕ «ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ
ﻭﺃﻨﻪ ﺃﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ، ﻭﻫﻡ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻻ ﻴﺄﺘﻭﻥ  ﻤﻔﺘﺭﻯ، ﻭﺃﻨﻪ ﺴﺤﺭ ﻭﺃﻨﻪ ﺸﻌﺭ،
.(3)«ﺒﺴﻭﺭﺓ ﻤﺜﻠﻪ
.243/1ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، –(1)
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨﻅﺭ –(2)
  .522/1ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(3)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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 "ﻻ"ـﻓﺎﻟﻨﻔﻲ ﺒﻬﺎ ﺁﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺒ ،ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل "ﻟﻥ"ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺤﺴﻥ ﻤﻭﻗﻊ 
ﻫﻲ ﻨﻔﻲ ﻟﻘﻭﻟﻪ  "ﻟﻥ"»، ﻭ(1)«"ﻴﻔﻌل: "ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺎﻨﻔﻴ "ﻻ"ﺘﻜﻭﻥ  » :"ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ"ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل 
ﻓﻲ ﺒﺎﺏ " ﻟﻥ"ﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ : ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺕ» :"ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ"، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻗﺎل (2)«"ﺴﻴﻔﻌل"
ﺘﻭﻜﻴﺩﺍ ﻭﺘﺸﺩﻴﺩﺍ، ﺘﻘﻭل " ﻟﻥ"ﺃﺨﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻓﻲ " ﻟﻥ"، ﻭ"ﻻ: "، ﻗﻠﺕﺍﻟﻨﻔﻲ؟
.(3)«ﻟﻥ ﺃﻗﻴﻡ ﻏﺩﺍ: ﻻ ﺃﻗﻴﻡ ﻏﺩﺍ، ﻓﺈﻥ ﺃﻨﻜﺭ ﻋﻠﻴﻙ، ﻗﻠﺕ: ﻟﺼﺎﺤﺒﻙ
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﺃﻤﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﺩﻉ  "ﻓﺎﺘﻘﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ": ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺃﻱ ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺒﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻁﺎﻋﺔ » ؛"ﺘﻔﻌﻠﻭﺍﻓﺈﻥ ﻟﻡ "ﺠﻭﺍﺏ  ﻲﻓﻬ
.(4)«ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺴﻭﺭﺓ "ﻤﻥ  (82)ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻟﻠﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ  ﻪﺨﻁﺎﺒﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻴﻭﺍﺼل 
           ﴿: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،"ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ
 ، ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺍﻵﻻﺀ ﻭﺍﻟﻨﻌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺒﻐﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ(82/ﺍﻵﻴﺔ)﴾      
              ﴿: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
  .﴾        
ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ  ﻜﻼﻡﻫﻭ ﻓﻌل  ،(ﺍﻵﻴﺔ)"....ﻜﻴﻑ ﺘﻜﻔﺭﻭﻥ:"ﻓﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺇﺫ  ؛ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡﻻ ﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺃﻱ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﺇﺫ ﻤﻌﻨﺎﻩ 
 :ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ، ﻓﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻫﻨﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺏ ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﻗﻭﻟﻪ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﻔﻴﺎ ﻻ ﺘﺭﻜﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻜﻔﺭﻜﻡ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ  ﺇﻥ »ﺃﻱ  ؛"ﺍﺘﺎﻭﻜﻨﺘﻡ ﺃﻤﻭ"
 ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﻑ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ، ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭ
ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ  -ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ -ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ،  ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲﻋﺒﺩ : ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺸﺭﺡ –(1)
  .222/4ﻡ، 2891-ﻩ2041، 2ﻁ
  .022/ 4ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –(2)
  522، 422/10ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(3)
  .522/1ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، : ﻴﻨﻅﺭ –(4)
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ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﻜﺄﻥ  ،ﻓﺎﻹﻨﻜﺎﺭ ﻤﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
ﻴﻅﻬﺭ ﻬﺭ ﻟﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻅ ،ﻤﺨﺎﻁﺏﺍﻟﻤﻨﻜﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻁﻊ ﻤﻌﺫﺭﺓ ﺍﻟ
.(1)«ﻟﻡ  ﻴﺒﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﺎ ﺒﺎﻟﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ ﺍﺍﻟﺴﺒﺏ، ﻓﻴﺒﻁل ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺠﺏ ﺤﺘﻰ ﺇﺫ
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ  ﻫﻭ ،«ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﻟﻜﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺠﻤﻴﻌﺎ»: ﻗﻭﻟﻪﻭ
 ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻡ ﺒﺎﷲﻋﻠﻰ ﺸﻨﺎﻋﺔ ﻜﻔﺭﻫ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﺜﺎﻥﹴﻭ »، (ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ)ﺠﺎﺀ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺒﺎﻟﺤﺼﺭ 
ﺩﻻﺌل ﺭﺒﻭﺒﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺘﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ  ﺏ، ﻓﺈﻥﻭﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻀﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﺠ
    ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻬﻭ ﺍﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺨﻠ
.(2) «ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ
ﻟﻜﻔﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺸﺭﻙ  ﺩﺍﺤﻀﺔﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺤﺠﺠﻪ ﻭﺩﻻﺌﻠﻪ ﺍﻟﻭ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﺒﻴﻥ  ،ﺁﻨﻲ ﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﺨﻠﻕ ﺁﺩﻡﻓﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻘﺭ ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ
ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻼﺌﻜﺘﻪ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ﺤﻭل ﺨﻠﻕ ﺁﺩﻡ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻭﻤﻭﺍﻋﻅ 
            ﴿:ﻨﺴﺘﺸﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
                 
  . (03/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾   
ﻋﻁﻔﺕ ﺍﻟﻭﺍﻭ  «ﻗﺎل ﺭﺒﻙ ﻟﻠﻤﻼﺌﻜﺔ ﺇﻨﻲ ﺠﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺨﻠﻴﻔﺔ()ﺇﺫﻭ »: ﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪﻓ
ﺍﻨﺘﻘﺎﻻ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل  ،ﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽﻗﺼﺔ ﺨﻠﻕ ﺃﻭل ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺔ ﺨ
  .473/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، –(1)
  .873/1ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، –(2)
ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺯﻤﺎﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ، ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻟﺯﻤﺕ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤل ﺃﺒﺩﺍ  :"ﺇﺫ" - ()
ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻗﺎل « (ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ)ﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ  ﻭﺍﺫﻜﺭ» ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺫﻓﺕ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺫﻓﺎ
ﻁﺎﻟﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻴﺘﻭﺭ، :ﻴﻨﻅﺭ. «ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺇﻨﻲ ﺠﺎﻋل»: ﺭﺒﻙ ﻟﻠﻤﻼﺌﻜﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻥ  -ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻴﺘﻭﺭ،  ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ: ﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﻭﺭﺍﺠﻌﻪﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺎﺍﻟﻤﺤ
.81ﺹﻡ،0102 -ﻫـ1341، 1ﻁ
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻭﺘﺨﻠﺼﺎ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺸﺭﻜﻬﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﺤﺩ
.(1)ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻓﻌل ﺘﻠﻔﻅ،  «ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﺘﺠﻌل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻔﺴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺴﻔﻙ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ»:ﻗﻭﻟﻪﻭ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻴﺴﻌﻰ ﻤﻥ ،ﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺎ
ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺔ، ﻭﻜل ﺴﺅﺍل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﺇﺫﻥ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
enU)ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻜﻼﻤﻲ  ،(ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ)ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻫﻭ ﻓﻌل ﺃﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻲ ﻋﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ  ﻓﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ .(2)ﺒﺩﻴﻼ ﺇﺸﺎﺭﻴﺎ ، ﺃﻭ(elbareV noitcaer
، ﻭﻋﺒﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺼﻭل ﻭﺼﻠﺘﻪ (3)ﻤﺤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ
ﻷﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ  ؛ﻟﻺﻴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺏ
.(4)ﺭﻩﺭ ﻨﻘﺽ ﻤﺎ ﻋﻤﻋﻤﺇﺫﺍ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺭ ﻷﻨﻪ  ﻭﺍﻟﺴﻔﻙ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ
ﻟﺒﻌﺩ ﺤﺠﺎﺠﻲ " ﺇﻥ" ﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺅﻜﺩ ﺒـﻤ «ﻻ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺇﻨﻲ ﺃﻋﻠﻡ ﻤﺎ» :ﻭﻗﻭﻟﻪ
«ﻭﻋﻠﻡ ﺁﺩﻡ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻜﻠﻬﺎ» :ﻭﻗﻭﻟﻪ .(5)ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻤﺎ ﻋﻠﻤﻭﻩ
ﻋﻁﻑ ﺤﻜﺎﻴﺔ  ،«ﻗﺎل ﺇﻨﻲ ﺃﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ » :ﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ،
ﺇﻨﻲ ﺃﻋﻠﻡ ﻤﺎﻻ »:(6)ﻗﻭﻟﻪﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ  ،ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
.«ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ
  .593/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(1)
.siraP .nahtaN -noitidE.sruocsid el snad egagnal ed setca seL .inoihccerO-tarbreK.C )– 2(
.68P
  .204/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(3)
  .204/1ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –(4)
، ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻤﺎ ﻋﻠﻤﻭﻩ ﻓﻬﻡ ﻴﻭﻗﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﻜﻤﺔ( ﺍﻹﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ)ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ  –(5)
  .32ﻁﺎﻟﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ
  .704/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(6)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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           ﴿: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻷﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ  "ﺜﻡ"ـﻗﻴل ﻋﻁﻔﻪ ﺒﻭ»ﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ، ﻫﻭ ﻤ(13/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾ 
ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻬﺎﻤﻪ ﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﻤﺩﺓ  ﻵﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻬﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺩﺓ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ
ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺁﺩﻡ  ،ﻷﻥ ﺭﺘﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ؛)...(ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ
ﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﺭﻓﻊ ﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺁﺩﻡ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ  ،ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ ﻭﺤﻜﻤﺘﻪ
.(1)«ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
"ﻭﻋﻠﻡ ﺁﺩﻡ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻜﻠﻬﺎ: "ﺒﻌﺩ ﻗﻭﻟﻪ" ﻋﺭﻀﻬﻡ"ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺘﺫﻜﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﻲ  
ﻭﺘﺫﻜﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ »: ﻋﻥ ﺫﻟﻙ" ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ"ل ﻭﻘﻴ .ﻤﺅﻨﺜﺔ؟ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕﻭ
ﻟﺘﻐﻠﻴﺏ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ، ﻭﻟﻠﺘﻌﻅﻴﻡ ﺒﺘﻨﺯﻴﻠﻬﺎ ﻤﻨﺯﻟﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻟﻸﺴﻤﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ : ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻗﻴل
.(2)«ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ :، ﻗﺎلﺍﻻﺴﻡ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ: ﻭﻤﻥ ﻗﺎل
 ﴾             ﴿:ﻭﻗﻭﻟﻪ
:(ﺇﻥ)، ﻭﻓﻌل ﺘﻠﻔﻅ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺅﻜﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺼﺭﻫﻭ  ،(23/ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
"ﺴﺒﺤﺎﻨﻙ"ﺒـﻭﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜﻼﻤﻬﻡ » ،(ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻠﻴﻡﺃﻨﺕ ﺍﻟﻌ ﺇﻨﹼﻙ)ﻭ( ﻻ ﻋﻠﻡ ﻟﻨﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ)
، ﻓﻬﻭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ «ﺃﺘﺠﻌل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻔﺴﺩ ﻓﻴﻬﺎ» :ﺇﻴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﻡ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺯﻴﻪ ﺘﻌﺠﻴﻼ ﺒﻤﺎ ﻴﺩل  ﻴل ﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼل ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ،ﻤﻥ ﻗﺒ
.(3)«"ﻴﻡﻙ ﺃﻨﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﺇﻨ" ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ
ﺸﺩ  ﻓﻲ ، ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻨﺩﺍﺀ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ"ﻗﺎل ﻴﺎ ﺁﺩﻡ ﺃﻨﺒﺌﻬﻡ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ: "ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺨﻁﺎﺏ ﺁﺩﻡ ﺒﻨﺩﺍﺌﻪ  » ﺍﺒﺘﺩﺃ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨﺩﺍﺀﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ، ﺤﻴﺙ 
  .114/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(1)
  .522/10ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ،  ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ –(2)
  .414/1ﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍ –(3)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻸ  ،ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻟﻠﺘﻨﻭﻴﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺁﺩﻡ
ﻷﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻵﻤﺭ  ؛ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻵﻤﺭﻤﺎ ل ﺒﺫﻟﻙ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻤﻊ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﺎ ،ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺤﺘﻰ  ﺏ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﺴﻤﻪ ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻁﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺍﻟﻤﺨﺎﻁ
   .ﻜل ﺨﻁﺎﺏ ﻪﺨﺎﻁﺒﻻ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺒ
  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻜﺭ ﺴﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ
.(1)«ﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻙ ﺴل ﺘﻌﻁ ﻭﺍﺸﻔﻊ ﺘﺸﻔﻊ»:ﻓﻴﻘﻭل ،ﺎﺤﺎﻤﺩ ﻴﻠﻬﻤﻪ ﺇﻴﺎﻫﻤﻭﺤﻤﺩﻩ ﺍﷲ ﺒ
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺁﻴﺔ  «ﺃﻨﺒﺌﻬﻡ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
  .ﻭﺤﻜﻤﺔ ﺨﻠﻕ ﺁﺩﻡ
ﺘﺫﻜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﺨﻠﻕ  -ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل -ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ-2
:ﻭﺩﻻﺌل ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ
ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻗﺎﺼﺎ  ،ﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡﻠﻋ "ﺁﺩﻡ"ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻗﺼﺔ ﺨﻠﻕ 
ﻭﻴﺅﻜﺩ  ،ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﺎﺠﺞ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﺸﺄﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻊ ﺃﻨﺒﻴﺎﺌﻬﻡ
ﺍﻟﺤﻕ ﺩﺍﻤﻎﹲ  ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻤﻊ ﺃﻨﺒﻴﺎﺌﻬﻡ، ﻭﺸﺩﺓ ﺘﻌﻨﺕ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺃﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎل ﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ
   .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻠﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺭﻩ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻴﻅﻬﺭﻩ ﺍﷲﻭ ﺍﻟﺒﺎﻁل، 
، ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺼﺔ ﺒﻘﺭﺓ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻨﺫﻜ
ﻤﻥ ﺒﻀﻊ  ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﺕﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺓﻭﻴﺨﺎﻁﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﺘﺤﺩﺍﻫﻡ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ
          ﴿:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، 
                   
              
                 
  .414/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(1)
ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ لﺼﻔﻟﺍ : ﻲﻓ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ لﻫﺃﻭ ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺠﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻼﻜﻟﺍ لﺎﻌﻓﺃ ﺔﻏﻼﺒﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ لﻭﻷﺍ ﻊﺒﺭﻟﺍ
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                   
           
                      
               
                  
              
                
       ﴾  )ﺓﺭﻘﺒﻟﺍ/ 67 -74(.
ﺄﺒ ﺔﺼﻘﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺭﺍﻭﺤﻟﺍ ﺢﺘﺘﻓﺍ ﺩﻘﻟ ﺢﺒﺫﺒ ﻰﻟﺎﻌﺘﻭ ﻪﻨﺎﺤﺒﺴ ﷲﺍ ﻥﻤ ﺭﻤﺓﺭﻘﺒﻪﻟﻭﻗ ﻲﻓ ،: 
»         « ، ﻰﻟﺇ ﻡﺎﻘﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﺭﻴﺸﻨﻭﻪﹼﻨﺃ 
»  ﻰﺴﻭﻤ ﺎﻨﺩﻴﺴ ﻥﻋ ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﺎﺒﻴﺭﻏ ﺱﻴﻟ- ﻠﻋﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴ-  ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﺏﺎﺘﻜ ﻲﻓ
 ﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍ ﻥﻤ ﻩﺭﻴﻏ ﻥﻤ ﺭﺜﻜﺃ- ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻡﻬﻴﻠﻋ- ﺔﻠﻘﺘﺴﻤ ﺔﻌﻴﺭﺸ ﻭﺫ ،ﻡﺯﻌﻟﺍ ﻲﻟﻭﺃ ﻥﻤ ﻭﻬﻓ ...
 ﻰﺴﻭﻤ ﺎﻨﺩﻴﺴ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﺎﺒﻴﺭﻏ ﺱﻴﻟﻭ- ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ- ﺍﺭﻜﺫ ﺭﺜﻜﺃ)(  ﻪﻨﻷ ؛ﻙﻟﺫﻜ ﻩﺭﻴﻏ ﻥﻤ
ﺏﻨﺎﺠ ﻰﻟﺇ ﺎﻤﻬﻨﻤ لﻜ ﺕﻨﺎﻜ ﻥﻴﺘﺌﻓ ﻰﻟﺇ لﺴﺭﺃ ﺭﻔﻜﻟﺍﻭ ﺓﻭﺴﻘﻟﺍﻭ ﺩﺎﻨﻌﻟﺍ ﻥﻤ :ﻤﻤ ﺔﺌﻓ ﻲﻓ ﺔﻨﻌ
 ﻥﺎﻴﻐﻁﻟﺍﻭ ﺭﺒﻜﺘﻟﺍ)ﻩﺅﻠﻤﻭ ﻥﻭﻋﺭﻓ( ﻑﺎﻁﻌﺘﺴﻻﺍﻭ ﺔﻴﻌﺒﺘﻟﺍﻭ ﺔﻟﺫﻟﺍ ﺕﺃﺭﻤﺘﺴﺍ ﻯﺭﺨﺃﻭ ،      
)( -   ﻰﺴﻭﻤ ﺭﻜﺫ-ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ-  ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ136  ،ﺓﺭﻤ-ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﺴﻴﻋﻭ-25 ﺡﻭﻨﻭ ،ﺓﺭﻤ-ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ-
43 ﺩﻤﺤﺃﻭ ﺩﻤﺤﻤﻭ ،ﺓﺭﻤ-ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ-5 ﻁﻭﻟﻭ ،ﺕﺍﺭﻤ-ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ-27 ﺱﻨﻭﻴﻭ ،ﺓﺭﻤ-ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ-4
ﻑﺴﻭﻴﻭ ،ﺕﺍﺭﻤ-ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ-27 ﺭﻅﻨﻴ ،ﺓﺭﻤ : ،لﻴﺠﻟﺍ ﺭﺍﺩ ،ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻅﺎﻔﻟﻷ ﺱﺭﻬﻔﻤﻟﺍ ﻡﺠﻌﻤﻟﺍ ،ﻲﻗﺎﺒﻟﺍ ﺩﺍﺅﻓ ﺩﻤﺤﻤ
 ،ﺕﻭﺭﻴﺒ)ﻁﺩ( ،)ﺕﺩ .(
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻭﻟﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺃﻥ  ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺫﻜﺭﺍ ﻜﺫﻟﻙ؛ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺭﺴل ﺇﻟﻴﻬﻡ (. ﺒﻨﻭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل)
.(1)«، ﻭﺒﻁﺸﻬﻡ، ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍﻋﻨﺔﻡﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺘﻬ ﻡﻜﺎﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺁﺜﺎﺭﻫ
ﻭﻫﻲ : ﺭﺓﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺒﻘ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺒﺩﻭ ﺔﻟﻁﺒﻴﻌﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻨﺒﻊ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻐﻴﺏ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﷲ : ﺭﺍﻕﺍﻟﺭﻗ ﺍﻟﻨﺒﻊ ﺍﻟﺸﻔﻴﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻴﻬﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺴل، ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻠﻜﺅ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭﺘﻠﻤﺱ 
.(2)ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺫﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭ
 ﺍﻰ ﺘﺄﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﺒﺢ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻤﺭﻨﻓﺄﺩ
ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  »:-ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ–" ﻤﻭﺴﻰ"ﻤﻥ 
ﻓﻨﺒﻴﻬﻡ ﻫﻭ ﺯﻋﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﻘﺫﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﻤﻬﻴﻥ، ﺒﺭﺤﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻫﻭ 
ﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻴﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﺍﻩ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻭﻟﻴﺱ ﺭﺃﻴﻪ، ﺇ ﻬﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺭﻩﻴﻨﺒﺌ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ؟ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺠﻭﺍﺒﻬﻡ ﺴﻔﺎﻫﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺃﺩﺏ، ﻭﺍﺘﻬﺎﻤﺎ ﻟﻨﺒﻴﻬﻡ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻬﺯﺃ ﺒﻬﻡ  
.(3)«ﻭﻴﺴﺨﺭ ﻤﻨﻬﻡ
، ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ "ﺇﻥ"ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺅﻜﺩ ﺒـ «ﺒﻘﺭﺓ ﺍﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﺄﻤﺭﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺫﺒﺤﻭ»: ﻓﻘﻭﻟﻪ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬل ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻴﻭﺤﻲ ﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭ، ﺇﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘ
ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﺼﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻭل  ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻀﻤﺭﺓ، ﻭﺇﻥ ﺩّل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺇﻥ »: ، ﻭﻗﻭﻟﻪ«ﻭﺇﺫ ﻗﺘﻠﺘﻡ ﻨﻔﺴﺎ ﻓﺎﺩﺍﺭﺀﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ»: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺨﻁﺎﺏ  ﻥﻭﺇﻥ ﻗﻭل ﻤﻭﺴﻰ ﻗﹸﺩﻡ ﻫﻨﺎ ﻷ .(4)ﺓﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ «ﺍﷲ ﻴﺄﻤﺭﻜﻡ
، (ﺩﺕ)، (ﺩﻁ)ﻓﻀل ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺇﻴﺤﺎﺅﻩ ﻭﻨﻔﺤﺎﺘﻪ، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  –(1)
  .422ﺹ
  .77/1ل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼ–(2)
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(3)
  901ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ  –(4)
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ﻭﻫﻭ  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊﻟﻬﻡ ﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺫﺍﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ  -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ-ﻤﻭﺴﻰ 
.(1)ﺍﻻﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﺒﺎﻷﻤﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  ،ﻓﻌل ﺘﻠﻔﻅ: «ﻫﺯﻭﺍ ﺃﺘﺘﺨﺫﻨﺎﻗﺎﻟﻭﺍ »:ﻜﺎﻥ ﺠﻭﺍﺒﻬﻡﻓ
ﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗ ،(2)ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ
ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺀ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﺒﻴﻬﻡ  »ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻭﺘﻜﺫﻴﺒﻬﻡ ﻟﻪ، ﺇﺫ ﻟﻭ ﻋﻠﻤﻭﺍ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺠﻭﺍﺒﻬﻡ ﺇﻻ 
.(3)«ﺍﻤﺘﺜﺎل ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺠﻭﺍﺒﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻜﻔﺭ ﺒﻤﻭﺴﻰ
ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ  ،ﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺔﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺒﻐﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺇﻟ
ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﻀﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻔﺎﻫﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤ
.(4)ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻤﺎ  ،ﻡ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻔﺎﻫﺘﻬﻡ ﻭﺴﻭﺀ ﺃﺩﺒﻬﻡﻓﺴﺅﺍﻟﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻘﻴ
.(5)(riotucolreP etcA)ﻴﺠﻌل ﻗﻭﻟﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻱ 
ﻫﻭ ﻭ ؛«ﻗﺎل ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺎﷲ ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻥ»:-ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ-ﺭﺩ ﻤﻭﺴﻰﻜﺎﻥ ﻓ
ﺃﻋﻭﺫ "، ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻘﻪ، ﻓﺒﻘﻭل ﻤﻭﺴﻰ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ
.(6)ﺃﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ "ﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺒﺎﷲ"ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻨﻔﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﺼﻘﺕ ﺒﻪ، ﻭ" ﺒﺎﷲ
  .645/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(1)
ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ : ﻗﻴل ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻨﻜﺎﺭﻱ، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻭﻋﻨﺎﺩ، ﻴﻨﻅﺭ –(2)
  .545/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ152/10ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  ﻷﻨﺩﻟﺴﻲ،ﺍ
  .ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(3)
  .011ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(4)
  .011ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ :ﻴﻨﻅﺭ –(5)
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(6)
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ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺩﻫﻡ ﺒﺭﻓﻕ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﺫ ﺒﺎﷲ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ-ﻤﻭﺴﻰ  ﻤﻥ ﺫﻟﻙﺃﺭﺍﺩ 
، ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻼﻩﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺠل ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﺩﺓ ﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺽ
ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ  .(1)ﺎﻩﻴﻠﻴﻕ ﺒﺠﺎﻫل ﺒﻘﺩﺭ ﺍﷲ، ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻻ ﻴﺘﻭﺨﹼﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻅﻨﻭﻩ ﺒﻪ 
ﺠﺩﻩ ﻗﺩ ﺭﺍﻋﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻨ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ-ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﻤﻭﺴﻰ 
: ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺩﺩ،  ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ، ﻭﻤﻥ
.(2)ﻟﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻭﺩ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺏ
ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﻠﻁﻑ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ ﻓﻲ  ﺇﻥ: ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﺫﺍ ﻀﻲ ﺒﻨﺎﻭﻴﻔ
 ؛ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺍﻟﺭﻓﻕ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﺩﻭﺍ، ﻓﻼ ﻴﻨﻔﻊﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻅﻠﻤﻭﺍ 
            ﴿:ﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻠﻅﺒل ﺫﻟﻙ ﻤﺩﻋﺎﺓ 
           ﴿:ﻭﻗﺎل ﺃﻴﻀﺎ ، (3)﴾    
.(4)﴾   
      ﴿:-ﺍﺴﺘﻌﺎﺫﺓ ﻨﺒﻴﻬﻡ ﺒﺎﷲ ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ-ﻜﺎﻥ ﺭﺩﻫﻡ ﻓ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ  ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻫﻭﻭﻫﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘﺎل  ،﴾  
ﺃﻤﺭ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ " ﺩﻉ ﻟﻨﺎﺍ" ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ
ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻁﻠﺏ ﺒﺨﻀﻭﻉ ﻭﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ (5)ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ
  .87/1ﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،ﺴﻴﺩ ﻗﻁ –(1)
  .142ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺹ –(2)
  .64/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ –(3)
  .841/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ –(4)
  .111ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ –(5)
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ﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﺎﺕ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺫﺒﺢ ﺒﻘﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻓ
.(1)ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﻥ 
 ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻀﻤﺭ، ﻓﻜﺎﻑﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ( ﺭﺒﻙ)ﻭﻜﻠﻤﺔ  
ﺠﻌﻠﺕ ﺍﷲ ﻜﺄﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺭﺏ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﺭﺒﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ( ﺒﻙﺭ)ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ 
ﻭﺴﻭﺀ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻻ ﺘﻌﻨﻴﻬﻡ ﻫﻡ ﺒل ﺘﻌﻨﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﺭﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺴﻔﺎﻫﺔ ﺒﻨﻲ
ﻔﺎﻓﻬﻡ ﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﺃﺩﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻫ
.(2)ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﻪ ﻨﺒﻴﻬﻡ ﻤﻭﺴﻰ
           ﴿:ﻟﻪﻭﻓﻲ ﻗﻭ
ﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ  "ﻥﺇ"ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒـ ﻤﻘﻭَلﻜﺩ ﻤﻘﻭُل ﻤﻭﺴﻰ ، ﺃ﴾  
ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﻟﻭل  ، ﻭﻤﺎ"ﺇﻥ"ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﻜﺎﻴﺔ ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﺄﻜﹼﺩﻩ ﺒـ ﻜﻼﻡ ﻤﻭﺴﻰ
ﺭﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺯﻴﻼ ﻟﻬﻡ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﱠ ،ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﻭﺴﻰ 
.(3)ﺘﻌﻨﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﺼﻠﻬﻡ
، ﺜﻡ ﻭﺼﻑ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ،«ﻻ ﻓﺎﺭﺽ ﻭﻻ ﺒﻜﺭ ﻋﻭﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻴﻴﻥ ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺼﻑ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻔ ،ﻨﻔﻲ ﺁﺨﺭ
(5)، ﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ()ﺇﻨﻬﺎ ﺒﻘﺭﺓ ﻻ ﻫﻲ ﻋﺠﻭﺯ ﻭﻻ ﻫﻲ ﺸﺎﺒﺔ.(4)ﺤﺭﻑ ﻻﺒ
  .845/ 1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، –(1)
  .111ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ –(2)
  .091/20ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ945/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(3)
  ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻜﺒﻴﺭﺓ ﻫﺭﻤﺔ: ؛ ﺃﻱ"ﻻ ﻓﺎﺭﺽ. "945/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –(4)
.291/20
ﻤﺎﺩﺓ )، 161/ 11ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ،. «ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻤﻴﻨﺔ: ﺔ، ﺒﻘﺭﺓ ﻓﺎﺭﺽﺍﻟﻤﺴﻨﹼ»: ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ - ()
ﺍﺒﻥ "ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻘﻁﻌﺕ ﻭﻻﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭ، ﻭﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﺭ، ﻭﻗﺎل »ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺽ . (ﻓﺭﺽ
ﻟﻨﺼﻑ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﺕ ﻭﻟﺩﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﻭﺍﻟﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻷﻭل، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻥ ﺍ": ﻗﺘﻴﺒﺔ
.942/ 1ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، : ﻴﻨﻅﺭ. «ﺒﻁﻨﺎ   ﺃﻭ ﺒﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﺕ ﻤﺭﺓ
  .87/1ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(5)
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ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺒﻬﻡ ﻭﺠﺎﺀ  .(1)، ﻭﺠﺏ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ"ﻻ"ﺎﻟﺼﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻔﻴﺔ ﺒـﻓ, ﺇﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﻟﺒﻘﺭﺓ
 ، ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﻬﻡﺒﻐﺒﺎﻭﺘﻬﻡ ل ﻤﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺇﻨﻬﺎ ﻋﻭﺍﻥ ﺘﻌﺭﻴﻀﺎﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘ
.(2)ﻙ ﻟﻬﻡ ﻤﺠﺎﻻ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺅﺍلﺇﻟﻰ ﺘﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺭ
«ﻓﺎﻓﻌﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻤﺭﻭﻥ»:(3)ﺜﻡ ﻴﻌﻘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤل ﺒﻨﺼﻴﺤﺔ ﺁﻤﺭﺓ ﺤﺎﺯﻤﺔ
ﻟﻠﻔﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ ﻫﻨﺎ »ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﺃﻤﺭ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺫﺒﺢ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، ﻭﻫﻭ 
 "ﻤﻭﺴﻰ"ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  .(4)«ﺜﺎلﺘﻤﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ
ﺃﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺭﺤﻤﺔ ﺒﻬﻡ ﻭﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ  -ﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡﻋ-
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻬﻡ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﻨﺕ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻤّل ﻟﻠﺴﺅﺍل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺜﻨﻪ ﻋﻥ 
  .ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﺘﺤﻤل ﺘﻠﻜﹼﺌﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ
ﺍﻓﺭ ﻋﺩﺓ ﺼﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺩ ﺠﺴﻭﺭ 
ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ  ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﺭﻩ، ﻭﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
ﺴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺼﺎﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ  ()ﻓﺎﻟﺭﺤﻤﺔ. ﺍﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺴل
  ﴿ :ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰﺘﺤﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻟﻠﻨﺎﺱ 
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﺃﻤﺭ  «ﻓﺎﻓﻌﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻤﺭﻭﻥ»: ﻓﻘﻭﻟﻪ ، ﺇﺫﺍ(5)﴾    
   .ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ، ﺍﻨﻘﻴﺎﺩﺍ ﻷﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  .614/1، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ،  –(1)
  .945/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(2)
  .87/1ﺩ ﻗﻁﺏ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺴﻴ –(3)
  .155/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(4)
  ، 31ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﻤﺒﺯ، ﻓﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭﻟﻠﺘﻭﺴﻊ - ()
.00:11: ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ5102/10/11: ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ.cod.5751/8/koob/ten.diaas.www
  .701/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ –(5)
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ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺴﺒﻬﻡ ﻭﻗﺩ  ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻟﻤﻥﻭﻟﻘﺩ  »:"ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ"ﻴﻘﻭل 
ﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻷﺩﺏ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ، ﺃﻱ ﺓ ﻤﺭﺘﻴﻥ، ﻭﻟﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﺩﻫﻡ ﻨﺒﻴﺭﺩ
ﻥ، ﻓﻴﺨﻠﺼﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺒﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺒﻘﺎﻫﻡ، ﻻ ﻋﺠﻭﺯ ﻭﻻ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﺔ ﻴﻤﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻌ
ﻭﻟﻜﻥ  ،ﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕﺫﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﻨﻔﺫﻭﺍ ﺒﺫﺒﺤﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﺭﺒﻬﻡ، ﻭﻴﻌﻔﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ 
  ﴿: ، ﻟﻘﺩ ﻁﻠﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﻨﺒﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺭﺒﻪ ﻟﻴﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻭﻨﻬﺎ(1)«ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻫﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
    ﴿ :، ﺜﻡ ﺃﺘﺎﻫﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ(96/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)﴾           
:ﺜﻡ ﻋﺎﻭﺩﻭﺍ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،(96/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾          
              ﴿
ﻜﺭﺍﺭﻫﻡ ﻟﻠﺴﺅﺍل ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘ ،ﺫﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﻜﺭﺭ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕﺇ، ﴾ 
  .ﺘﻌﻨﺘﻬﻡ
ل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺜﻤﻗﻭل ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﺘ «ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﻘﺭ ﺇﻥ»:ﻭﻗﻭﻟﻬﻡ
 ﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒﺭﻴﺔﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻀﻤﻨﻲ، ﺃﻱ ﻤ ﻭﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ
.(2)ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ
ﻥ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﻡ ﻤﻭﺍ ﺃﻷﻨﻬﻡ ﻋﻠ ؛ﻔﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎﻤﺴﺘﺄﻨ" ﺍﻟﺒﻘﺭ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻥ"ﻭﺠﻤﻠﺔ 
ﺇﻥ : "ﻭﻗﻭﻟﻬﻡ ،ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻤﻭﺴﻰ ﺘﺴﺎﺅﻻ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل
ﻴﻥ ﻭﻟﻴﺍﻋﺘﺫﺍﺭ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺫﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷ "ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﻘﺭ
.(3)ﻤﺔﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺍﻟﺴﺂﻭﺍﻋﺘﺫﺭﻭﺍ ﺍﻵﻥ ﻷﻥ ﻟﻠﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻭﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍ
  .78/1ﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍ –(1)
  .411ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ –(2)
  .092/ 10ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ455/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(3)
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ﻭﺍﻟﻭﻋﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل  ،(essemorP)ﻭﻋﺩ «ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﻟﻤﻬﺘﺩﻭﻥﻭﺇﻨﺎ »: ﻭﻗﻭﻟﻬﻡ
ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﺍﻟﻭﻋﺩ ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﻌل ﻤﻨﺠﺯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ( eriotucolli etcA)ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ 
  (.ﺍﻟﻼﻡ+ﺇﻥ)ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺒﻤﺅﻜﺩﻴﻥ  ﺍﺠﺎﺀ ﻤﺅﻜﺩ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ  
، ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺤﺴﻥ (1)ﻥ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀﺘﻀﻤ ﻪﻓﺈﻨ (eticilpxE)ﻭﺍﻟﻭﻋﺩ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺼﺭﻴﺤﺎ 
 .، ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﻏﻀﺏ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡﺜﺭﺓ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﻗﺼﺩﻫﻡ ﺍﻹﻋﻨﺎﺕﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﻜ
.(2)ﻟﻠﺘﺄﺩﺏ ﻤﻊ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺨﺒﺭ" ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ" ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺒـ
ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺒﻬﺎ،  ﺘﺩﺍﺀﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻫ( ﺇﻥ)»ﻭﻜﻠﻤﺔ 
ﻭﻴﺠﺎﺏ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ، ﻓﺎﻟﻼﺯﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ، ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﻔﺱ 
ﺍﺴﻤﺎ  ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﺇﻥ ﻭﺨﺒﺭﻫﺎ ﻟﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻵﻱ، ﻭﺠﺎﺀ ﺨﺒﺭ ﺇﻥ
.(3)«ﻷﻨﻪ ﺃﺩّل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻟﻬﻡ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻜﹼﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺩ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﻴﺏ ﻭ
ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺒﺩﺭ ﻤﻨﻬﻡ  ،ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻠﻁﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉﺫﻟﻙ  ﻡﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨ
ﺭ ﻭﻤﻐﺎﻻﺓ، ﻓﺎﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﺌﻴﻥ ﺴﺒﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺘﻌﻨﺕ ﻭﻜﺒﻤﻥ 
        ﴿:ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻪ،
، ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﻤﺅﻜﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻓﻴﻪ (17/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)﴾        
.(4)ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ
  .411ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ –(1)
  .455/1، ،  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ –(2)
  .192/ 10ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ،  –(3)
  . 411ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ –(4)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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 ﺒل ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﺩﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺭﻫﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺒﻘﺭﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﺼﻔﺭﺍﺀ ﻓﺎﻗﻊ ﻟﻭﻨﻬﺎ ﻓﺎ»ﻓﻬﻲ 
  ﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺙ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺴﻘﻲ ﺍﻟﺯﺭﻉﺒﻘﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺫﻟﻠﺔ ﻭﻻ ﻤﺩﺭ -ﻤﻊ ﻫﺫﺍ -ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ
.(1)«ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻻ ﺘﺸﻭﺒﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ
ﻴﺠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺠﺘﻬﺎ ﺘﻌﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﺩ ﺍﷲ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﺘ
ﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺸﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻘﺭ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﺤﺠﺠﻭﺍ ﺒﺤﺠﺞ ﻜﺎﻭﺍﺩﻋﺎﺀﻫﻡ 
ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠﺔ ﺫﺭﺍﺌﻌﻴﺔ ﺘﺫﺭﻋﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭ، ﻓﻜﺎﻨﺕ  «ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻘﺭ»:ﻓﻘﻭﻟﻬﻡ
ﺒﻌﺩ ﻤﻜﺭﻫﻡ ﻭﺘﻠﻜﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻓ. (2)ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺘﺸﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﺠﺎﻫﻬﻡ
  :ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤﻕ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ-ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﺘﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﻤﻭﺴﻰ
  (.17/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)﴾                 ﴿
ﻴﺴﺘﻴﻘﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﻫﻡ ﺒﻪ ﻫﻭ ﻜﺄﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻟﻴﺱ ﺤﻘﺎ، ﺃﻭ ﻜﺄﻨﻬﻡ ﻟﻡ  ﺍﻵﻥ
ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻓﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﺠﺎﺀ  .(3)ﻟﻠﺤﻅﺔﺍﺍﻟﺤﻕ ﺇﻻ 
.(4)ﺎﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ، ﻭﻟﻡ ﻴﺭﻴﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﺎﻁلﺒ
ﻫﻲ ﻤﻥ ...( ﺍﻵﻥ، ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺃﻤﺱ، ﻏﺩﺍ،)ﻅﺭﻑ ﺯﻤﺎﻥ، ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ " ﺍﻵﻥ"ﻭ
، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻤﺎ )sleropmet srueyarbmE(( ﻭﺍﺼﻼﺕ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ 
ﻓﻠﺤﻅﺔ  .(5)ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺤﻘﻼ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ )sérutas(ﺔﻤﺸﺒﻌ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺭﺒﻁ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺭﺒﻁﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ »ﺘﻠﻔﻅ ﺍﻟ
ﻭﻨﺭﺒﻁ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋل ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺠﻊ 
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺘﺄﻭﻴﻼ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ 
  .97/1ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(1)
  .ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(2)
  .97/1ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(3)
  .555/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، –(4)
  .511ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ، ﺹ ﻗﺩﻭﺭ: ﻴﻨﻅﺭ –(5)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺤﻴل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﺅﻭل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻓﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻴ
.(1)«ﻫﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﻬﺎ( ﺍﻵﻥ)، ﻓﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ )...(ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ، 
ﺘﻤﺜل (ésoppusérp)ﻤﻘﺘﻀﻰ  ﻴﺘﻀﻤﻥ ،ﺜﺒﺎﺘﻲﺇﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ  «ﻓﺫﺒﺤﻭﻫﺎ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺭﺓ ﻭﻅﻔﺭﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻋﻁﻔﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﺫﺒﺤﻭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺍﻟﺒﻘ
ﻓﻴﻪ ﻨﻔﻲ ﻟﻤﺩﻟﻭل ﻜﺎﺩ ﻭﻫﻭ »ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ،  «ﻭﻤﺎ ﻜﺎﺩﻭﺍ ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ. (2)ﺜﻡ ﺫﺒﺤﻭﻫﺎ
ﺃﻨﹼﻰ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ  :ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ، ﻭﻨﻔﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﺎﻷﻭﻟﻰ، ﻓﻴﻘﺎل
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺒﺄﻥ ﻨﻔﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﹼﺒﺢ ﺤﻴﻥ  .؟"ﻓﺫﺒﺤﻭﻫﺎ"ﻭﻗﻭﻉ ﺫﺒﺤﻬﺎ 
ﺍل، ﻭﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻁﺎل، ﺜﻡ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﺫﺒﺤﻭﻫﺎ ﻜﺭﺭﻭﺍ ﺍﻟﺴﺅ
ﻤﻜﺭﻫﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﺎﻟﻤﻜﺭﻫﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﺒﺢ ﻭﻭﻗﺕ 
ﺍﻻﺘﺼﺎﻑ ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻪ ﻭﻗﺘﺎ ﻤﺘﹼﺤﺩﺍ ﺍﺘﹼﺤﺎﺩﺍ ﻋﺭﻓﻴﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ، ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ 
ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﺜﻘﺎل ﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻬﻡ، ﻭﺍﺴﺘﺒﻁﺎﺀ  .(3)«ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﻁﻠﺘﻬﻡ ﻗﺎﺭﺒﺕ ﺃﻭل ﺃﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺫﹼﺒﺢ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﻡ  ¡(4)ﻟﻬﻡ، ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻟﺘﻁﻭﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ، ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﺩﻭﺍ ﻴﺫﺒﺤﻭﻨﻬﺎ
.(5)ﺘﻌﺴﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﺒﺤﻬﺎ، ﺜﻡ ﺫﺒﺤﻭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﻭﺒﻌﺩ ﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻭﻨﺯﻭﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻜﺸﻑ ﺍﷲ ﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ 
              ﴿ :ﻪﻓﻲ ﻗﻭﻟ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ
  (.27/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾  
ﻟﻘﺩ ﺭﺠﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻭل ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ  
ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ  ﻫﻭ ﺁﺨﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺼﺔ، ﺠﺎﻨﺏ
  .   48، 38ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ –(1)
  .ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(2)
  855/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(3)
  .582، 482/ 10ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(4)
  .952/ 10ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  –(5)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
.(1)ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻭﺼﻔﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻘﺘل 
 ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﻴﺸﻴﺭ «ﺍﺭﺀﺘﻡﻓﺎﺩ»: ، ﻭﻗﻭﻟﻪﻭﻗﻭﻉ ﻗﺘل ﻓﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ «ﻗﺘﻠﺘﻡ»:ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻗﻭﻟﻪ
ﻴﺩﺭﺃ  ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻭﻥ ،ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺘﻴل، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻭﺍﺨﺘﺼﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ
.(2)ﺃﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﻴﺘﻬﻤﻪ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ؛
ﻤﻥ  ﺠﻤﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ ،(27/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾     ﴿ :ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﷲ ﺴﻴﺨﺭﺝ ﻤﺎ ﻜﺘﻤﺘﻤﻭﻩ، ﻓﺎﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺘﺩﺍﺭﺃﺘﻡ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺃﻥ  :ﺃﻱ؛ (ﺍﺭﺀﺘﻡﺩﺍ)
.(3)ﺩﺍﺭﺀﺘﻡﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺎﻤﻠﻪ ﻭﻫﻭ ﺍ
ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺨﺒﺭ ﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻜﺘﻤﻭﻨﻪ، ﻭﻋﻠﻰ »" ﺘﻜﺘﻤﻭﻥ"ﻭﺠﻤﻠﺔ 
.(4)«ﻟﻡ ﻴﺭﺙ ﻗﺎﺘل ﻋﻤﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﻨﺌﺫ ،ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺘﻠﻪ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻤﻴﺭﺍﺜﻪ
()ﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻌل ﻤﺤﺩﺩﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﺍﻟﻤ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ «ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺍﻀﺭﺒﻭﻩ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
.(5)ﻭﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ  ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ «ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺤﻲ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ "ﻋﻤﻥ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻀﺭﺒﻭﻩ ﻓﺤﻴﻲ ﻓﺄﺨﺒﺭ" :ﺘﻀﺎﺀ ﻤﻔﺎﺩﻩﻭﺍﻻﻗ ،ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﻘﺘﻀﻰ
  .97/1ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(1)
ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ511ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، –(2)
  .062/10ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، 
  .065/1ﻨﻭﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘ –(3)
  .524/1ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،  –(4)
ﺒﻌﻅﻡ ﻤﻥ ﻋﻅﺎﻤﻬﺎ : ﺒﻌﺠﺏ ﺍﻟﺫﻨﺏ، ﺇﺫ ﻓﻴﻪ ﻴﺭﻜﹼﺏ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻗﻴل: ﺒﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻷﻨﻪ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻗﻴل»: ﻗﻴل - ()
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ،  .«ﻭﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻉ ﺒﻪ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻀﺭﺏ ﺒﻪ ﺤﻴﻲ ﻭﺃﺨﺒﺭ ﺒﻘﺎﺘﻠﻪ، ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﻤﻴﺘﺎ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ
.724/1ﻨﻔﺴﻪ، 
  .611ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ –(5)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻓﻘﺩ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، ﻟﻘﺩ ﻜﺸﻑ ﺍﷲ ﻟﻘﻭﻡ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﺒﺢ ﻡﻤﺸﺎﻫﺩ ﻟﻬ ﺸﻲﺀ
ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘﻴل ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﺒﺢ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﻴﺎﺌﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻀﺭﺒﻪ 
.(1)ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻟﺫﺒﻴﺤﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺤﻕ ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﻴﺒﻁل ﺍﻟﺒﺎﻁل ﺒﺄﻭﺜﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ
، ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ (tnarag eL)ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ 
، ﺇﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ (egassap ed ioL)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ  (nimluoT) "ﻥﻤﻴﻟﺘﻭ" 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ، ﻓﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻟﻀﺎﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻁﺔ ﻀﺎﻤﻥ ﻭﺴﻨﺩ، ﻭﺍﺎﺴﻤﺅﺴﺴﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺒﻭ
ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ " ﺘﻭﻟﻤﻴﻥ" ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ( ﻥ)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ( ﻡ)ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ 
.(2)ﺎﺤﺎ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﻀﻤﻨﻴﻭﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭ
، ﻭﻫﻭ ﻀﻤﻨﻲ (ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ)ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻫﻭ  ﻓﻲﻓﺎﻟﻀﺎﻤﻥ 
ﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﻻ ﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﺒل ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺒﻤ
  .ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ
، ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ (37/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)﴾      ﴿:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﺌل  ﻭﻟﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻅﻥ ،ﻴﻌﻘﻠﻭﺍ ﺯﻩ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﺒﺄﻥﺇﻨﺠﺎ
.(3)ﺎﻬﻜﻠﹼ
º(4)«ﻴﺤﺒﺴﻪ: ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻘل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻟﻙ؛ ﺃﻱ» :ﻭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﻘﻼ
: ؛ ﺃﻱ ﺘﻤﺘﻨﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺼﻴﺎﻨﻪ، ﻭﻋﻘﻠﺕ ﻨﻔﺴﻲ ﻋﻥ ﻜﺫﺍ؛ ﺃﻱ ﻤﻨﻌﺘﻬﺎ ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗلﺘﻌﻘﻠﻭﻥﻓ
  .611ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ،  –(1)
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(2)
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(3)
  .(ﻋﻘل)، ﻤﺎﺩﺓ 432/01ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ،  –(4)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻟﻌﻠﹼﻜﻡ » :ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ،«ﻭﻴﺭﻴﻜﻡ ﺁﻴﺎﺘﻪ» :ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ .(1)ﺍﻟﺤﺼﻭﻥ
.(2)«ﺘﻌﻘﻠﻭﻥ
          ﴿ :ﻰﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟ
                 
  (.47/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾           
، ﺃﻱ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻟﻡ ﺘﻠﻥ ()ﻭﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺭﺘﺒﻲ" ﺜﻡ" ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﹸﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﹶ  ﺭﻴﺘﺼﺩ
ﺘﻌﺠﻴﺏ ﻤﻥ  ﺯﻴﺎﺩﺓ "ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ" :، ﻭﻗﻭﻟﻪ"ﺕ ﻗﻠﻭﺒﻜﻡﻓﻘﺴ" ﻗﻠﻭﺒﻜﻡ ﻭﻟﻡ ﺘﻨﻔﻌﻜﻡ ﺍﻵﻴﺎﺕ 
 "ﻗﺘﺎﺩﺓ"ﻭ "ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ"ﻗﺎل ، (3)ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻠﹼﻬﺎﻭﺓ ﻟﻠﻘﻠﺏ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﺭﺭ ﺍﻵﺎﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺴ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻠﻭﺏ ﻭﺭﺜﺔ : "ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ"ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻠﻭﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﻗﺎل : ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ
.(4)ﺍﻟﻘﺘﻴل، ﻷﻨﻬﻡ ﺤﻴﻥ ﺤﻴﻲ ﻭﺃﺨﺒﺭ ﺒﻘﺎﺘﻠﻪ ﻭﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺘﻪ ﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﻗﺘﻠﻪ
ﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﻨﻁﻭﻓﻨﺤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ، 
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺇﺫ ﺘﺩﻓﻊ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺘﻨﺎﻗﻀﻪ، ﻫﻨﺎ ﻻ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺞ، ﺇﻨﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ  ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ "ﻗﺴﻭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ" ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻲ 
  .073/1ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  –(1)
  .611ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، –(2)
ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻠﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﻬﻠﺔ ﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ " ﺜﻡ" ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺭﺘﺒﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ ﺒـ  - ()
ﺼﻭل ﺍﻟﻌﻘل ﻴﺘﻤﻬل ﻓﻲ ﺍﻟﻭ ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻥ ،ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎﺘﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺃ "ﺜﻡ"ﺒـﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ 
 ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺭﺘﺒﻲ ﻴﺴﻤﻰﻲ ﻻ ﻴﻐﻔل ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻜﻟﻜﻼﻡ ﺍﻷﻭل ﻓﻴﻨﺘﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍ
ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ : ﻭﻟﻼﺴﺘﺯﺍﺩﺓ ﻴﻨﻅﺭ .283/1 ﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭ ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ
: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 630721=cipotwohs?/smurof/ten.bahas.www//:ptthﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ، 
.92:20: ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ2102/20/22
  .265/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –(3)
  .073/ 1ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(4)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺠﻴﺵ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ
.(1)ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ
ﻭﻫﻭ ﻤﻠﻔﻭﻅ ، «ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺸﺩ ﻗﺴﻭﺓ»:ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺜﻡ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﷲ ﻟﻨﺎ
ﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﻭﻨﺤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل، ﻓﻬﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻷﻤﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺃﺩﺨﻠﻓﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﻟﻁﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﻭﺃﺭﻗﻬﺎ  .(2)ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺂﺨﺭ
ﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻫﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤ :ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺠﻼﺀ، ﻓﻴﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺄﻨﻪ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﺒﻤﺤﺴﻭﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﻗﻨﺎﻋﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ 
.(3)ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘل
ﻫﻨﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ  "ﺃﻭ"ﻓـ ،«ﺃﻭ ﺃﺸﺩ ﻗﺴﻭﺓ»، ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ «ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ »
ﺍﺴﻡ " ﺃﺸﺩ"ﺩﺭﺝ ﺤﺠﺠﺎ ﻗﻭﻴﺔ ﻓـﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ" ﻭﺒل"  ،ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ "ﺒل"
ﻓﻲ " ﺃﻭ" ﺘﻔﻀﻴل، ﻭﻭﺠﻪ ﺘﻔﻀﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺓ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ
ﺃﺩﺭﺝ ﺤﺠﺔ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﻗﻠﻭﺏ  ،ﺭﺍﺒﻁﹰﺎ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ" ﻗﺴﻭﺓﺸﺩ ﺃﺃﻭ " :ﻗﻭﻟﻪ
.(4)ﻭﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﻬﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻭﻡ
ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ  ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻔﺠﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﺇﻥﻭ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
 ﻟﻭﺠﻪ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻼ «ﻭﺇﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ  ﻴﻬﺒﻁ ﻤﻥ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﷲ
:(5)ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل، ﻓﻬﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻔﻀل ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻘﻭﻟﻪ
ﻤﺠﺎﺯ  "ﻤﻥ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﷲ": ، ﻭﻗﻭﻟﻪﺠﺎﺀ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭ "ﻥﺇ"ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒـ ،«ﻗﺴﻭﺓ ﺃﺸﺩﺃﻭ »
  .811ﺹﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ،  ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، –(1)
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(2)
  . 834ﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺫﻭﻕ، ﺹﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜ: ﻴﻨﻅﺭ –(3)
  .911ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ –(4)
  .882/10ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(5)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻭﻻ ﺘﻔﻌل  ، ﻭﻗﻠﻭﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﻻ ﺘﻨﻘﺎﺩﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻋﻥ ﺍﻨﻘﻴﺎﺩﻫﺎ ﻷﻤﺭ ﺍﷲ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤ
.(1)ﻤﺭﺕ ﺒﻪﻤﺎ ُﺃ
«ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻬﺒﻁ ﻤﻥ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﺇﻥ»:ﺘﺄﺨﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ
ﻴل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻀﻟﻴﺘﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻔ ،ﺭ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺸﻴﺔﺍﻟﺘﺴﺨﹼ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ
ﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻸﻤﺭ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﺼ ،ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻸﻤﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺫﻴﻴل  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺫﻴﻴل «ﻤﺎ ﺍﷲ ﺒﻐﺎﻓل ﻋﻤﺎ ﺘﻌﻤﻠﻭﻥﻭ»:(2)ﻟﻴﺄﺘﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ،ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ
    ﻴﺩ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪﻨﻰ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻜﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺏ ﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﺃﻥ ﻴﺅﺘﻰ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻋﻘ» :ﻫﻭ
.(3)«، ﻟﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻤﻪ، ﻭﻴﺘﻘﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻤﻪﺃﻭ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ
ﻓﻌﻠﺘﻡ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻡ ﻭﻤﺎ ﺍﷲ ﺒﻐﺎﻓل ﻋﻥ ﻜل "ﺃﻱ  ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺎل؛ﻭﺍﻟﺘﺫﻴﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
  .ﺍﻟﻭﻋﻴﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺘﻜﻤﻥ  ﻟﺯﺍﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹ. (4)"ﺼﻨﻌﻜﻡ
       ﴿: ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻫﻡ ﻭﻭﻋﻴﺩﻫﻡﻭ
            
  (.97/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)﴾        
ﻤﺎ  ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺘﺭﺘﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
           ﴿ :ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ
  .968/2ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(1)
  .565/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، –(2)
  .968/2ﺒﻕ، ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎ –(3)
  .665/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، –(4)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺭﺘﹼ ،ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﻋﻤﺩ ،(1)﴾    
.(2)ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺩﻋﺎﺀ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻐﻀﺏ، ﻭﺍﻟﺯﺠﺭ  «ﻓﻭﻴل ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ »ﻭﻤﻌﻨﻰ 
         "ﺒﻌﻴﻨﻲ ﻨﻅﺭﺘﻪ: "ﺎﺠﻴﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ، ﻤﺜل، ﻭﻫﻭ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﺩﺍ ﺤﺠ"ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ" ﻭﺫﻜﺭ
ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ¡(4)﴾    ﴿ :ﻭﻗﻭﻟﻪ¡(3)﴾    ﴿
.(5)ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﻤﺩﻭﻥ ﻗﺎﺼﺩﻭﻥ ،ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻋﻨﻬﺎ
ﺒﻴﺎﻥ ﻟﺠﺭﻤﻬﻡ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻟﻤﺠﺎﻫﺭﺘﻬﻡ، ﻓﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﺸﺩ " ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ"ﻓﺎﺌﺩﺓ : ﻭﻗﻴل 
ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻥ " ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ: ""ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ"ﻭﻗﺎل ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺭﺃﻴﺎ ﻟﻪ، 
.(6)، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡﻥ ﻴﻨﺯل ﻋﻠﻴﻬﻡﺘﻠﻘﺎﺌﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃ
 «ﻭﻻ ﺘﺸﺘﺭﻭﺍ ﺒﺂﻴﺎﺘﻲ ﺜﻤﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ»: ﻫﻭ ﻜﻘﻭﻟﻪ «ﻟﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﺒﻪ ﺜﻤﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻏﻴﺭﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ 
.(7)ﻭﺍﺀﻫﻡﺃﻫ
  .57/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ –(1)
  .575/1ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –(2)
  .761/ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ –(3)
  .83/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ –(4)
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(5)
  .90/2ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(6)
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(7)
ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ لﺼﻔﻟﺍ : ﻲﻓ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ لﻫﺃﻭ ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺠﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻼﻜﻟﺍ لﺎﻌﻓﺃ ﺔﻏﻼﺒﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ لﻭﻷﺍ ﻊﺒﺭﻟﺍ
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ﺎﻴﻨﺎﺜ :ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ لﻫﺃﻭ ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺠﻭﻤﻟﺍ ﺭﺸﺎﺒﻤﻟﺍ ﺭﻴﻏﻭ ﺭﺸﺎﺒﻤﻟﺍ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ-  ﻲﻨﺒ
لﻴﺌﺍﺭﺴﺇ- ﻕﺤﻟﺍ ﻥﻋ ﻡﻬﻀﺍﺭﻋﺇﻭ ﻡﻬﺴﺌﺎﺴﺩ ﻑﺸﻜ ﻲﻓ:  
1-ﺠﻭﻤﻟﺍ ﺭﺸﺎﺒﻤﻟﺍ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍﺏﺎﺘﻜﻟﺍ لﻫﺃ ﻰﻟﺇ ﻪ- لﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﻲﻨﺒ-  ﻑﺸﻜ ﻲﻓ
ﻕﺤﻟﺍ ﻥﻋ ﻡﻬﻀﺍﺭﻋﺇﻭ ﻡﻬﺴﺌﺎﺴﺩ:  
 ﻙﻟﺫﻭﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ ﻲﻓ:﴿                
                    
        ﴾ )ﺓﺭﻘﺒﻟﺍ/83.(  
 ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﻨﻔﺘﺎﻨﻫ، ﺔﻘﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻴﻵﺍ ﻕﺴﻨ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﺠﻓ)(؛ ﺒﻋ ﺫﺇﺠ ﻥﻋ ﺎﻨﻫ ﺭ ﻲﻨﺒ ﻊﻴﻤ
ﻋ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﺭﻴﻤﻀﺒ لﻴﺌﺍﺭﺴﺇﻥ ﻠﻐﺘﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁﻴﺏ؛ ﻨ ﻥﻴﺤ ﻥﻴﺒﻁﺎﺨﻤﻟﺍ ﻥﻷ ﻡﻫ ﺕﺍﺀﺍﺭﻘﻟﺍ لﻭﺯ
 ﻕﻴﺭﻁ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ﺔﻅﻋﻭﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻤ ﻥﻭﺩﻭﺼﻘﻤﻟﺍﻑﻠﺨﻟﺍ لﻴﺯﻨﺘ ﺯﻨﻤ ﻥﻷ ﻡﺩﻘﺘ ﺎﻤﻜ ،ﻑﻠﺴﻟﺍ ﺔﻟ
ﻻﺍ ﺩﻨﻋ ﺭﺎﻬﻅﻺﻟ ﻲﻋﺍﺩﻟﺍ ﻥﻤ لﺎﻘﺘﻨ ﺫﺨﺃ ﺩﻗ ﺔﻘﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻴﻵﺍ ﻲﻓ ﺩﻭﺼﻘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻘﺒ ﻰﻟﺇ ﺩﺍﺭﻁﺘﺴﻻﺍ
ﻪﻴﻀﺘﻘﻴ ﺎﻤ، ﻪﻴﻠﻋ ﻥﺎﻜ ﺎﻤ ﻰﻟﺇ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﺏﻭﻠﺴﺃ ﺩﺎﻌﻓ)1(.
ﻪﻟﻭﻗ ﻲﻓﻭ: ﴿           
              
                       
                ﴾ 
 )ﺓﺭﻘﺒﻟﺍ/85 ،86(.   
)(-﴿                      
                          ﴾)ةﺮﻘﺒﻟا/83.(
)1(–  ،ﻕﺒﺎﺴﻟﺍ ﻊﺠﺭﻤﻟﺍ ،ﺭﻭﺸﺎﻋ ﻥﺒﺍ1/585.  
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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 ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ،ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ «ﺘﻔﺎﺩﻭﻫﻡ ﻭﺇﻥ ﻴﺄﺘﻭﻜﻡ ﺃﺴﺎﺭﻯ»:ﻓﻘﻭﻟﻪ
ﻬﻭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻓ ،(58/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾    ﴿ :ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ
  .ﻤﺎ ﻨﻜﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻬﺩﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻋﻠﻴﻪ ﻤ
ﻤﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﻬﻡ ﺇﺫ ﺘﻭﻫﻟ ﻭﺘﺒﻠﻴﺩ ﻴﻊ،ﺘﺸﻨ «ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺭﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﻡ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
.(1)ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ
ﺠﺎﺀ  ،ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ «ﺃﻓﺘﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺘﻜﻔﺭﻭﻥ ﺒﺒﻌﺽ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻌﺘﻤﻭﻫﺎ ﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﻗﺘﺎل ﺇﺨﻭﺍﻨﻜﻡ ﻭﺍﺘﺒﺩﺘﻜﻴﻑ ﺘﻌﻤ ﺃﻱ ﺎ؛ﺘﻭﺒﻴﺨﻴ ﺎﺇﻨﻜﺎﺭﻴ ﺎﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤ»
ﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﻜﻔﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻭﺘﹼﺍﻻ ﻓﻲ ﻓﺩﺍﺀ ﺃﺴﺭﺍﻫﻡ، ﻭﺴﻤﻲ
.(2)«ﻀﻲ ﺒﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺒﻪﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺘﻔﺘﻌﻤ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻭﻟﻺﻨﺫﺍﺭ
ﻓﺼﻴﺤﺔ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺫﻭﻑ  «ﻓﻤﺎ ﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻜﻡ» :ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
، ﻓﻲ (3)ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ،ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻱ
              ﴿:ﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻗ
              
  (.78/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)﴾         
ﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻠﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻭ ﻗﺩ ﻋ «ﻭﻟﻘﺩ ﺁﺘﻴﻨﺎ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ»: ﻗﻭﻟﻪﻭ
 ﻓﻬﻨﺎ ﺘﻭﺍﻟﻲ ،(4)ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﺒﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﻫﻨﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﻟﻴﺒﻨﻰ ﻓﻼ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ  ،..(ﻭﺃﻴﺩﻨﺎ... ﻭﺀﺍﺘﻴﻨﺎ... ﻭﻗﻔﹼﻴﻨﺎ... ﻨﺎﻭﻟﻘﺩ ﺀﺍﺘﻴ)ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ 
.095¡985/1ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ–(1)
  . 951/ 10ﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ، ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻔ: ﻭﻴﻨﻅﺭ. 195/1ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  - (2)
  .195/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –(3)
  .395/1ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، –(4)
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ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ  ، ﻭﻫﻭ«ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﺃﻓﻜﻠﻤﺎ ﺠﺎﺀﻜﻡ ﺭﺴﻭل ﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﻬﻭﻯ»ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺒﺎﺭ
ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺁﻴﺘﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﺒﻌﺩ  ،ﺇﻨﻜﺎﺭﻱﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻀﺨﻴﻡ  ،ﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﻓﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺃ»ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ، 
ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﻜل  ﺍﺴﺦ ﺃﺜﺭﻭﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ، ﻭﺘﻜﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺭ
ﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﻑ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻴﻨﺘﺼ ،ﻤﺤﺎﺠﺠﺔ
.(1)«ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻭﻥ
ﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺒﻲ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻫﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴ
ﺃﻱ ﻗﻔﻴﻨﺎ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﺎﻟﺭﺴل ﻓﻤﻥ ﻋﺠﻴﺏ  ﺘﻘﺭﺭ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﻔﻴﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﺎﻟﺭﺴل؛ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ،ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﻡﺍﻟﻌﺠﺏ ﺃﻤﺭﻜﻡ ﺃﻥ ﻜل ﺭﺴﻭل ﺠﺎﺀﻜﻡ ﺍﺴﺘﻜﺒﺭﺘﻡ، ﻭﻤﺤل 
ﺒل ﺸﻤل  ،ﻟﻌﺎﺭﺽ ﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔﺱ ﺫﻟﻙ ﺴﺠﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﻴ
.(2)ﻡﺍﻟﺘﻜﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻟﺠﻤﻴﻌﻬ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ  ﻭﻴﻭﻅﹼﻑ
 ﴾         ﴿:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺍ  ﺩﻭﺇﺒﻌﺎ ﺇﻋﺭﺍﻀﺎ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻬﻡ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ(88/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
ﻤﻥ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻜﺘﺘﻪ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ  ،(3)ﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﻋﺯ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ
ﺍﺽ ﺍﻟﺒﺎل ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺇﻋﺭ ،ﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎلﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻟﻔﻅﺎﻋﺔ ﻗﺩ ﺃﻭﺠﺏ ﺇ
.(4)ﻌﺎﺩ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻓﻬﻭ ﻜﻨﺎﻴﺔﻫﺫﺍ ﺍﻹﺒ
ﻟﻠﺩﻋﻭﺓ  ﻨﻪ ﻤﺅﺫﻥ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡﻷ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ؛ ﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕﻭﻗﺩ ﺤﺴ
ﻬﻡ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺭﺍﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻓﺈﻨﹼ ، ﻭﻫﻭ ﻏﺭﺽ ﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ
  .012، 902ﻜﺭﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻨﺎﺼﺢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(1)
  .195/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، : ﻴﻨﻅﺭ –(2)
  .913/10ﻌﺎﻨﻲ، ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤ –(3)
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(4)
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺠﺭﻯ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺠﺎﺭﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
، ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﻪ ﻋﻠﻨﹰﺎ، ﻭﻴﺩل ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ()ﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﻗﻠﻭﺒﻨﺎ ﻏﻠﻑﺃﻨﻪ ﻴ
     ﴿:(1)ﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺒ
  (.29/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾          
ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺩﻗﺔ ﻭﺠﻤﺎل  "ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ"ﻓﻔﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ  
  ﴿ :ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ_ ﻊ، ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻤ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ » ،_(2)﴾     
   ﴿:ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ
       ﴿:ﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻗ(22/ﻴﻭﻨﺱ) ﴾     
  (.9/ﻓﺎﻁﺭ) ﴾ 
:(3)ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻴﺎﺕ "ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﺎﺕ"ﺜﻼﺙ  "ﺍﻤﺭﺅ ﺍﻟﻘﻴﺱ"ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﻔﺕ 
  ﺩـﻗﹸﺭﺘﹶ ﻡﻟﹶﻭ ﻲﻠﺍﻟﺨﹶ ﺎﻡـﻨﹶﻭ               ﺩـﻤﺜﹾﺎﻷﻠﹸﻙ ﺒﹺﻴﻟﹶ َلﺎﻭﻁﹶﺘﹶ
  ﺩﻤﺭﺍَﻷ ﺭﹺـﺎﺌﻱ ﺍﻟﻌﺫ ﺔﻠﹶﻴﻠﹶﻠﺔﹲ               ﻜـﻴﻟﹶ ﻪﻟﹶ ﺕﹾﺎﺘﹶﺒﻭ ﺎﺕﹶﺒﻭ
  ﺩﻭـﺴﻲ ﺍَﻷﺒﹺَﺃ ﻥﻋ ﻭُﺃﻨﹾﺒﹺْﺌﺘﹸﻪﻲ              ﻨﺎﺀﺠ ـٍﺄﺒﻨﹶ ﻥﻤ ﻙِﻟﺫﹶﻭ
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  :ﻴﻨﻅﺭ .ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل ،ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ - ()
.(ﻗﻠﺏ)ﻤﺎﺩﺓ  ،071/21، «ﺃﻴﻥ ﺫﻫﺏ ﻋﻘﻠﻙ؟: ﺃﻴﻥ ﺫﻫﺏ ﻗﻠﺒﻙ؟؛ ﺃﻱ»": ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ" "ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ"ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ  .995/1
  .995/1، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍ –(1)
  .5/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ –(2)
، 4ﻤﺼﺭ، ﻁ -ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﺍﻤﺭﺅ ﺍﻟﻘﻴﺱ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻤﺭﺅ ﺍﻟﻘﻴﺱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ –(3)
  .581ﻡ، ﺹ4891
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ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻓﺘﻨﺎﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺘﺼﺭﻓﻬﻡ ﻓﻴﻪ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﻨﻘل ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ 
ﺎ ﻟﻺﺼﻐﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ، ﻭﺇﻴﻘﺎﻅﹰ، ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻁﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ
.(1)«ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﺤﺩ
  :ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻭﻨﺠﺩ
            ﴿
              
  (.19/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾ 
 ؛ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﺼﻠﺕ «ﻗل ﻓﻠﻡ ﺘﻘﺘﻠﻭﻥ ﺃﻨﺒﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ» :ﻗﻭﻟﻪﻭ
ﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺫﺭﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺭ ،ﻷﻨﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺫﻜﺭ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ
ﻓﻬﻭ ﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﷲ  .(2)ﻜﺫﺏ «ﻨﺅﻤﻥ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﻋﻠﻴﻨﺎ» :، ﻭﺃﻥ ﻗﻭﻟﻬﻡﻤﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺩﺃﺏ ﻟﻬﻡ
: ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺇﻨﻬﻡ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﺘﻜﺫﻴﺏ ﻤﻨﻪ ﻟﻬﻡ ﻭﺘﻭﺒﻴﺦ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻜﻴﻑ ﻗﺘﻠﺘﻡ ﻭﻗﺩ ﻨﻬﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻤﻥ ﺤﻀﺭ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋ
.(3)ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺃﺴﻼﻓﻬﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻷﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺘﻠﻭﺍ
ﻜﻼﻡ ﻓﻌل  «ﻗل ﻓﻠﻡ ﺘﻘﺘﻠﻭﻥ»: ﻓﻲ، ﻓﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ (4)ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﺩﺍ -ﻫﻨﺎ- ﺎﻟﺨﻁﺎﺏﻓ 
ﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺃﻱ ﻗﻭﺘﻨﺠﺎﺯﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺇﺫ ﻤﺇ
ﻏﺭﻀﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻫﻨﺎ، ﺒل ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻟﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ  ،ﺴﺘﻔﻬﺎﻡﺍﻻ
 ﺭﺽﺘﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻗﺘﻠﻬﻡ ﺃﻨﺒﻴﺎﺀﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ،ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﻭﺼﺩﻕ ﻨﻴﺎﺘﻬﻡ
  .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺒﻬﻡ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻨﺅﻤﻥ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻨﻬﻡ
  .021، 911/10ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(1)
  .806/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(2)
  .62/2ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،   –(3)
  .، ﻟﺒﻌﺩ ﺤﺠﺎﺠﻲ ﺃﻴﻀﺎ"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻤﻥ 041، 931، ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ "ﻗل :"ﻟﻘﺩ ﺘﻜﺭﺭ ﻗﻭﻟﻪ –(4)
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ﻟﻘﺼﺩ  -ﻰﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﺩ ﻤﻀ ﻤﻊ -«ﺘﻘﺘﻠﻭﻥ» :ﻭﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
«ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ ،«ﻗﺒلﻤﻥ »: ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻅﻴﻌﺔ، ﻭﻗﺭﻴﻨﺔ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺫﻴﻴل  ،«ﻨﺅﻤﻥ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﻋﻠﻴﻨﺎ»: ﺘﺫﻴﻴل ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﻗﻭﻟﻬﻡ
         ﴿:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ 
             
                
 29/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)﴾          
            ﴿:، ﻭﻗﻭﻟﻪ(39
  (.49/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)﴾    
ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ، ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ  «ﺒﺌﺴﻤﺎ ﻴﺄﻤﺭﻜﻡ ﺒﻪ ﺇﻴﻤﺎﻨﻜﻡ ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ »:ﻓﻘﻭﻟﻪ
: ﻓﻘﻭﻟﻪ ،ﻭﻫﻭ  ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ" ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ" ﺃﻱ ﺒﻁل ﺒﺫﻟﻙ ﻜﻭﻨﻬﻡ»  ؛()ﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁﺠﻭﺍ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺠﻲﺀ  ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻗل ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ، ﻭﻷﺠل ،"ﺒﺌﺴﻤﺎ  ﻴﺄﻤﺭﻜﻡ"
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺸﺭﻁﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﺤﺼﻭل، ﻭﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ " ﺇﻥ" ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺒـ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ  ﻟﻤﺤﺎل ﻫﻨﺎ؛ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻔﺭﻭﻀﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ 
ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻁ، ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻅﺎﻫﺭ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭ ،ﺍﻟﺸﺭﻁ
      ﴿ :ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ، ﻤﺠﻲﺀ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ( 49)ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ  - ()
          ﴿:، ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻵﻴﺔ ( 49/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾     
، ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﻋﻨﻬﻡ ﻫﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ "ﻟﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻋﻴﺔ"، ﻭﻫﻭ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ (201/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)﴾   
ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، : ﻴﻨﻅﺭ .ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻵﻴﺔ  ﴾           ﴿ :ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
.716/1ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، 
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ﺇﻻﹼ ﻤﻨﻔﻴﺎ، ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﻅﺎﻫﺭ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻻ " ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ" ﻴﺅﺘﻰ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻟﻜﻭﻨﻬﻡ 
ﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻴﺅﺘﻰ ﺒﻪ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺇﺫﺍ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﺭﻀﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻔ
ﺭﺽ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﻬﺫﺍ  "ﻥﺇ"ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒـ .ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻻ ﻟﻁﺎﺌﺭﻫﻡ
 :ﻴﺭ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺤﻴﻥ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻭﻫﻭﻬﻡ ﻏﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺒﺄﻨﹼ ﻭﻴﻨﺘﻘﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻙ ،ﺤﺎﻟﻬﻡ
.(1)«"ﺒﺌﺴﻤﺎ ﻴﺄﻤﺭﻜﻡ"
     :"ﺸﻌﻴﺏ"ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺘﻬﻜﻡ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻗﻭﻡ  »: "ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ"ﻴﻘﻭل ﻭ
«ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ»: ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻭﻗﻭﻟﻪ ،(2)﴾  ﴿
.(3)«ﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ، ﻭﻗﺩﺡ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﻟﻪ
 "ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ"ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻬﻡ ﻭﺘﺒﻨﹼﻴ ،ﺠﺩ ﻤﺩﻯ ﺭﺠﻭﻋﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕﻨ ،"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻤﻪ ﻤﻥ 
 ﴿:ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻬﻡ ﻤﻘﻌﺩ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﺍﻟﺨﺫﻻﻥ، ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﻭﺌﻭﺘﺒ ،ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﻨﺒﻴﻬﻡ ﻤﻨﻬﺠﺎ
               
  (.642 /ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾        
 ﺃﻻﹼ": ﺒﺎﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﺒﺘﺩﺃ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ»ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ؛ ﺤﻴﺙ ﻭﻫﻭ 
ﻤﺘﻭﻗﻊ، ﻭﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺏ  ()"ﻋﺴﻰ"ﻟـﻭﺨﺒﺭ  "ﻫل"ﻤﺴﺘﻔﻬﻡ ﻋﻨﻪ ﺒـ ﻭﻫﻭ  ،"ﺘﻘﺎﺘﻠﻭﺍ
ﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻔ»: ﻴﻌﻨﻲ" ﺘﻘﺎﺘﻠﻭﺍ ﺃﻻﹼ"؛ ﻭ(4)«"ﺇﻥ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺍﻟﻘﺘﺎل" ﺍﻟﺸﺭﻁ
  ، 216/1، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –(1)
  .78/ ﺴﻭﺭﺓ ﻫﻭﺩ –(2)
  . 992/1ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(3)
.103/ 5ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، . ﻫل ﺘﻌﺩﻭﻥ: ﺘﻡﻫل ﻋﺴﻴ - ()
  .584/2ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(4)
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ﻓﻜﺎﻥ  . (1)«ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ، ﻓﺈﻨﻜﻡ ﺃﻫل ﻨﻜﺙ ﻭﻏﺩﺭ ﻭﻗﻠﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﺩﻭﻥ
ﺎ ﻗﻭﺘﻬ ،ﺘﺸﻜﻴﻙ ﻨﺒﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺼﺩﻕ ﻋﺯﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎل، ﻭﺍﻟﺭﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔﺭﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺴﻡ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ  ، ﻭﻫﻭ(ﻤﺎ)ﻬﻡ ﺒـﺘﺸﻜﻴﻙ ﻨﺒﻴﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ 
ﺃﻱ ﻷﺠل ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ  ﻤﺎﻟﻨﺎ ﺃﻻﹼ ﻨﻘﺎﺘل؛: ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺅﻭل، ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ (ﻘﺎﺘلﻨ ﺃﻻﹼ)ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻭﺍﻟﻼﻡ 
  .ﺎﻟﻨﺎ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻗﺘ
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺭﺠﻨﺎ ﻤﻥ ﺩﻴﺎﺭﻨﺎ »ﺘﻌﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺤﺠﺘﻬﺎ  ،«ﻭﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﺃﻻ ﻨﻘﺎﺘل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ»
ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻥ ﺃﻋﺩﺍﺀﻫﻡ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﷲ : ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﻀﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ،«ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎ
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ   «ﻭﻗﺩ ُﺃﺨﺭﺠﻨﺎ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ .ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺭﺠﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ، ﻓﻘﺘﺎﻟﻬﻡ ﺇﺫﻥ ﻭﺍﺠﺏ
ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺇﻨﻜﺎﺭﻫﻡ ﻋﺩﻡ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻟﻠﻘﺘﺎل، ﻓﻬﻲ ﺤﺎل ﻤﻌﻠﻠﺔ ﻟﻭﺠﻪ 
ﺓ ﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺘﺎل، ﻷﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺍﻹﻨﻜﺎﺭ؛ ﺃﻱ ﺇ
.(2)..ﺭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺎﺭ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺎﻹﺨﺘﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭ ﻭﺍﻟﻜﺩﺭ ﺒ
         ﴿:ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺤﺼﺭﺍ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ  "ﺇﻻﹼ" ، ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ(642/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾   
.(3)ﺕ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﺭﻏﻡ ﻗﺘﻠﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﻓﺎﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻬ
ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﻟﻠﻤﻀﻤﻭﻥ  -ﻫﻨﺎ-ﻭﺍﻟﺘﺫﻴﻴل  ﺘﺫﻴﻴل، «ﻭﺍﷲ ﻋﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ» :ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺫﻴﻠﺔ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻅﻠﻤﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻭﻻ، ﻭﻨﺒﻴﻬﻡ ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺜﺎﻟﺜﺎ ﺒﺘﻭﻟﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ 
، ﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺯﻴﻴﻥ ﺒﻅﻠﻤﻬﻡ ﻴل ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻭﻡﻤﻀﻤﺭﺓ، ﻓﺎﻟﺘﺫﻴ
  .ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(1)
  .031ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(2)
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(3)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﺫﻴﻴل ﻟﻴﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻅﺎﻟﻤﻴﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻟﻨﺒﻴﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﻭﺼﻔﻬﻡ 
.(1)ﺒﺎﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ ﺘﺤﺫﻴﺭ ﻭﻭﻋﻴﺩ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ
ﺍﺌﻴل ﻭﻤﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻷﺠﻭﻑ ﺘﺠﻠﻰ ﻋﻨﺠﻬﻴﺔ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﻲ ﻜل ﺁﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺘﻓﻭ
ﻓﻴﻜﺸﻑ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻥ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺍﻟﺒﻐﻴﻀﺔ ﻭﻴﻌﺭﻱ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ  ،ﻤﻊ ﻨﺒﻴﻬﻡ
      ﴿: :ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﺇﺨﻼﺼﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﺅﺍﻟﻬﻡ ﻟﻨﺒﻴﻬﻡ
                   
              
  (.742/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾     
ﻭﻗﺎل ﻟﻬﻡ ﻨﺒﻴﻬﻡ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻗﺩ ﺒﻌﺙ ﻟﻜﻡ ﻁﺎﻟﻭﺕ » :ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱﺇﺫ  
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻟﻠﺘﻭﻜﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻗﻭﺓ " ﻗﺩ"ﻭ " ﺇﻥ"ﻤﺅﻜﺩ ﺒﻤﺅﻜﺩﻴﻥ  ﻭﻫﻭ ،«ﻤﻠﻜﺎ
:ﻓﺠﺎﺀ ﺭﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﻀﻭﺥ ﻷﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﺒﻤﺸﻴﺌﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ،
"  ﺃﻨﹼﻰ" ﺒـ  ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺘﻌﺠﺒﻲ ،ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ، ﻭﻫﻭ«ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﻠﻴﻨﺎﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻨﻰ ﻴﻜﻭﻥ »
ﻭﻗﺩ  ﻭﺨﺭﺠﺕ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ، ﻓﻬﻡ ﻤﺴﺘﻨﻜﺭﻭﻥ ﻭﻤﺴﺘﻐﺭﺒﻭﻥ" ﻜﻴﻑ" ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺘﻌﺠﺒﻲ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ 
ﻭﻗﺎل ﻟﻬﻡ ﻨﺒﻴﻬﻡ »: ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺃﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ، ﺍﻟﺫﻱ 
: ﺫﻟﻙﻓﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﻜﺎﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺤﺠﺘﻬﻡ «ﺇﻥ ﺍﷲ ﻗﺩ ﺒﻌﺙ ﻟﻜﻡ ﻁﺎﻟﻭﺕ ﻤﻠﻜﺎ
ﻤﻥ ( ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻤﻀﻤﺭ)ﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﻀﻤﺭﺓ ﺃﻭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟ«ﻭﻨﺤﻥ ﺃﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻠﻙ ﻤﻨﻪ»
.(2)«ﻨﺤﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﻭﻋﺭﻓﺎﺀ، ﻭﻁﺎﻟﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻗﺔ، ﻁﺎﻟﻭﺕ ﺭﺠل ﻓﻘﻴﺭ ﻭﻨﺤﻥ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ»:ﻗﺒﻴل
.231،131ﺹﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ،  –(1)
  .331، 231ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ –(2)
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ﺠﻤﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ، ﻭﻫﻲ ﺤﺠﺔ  «ﻭﻟﻡ ﻴﺅﺕ ﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
  .ﻠﻜﹰﺎﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺫﻱ ﻤﺎٍل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤ -ﻴﻬﻡﺒﺭﺃ -ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ
  :ﻴﺎﺘﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ
  .ﺃﻏﻨﻴﺎﺀﻁﺎﻟﻭﺕ ﺭﺠل ﻓﻘﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ          ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ 
"ﻤﻨﻪ ﺃﻨﹼﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻨﺤﻥ ﺃﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻠﻙ""ﻭﻟﻡ ﻴﺅﺕ ﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل"
  ﻨﺘﻴﺠﺔ(                                   ﻤﻌﻁﺎﺓ)ﺤﺠﺔ 
ﻭﻁ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻓﻅﻨﻭﺍ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸﺭ
ﻨﺤﻥ ):ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻀﻤﺭﺓ ،"ﻁﺎﻟﻭﺕ"ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﺘﻜﻔﻲ
:(1)ﻴﺄﺘﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ (ﺃﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻠﻙ ﻤﻨﻪ
  ﺭﻓﻀﻭﺍ ﻁﺎﻟﻭﺕ ﻤﻠﻜﺎ ﻷﻨﻪ  ﻓﻘﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ          ﺇﺫﻥ ﻫﻡ ﺃﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻠﻙ ﻤﻨﻪ
  ﻨﺘﻴﺠﺔ(             ﻤﻌﻁﺎﺓ )ﺤﺠﺔ 
ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ  «ﺇﻥ ﺍﷲ ﺍﺼﻁﻔﺎﻩ ﻋﻠﻴﻜﻡ »ﻘﻭﺍ ﺒﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻨﺒﻴﻬﻡ ﺒﺤﺠﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺤﺠﺔ ﺃﻟﻓﺭ
ﻭﺯﺍﺩﻩ ﺒﺴﻁﺔ ﻓﻲ » :ﻭﺃﺭﺩﻓﻪ ﺒﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ،«ﻭﻨﺤﻥ ﺃﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻠﻙ ﻤﻨﻪ»: ﻭﻟﻬﻡﻗ
ﺃﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺒﺴﻁﺔ » ؛«ﻭﻟﻡ ﻴﺅﺕ ﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل»: ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻗﻭﻟﻬﻡ «ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺠﺴﻡ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ، (2)«ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺠﺴﻡ
  .ﺔ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀﻋﻭﻗﺕ ﺍﻟﺸﺩﺍﺌﺩ ﻭﻤﻘﺎﺭ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﻁﺎﻟﻭﺕ ﻤﻠﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻡ  ،ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺇﻥ
ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺼﻔﻭﺓ؛ ﺇﺫ ﻫﻭ ﺃﻋﻠﻡ »: ؛ ﺃﻱﻓﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺫﻟﻙ" ﺍﺼﻁﻔﺎﻩ"ﻭﻜﻠﻤﺔ 
  .331، ﺹﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ –(1)
  .431، 331ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ: ، ﻭﻴﻨﻅﺭ194/2ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(2)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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      ﴿ :ﻭﻗﻭﻟﻪ. (1)«ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ؛ ﻓﻼ ﺘﻌﺘﺭﻀﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ
ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ  ،، ﺘﺫﻴﻴل(742/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾  
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺫﻴﻴل ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻌﻠﻡ 
.(2)ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ ﻟﺨﻼﻓﺘﻪ
ﻋﻥ  -ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل -ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ -2
: ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ«ﺃﻟﻡ ﺘﺭ»: ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﻁﺭﻴﻕ
:«ﻭﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ»
 ﻪ ﺍﷲ ﻓﻴﻪﻬﻴﺄﺘﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺠ ،ﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺃ
               ﴿ :ﺘﻌﺎﻟﻰ
               
 ﴾               
  (.852/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) 
ﺠﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﻤﺜﻴل ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺩﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺒﺤﺎل 
 ﴿:ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﺝ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺭﺒﻪ، ﻭﻴﺩل ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻤﺴﻭﻕ ﻹﺜﺒﺎ(. 952 /ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾       
  .952/2ﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟ –(1)
  .431ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(2)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻭﻫﻭ  ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، (1)ﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻹﻤﺎﺘﺔﻬﻴﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻩ ﺒﺎﻹﻭﺇﺒﻁﺎل ﺇﻟ
.()ﺨﺎﺼﻡ" ﺤﺎﺝ" ﻤﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺏ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ، "َﺃﻟﹶﻡ ﺘﹶﺭ" ﺒـ ،ﻤﺠﺎﺯﻱﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ 
ﻻ  ﺤﺎﺝﺃﻥ ، ﻤﻊ ﻕ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ ﺃﻥ 
(2)﴾       ﴿:ﺨﺎﺼﻤﺔ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰﻤﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻓﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﻻ 
      ﴿: ﻓﻤﻌﻨﻰ ،(3)﴾     ﴿:ﻤﻊ ﻗﻭﻟﻪ
.(5)ﺃﻨﻪ ﺨﺎﺼﻤﻪ ﺨﺼﺎﻤﺎ ﺒﺎﻁﻼ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﺭﺏ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ،(4)﴾
ﺘﻌﻠﻴل ﺤﺫﻓﺕ ﻤﻨﻪ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل، ﻭﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴل ﻟﻤﺎ ﴾ ﴿ :ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻭﺇﻋﺠﺎﺒﻪ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺤﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻬﻠﻪ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﺯﺩﻫﺎﺅﻩ 
ﺍﷲ ﺁﺘﺎﻩ ﺃﻥ ﺤﺎﺝ ﻷﺠل  :ﺃﻱ ﺎﺌﻴﺎ؛ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻼ ﻏ "ﺍﻟﻜﺸﹼﺎﻑ"ﺏ ﺯ ﺼﺎﺤﻭﺠﻭ ،(6)ﺒﻨﻔﺴﻪ
.(7)ﺍﻟﻤﻠﻙ
  ﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ـﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺼ" ﺇﺫ"، ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻥ (8)ﻅﺭﻑ ﻟﺤﺎﺝ «ﻗﺎلﺇﺫ »: ﻭﻗﻭﻟﻪ
  .13/3، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –(1)
                                ﴿:ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ -()
ﻓﺈﻥ : ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ(02/ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾                            
.002/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، . ﺨﺎﺼﻤﻭﻙ ﺨﺼﺎﻡ ﻤﻜﺎﺒﺭﺓ، ﻓﻘل ﺃﺴﻠﻤﺕ ﻭﺠﻬﻲ ﷲ
  .74/ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥﺴﻭﺭﺓ  –(2)
  .46/ﺹﺴﻭﺭﺓ  –(3)
  .852/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺴﻭﺭﺓ–(4)
  .23، 13/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(5)
  .23/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(6)
: ، ﻭﻴﻨﻅﺭ12/2ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ، : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ984/1ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(7)
  .71/3ﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺍﻷﻟﻭﺴ
  .ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(8)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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(2)﴾    ﴿:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: ﻨﺤﻭ (1)"ﺍﺫﻜﺭ" ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻌﻭﻻ ﺒﻪ، ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ
ﻨﺤﻭ  ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﺘﺕ ﻅﺭﻓﹰﺎ ، (3)﴾      ﴿: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺇﻨﻪ  :ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭل ،(4)﴾       ﴿:ﻰﻟﺘﻌﺎﻗﻭﻟﻪ 
، ﻻﻗﺘﻀﺎﺌﻪ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻫﻡ ﻓﺎﺤﺵﻤﺤﺫﻭﻑ" ﺍﺫﻜﺭ" ﻅﺭﻑ ﻟـ
ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﻤﻀﻰ ﻗﺒل ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺎﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤﻨﹼﺎ  ﻟﻼﺴﺘﻘﺒﺎل،ﻊ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻤ
.(5)ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ  ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ" ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ"ﻭﻗﺩ ﺩل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  : ﻠﺔﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻲ ﻭﻴﻤﻴﺕ، ﻭﺠﻤ ،ﻭﺍﺤﺘﺞ ﺒﺤﺠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻜل ﻋﺎﻗل
ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ، ﻓﻬﻭ  ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺇﺜﺒﺎﺘﻲ «ﻗﺎل ﺃﻨﺎ ﺃﺤﻲ»
ﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ » :ﺤﻴﻥ ﻗﺎل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ «ﻗﺎل ﺃﻨﺎ ﺃﺤﻲ ﻭﺃﻤﻴﺕ» ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﺤﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﺝ
 ﻓﻨﺤﻥ ﻫﻨﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ؛ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻋﻥ ﺠﻬل ﻭﻏﺭﻭﺭ،«ﻴﺤﻲ ﻭﻴﻤﻴﺕ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﺭﻱﺀ ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﻌﻔﻭ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻟﻰﺇﺫ ﻴﺯﻋﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻤﺩ 
  .ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻁ ﻭﺍﻟﻐﺭﻭﺭ
ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻌﺘﺭﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻭ  
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺇﺘﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻌﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻓﻴﻨﺘﺎﺒﻪ ﺨﻴﻼﺀ، ﻭﻗﺩ ﻨﻬﻰ
   ﴿:ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﺭﻊ ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻟﻤﻭﺍﻀ
  .58ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ﻤﻐﻨﻰ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ، ﺹ –(1)
  .03/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓﺴﻭﺭﺓ  –(2)
  .05/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓﺴﻭﺭﺓ  –(3)
  .04/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ –(4)
  .ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(5)
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، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ (1)﴾        
      ﴿:ﻭﺍﺴﺘﻜﺒﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻥ ﻏﺭﻭﺭ ﻓﺭﻋﻭﻥ
.(2)﴾ 
(3)ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﻤﻀﻤﻭﻤﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻜﺎﻥ ﺭﺩ  ﺇﺫﺍ .(4)ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ( ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ)ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻓﻲ  "ﺍﻟﺨﻠﻴل"ﻭﻗﺩ ﻨﺹ 
ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ  »ﺍﻟﻨﻤﺭﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﺽ ﺤﻭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻗل، 
ﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﻨﻅﹼﺭﻭﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﺘ
، ﺇﺫ "ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﺠﺔ"، ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـ "ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ"ﺃﻭ " ﺍﻟﺴﻔﺴﻁﺔ"ﺒـﻴﺴﻤﻰ 
ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﺼﺩ، ﻭﻫﻭ  ﺝ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥﻭﺇﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻌﻭﺠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌ
ﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻁل ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻋﻴﺏ ﻴﺯﺭﻱ ﺒﺎﻟﻔﺎﻋﻠ
.(5)«ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔﺭ ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ  ﻪﻤﻨ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ-ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺤﺱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﻗﺎل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺸﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻓﺄﺕ ﺒﻬﺎ » :ﺤﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ  ،ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ، ﻓﺈﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻗﺩ ﻋﺩل «ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺎﺘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ، ﻓﺄﻋﺭﺽ ﻋﻨﻪ، ﻥ ﺍﻹﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﺞ ﺒﻪ، ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻟﻴﺱ ﻤ
  .81/ﻟﻘﻤﺎﻥﺴﻭﺭﺓ  –(1)
  .25/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ–(2)
  .69ﻜﺭﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻨﺎﺼﺢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(3)
 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ –(4)
  .472/3، (ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﻥ)ﻡ، 3002 -ﻩ4241
  .70، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺹﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺭﺍﻀﻲ –(5)
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ﺃﻱ ﻋﺠﺯ ، «ﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻔﺭﻓﺒﻬ»ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻨﺘﺤﺎﻟﻪ، ﻤﻜﺎﺒﺭﺓ ﺨﺼﻤﻪ، ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ
.(1)ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﺴﺏ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﺄﺨﺫ ﻴﻨ ،ﻷﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻡ ﺘﺨﻀﻌﻪ ﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺤﻕ 
ﺒل ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ  ،ﻭﺍﻹﻤﺎﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡﺍﻹﺤﻴﺎﺀ 
ﻭﻁﻐﻴﺎﻥ ﻏﺭﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ  ،ﺍﻟﻨﻤﺭﻭﺩ ﺠﺭﺍﺀ ﻗﻠﺔ ﺤﻴﻠﺘﻪ ﻭﻀﻌﻑ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﺼﻐﺭﻩ
ﻤﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺒﻤﺸﺭﻗﻬﺎ  ؛ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﻜّل ﺫﻟﻙ ،ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺠﻭﺍﺒﻪ
ﺃﻗﻭﻯ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ  ﻟﻬﻲ ،ﺸﺭﻗﻬﺎﻤﻤﻐﺭﺒﻬﺎ ﻭﻤﻐﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ 
: ﻤﺴﺎﺭ ﺸﺭﻭﻗﻬﺎ ﻭﻏﺭﻭﺒﻬﺎ، ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺤﻤﻠﺕ ﺒﻌﺩﺍ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺒﻬﺕ ﻭﻴﻌﺠﺯ
.(2)ﺘﺫﻴﻴل ﻫﻭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ «ﻭﺍﷲ ﻻ ﻴﻬﺩﻱ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺩ ﺼﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺤﻤ "ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ"ﻓﻲ ﻭ
ﻟﻴﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻗﺒل  ،ﻭﻀﻼﻻﺘﻬﻡ ،ﺘﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺤﺎل ﺍﻷﻤ
            ﴿:، ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
                   
                
 ﴾          
  (.52-32/ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ)
ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺏ ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ " ﺃﻟﻡ ﺘﺭ" ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺎﻵﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﻫﻨﺎ  "ﺃﻟﻡ ﺘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﺝ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺭﺒﻪ :"ﻋﻨﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺍﻟﺫﻱ : ﻌﺩﻴﺘﻬﺎ ﺒﺤﺭﻑ ﺇﻟﻰﺒﺩﻟﻴل ﺘ ،ﺒﺼﺭﻴﺔﺍﻟﺭﺅﻴﺔ " ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ" ﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺁﻴﺔﺒﻴﻥ ﺍﻵﻴﺘﻴ
     ﴿:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﺒﻪ ﻓﻌل ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻭﺠﻭﺯ ﺼﺎﺤﺏ  ﻴﺘﻌﺩﻯ
  .33/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(1)
  .43/3ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –(2)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺴﻭﺭﺓ "ﻓﻲ  ﴾             
ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﺘﹼﺼﺎل ( ﺇﻟﻰ)ﻭﺘﻜﻭﻥ، (1)ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ:()"ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺃﻟﻡ ﺘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﺝ  »:ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ
، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺩ ﻋﺎﻴﻥ ﻭﻋﺎﺼﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﺘﻭﺍ «ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
.(2)ﻫﻴﻡ ﻓﻴﺭﺍﻩ ﺒﻘﻠﺒﻪﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﺝ ﺇﺒﺭﺍﻭﻟﻡ ﻴﻌﺎﺼﺭ ﻭﻴﻌﺎﻴ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻴﺭﺍﻫﻡ ﺒﻨﺎﻅﺭﻴﻪ
ﺇﺨﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻥ ﻤﻔﺎﺴﺩ  «ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻥ ﺘﻤﺴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ »:ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
ﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻭﻋﺩ ، ﻓﻬﻡ ﻴﻌﺘ"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ، ﻓﻬﺫﻩ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ 
  .ﻓﻬﻭ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﻏﺭﻭﺭﻫﻡ. (3)ﺍﷲ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﻌﺫﺏ
ﻭﻏﺭﻫﻡ ﻓﻲ  »:ﺘﻔﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻗﻭﻟﻪ «ﻓﻜﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﺠﻤﻌﻨﺎﻫﻡ ﻟﻴﻭﻡ ﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻴﻪ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﺭﻭﺭﻫﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻭل ﺒﻪ ﻓﻬﻭ  «ﺩﻴﻨﻬﻡ
ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻏﺭﻭﺭﺍ ﻓﻜﻴﻑ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺠﺯﺍﺅﻫﻡ ﺇﺫﺍ ﺠﻤﻌﻨﺎﻫﻡ  ﺍﺇﺫ»ﺃﻱ  ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ؛
.(4)«ﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻔﻅﻴﻊ ﻤﺠﺎﺯﺍﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠ ﺎﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻫﻨ ،ﻭﻭﻓﻴﻨﺎﻫﻡ ﺠﺯﺍﺀﻫﻡ
 :"ﺍﻟﺨﻠﻴل"ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻌﺩﺍ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺕ، ﻗﺎل  -ﻫﻨﺎ-"ﻜﻴﻑ"  ﻓﻜﻠﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺕ ﻀﺭﺏ ﺒﺎﻟﻌﺼﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻑ ﻭﻨﺤﻭﻫﻤﺎ ». (5)«ﻌﻠﻪﻪ ﺒﺴﻭﺀ ﻓﺨﺘﹸﺒﻭ ،ﺍﻟﻤﻼﻤﺔ: ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ»
         ﴿:"ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺭﺓ ﺴﻭ"، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻤﻥ  44ﺍﻵﻴﺔ  - ()
                                
(.25، 15: ﺍﻵﻴﺔ) ﴾                  
  .68، 58/ 2ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(1)
  .902، 802/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(2)
  .112/3ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –(3)
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(4)
  .343/4، (ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻭ)ﺍﻟﺨﻠﻴل، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﻥ،  –(5)
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ﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺕ » :"ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ"، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ (1)«ﺒﻜﺘﹼﻪ ﺒﺎﻟﻌﺼﺎ ﺘﺒﻜﻴﺘﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺴﻴﻑ ﻭﻨﺤﻭﻩ
.(2)«ﻏﻠﺒﻪ: ، ﻭﺒﻜﹼﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ ﺘﺒﻜﻴﺘﺎﺭﻴﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻑﻜﺎﻟﺘﻘ
ﺜﺭﺓ ﻤﺎ ﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﺩﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺎﻥ ﺸﺎﺌﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻜ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺭﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﻴﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ 
ﻤﺭ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﺩﺘﻬﺎ، ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻻ ﺘﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﺄ
ﺃﻭ ﺘﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻨﻜﺭﺓ، ﺒل ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺒﺈﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺩﺭﻙ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﺱ 
ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل، ﻭﻗﺩ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﺴﺎﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻺﺒﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
.(3)ﺴﻴﺘﻔﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﻠﻰ  »:ﻗﺎل ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ .(4)﴾       ﴿ :ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻴﺤﻜﹸﻡ ﻜﻴﻑ ﺘﻜﻔﺭﻭﻥ، ﻭﻫﻭ : ﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺽ؛ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ 
ﺨﺒﺭ ﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻪ  -ﻫﻨﺎ- "ﻜﻴﻑ"ﻭ. (6)«(5)﴾      ﴿:ﻪﻜﻘﻭﻟ
ﻤﻌﻨﻰ  ﻤﻥ "ﻜﻴﻑ"ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ  ﻅﺭﻑ ﻤﻨﺘﺼﺏ ﺒﺎﻟﺫﻱ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻤﻅﺭﻭﻓﻪ،" ﺇﺫﺍ" ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭ
.(7)"ﺕ ﺇﺫﺍ ﻟﻘﻴﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﻜﻴﻑ ﺃﻨ: "ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﻅﻴﻌﻲ ﻜﻘﻭﻟﻙ
  .651/1، (ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺀ)ﺍﻟﺨﻠﻴل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(1)
  .44ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ، ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺹ –(2)
  .311، 211ﻜﺭﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻨﺎﺼﺢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺹ –(3)
  .82/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺴﻭﺭﺓ –(4)
  .62/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ –(5)
  .32/1ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ، ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(6)
  .112/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(7)
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   ﴿:ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ،"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﺁﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ  ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻨﺎ ﻤﻭﺠﻪ . (1)﴾             
  .ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﻟﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍ
                ﴿:ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
                   
             
  (.67،57 /ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾       
ﻋﻁﻑ ﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺔ ، (2)﴾      ﴿ :ﻋﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ
ﺩﻫﻡ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﻋﻥ ﺎﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﻓﺴ ،ﺒﻴﺎﻥ ﺩﺨﺎﺌل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﻟﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻫل »:ﻤﻠﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻓﻘﺩ ﺤﻜﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ
ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻪ ﻨﺼﺎﻑ ﻤﻤﺎ ﺇﻨﺼﺎﻓﹰﺎ ﻟﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ، ﻷﻥ ﺍﻹ «ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺘﺄﻤﻨﻪ ﺒﻘﻨﻁﺎﺭ
.(3)ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻋﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻴﺒﻴﺢ ﻟﻬﻡ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺇﺫ
ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﺏ «ﻭﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ»: ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
  :ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ
ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ -1
  .ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫل ﺩﻴﻨﻪ
  .ﺒﻊ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﷲﻟﻤﺘﹼﺘﻌﺠﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﻥ ﺨﻠﻘﺎ ﻟﻠ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-2
  .14/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺴﻭﺭﺓ–(1)
  .27/ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ –(2)
  .582/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(3)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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، ﻓﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺠﺏ «ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ»:ﺜﻡ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺏ ﻋﻨﺩ ﻗﻭﻟﻪ 
  :ﻨﺘﻴﺠﺔﺒﺎﻟ ﺘﺤﻤﻼﻥ ﺒﻌﺩﺍ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ «ﺩﻴﻨﺎﺭ»ﻭ «ﻗﻨﻁﺎﺭ»ﻭﻜﻠﻤﺘﺎ . ﺤﺎِل
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻩ ﺇﻟﻴﻙ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺩﻤﺕﺩﺩﻴﻨﺎﺭ       ﻻ ﻴﺅ          ﻩ ﺇﻟﻴﻙﻴﺅﺩ  ﻗﻨﻁﺎﺭ      
ﻤﺜﹶﻠﹶﻴﻥﹺ ﻟﻠﻜﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻔﺤﻭﻯ ﻤﻥ  "ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ"ﻭ "ﺍﻟﻘﻨﻁﺎﺭ"ﻭﻗﺩ ﺠﻌل  
.(1)ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﻁﺎﺭ، ﻭﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ
ﺜﻴﺭﺓ ﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻨﺃﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻤﺎ»: ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻭﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺌﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻤﺎﻨﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﻴﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻓﻬﻭ 
.(2)«ﺍﻟﻘﻠﻴل ﺃﻤﻴﻥ ﺒﺎﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻴل، ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺨﺎﺌﻥ ﺒﺎﻷﻭﻟﻰ
"  ﻗﺎﺌﻤﺎ" ﻯﺩّﺔ، ﻭﻋﺒﻅﻁﻠﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺃ «ﺇﻻ ﻤﺎ ﺩﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻔﺭﻍ؛ ﺃﻱ ﻻﻴﺅﺩﻩ  ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﺤﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﺍﺩ،( ﻰﻋﻠ)ﺒﺤﺭﻑ
ﺇﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﻻ ﻤﺎ ﺩﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎ ﻟﻪ ﻤﻀﻴﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻤﺘﻘﺎﻀﻴﺎ 
.(3)ﻟﺭﺩﻩ
ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ  «ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎ» :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻌﻠﻘﻪ
ﻟﻙ  ﻴﺭﺠﻊﻻ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﻴﺎﻤﻙ ﻋﻠﻴﻪ  :ﺃﻱ ﺤﺎﺡ؛، ﻓﻔﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻟ(4)ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
.(5)ﺃﻤﺎﻨﺘﻙ
ﻤﻥ ﺇﻥ ﺘﺄﻤﻨﻪ ﺒﻘﻨﻁﺎﺭ ﻴﺅﺩﻩ ﺇﻟﻴﻙ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺘﺄﻤﻨﻪ ﺒﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻨﻬﻡ» :ﻜﻠﻪﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ 
ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﻤﺎ ﺃﻀﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ  ،ﺤﺠﺘﺎﻥﻫﻭ  ،«ﻻ ﻴﺅﺩﻩ ﺇﻟﻴﻙ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺩﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎ
ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ682/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(1)
  .691، 591ﺹ
  . 722ﻭﻜﺎﻨﻲ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﺹﺍﻟﺸ –(2)
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(3)
  . 271ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻤﻭﺴﻰ، ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(4)
  .882/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(5)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻤﺘﻌﻔﻔﺔ ﻋﻥ : ﻤﻥ ﻗﺒﻴل
  .ﺨﺎﺌﻨﺔ
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺒﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  
ﻭﺃﻗﺩﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﺍ . (1)ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ
ﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁ، ﻭﻤﺄﺘﻰ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻨﹼﻪ ﺁﺕ ﻤ
.(2)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺴﺒﺒﻲ
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺸﻤل ﻤﻘﻭﻻ  «ﻴٌلﺒﹺﺴ ﺫﹶِﻟﻙ ﺒﹺَﺄﻨﱠﻬﻡ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﻟﹶﻴﺱ ﻋﻠﹶﻴﻨﹶﺎ ﻓﻲ ﺍُﻷﻤﻴﻴﻥﹺ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ  ،ﻘﻭل ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺤﺠﺔﻭﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤ
ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ، ﺇﺫ ﺴﻤﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻤﻴﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ
  .ﻤﺅﺍﺨﺫﺓﺒﻤﻌﻨﻰ  : "ﺴﺒﻴل"ﺍﻷﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻭ
ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  
-suos seD)ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻤﻀﻤﺭﺓ  ﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻟﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﻭﺤﻲﻭﺍﻻﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﺒﺤﻘ
  :ﻤﻥ ﻗﺒﻴل  (sudnetne
  .ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﺒﺎﻟﻐﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻟﺩﻴﻨﻬﻡ -
  .ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺃﺴﺎﺀﻭﺍ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ -
.(3)ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ،ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﺒﺎﺀ ﺍﷲ -
ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ  ،ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ «ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﻫﻡ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ»:ﻗﻭﻟﻪﻭ 
ﺠﻤﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺘﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻗﺒﻴﺢ ﻤﺎ  «ﻭﻥﻭﻫﻡ ﻴﻌﻠﻤ»¡(4)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻜﺫﻴﺏ
  .541ﺁﻨﻲ، ﺹﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭ –(1)
  .633ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺹ –(2)
  .791ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(3)
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(4)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﻴﺒﻌﺩ، ﻭﻴﻘﺒﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﺫﺏ ﻓﻴﻪ، ﻓﻜﺫﺒﻬﻡ ﻟﻴﺱ ﻋﻥ : ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ؛ ﺃﻱ
.(1)ﻏﻔﻠﺔ ﻭﻻ ﻋﻥ ﺠﻬل، ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ
       ﴾         ﴿:ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
.(2)ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﻨﻔﻲﻭﻫﻭ " ﺒﻠﻰ" ﺠﻭﺍﺏ ﺤﺭﻑﹸ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﹶ(. 67/ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) 
، ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﺒﻁﻼ ﺤﺠﺘﻬﻡ
ﺃﻫل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﻫﻡ ﺃﻫل ﺍﷲ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ  ﺃﻥﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
.(3)ﺼﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺇﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻕ
     ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : ﺎﺜﺎﻟﺜ
  :ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
   «ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ»ﻨﺠﺎﺯﻱ ﺍﻹ ﺒﺎﻟﻔﻌلﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ -1
  : «ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﺘﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ»ﻭ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺃﺨﻼﻕ ﻓﺌﺔ  ﺘﻜﺸﻑ ﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲﻋ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻭﻗﻔﻨﺎ
ﺇﻟﻰ  ﻨﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺤﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ؛ ﺇﺫ ﻴﺩﻋﻭﻫﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻡ ﻴﺼﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﻜل ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ، 
 :ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺩﺍﺌﻬﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻴﺘﻭﺠﻪ "ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ"ﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻓﻔ
                    ﴿
  .105/ 2ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  –(1)
  .982/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، : ﻴﻨﻅﺭ .﴾          ﴿:ﻓﻬﻭ ﺇﺒﻁﺎل ﻟﻘﻭﻟﻬﻡ –(2)
  .891ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(3)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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              
  (.66،56/ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾     
، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺩﻋﺎﺌﻬﻡ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺩﻴﻥ ،ﻬﻭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲﻓ 
.(1)ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ 
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻭﻗﺩ ﺨﺼﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭ  ()«ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ»: ﻓﻘﻭﻟﻪ 
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ  «ﻟﻡ ﺘﺤﺎﺠﻭﻥ»:ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻷﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺂﻴﺎﺕ ﺍﷲ ﻭﻜﺘﺒﻪ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺔ ﻴﻨﺘﻅﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ » ،ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻏﺭﻀﻪ ﺇﺒﻁﺎل ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﻬﻭﻓ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ،
ﻓﻠﻡ ﺘﺤﺎﺠﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻜﻡ »: ، ﻭﻗﻭﻟﻪ«ﻭﻤﺎ ﺃﻨﺯﻟﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﺇﻻ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ»:ﻗﻭﻟﻪ
ﻟﻙ ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﻓﻴﺒﻁل ﺒﺫ ،«ﻭﺍﷲ ﻴﻌﻠﻡ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻻ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ ،«ﺒﻪ ﻋﻠﻡ
ﻓﻠﻡ » :ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻓﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، 
.(2)«ﻁﻐﻠﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ «ﺘﺤﺎﺠﻭﻥ
، ﻓﻴﻜﻭﻥ «ﻓﻠﻡ ﺘﺤﺎﺠﻭﻥ»: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل" ﻤﺎ" ﻭﻭﻗﻌﺕ
ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ  ﺃﻱ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺔ ﻤﺠﻬﻭل؛ ؛)...(ﻤﺤﺎﺠﺔﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻨﻪ ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﺍﻟ
ﻓﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻤﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻌﻠﻡ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ، ﻓﻼ ﻴﻌﻠﻡ، ﻴ ﻥﺃ
ﻋﻴﻨﻪ، ﻭﺤﺫﻓﺕ ﺃﻟﻑ ﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ  ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻱ، ﻭﻟﻴﺱ
.(4)﴾     ﴿:(3)ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﺠﺭﻭﺭﺓ ﺒﺤﺭﻑ ﻨﺤﻭ
  .272/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(1)
 271ﻭ 171:ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ "ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" :ﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻷﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀﺘﻜﺭ - ()
ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ  ﻯ،ﻟﻠﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  ﻴﻥﻴﻔﻲ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻓ". ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ"ﻤﻥ  51 :ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻵﻴﺔ ،"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻤﻥ 
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
  .272/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(2)
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(3)
  . 1/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺄ –(4)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺘﻨﺒﻴﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﻲﺀ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻲ ﻟﻠ «ﺤﺎﺠﺠﺘﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﻫﺎ ﺃﻨﺘﻡ»:ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ" ﻫﺎ"ﻭ
، ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ «ﺤﺎﺠﺠﺘﻡ ﻫﺅﻻﺀﺃﻨﺘﻡ »: ﻭﺃﺼل ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﺤﺎﺠﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ،ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ
.«ﻓﻠﻡ ﺘﺤﺎﺠﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻜﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻡ»:ﻋﻠﻡ ﻭﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻡ، ﺩّل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪﺒﻪ ﻟﻬﻡ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، ﻭ" ﻫﺎ"ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﻌﺩ  «ﺤﺎﺠﺠﺘﻡﻫﺅﻻﺀ ﻫﺎ ﺃﻨﺘﻡ »: ﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﻭﻴﺅﻜﹼ
ﻫﺎ »: ﻭﻴﺤﺘﻤل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ .(1)"ﻫﺎ ﺃﻨﺘﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻭ ﺃﻭﻻﺀ"، "ﻫﺎ ﺃﻨﺎ ﺫﺍ": ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜل
ﺃﻨﻜﻡ : ﺃﻨﹼﻪ ﻟﻡ ﻴﺼﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ «ﺃﻨﺘﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺤﺎﺠﺠﺘﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻜﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻡ
.(2)ﺘﺴﺘﺠﻴﺯﻭﻥ ﻤﺤﺎﺠﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭﻥ ﻋﻠﻤﻪ، ﻓﻜﻴﻑ ﺘﺤﺎﺠﻭﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻋﻠﻡ ﻟﻜﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﺘﺔ؟
 ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ «ﷲ ﻴﻌﻠﻡ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻻ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥﻭﺍ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ  ،(sfitatnesérper sel)
   ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺠﻬﻠﻬﻡ  ،ﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺍﷲﺒﻌﻠﻡ ﺍﷲ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﺠﺎﺠﻬﻡ ﺸﻲﺀ، ﻭﻋﻠﻤﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﺎﺭﻥ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻱ ﺃﻥ  ﻤﻴل ﻟﻠﺤﺠﺔ؛ﺘﻜ»ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ  .ﻭ ﻀﻌﻔﻬﻡ
ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل  ،(3)«ﺃﻨﻪ ﻤﻠﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻟﻡ ﺘﻬﺘﺩﻭﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﻷﻨﻜﻡ ﻻ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ
             ﴿ :ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
  (.76/ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾       
ﻓﻴﻪ ﻨﻔﻲ  ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻫﻭ ،«ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻴﻬﻭﺩﻴﺎ ﻭﻻ ﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺎ»: ﻓﻘﻭﻟﻪ
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ، ﺴﺎﺒﻕ : ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ
 ﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﺭﺍﺀ ﻻﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﻟﻠﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل، ﻭ
  .372/3، ﺭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –(1)
  .08/ 2ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،  –(2)
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(3)
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  ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ «ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻨﻴﻔﺎ ﻤﺴﻠﻤﺎ »:ﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴل، ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪﺘﻴﺴ
.(1)ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ
ﺤﺼﺭﺍ ﻟﺤﺎل  ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻀﺩ «ﻟﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻨﻴﻔﺎ ﻤﺴﻠﻤﺎﻭ» ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ
ﺇﺒﻁﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻲ  _ﺎﻫﻨ_" ﻟﻜﻥ" ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ  ، ﻓﺎﻟﺭﺍﺒﻁ(2)ﺃﺼﻭل ﺍﻹﺴﻼﻡﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ 
ﺫﻜﺭ ﻭﺼﻔﻲ »ﻭﻓﻲ  .(3)ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ
ﺘﻌﺭﻴﺽ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﺠﻼﻓﺔ، ﻭﺍﻟﻴﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ  ()ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﻨﻑ
.(4)«ﻫﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻗﺎﻁﻊ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕﺃﺘﺎﺒﺎﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺎﺕ، ﻭﺘﺭﻙ ﻤﺎ 
       ﴿:ﻬﻡﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴ ﺜﻡ ﻴﺘﻜﺭﺭ
                    
  (. 17،07/ل ﻋﻤﺭﺍﻥﺁ) ﴾  
، ﻭﻫﻭ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ (5)ﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﻨﻜﺎﺭﻱﻭﺍﻻ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ
ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻗﻭﺘﻪ  ، ﻭﻫﻭ(sfitisopxe sel)ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﺭﺽ  (eriotucolli etcA)ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ
ﺒﻤﺎ  «ﺘﻜﻔﺭﻭﻥ» ﻬﻭ ﻤﺎ ﺩﻟﹼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻅﺔﻓ ،ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ (eriotucolli ecrof)ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ
ﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺸﺤﻨﺔ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ، ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘ
ﻭﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ  ،"ﺒﺂﻴﺎﺕ ﺍﷲ" ﻭﺘﻡ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﻟﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﻠﻡ ﺒﺄﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، 
  .904/3ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(1)
 784/2ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ672/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(2)
.884¡
  .851ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، –(3)
، ﻤﺎﺩﺓ 052/4ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، . ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻨﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ؛ ﺃﻱ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ: ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ - ()
.(ﺤﻨﻑ)
ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ  –(4)
  .354/4ﻡ، 4891، ﻫـ4041
  .972/3ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(5)
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ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ : ﻫﻭ" ﺁﻴﺎﺕ" ﻟﻠﻔﻅﺔ ( lacixel ésoppusérp el)ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ 
ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ  ،ﻪ ﻤﻥ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﺒﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺘﻭﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ،ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل
.(1)ﺍﻹﺴﻼﻡ
(sfitisopxe sel)ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﺭﺽ  "ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺘﺸﻬﺩﻭﻥ: "ﻗﻭﻟﻪﻭ
  :ﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻴلﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻤﻀﻤ
ﻤﺎل ﻭﺤﻀﻭﺭ ﻋﻭﺍﻤﻬﻡ ﻴﻨﻜﺭﻭﻥ ﺍﺸﺘ ،ﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻨﺩ ﺤﻀﻭﺭ ﺍ -
ﺜﻡ ﺇﺫﺍ ﺨﻼ  ،ﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺍﻟ
.(2)ﺒﻌﺽ ﺸﻬﺩﻭﺍ ﺒﺼﺤﺘﻬﺎﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ 
ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺭﺍﺭﻫﻡ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻨﺒﻭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل  
  .ﻫﻡﺭﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﺭﺍﺌ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ  ﺔﺃﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ ()"ﺍﻟﻨﹼﻭﺭﺴﻲ"ﻴﺭﻯ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻨﺒﻭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻬﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻟﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﺍﻹ
، ﻭﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﺎﻗﺩﺓ ﻟﻜﺘﺒﻬﻡ
.ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  .951ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(1)
  .18/2ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،  –(2)
ﻭﺘﻘﻊ ﺸﺭﻕ  ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ،" ﻨﻭﺭﺱ"ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ (: ﻡ0691.ﻡ3781" )ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺭﺴﻲ"ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺩﺩ  -()
ﺃﻨﻪ ﺤﺴﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺤﺴﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﺏ، ﻅﻬﺭﺕ : ، ﺤﻘﻕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﻪ ﻓﺘﺒﻴﻥ(ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ)ﺘﺭﻜﻴﺎ 
ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻤﻥ " 09"، ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ "ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ: "ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﻍ، ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻴﻭﺨﻪ ﻟﻘﺏ
" ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ"ﻋﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ  ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻤﻁﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ،
ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺒﻨﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻋﻴﻥ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ 
ﻠﻤﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻜ. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺕ ﻟﻠﻤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ" ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻭﺭ: "ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻋﺎﺵ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ
ﺃﻥ ﺘﻠﺒﺱ ﺃﺨﻼﻕ " ﺍﺴﻁﻨﺒﻭل"ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻭﻗﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻠﺒﺱ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﺭﺍﻗﺼﻴﻥ، ﻓﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﺎﺴﺏ »: ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
  ، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، "ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭﺴﻲ"ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻋﻘﻴﺩﺓ : ﻴﻨﻅﺭ. «ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
: ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻡ،0102/20/70: ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ144202=t?php.daerhtwohs/bv/moc.hteedhlalha.www//:ptth
.81:20
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ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﻴل ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻅﻠﺕ  ،"ﺍﻟﻨﹼﻭﺭﺴﻲ"ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ  
ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎ  ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺒﺼﻤﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺩﺭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ ﺃﻥ
ﺃﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤﻤﺩ  ﺼﻠﻰ  ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯﻷﻫل ﺍﻟ
ﺇﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺘﻠﻙ  ﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻗﻁﻌﻲ؛ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺃﻥ ﺘﻬﻤل ﺫﻜﺭ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺃﻋﻅﻡ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺫﻜﺭ 
.(1)ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺠﺯﺌﻴﺔ
       ﴿ :ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ - "ﻭﺭﺴﻲﺍﻟﻨﹼ"ل ﻴﻘﻭ 
ﺇﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل؛ »: -(2) ﴾     
ﺯﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺅﻤﻨﻭﺍ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ، ﻟ ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﺫﺍ  ﺁﻤﻨﺘﻡ ﺒﺎﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ: ﺃﻱ
ﻭﻤﻨﺎﻁ  ،ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺒﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻷﻨﻬﻡ ﺒﺸﺭﻭﺍ ﺒﻪ، ﻭﻷﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺼﺩﻗﻬﻡ، ﻭﻨﺯﻭﻟﻬﺎ
.(3)«ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﺒﺭﻭﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﺃﻜﻤل ،ﻨﺒﻭﺘﻬﻡ
                 ﴿:ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺇﻟﺤﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ، ﻭﺭ ﻨﺩﺍﺀﻫﻡﺍﻜﺭﺘ، (17/ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾   
"ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" ﻔﺴﻴﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﺒـﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﻨﻴﺘﺭﻜﻪ ﻓﻌل 
  .ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﷲ ﻭﻜﺘﺎﺒﻪ ﺃﻨﻬﺎ
ﺽ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﻓﺎﻋﻴل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺃﻗﺎﻭﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍ
ﺴﻭﺀ ﺍﻷﺩﺏ ﻤﻊ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻫﻡ ﻴﺒﺨﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ 
¡moc.roonlatazifan .wwwﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﻬﻴﺭ، ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻭﺭ،  –(1)
.51:01ﻡ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 6102/01/50: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
  .40/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ –(2)
-ﺯﻟﺭ، ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭلﺇﺤﺴﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺴﻭ: ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭﺴﻲ، ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﺘﺤﻘﻴﻕ –(3)
  .95، 85ﻡ ، ﺹ 4991، 1ﻁ ﺘﺭﻜﻴﺎ،
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  ﴿:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻲ ﺒﺘﻌﻬﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
                   
   ﴾             
  (.281،181/ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) 
 «ﻗﺩ»ﻭ «ﺍﻟﻼﻡ»ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺅﻜﺩ ﺒﻤﺅﻜﺩﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ« ﻟﻘﺩ ﺴﻤﻊ ﺍﷲ»: ﻘﻭﻟﻪﻓ
ﻤﺔ ﻴ، ﻭﻫﻭ ﻴﺅﺫﻥ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺠﺭﺍﺀﺓ ﻋﻅ(1)ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ
ﺩﻭﻥ ﺭﺓ ﻴﺽ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻷﻨﻬﻡ ﺃﺘﻭﺍ ﺒﻬﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
.(2)، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻼﻡ ﻓﺎﺤﺵ«ﻟﻘﺩ ﺴﻤﻊ»:ﻘﺎلﻓ ،ﻤﺤﺎﺸﺎﺓ ﻟﺫﻟﻙ
sruocsid)ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻨﻘﻭل  «ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻓﻘﻴﺭ ﻭﻨﺤﻥ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
، ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﺘﻠﻔﻅ ﺘﻜﻤﻥ ﻗﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ (noitaicnoné)ﺇﻨﻪ ﺘﻠﻔﻅ (étroppar
  .ﻭﻅ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻔ(3)ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ
، ﻓﻭﺠﺩ ﻴﻬﻭﺩﺍ ﻗﺩ ﻤﺩﺭﺍﺱﺍﻟﻴﺕ ﺩﺨل ﺒ ،ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ "ﺒﻜﺭ ﺃﺒﺎ" ﺃﻥ» :ﻓﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ 
ﻤﺎ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻤﻥ  "ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ"ﻭﺍﷲ  ﻴﺎ : ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ"ﻓﻨﺤﺎﺹ"ﺍﺠﺘﻤﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺠل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻘﺎل ﻟﻪ 
ﻓﻘﺭ، ﻭﺇﻨﹼﻪ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻟﻔﻘﻴﺭ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻋﻨﺎ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺽ ﻤﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺯﻋﻡ ﺼﺎﺤﺒﻜﻡ، ﻓﻐﻀﺏ 
: ﻓﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، "ﻓﻨﺤﺎﺹ"ﻓﻀﺭﺏ ﻭﺠﻬﻪ، ﻓﺫﻫﺏ  "ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ"
 «ﻤﺎ ﺤﻤﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺼﻨﻌﺕ؟ "ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ"ﻴﺎ »: ﺼﻨﻊ ﺼﺎﺤﺒﻙ ﺒﻲ، ﻓﻘﺎلﺃﻨﻅﺭ ﻤﺎ  "ﻤﺤﻤﺩ"ﻴﺎ 
ﻓﺠﺤﺩ ، «..ﻗﺎل ﻗﻭﻻ ﻋﻅﻴﻤﺎ، ﻴﺯﻋﻡ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻓﻘﻴﺭ، ﻭﺇﻨﻬﻡ ﻋﻨﻪ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ "ﺭﺴﻭل ﺍﷲ"ﻴﺎ  »: ﻗﺎل
  .061ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(1)
  .481/4ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(2)
  .ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(3)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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(1)﴾          ﴿:، ﻓﺄﻨﺯل ﺍﷲ"ﻓﻨﺤﺎﺹ"
.(2)«ﺍﻵﻴﺔ
: ، ﺒﻤﻌﻨﻰﺍﻟﻭﻋﻴﺩ » :ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ «ﺴﻨﻜﺘﺏ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻴﺅﺫﻥ  ،"ﺍﻟﺴﻴﻥ"ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  .(3)«ﻟﻥ ﻴﻔﻭﺘﻨﺎ ﺃﺒﺩﺍ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻭﺘﺩﻭﻴﻨﻪ
ﻭﻻ  ﻡﻨﻬﺒﺄﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻤﺭ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﻪ ﺃﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺼﻔﺢ ﻋ
.(4)ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺒل ﺴﻴﺜﺒﺕ ﻟﻬﻡ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺫﻤﺘﻬﻡ  «ﻭﻗﺘﻠﻬﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻓﻘﻴﺭ ﻭﻨﺤﻥ  »:ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺘﻠﻭﺍ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻫﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ؛ﺒﺫﻜﺭ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺃﺴﻼﻓﻬﻡ
ﻤﻥ  ﻭﻫﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺴﻤﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﻡ ﺎ ﻟﻴﺩّلﻫﻨ ﻭﺫﹸﻜﺭﻭﺍ، ﺒل ﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﻼﻓﻬﻡ «ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ
ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ  ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ .ﻨﻔﺭﺩﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍ
.(5)ﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻁ ﺒﺎﻟﻘﺒﺎﺌلﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺩ ﻭﺍﻟﻤﺫ
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ  ﻭﻫﻭ «ﻭﻨﻘﻭل ﺫﻭﻗﻭﺍ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ »:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ 
ﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻗﻭﺘﻪ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺩﺨﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ،  ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﺃﻤﺭ
ﺘﻌﺎﻟﻰ  -¡(6)ﺃﻤﺎﻡ ﻓﻘﺭ ﺍﷲ ﺩﻋﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻐﻨﻰ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺒﻘﺘﻬﺎﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴ
.-ﺍﷲ ﻋﻤﺎ ﻴﺼﻔﻭﻥ
ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺴﺒﺏ »ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ  «ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺃﻴﺩﻴﻜﻡ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭ ،ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ "ﺎﺀﺍﻟﺒ"ﻬﺎ، ﻓﻔﻴﻪ ﺘﻬﻭﻴل ﻟﻠﻌﺫﺍﺏ، ﻭﻟﻭﺍ ﺇﻟﻴﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁ
  .181/ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ –(1)
  . 76، ﺹ"ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﹼﻘﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل"ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒـ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل –(2)
  .866/1ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(3)
  .131/3ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، : ، ﻭﻴﻨﻅﺭ481/4ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(4)
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(5)
  .261ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ –(6)
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ﻤﻠﻔﻭﻅ  «ﺍﷲ ﻟﻴﺱ ﺒﻅﻼﻡ ﻟﻠﻌﺒﻴﺩ ﻥﺃﻭ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ ،(1)«ﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺴﺒﺒﻪﻟﻌﻅﻡ ﻫﻭِﻟﻪ ﻤﻤﺎ ﻴ
ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻌﺫﺍﺒﻬﻡ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩل ﺍﷲ  ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺅﻜﺩ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ
.(2)ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻓﻲ  ﻜﻭﻥ ﺍﷲ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ، ﻭﻋﺩُل ﺤﺼﻭَل ﺃﻭﺠﺏﻓﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ 
.(3)ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻅﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺸﺩﺘﻪ ﺇﻓﺭﺍﻁﺍﻟﺸﺩﺓ،  ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ
ﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ،ﻟﺒﻌﺩ ﺤﺠﺎﺠﻲ «ﻡﺒﻅﻼﹼ» ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﷲ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ
ﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﺩٌل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺴﺘﻫﻭ ﺘﻨﺯﻴﻪ ﺍﷲ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻅﻼﻡ ﻟﻠﻌﺒﻴﺩ 
، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻌﺒﻴﺩ ﻫﻨﺎ، ﺇﺒﺭﺍﺯ (4)ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻴﺜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ
ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻫﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺸﻨﺎﻋﺔ  -ﻭﻫﻡ ﻋﺒﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ - ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺔﺤﻘﻴﻘﻟ
 «ﺇﻥ ﺍﷲ ﻓﻘﻴﺭ ﻭﻨﺤﻥ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ»:ﺍﻟﺠﺭﻡ ﻭﻓﻅﺎﻋﺔ ﺴﻭﺀ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ
.(5)ﺫﻱ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺘل ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀﻭﺍﻟ
ﻴﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻷﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺭﺍﺭﻫﻡ  "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻭﻓﻲ 
               ﴿:ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
                  
  (.74/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)﴾   
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻬﺫﺍ  ل ﺍﷲﺘﺄﺘﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﻤﻨﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﻨﺯﻓ
  .ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻯ ﺇﻻ ﺍﻨﺘﻬﺯﻫﺎﻫﻭ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻔﻠﺕ ﻓﺭﺼﺔ 
  .481/4ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –(1)
  .ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(2)
  .581/4ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(3)
  . 261ﺹ ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، –(4)
  .735/4ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(5)
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ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ  «ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﺘﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ»:ﻓﻘﻭﻟﻪ
ﻟﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ  ﺼﻔﺔﻜﻭﻨﻬﺎ  «ﺃﻭﺘﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ »ﻤﻨﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ
      ﴿:ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻗﺩ ﻋﺩل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻭ ،(1)﴾ 
ﺒﻜل ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ، ﻭﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ 
ﻡ ﺤﺎﺼﻼ ﺃﺼﺒﺢ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠ(2)ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ؛ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﻨﺯﻟﻨﺎ ﻤﺼﺩﻗﺎ ﻟﻤﺎ »: ﻭﻗﻭﻟﻪ .ﻋﻨﺎﺩﻫﻡ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭﻜﻔﺭﻫﻡ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﺃﻤﺭ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ (sfiticrexe sel)ﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﺇﻓﻌل ﻜﻼﻡ  «ﻤﻌﻜﻡ
.(3)ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺀﻴﻥ ﻫﻤﺎ «ﺒﻤﺎ ﺃﻨﺯﻟﻨﺎ ﻤﺼﺩﻗﺎ ﻟﻤﺎ ﻤﻌﻜﻡ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻟﻠﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﻌﻅﻤﺔ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﻭﻨﻪ  ،ﺘﻴﻥﻠﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺼ ﻲﻗﺩ ﻋﺩل ﻋﻥ ﺍﺴﻤﻭﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭ
ﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺍﺼﻼ ﻴﻭﺤﻲ ﺒ( ﻨﺎ) ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺩّل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻤﻨﺯﻻ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ،
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻜﺘﺎﺏ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺽ ﺒﻬﻡ( ﻤﺎ ﻤﻌﻜﻡ)ل، ﻭﻤﺎ ﺩّل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪﺒﺎﻟﻌﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻼ
.(4)ﻪﻤﺴﺘﺼﺤﺏ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﺤﻕ ﻋﻠﻤ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﻁﻤﺱ ﻭﺠﻭﻫﺎ ﻓﻨﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻨﻠﻌﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻟﻌﻨﹼﺎ »: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺯﺍﻤﻴﺔ ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟ(sfissimorp sel)ﻨﺠﺎﺯﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻭﻋﺩﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇ «ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﺒﺕ
ﺤل ﺒﻬﻡ ﻴﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺄﻥ  «ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﻁﻤﺱ ﻭﺠﻭﻫﺎﻤﻥ» :، ﻭﻗﻭﻟﻪﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺘﻤل ﺃ «ﻨﻁﻤﺱ»:ﺃﻤﺭ ﻋﻅﻴﻡ، ﻭﻟﻔﻅﺔ
  .24/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ –(1)
  .89/3ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،  ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، –(2)
  .522ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ –(3)
  .97/5ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(4)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﻪ  ،ﻴﺴﻠﻁ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺩ ﺒﻪ ﻤﺤﻴﺎﻫﻡ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ
.(1)ﻜﻤﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻙ
ﺃﺭﻴﺩ ﻭ .(2)ﺃﻭ ﻨﺠﻌﻠﻬﻡ ﻗﺭﺩﺓ: ، ﺃﻱ«ﺃﻭ ﻨﻠﻌﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻟﻌﻨﹼﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﺒﺕ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
: ﻭﻗﻭﻟﻪ .ﻤﻥ ﺃﺴﻼﻓﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﻠﹼﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻌﻨﺔ ﺍﷲ" ﺒﺕﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴ" ﻭ ﺒﺎﻟﻠﻌﻥ ﺍﻟﺨﺯﻱ،
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ  «ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻤﻔﻌﻭﻻ»
  :ﻲ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻔﺎﺩﻩﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﻭﺤ
ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻘﻭل " ﻜﺎﻥ" ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻴﺘﻌﺫﹼﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻲﺀ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒـ -
" ﻬﺩﻴﺩ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻭﻗﻌﺎ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔﺃﻨﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺘ" :ﻤﻀﻤﺭ ﻫﻭ
ﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ، ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻗﺎل ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹ
:(3)ﻟﻬﻡ
.(4)ﺍﺤﺘﺭﺯﻭﺍ ﺍﻵﻥ ﻭﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﻴﺩ-
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ -2
  :«ﻗل »ﻨﺠﺎﺯﻱ ﻟﻔﻌل ﺍﻹﺒﺎ ،ﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺼ
ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺎﻁﺒﻬﻡ  ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻷﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻨﺄﺘﻲ ﻭﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ
ﺃﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﺒﺭ  ؛ﻓﻴﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ
     ﴿ :، ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ()"ﻗل" ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ
  .97/5ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(1)
  .844/8ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(2)
  .522ﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭ –(3)
  .001/3ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،  –(4)
 :، ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ77ﻭ 86 ﺘﻴﻥﻓﻲ ﺍﻵﻴ «ﻗل ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ » ﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺃﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤ - ()
ﻤﻥ  99، 89: ﺘﻴﻥﻥ ﺍﻟﻐﻠﻭ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﻋﻴﻨﻬﺎﻫﻡ  :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻴﻠﻐﻲ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻴﻤﻭﺍ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل
."ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ"
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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 .﴾              
  (.95/ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ)
ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ  ،ﺍ ﻭﻟﻌﺒﺎﻋﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﺯﺅﻠﻤﺎ ﺤﻜﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓ
ﻠﻡ، ﻤﺴﺘﻔﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻬﻡ  ﻴﻨﻘﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴ
ﺒﻪ ﺃﻫل  ﺹﻭﻫﻭ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻨﺩﺍﺀ ﺨ «ﻗل ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ» :ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﻡ ﻷﻥ 
.(1)ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻻ ﺘﻨﻬﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﺠﺘﻬﺎ، ﻭﺃﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﺭﺽ  «ﻤﻨﹼﺎﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺁﻫل ﺘﻨﻘﻤﻭﻥ ﻤﻨﹼ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
" ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺏ، ﻓﺎﻹﻨﻜﺎﺭ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒـ 
ﻓﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺤﺎﻤﺩ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻨﻘﻤﻬﺎ، " ﺘﻨﻘﻤﻭﻥ"ﻤﻔﻌﻭﻻﺕ  ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ"ﺇﻻ
ﻓﻤﻥ ﺸﺎﺀ  ،ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻼ ﻴﻨﻘﻤﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺎﺜﻠﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﻀﻭﻩﻭﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﻤﻥ ﻗﺒل 
.ﻓﻠﻴﻜﻔﺭ ﻓﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻘﻡ ﻤﻨﻪ؟ ﻓﻠﻴﺅﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺸﺎﺀ
 ﻭﻫﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ" ﻤﻥ" ﺒﺤﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻌﻠﻘﻪ" ﺘﻨﻘﻤﻭﻥ" ﻭﻋﺩﻱ ﻓﻌل
 ﺍﻟﺠﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﺒﺤﺭﻑ ﻜﻭﻥﺘ ،ﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻓ¡(2)"ﻋﻠﻰ"
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩّل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ  .ﺩﻴﻪ ﺒﻪﻔﻌل، ﻭﺘﻌﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺼﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ، ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻨﺎ ﻗﺩ ﻨﻀﻤﻥ ﻓﻌﻼ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ، ﻓﻨﺄﺘﻲ ﺒﺤﺭﻑ ﺠﺭ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻌل 
.(3)ﺍﻟﻤﻀﻤﻥ
  .342/6ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(1)
  .442، 342/6ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –(2)
  .ﻋﺯﺍﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺫﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﺩﺓ، ﺩﻭﺭ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ –(3)
/218831/ten.hakula.seljam70:01: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 5102/10/92: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
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ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﺠﺞ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ  «ﻫل ﺘﻨﻘﻤﻭﻥ ﻤﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺁﻤﻨﺎ» ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ
ﺞ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﺠ ،"noisroteR"ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ " ﻋﻨﻪ ﺒـ
.(1)ﺤﺠﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻱ ﺘﻘﻑ ﻀﺩﻩ
ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل  «ﻭﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭﻜﻡ ﻓﺎﺴﻘﻭﻥ»: ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻷﻨﻬﻡ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻭﻤﺎ ﻓﺴﻘﻭﺍ  ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻴﻨﻘﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥﻭﻤﺤل ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ
ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺒﺠﻤﻴﻊ  ﺎﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﻘﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥﺍﷲ ﺘﻌ ﻤﺜﻠﻬﻡ، ﻓﻠﻤﺎ ﺫﻜﺭ
ﻓﺴﻘﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻘﻡ، ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺩﺭﺝ  ﻭﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻘﻡ، ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ ،ﺍﻟﺭﺴل
.(2)ﻀﻤﻥ ﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻜﻴﺩﻫﻡ
ﻫل ﺃﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ" ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻨﹼﻪ ﻓﻲ
"ﻗل ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" ﺃﻭ " ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ
: ﻤﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ، ﻭﻫﻲ -ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ- ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ  ،، ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﻲ، ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻗﻀﻴﺔ 
ﺒﺩﻗﹼﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻨﻠﻔﻲ ﻤﺒﺩﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻀﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﺴﺘﻔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺩﺍﻤﻐﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻁﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺼﺩﻕ ﻤﻥ  ﺍﻟﺤﺠﺞ
  .ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻨﺯل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
 ﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺭﻀﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥﻭﻤﻤﺎ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴ
:(3)ﻨﻜﺎﺩ ﻨﺠﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭ، ﻭﻫﻤﺎ ﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺒﺎﺭﺯﻴﻥ، ﻻ
  .ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ-1
  .691ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺹ –(1)
  .422ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ –(2)
ﻌﺔ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺴ"ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ"ﻭ" ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ"، ﻭ"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ، ﻗﺒﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ  –(3)
  .421، 321ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺹ
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  .ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ-2
ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻴﻌﺭﺽ "ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ"ﻫﻭ ﻭ: ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻭل
ﻪ ﻭﻋﻅﻤﺘﻪ، ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺘﻪ ﻭﺴﻠﻁﺎﻨﻪ، ﻭﻗﺩﺭﺘ ،-ﻋﻼﻩﺠل -ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﷲ 
، ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻟﻙ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺱﻭﻴﻀﻊ ﻟﺫ ﺒﻪ، ﻡﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﹼﺼ
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﺁﺜﺎﺭ  ﺍﺸﺩ؛ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﺎﺭﻱ  ﻓﻴﻪ ﺫﻭ ﻗﻠﺏ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﻻ ﻋﻘل ﺭ
                ﴿:ﻭﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺘﻪ
.(2)﴾           ﴿ :ﻭﻗﻭﻟﻪ (1)﴾  
، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻷﻤﻲ ﺍﻟﺤﺠﺔ "ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ"ﻭﻫﻭ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ  ،ﺴﻤﻌﻪﺼﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺄﺨﺫ ﻗﻠﺒﻪ، ﻭﺘﻤﻠﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻘﺫﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨ ،ﺍﻟﺩﺍﻤﻐﺔ
ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ، ﺤﻴﺙ  ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﻬﺎ،ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﺍﻟﺘﺨﻠﺹ 
       ﴿:ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ، (3)ﻴﺴﺄﻟﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﺤﻤﻬﻡ، ﺜﻡ ﻴﺠﻴﺒﻬﻡ  ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻨﻌﻬﻡ
               
      ﴿:، ﻭﻗﻭﻟﻪ(4)﴾      
           
  .2/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ –(1)
  .12/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ –(2)
  . 521، 421ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ –(3)
  .21/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ –(4)
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           
.(1)﴾ 
ﺩﻭﻥ  "ﻗل" ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ،ﻴﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺍﺇﺫﹰ
ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻭﻀﻌﺎ  ،"ﻗل ﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ"ﺃﻱ  ؛"ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ"ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ 
       ﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻻﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎ -ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ-ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ 
         ﴿:، ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ()ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻱ
                 
  (.14،04 /ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ)﴾ 
ﺍﻟﻤﺘﻠﻔﻅ ﻫﻭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﺒﺭﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺘﻠﻔﻅ، " ﻗل" ﻓـ 
ﺤﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻠﻔﻅ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘ ﻫﻭ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻔﻅ
ﺼﻴﻐﺔ ﺃﻤﺭ، ﻭﻫﻭ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻤﻥ " ﻓﻘل" ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ
ﺒﻪ  ﻴﺭﺩﻟﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﻤﺎ  ،ﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﻭﻫﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ،ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
  .ﺃﻫل ﺍﻟﺸﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻋﻠﻰ 
ل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﻓﻌ ، ﻫﻭ()"؟ ﺃﺭﺃﻴﺘﻜﻡ": ﻓﺴﺅﺍﻟﻪ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﻠﻪﻔﺘﺘﺢ ﺒﻤﺜﻭﻫﻭ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺸﻬﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻴ ،ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
ﺃﺭﺃﻴﺘﻡ : "ﺃﺭﺃﻴﺘﻜﻡ ﺇﻥ ﺃﺘﺎﻜﻡ"ﻭﻤﻌﻨﻰ  .(2)«ﻭﻫﻤﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻼﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ» ،ﺒﻪ
  .91/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ –(1)
ﺒﻴﻥ  "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ"ﻤﻥ  461، 17، 56، 46، 05، 74، 64 :ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ "ﻗل" ﻟﻘﺩ ﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ - ()
.ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻱ
.ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ 74ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺭﺘﻜﺭ - ()
  .122/7ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(2)
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﻥ، ﻴﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺒ» "ﺭﺃﻯ"ﻭ. (1)ﺘﺩﺨل ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ" ﺍﻟﻜﺎﻑ"ﻭ
ﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻋﺩﺩ ﻼﺯﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺨﻁﺎﺏ ﺘ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺠﺎﺭﻴﺎ  ،ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻭﺼﻨﻔﻪ
ﺭ ﻋﻨﻪ ﻟﺸﻴﻭﻉ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺨﺎﺼﺎ ﻻ ﻴﻐﻴ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﺜل ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﺘﺴﻬﻴﻼ
.(2)«ﻀﻡ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺜﻨﹼﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻜﺴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﻭﻻ ﺘﹸﻓﻠ
ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻤﺤﺫﻭﻑ ، ﻭﻓﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺒﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﻡ
  ؟؟"ﻤﻥ ﺘﺩﻋﻭﻥ" ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ
ﻡ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﷲ ﺃﻭ ﺃﺘﺘﻜﻡ ﺇﻥ ﺃﺘﺎﻜ": ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﻤﺤﺫﻭﻑ، ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ» ":ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﻭﻓﻲ 
ﺃﺘﺨﺼﻭﻥ ﺁﻟﻬﺘﻜﻡ  :ﺒﻤﻌﻨﻰ ،"ﺃﻏﻴﺭ ﺍﷲ ﺘﺩﻋﻭﻥ" :ﻬﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪﺜﻡ ﺒﻜﹶﺘﹶ ،"ﺘﺩﻋﻭﻥﻤﻥ  ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
(3)«ﺒل ﺇﻴﺎﻩ ﺘﺩﻋﻭﻥ ،ﺃﻡ ﺘﺩﻋﻭﻥ ﺍﷲ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺎﺩﺘﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺎﺒﻜﻡ ﺍﻟﻀﺭ، ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﺓ
.(4)"ﺃﺭﺃﻴﺘﻜﻡ" ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻔﻌل "ﺃﻏﻴﺭ ﺍﷲ ﺘﺩﻋﻭﻥ"ﻭﺠﻤﻠﺔ 
ed etcA)ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ  «ﺇﻥ ﺃﺘﺎﻜﻡ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﷲ ﺃﻭ ﺃﺘﺘﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ»ﻭﺠﻤﻠﺔ
ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ،(exelpmoc sruocsid
.(5)ﻤﻬﻡﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﻫﻤ ،ﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺨ
ﻤﻌﺘﺭﻀﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻌﻭﻟﻲ ﻓﻌل ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ  «ﺇﻥ ﺃﺘﺎﻜﻡ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﷲ » ﺠﻤﻠﺔﻭ
ﺃﺘﺘﻜﻡ »ﻭﻭﺠﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻌلل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭﺸﺭﻁﻴﺔ ﺤﺫﻑ ﺠﻭﺍﺒﻬﺎ 
ﺇﻥ ﺃﺘﺎﻜﻡ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﷲ ": ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺎل ،ﻤﻊ ﻜﻭﻥ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻤﻐﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل «ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
  .253/11ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(1)
  .222/7ﺎﺒﻕ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴ –(2)
  .543/2ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(3)
  .322/7ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(4)
  .571ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(5)
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ﻪ ﺒﻪ ﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻅﹾﻬﺭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﺠ ،"ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
.(1)ﻴﻌﺎﺩ ﻟﻔﻅﻪ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻷﻨﻪ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺒﺤﻴﺙ
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺇﺸﻜﺎل ﻭ ،ﺴﺅﺍل، ﻭﻫﻭ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ" ﺃﻏﻴﺭ ﺍﷲ ﺘﺩﻋﻭﻥ"  ﻤﻠﺔﻭﺠ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﺍﻹﺸﻜﺎل ﻴﺘﻤﺎﻫﻴﺎﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﻴﺤﻴل  »، ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ(emélborp)
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻥ ... ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ  ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺩ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﺴﺅﺍل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻟﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﻟﹼﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﺇﺫ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﺜﺎﺭﺓ 
ﺔ ﺤﺠﺎﺠﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤﺘﺼﻠﹼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻋﻤﻴﻕ، ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺝ ﻨﻘﺎﺸﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻤ
.(2)«ﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺇﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻨﺩﺭﻙ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
.(3)ﻼﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﺸﻜل ﻤﻁﺭﻭﺡﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻋ
ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ، «ﺃﻏﻴﺭ ﺍﷲ ﺘﺩﻋﻭﻥ»: ﻟﻘﻭﻟﻪﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐ ﺇﻥ
ﺃﻏﻴﺭ »ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﻌﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﻀﺭﻫﻡ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ
 ﺃﻱ ﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻬﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﺼﺭ؛ﻟﺘﻜﻭ » ،«ﺘﺩﻋﻭﻥ»ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻪ ﻭﻫﻭ  «ﺍﷲ
ﻓﺘﺩﻋﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺩﻭﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﺃﺒﻜﻡ ﺍﻵﻥ، ﻓﺎﻟﻘﺼﺭ ﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺤﺎﻟﻬﻡ  ،ﺃﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻋﻥ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﷲ
 ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻱ ﺃﺘﺴﺘﻤﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻗﺩ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﹼﻌﺠﺏ؛ﻻ ﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟ
.(4)«ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺼﺎﺩﻗﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺤﺠﺎﺠﻲ  «ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﺼﺎﺩﻗﻴﻥ»ﻭﺠﻤﻠﺔ 
ﻬﻡ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻫﺭﻭﺏ ﻤﻨﻪ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﻗﻭﺍ ﻤﻊ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺒﻜﻴﺘ
  .ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺫﺍﺏ ﻴﻭﻤﺌﺫ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻘﺎ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ
  .422/7ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(1)
  .141ﻴﻡ، ﺹﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩ –(2)
  .58ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ –(3)
  .522/7ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –(4)
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ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ  "ﺃﺭﺃﻴﺘﻜﻡ": ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ »ﻤﺤﺫﻭﻑ،  "ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﺼﺎﺩﻗﻴﻥ" ﻓﺠﻭﺍﺏ 
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺁﻟﻬﺘﻬﻡ ﺩﻓﻌﻪ  ﺍﺒﻬﻡ ﻻﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻴﻌﻠﻤﻭﺍ ﺃﻨﹼﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﻋﺫ ﺤﻴﺙ ﺃﻟﺠﺄﻫﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ؛
 ﻭﺍ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤل، ﻓﻼ ﻴﺴﻌﻬﻡ ﺇﻻﹼﺘﻭﺨﹼ ﻋﻨﻬﻡ، ﻓﻬﻡ ﺇﻥ
ﻡ ﺘﻘﺭﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺯﻟﻔﻰ، ﻓﺈﺫﺍ ﺼﺩﻗﻭﺍ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ؛ 
ﺽ ﺍﻟﺸﺩﺍﺌﺩ ﻻ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﻷﻥ  ؛ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ،ﺍﷲ ﺍﻨﺩﻋﻭ: ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ
.(1)«ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺁﺨﺭ
 ﻋﻘﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل «ﺒل ﺇﻴﺎﻩ ﺘﺩﻋﻭﻥ »ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻊ 
ﺃﻱ  ، ﻭﺠﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﻹﺒﻁﺎل ﺩﻋﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﷲ؛ﺭﺍﺒﻁ ﺤﺠﺎﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ «ﺒل» ﻓﺤﺭﻑ
ﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍ ﻜﻡ ﻻ ﺘﺩﻋﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﻭﻭﺠﻪ ﺘﻭﻟﹼﻲﻓﺄﻨﺎ ﺃﺠﻴﺏ ﻋﻨﻜﻡ ﺒﺄﻨ
ﻜﻤﺎ  ،ﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻨﻪ ،ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺇﻻﹼﺎ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺴﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻟﻤ
.(2)﴾       ﴿: ﺘﻘﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻟﻠﻘﺼﺭ، ﻭﻫﻭ ﻗﺼﺭ ﺇﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻫﻭ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ  «ﺘﺩﻋﻭﻥ»ﻋﻠﻰ  «ﺇﻴﺎﻩ»ﻡ ﻭﻗﺩ
ﺒل ﺘﺨﺼﻭﻨﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ : ﻫﻭ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺹ؛ ﺃﻱ»": ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ"ﻭﻗﺎل  .(3)ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ
.(4)«ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﺀ
ﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﺩﺓ   «ﻓﻴﻜﺸﻑ ﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻭﺘﻨﺴﻭﻥ ﻤﺎ ﺘﺸﺭﻜﻭﻥ»:ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
، ﻗﻭﺘﻪ (6)، ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ(5)ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻓﻌل  ، ﻭﻫﻭ«ﻓﻴﻜﺸﻑ» ﺃﻓﻌﺎل
 ﻤﺠﻲﺀﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺎﺭ ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﺇﺨﺒ ﻓﻲ ﻜﻤﻥﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘ
  . 941/7ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، : ﻭﻴﻨﻅﺭ. 522/7ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –(1)
  .21/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ –(2)
  .522/7ﻕ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒ –(3)
  .051/7ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ،  –(4)
(.nitsuA" )ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﻋﻨﺩ  –(5)
(.elraeS)"ﺴﻴﺭل"ﺤﺴﺏ  –(6)
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ﻭﻫﺫﺍ  ،«ﻴﻜﺸﻑ» ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﻪ ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﺸﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺼﻨﺎﻤﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ ،ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﻭﻫﻭ ﺇﻁﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻟﻌﻠﻬﻡ  ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ
ﻓﻬﻭ ﻭﻜﺎﻥ ﺤﻘﹼﻪ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ،  «ﻭﺘﻨﺴﻭﻥ ﻤﺎ ﺘﺸﺭﻜﻭﻥ »ﻭﻷﺠل ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺒﻪ ﻗﺩﻡ .ﻴﺘﺫﻜﺭﻭﻥ
.(1)ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺭﺓ
«ﺇﻥ ﺸﺎﺀ»:ﺃﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻋﻭﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻔﻪ، ﻭﻗﻭﻟﻪ ؛«ﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭﻥ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﻌل ﻟﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺇﻴﺫﺍﻨﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﻥ ﻓﻌل، ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺠﻪ  ،(2)ﺘﻌﻠﻴﻕ
 ؛ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻀﺭ ﻋﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﻴﺌﺔ» .(3)ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﺭﺠﺢ ﻤﻨﻪ
.(4)«ﻤﺎﻉ  ﻭﻟﻴﺱ ﻭﻋﺩﺍ، ﻭﻫﻭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ، ﻭﻫﻭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺄ ﻟﻡ ﻴﻜﺸﻑﻷﻨﻪ ﺇﻁ
ﺘﺫﻜﻴﺭﻫﻡ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ  «ﻭﺘﻨﺴﻭﻥ ﻤﺎ ﺘﺸﺭﻜﻭﻥ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺇﻋﺭﺍﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﺼﻨﺎﻤﻬﻡ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻡ ﺒﻭﺠﻭﻩ ﺍﷲ، ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﻜﺸﻑ 
ﻭﻅ ﺫﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻲ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﻔﻓﺎﻟﻤﻠ ،«ﺇﻴﺎﻩ ﺘﺩﻋﻭﻥ» :ﺤﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺩﻟﹼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  .ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻭﻥ ﻴﻭﻤﺌﺫ
" ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺠﺎﺀ ﻗﺩ ﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﴿:، ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ()ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﺴﺅﺍل ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺜﻡ  ،"ﻗل
             
  (.65 /ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ) ﴾       
  .622/7ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –(1)
  .411ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –(2)
  .643/2ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  –(3)
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(4)
.ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ 74ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺭﺘﻜﺭ - ()
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ، ﻫﻭ «ﻬﻴﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﺒﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺩﻋﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲﻗل ﺇﻨﹼﻲ ﻨﹸ»: ﻓﻘﻭﻟﻪ
ﻅ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺅﻜﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺸﺭﻙ ﺒﺎﻟﺘﺒﺭﺉ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ، ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭ
ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﺭﺴﻭﻟﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﻀﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ 
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻓﻬﻭ ، «ﻭﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﺩﻴﻥ ﺍﻗل ﻻ ﺃﺘﺒﻊ ﺃﻫﻭﺍﺀﻜﻡ ﻗﺩ ﻀﻠﻠﺕ ﺇﺫ» ﺒـ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  .ﺘﺒﺎﻉ ﺃﻫﻭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺴﺒﻴﻠﻬﻡﻗﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺘﻜﻤﻥ 
ﺃﻱ ﺇﻥ  ﺠﻭﺍﺏ ﻟﺸﺭﻁ ﻤﻘﺩﺭ؛ ﺔﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻠ "ﻗﺩ"ﺒـ «ﻗﺩ ﻀﻠﻠﺕ » ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺠﻤﻠﺔ
 ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰﻭﻫﻲ " ﻗﺩ"ﺒـﻤﺅﻜﺩ  ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺃﻫﻭﺍﺀﻜﻡ ﺇﺫﻥ ﻗﺩ ﻀﻠﻠﺕ، ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ
ﺤﻴﻥ " ﺇﺫﹰﺍ" ﻭﺝ ﻋﻥ ﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ، ﻭﻭﺨﺭ ،ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻀﻼل ﻯﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻬﻭﺍ ﺃﻥ 
" ﻟﻭ" ﺃﻭ " ﺇﻥ" ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻟﺸﺭﻁ ﻤﻘﺩﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒـ ، ﻓﺈﻨﻬﺎﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒل
" ﻗﺩ"ـﺒ ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﹼﺩﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺏ، ﻭﻟﺫﻟﻙ  ،ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ( ﺇﺫﹰﺍ)ﺍﺏﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﻭ
ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻤﺤﻘﻕ ﻟﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ  ،ﻤﻊ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻔﺭﻭﻀﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻭﺍﻗﻊ
.(1)(ﺇﺫﹰﺍ) ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻟﹼﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ  ﻓﻬﻭ ،«ﻗﺩ ﻀﻠﻠﺕ»ﻋﻁﻑ ﻋﻠﻰ «ﻭﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﺩﻴﻥ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻤﻥ "، ﻭﻗﺩ ﺃﺘﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺒﺎﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻓﻘﻴل "ﻤﺎ" ﺍﻟﻨﻔﻲ  ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻤﺒﺩﻭﺀ ﺒﺤﺭﻑ
" ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﺩﻴﻥ"ﺨﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻨﻔﻲ"ٍﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻤﻬﺘﺩ"ﻭﻟﻡ ﻴﻘل  ،"ﺍﻟﻤﻬﺘﺩﻴﻥ
ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﺩﻴﻥ ﻭ ،ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﻨﺱ" ﺍﻟﻤﻬﺘﺩﻴﻥ"ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻲ 
ﻟﻨﺎﺱ ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﺩﻴﻥ، ﻓﻴﻔﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻬﺘﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻌﺭﻑ ﻋﻨ
.(2)ﺘﺸﺒﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل، ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻤﻠﺯﻭﻤﻪ
  .362/7ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، –(1)





  :ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
ﺇﻟﻰ ﻪ ﺒﻼﻏﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻷﻭلﺒﻊ ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺎﺱ ﻜﺎﻓﹼﻟﻨﹼﺍ
  
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ : ﺃﻭﻻ
  .ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ
  .ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﻡ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 
  




ﻴﺴﺘﺒﻴﻥ  ،ﻭﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﻔﻪ ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻪ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﻭﺒﻼﻏﺘﻪ
ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ  ،ﻟﻪ ﻭﺠﻪ ﺒﺩﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻭﺨﺼﻴﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻷﻜﻴﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺠﻨﺎﺴﻬﻡ  ،ﻓﻲ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ
ﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻋ ﻭﺃﻤﻜﻨﺘﻬﻡ، ﻭﻤﻠﻠﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺨﺎﺭﻕ ﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺒﻼﻏﺘﻪ ﻭﺭﻭﻋﺘﻪ ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺇﻨﹼﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻪ  ،ﺩﺍﺌﻪﻨﻓﻲ  ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻨﻪ ﻭﻓﺼﺎﺤﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ
ﺒﺠﺎﻨﺏ  ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﺫﻟﻙ، ﺒل ﺇﻨﻪ  ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘل ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻤﻌﺎ،
ﻡ ﻓﻬﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﺒﺸﺭﻱ ﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻭﻻ ﻴﻘﻴ
ﻴﻌﺘﺭﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻭﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺃﺒﺩﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﺃﻭﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻨﺩﺍﺀﺍﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ  ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺘﺩﺒﺭ ﻭﻨﺴﺘﻘﺭﺉ ﺁﻴﺎﺘﻪ، ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ
ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﻨﺩﺍﺀﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺱ ﺩﻭﻥ ﺠﻨﺱ، ﺃﻭ ﺃﻫل  ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭل؛
ﺘﻨﻭﻉ  ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﺒل ﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
  .(1)ﺃﺠﻨﺎﺴﻬﻡ ﻭﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻡ ﻭﺃﺩﻴﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻴﻨﻭﻥ ﺒﻬﺎ
ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺨﺎﻁﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺨﺎﻁﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ  ﻋﻘﺎﺌﺩﻫﻡ 
ﺒﻭﺩﻴﺔ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻋ ﺇﺫ ؛ﺼﻭﻟﻬﻡﻭﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻭﺃ
ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﺘﺫﻜﻴﺭﻫﻡ ﺒﺂﻻﺌﻪ ﻭﻨﻌﻤﻪ  ﻥ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﷲ ﻟﻬﻡﺎﻴﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒ
ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ، ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺭﺓ 
ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﻡ ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ  ،ﻜﺈﺤﻴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻬﺎ ؛ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺘﻪ ،ﺃﻟﻭﻫﻴﺘﻪ
   .ﻤﻥ ﻗﺒل ﻴﻜﻥ ﺸﻴﺌﺎ
                                                            
 ،ten.hakula.www، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺘﻨﻭﻋﻪﻋﺎﻁﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﺯ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .04:21:ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻡ0102/01/42 ﻟـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ، ـﻫ1341/40/80:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ




  :ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ: ﺃﻭﻻ
ﺜﻡ  (∗)«ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ » ﻤﺨﺎﻁﺒﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ -ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 {s=n )s 3ä Νö #$ !© %Ï“ ‘u /− 3ä Νã #$ ãô 6ç‰ßρ#( #$ 9Ψ$¨¨â ƒt ≈'¯r ‰š κp$ ﴿:-"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻓﻲ (∗∗)ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﺍﻷﻤﺭ
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  (.42-12 /ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)﴾ ∪⊆⊄∩ 9Ï=ù 3s ≈Ï Ì ⎪⎦t &é ãÏ‰£Nô ( ρu #$ 9øsÅfy $‘u οä #$ 9Ζ$¨¨â
ﻓﻔﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ ﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﷲ ﺒﻌﺒﺎﺩﺘﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻪ 
  ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﻡ ﺁﻟﻬﺔ ﺃﻨﺩﺍﺩﺍ ﷲ ﺃﺴﺒﻐﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻤﺎﺜﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻵﻻﺀ ﻭﺍﻟﻨﻌﻡ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻨﺩﺍﺀ  (eriotucolli ETCA)ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ  ﻭﻫﻭ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ،"ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ" ﺒـﻓﺎﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ 
   .ﻲﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻟﻬ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺸﺩ
                                                            
: ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻤﺎ" ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ" :ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺔﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﺘﺤﻴ -(∗) 
 ƒt ≈'¯r ‰šκp $ ﴿:ﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻤﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻤﺭﻓﻭﻗﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﺍﻷ ،"ﺍﻟﺴﻭﺭﺘﻴﻥ"، ﻓﻔﻲ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ"ﻭ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"
 —y 9ø “t!s 's )Îχ 4 ‘u/−6àΝö #$ ?®)à θ#( #$9Ζ$¨¨â ƒt ≈'¯rƒ•γy$ ﴿:، ﻭﻗﻭﻟﻪ(1/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ) ﴾ ∪⊇∩ ρu ≡nÏ‰y ο; Ρ¯ø§< ΒiÏ ⎯ {s =n)s3ä/ #$!©%Ï “ ‘u/−3äΝã #$ ?®)à θ#( #$9Ζ$¨¨â
 ( .1/ ﺍﻟﺤﺞ)﴾    ∪⊇∩ ãt àÏ ŠΟÒ «x ©ó™í #$ 9 ¡$ãt πÏ
 ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻤﻥ ( 861)ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ " ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ" ـﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺒ -(∗∗)
ﺴﻭﺭﺓ "ﻤﻥ   471ﻭ 071 ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ،﴾ _y $!™u.äΝã %s ‰ô﴿: ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ" ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺎﺃﻴ" ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒـ
  ."ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 




ﺎ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺃﺤﻭﺍﻻﹰ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺃﻀﺩﺍﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻟﻤ »ﺈﻨﻪ ﻓ
ﻻ ﺠﺭﻡ ﺘﻬﻴﺄ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻤﻭﻤﻬﻡ ﺒﻤﺎ  -ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓﻓﻲ -ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ 
ﺁﻨﻔﺎ ﻤﻥ  ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﻀﻰ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻀﻼل، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ؛ﻴﻨﻔﻌﻬﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍ ﻟﻬﻡ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺒﻬﻡ
ﺤﺎﺌﻼ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﻡ  -ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ-ﺴﻭﺀ ﺼﻨﻌﻬﻡ، 
ﻟﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﻏﻼﻅ  ،ﻤﻬﻡ ﻭﺫﻡ ﺼﻨﻌﻬﻡﻡ ﻭﻻﺘﺄﻨﻴﺱ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻫﺩﺩﻫﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻓﻔﻴﻪ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻴﺱ ﺇﻻﱠ ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻬﻡ، ﻭﺃﻨﻪ ﻏﻨﻲ ﻋﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺼﺢ ﺤﻴﻥ 
ﻓﻴﺠﺒﺭ ﺨﺎﻁﺭﻩ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﻨﺔ ﻟﻴﺭﻴﻪ ﺃﻨﹼﻤﺎ ﺃﺴﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻴﺯﺠﺭ ﺃﻭ ﻴﻭﺒﺦ ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﻨﻔﺱ ﻤﺭﺒﺎﻩ
  .ﻭﻫﻡ ﻭﻀﻼﻟﻬﻡﻰ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﺘﻪ ﻟﺨﻠﻘﻪ ﺤﺘﹼﺍﺴﺘﺼﻼﺤﺎ ﻭﺤﺒﺎ ﻟﺨﻴﺭﻩ، ﻓﻠﻡ ﻴﺘ
ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﻅﺔ ﻨﺒﺫ ﺍﻟﺸﺭﻙ  «ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ»:ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ 
، ﻭﻗﺭﻴﻨﺔ ﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎ «ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ »ﻭﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒـ 
  . (1)«، ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨﺩﺍﺀ ﺘﻨﻭﻴﻬﺎﹰ ﺒﻪ«ﻓﻼ ﺘﺠﻌﻠﻭﺍ ﷲ ﺃﻨﺩﺍﺩﺍ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ»: ﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ
          ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ، ﻫﻭ«ﺍﻋﺒﺩﻭﺍ ﺭﺒﻜﻡ» :ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ  (ﺭﺒﻜﻡ)ﻭﻜﻠﻤﺔ  ،ﺃﻤﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ،(seviticrexe sel)
ﺤﺠﺎﺠﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺭﺒﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻨﺩﺍﺩﺍ ﻭﻫﻡ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺒﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ 
  .ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻠﻠﻬﻡ ﻭﻋﺒﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻓﻬﺫﻩ ﺩﻋﻭﺓ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺇﻟﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻪ
ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻡ  ،ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﻫﻨﺎ ﺃﻭﻻ»ﻭﻟﻤﺎ  
ﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺘﻪ، ﻭﻴﻌﺒﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﺩﻋﺎﺌﻪ ﻴﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻤﻊ ﺍﷲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ، ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺠﻌﻠﻪ ﺸﺎﺭﻋﺎ ﻴﺘﺒﻌﻭﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﺩ ﺃﻭ 
ﺤﻴﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﻼل، ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﺫﻟﻙ، ﺍﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻭ
  .(2)««ﺍﻋﺒﺩﻭﺍ ﺭﺒﻜﻡ»: ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻓﻘﺎل" ﺭﺏ"
                                                            
  .423، 323/1ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  ﺍﺒﻥ –( 1) 
  . 351/1ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ،  –( 2) 




ﻓﺈﻓﺭﺍﺩ ﺍﺴﻡ »ﻟﺒﻌﺩ ﺤﺠﺎﺠﻲ، " ﺭﺏ"ﻭﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺒﺈﻓﺭﺍﺩ ﻜﻠﻤﺔ  
ﺍﻟﺭﺏ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺭﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﺭﺏ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺫﺍ 
  .(1)«ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻﹼ ﺍﷲﺍﻻﺴﻡ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻤﻥ ﻟﻪ ﻗﻠﺏ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، »ﻭﻗﺩ 
    ؛ ﺃﻱ ﺭﺒﺎﻜﻡ ﻭﻨﻤﺎﻜﻡ(ﺭﺒﻜﻡ)ﻴﺨﺸﻊ، ﻭﻋﻘل ﻴﺨﻀﻊ، ﻓﻭﺼﻔﻪ ﺃﻭﻻ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﺍﻟﺭﺏ ﺍﻷﻭﺤﺩ، ﻓﻘﺎل 
 )...(ﺘﻭﻻﻜﻡ، ﻭﻜﻸﻜﻡ ﺒﺎﻟﻠﻴل ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺤﻴﺎﺘﻜﻡ، ﻓﻴﺭﻋﺎﻜﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ : ﺃﻭ ﻭﺭﺒﻜﻡ
 . (2)«ﻭﻫﻭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺒﻭﺒﻴﺔ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺩﻭﻩ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻪ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ »، ﻫﻭ«ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻘﻜﻡ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻓﻬﻭ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻗﻭﺘﻪ  ،(3)«ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺄﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
 «ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻘﻜﻡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻜﻡ»: ﻨﻌﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ، ﻓﺠﻤﻠﺔﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ  ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ 
  ".ﺭﺒﻜﻡ"ﺠﺎﺀﺕ ﻭﺼﻔﺎ ﻟـ
ﺍﺠﺘﹸﻠﺏ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻭﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ  "ﺍﻟﺫﻱ" ﺇﻥ»: "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ"ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﻭﻋﻥ  
ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ  ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻟﻴﺘﻭﺼل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ" ﺫﻭ" ﻜﻤﺎ ﺍﺠﺘﻠﺏ ،ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻟﺠﻤل
 "ﻭﺒﺎﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺃﻤﺱ ،ﺃﺒﻭﻩ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﺭﺭﺕ ﺒﺯﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ": ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻨﻙ ﺘﻘﻭل ﻭﻥﻨﹸﻌﻴ
ﺃﺒﻭﻩ :" ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻭﻟﻙ ،ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ "ﺯﻴﺩﺍ"ﺇﻟﻰ ﺃﻥ َﺃﺒﻨﹾﺕﹶ " ﺒﺎﻟﺫﻱ" ﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ  ﻓﺘﺠﺩﻙ
  .(4)«ﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ" ﺍﻟﺫﻱ"، ﻭﻟﻭﻻ "ﻤﻨﻁﻠﻕ
                                                            
  .723، 623/1، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 1) 
  .751/1ﻡ، 1002ﻤﺼﺭ، ﺩﻁ،  -ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ، ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ –( 2) 
  .723/1ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ –( 3) 
ﺯﻱ ﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ: ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺼﺤﺤﻪﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ،  –( 4) 
 ـﻫ2241، 3ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ، ﺩﺍﺭ : ﻴﻁﻲ، ﻋﻠﱠﻕ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺸﻨﻘ
  .931ﺹ ، ﻡ1002




ﺨﺹ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺨﻠﻘﻪ  »:ﻗﻭﻟﻪ «ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻘﻜﻡ»:ﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻟ "ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ"ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺼﻔﺎﺘﻪ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻘﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﺍﷲ ﺨﻠﻘﻬﺎ، ﻓﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
  .(1)«ﻟﻴﺫﻜﺭﻫﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﻌﻤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ: ﻭﺘﻘﺭﻴﻌﺎ ﻟﻬﻡ، ﻭﻗﻴل
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺯﻋﻤﻭﻥ  (∗)ﻴﻔﻴﺩ ﺘﺫﻜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻫﺭﻴﻴﻥ، «ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻜﻡ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ » :ﻓﻜﺎﻥ ﻗﻭﻟﻪ ،"ﻨﻤﻭﺕ ﻭﻨﺤﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻬﻠﻜﻨﺎ ﺇﻻﱠ ﺍﻟﺩﻫﺭ ":ﺃﻨﹼﻬﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﺨﻠﻘﻬﻡ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ
ﻟﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺏﹴ ﺃﻭٍل، ﻓﻬﻭ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﷲ  ﺍﺘﺫﻜﻴﺭ «ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻜﻡ
ﻥ ﻜﻤﺍﻟﺫﻱ ﻴ ،«ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻜﻡ» :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ( ﻤﻥ)ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻑ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻟﻼﺒﺘﺩﺍﺀ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻭل ( ﻤﻥ)ﻷﻥ  ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻠﻜﻡ؛ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ 
ﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﺫﻜﺭﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﺭﻭﺍﺡ ﻷﺼل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
   .(2) ﻤﻊ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ
ﺃﻨﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ : ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺨﻠﻘﻬﻡ ﺜﺒﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺨﻠﻕ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻓﺎﻟﺠﻭﺍﺏ» :ﻓﻴﻘﺎل
ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻅﺔ، ﻓﺫﻜﹼﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻟﻴﻌﻠﻤﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ 
ﺃﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺨﻠﻘﻬﻡ ﻴﻤﻴﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻴﻔﻜﹼﺭﻭﺍ ﻓﻴﻤﻥ ﻤﻀﻰ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻨﻭﺍ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ 
   .(3)«ﻭﺍﻠﺒﺘﹸﻭﻟﻴﻌﻠﻤﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺒﺘﹶﻠﹶﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺍ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺇﻫﻼﻙ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻙ،
ﺨﻠﻘﻜﻡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ »:ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ - ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻕ-ﺒﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶ
ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ  ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻱ ﺤﺠﺎﺠﻲ، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺤﺩﺙ ، ﺭﻏﻡ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻷﺴﻼﻓﻬﻡ«ﻗﺒﻠﻜﻡ
                                                            
  .812/1ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –( 1) 
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻜﺭﻱ، ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻴﺸﺘﻕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻫﺭ، ﺇﺫ ﺘﹶﻌﺘﺒﹺﺭ ﻫﺫﻩ : ﺍﻟﺩﻫﺭﻴﺔ  -(∗) 
ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ، ﻭﺃﻨﹼﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﻭﻻ ﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻭﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺩﻫﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ              
  ﻓﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻫﺭﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، : ﻴﻨﻅﺭ. ﺔﻓﻬﻲ ﺇﺫﺍ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺇﻟﺤﺎﺩﻴ. ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ﻟﻬﺎ
 . 50:90: ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ3102/10/03: ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ007601=p?php.daerhtwohs/murof/moc.anaddas//:ptth
  .723/1، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍ –( 2) 
  .812/1ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 3) 




ﻫﻡ ﻗﺒل ﺃﺴﻼﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺘﺄﺜﹼﺭﻭﻥ ﻭﻴﻨﺘﺒﻬﻭﻥ، ﻭﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺸﺩ ﺃﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
  . ﺃﺴﺭﻉ
ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻥ ﺸﻤل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، »:ﻋﻥ ﺫﻟﻙ "ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ"ﻴﻘﻭل 
ﻭﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ، ﻭﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺫﻜﻴﺭ  ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﺩﻗﺒﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻘ
ﻭﻗﺩﻡ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ  ﺘﻪ، ﻭﻓﻴﻪ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ،ﻟﻜﻤﺎل ﺠﻼل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺭﺒﻭﺒﻴ
ﻷﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﺤﻭﺍل ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻅﻬﺭ  ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍ ﺒﺎﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻘﻬﻡ
ﻓﺘﻨﺒﻴﻬﻬﻡ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺁﻜﺩ ﻭﺃﻫﻡ، ﻭﺃﺘﻰ ﺒﺎﻟﺨﻠﻕ   ،ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓﻭﻷﻨﻬﻡ ﺍ
ﻼﺕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﺼﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺼ
ﺘﻬﺎ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﻋﻨﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ، ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺨﺒﺭﻴ
 {y=n ,t Β¨ ⎯ô ™y'r 9øFt γß Ν ρu 9s ⌡È ⎦﴿ ﺃﻭ (1)﴾zy=n )s γß Νö Β¨ ⎯ô ™y'r 9øFt γß Ν ρu 9s ⌡È ⎦﴿ :ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻫﻭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
: ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ، ﻭﺍﻨﻔﻬﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ (2) ﴾ 4 #$!ª 9s ‹u )àθ9ä ⎯£ ρu #$ {F ‘ö Úu #$ 9 ¡ϑy ≈θu ≡NÏ
ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺒﻌﺽ  "ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭﺼﺎﻑ، ﻭﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﺨﺒﺎﺭ"
ﺨﺎﻟﻘﻪ ﻭﺨﺎﻟﻕ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ، ﺍﺤﺘﻴﺞ ﺇﻟﻰ   ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺇﻥ. ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ
ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﻨﺯﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻟﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ، ﻓﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 
  .(3)«ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
ﺘﻌﻠﻴل ﻟﻸﻤﺭ ﺒـ   »ﻭﻫﻭ  ،ﺔﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺭﺠﻭﺓ ﻟﻠﺤﺠﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ «ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﺘﻘﻭﻥ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
  .(4)«ﺃﻱ ﺃﻤﺭﺘﻜﻡ ﺒﻌﺒﺎﺩﺘﻪ ﻟﺭﺠﺎﺀ ﻤﻨﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻭﺍ ﻓﺼﻠﺕ؛، ﻓﻠﺫﻟﻙ "ﻋﺒﺩﻭﺍﺍ"
                                                            
  .78/ ﺍﻟﺯﺨﺭﻑﺴﻭﺭﺓ  –( 1) 
  .52/ ﻟﻘﻤﺎﻥﺴﻭﺭﺓ  –( 2) 
  .681/1ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ،  –( 3) 
  .823/1، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 4) 




ﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺃﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻟﻜﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺭﺍﺸﺎ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻴﺤﻤل ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ﻗﻀﻭﻴﺎ  ، ﻫﻭ«ﻓﺄﺨﺭﺝ  ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺭﺍﺕ ﺭﺯﻗﺎ ﻟﻜﻡ
ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﷲ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﻌﻡ ﻭﺁﻻﺀ ﺃﺴﺒﻐﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻘﻪ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ 
  .ﻴﻨﻘﺎﺩﻭﻥ ﻟﻌﺒﺎﺩﺘﻪ ﺍﻨﻘﻴﺎﺩﺍ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻘﻠﻭﻥ ﺫﻟﻙ
ﺼﻔﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻟﻠﺭﺏ ﻷﻥ ﻤﺴﺎﻗﻬﺎ » «ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻟﻜﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺭﺍﺵ»:ﻥ ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻪﻓﻴﺘﻌﻴ
، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻹﻴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺇﻓﺭﺍﺩﻩ «ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻘﻜﻡ»:ﻤﺴﺎﻕ ﻗﻭﻟﻪ
ﺒﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﺒﺎﺩﺘﻪ ﺃﻨﻪ ﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﻠﻬﻡ ﺃﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻋﺒﺎﺩﺘﻬﻡ 
  .(1)«ﺇﻴﺎﻩ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﻫﻲ ﻨﻌﻤﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﺌل ﻋﻅﻴﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ
 ﻨﻬﻲ ﻗﻭﺘﻪ ،ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ، ﻫﻭ«ﻓﻼ ﺘﺠﻌﻠﻭﺍ ﷲ ﺃﻨﺩﺍﺩﺍ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺃﺘﺕ ، (∗) ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻪ ﻭﺃﻨﺩﺍﺩ ﻟﻪ ﺔﻟﻬﻭﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺁ ،ﺎﺱ ﺒﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻨ
  .(2)ﻬﻭ ﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓﻓ ،ﻫﻨﺎ ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ "ﺍﻟﻔﺎﺀ"
ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻭﺍﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ  ﻤﻠﻔﻭﻅ ، ﻫﻭ«ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ» :ﻭﻗﻭﻟﻪ
   .(3)ﻋﻠﻤﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻨﺩ ﻟﻪ ﻭﻤﺎ ﻤﻤﺎﺜل ﻟﻪ، ﻭﺼﻑ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻘﺼﺩ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻡ ﻴ ؛ﻤﺘﺭﻭﻙ "ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ"ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻔﻌﻭل »ﻤﺎ ﻴﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﻭ
ﻋﻠﻡ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺫﻭ : ﻟﻔﻌل ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰﺒل ﻗﺼﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻟﻔﺎﻋﻠﻪ ﻓﻘﻁ، ﻓﻨﺯل ﺍ ؛ﺒﻤﻔﻌﻭل
ﻪ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻭﻫﻭ ﺭﺠﺤﺎﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﻤﺔ، ﻓﺈﻨﹼ
                                                            
  .133/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –( 1) 
 ﻭﻫﻭ(. ﻨﺩﺩ)ﻤﺎﺩﺓ  ،322/41ﺍﻟﻌﺭﺏ،  ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ. «، ﺍﻟﻤﺜل ﻭﺍﻟﻨﻅﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﻨﺩﺍﺩﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻥ»: ﺍﻟﻨﱢﺩ-(∗) 
ﺃﻱ ﻤﻌﺎﺩﻴﺎ، ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﻨﻅﺭﻭﺍ  ؛ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺩ ﺃﻭ ﺤﺭﺏ، ﻭﺯﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻫل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﻭﺌﺎ»
ﺇﻟﻰ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﻨﹶﺩ ﺇﺫﺍ ﻨﻔﺭ ﻭﻋﺎﻨﺩ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤﺘﻌﻴﻥ ﻟﺠﻭﺍﺯﹴ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﺴﻤﺎ ﺠﺎﻤﺩﺍ، ﻭﺃﻅﻥ ﺃﻥ ﻭﺠﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﹼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺃﺓ 
ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ  .«ﺠﻌل ﻟﻪ ﻨﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﺴﻭﻯ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻪ :ﻭﻴﻘﺎل ،)...( ،ﻨﹼﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﺭﻓﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﺃ
  .433/1 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،
  .ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ –( 2) 
  .541ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ –( 3) 




ﺔ ﻭﻨﻬﺎﻫﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻴﺜﻴﺭ ﻫﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﻠﻔﺕ ﺒﺼﺎﺌﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﺌل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﻨﻴ ﺃﺜﺒﺕ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﺭﺠﺎﺤﺔ
ﺴﻬﻡ ﺒﻪ، ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺘﻭﺒﻴﺨﺎ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺘﻠﺒ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻰ
ﻫﻤﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻫﺏ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﺯﻉ ﺘﻬﺫﻴﺒﻲ ﻋﻅﻴﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻓﻴﺠﻤﻊ ﻟﻤﻥ ﻤﺎ ﺃ
ﺇﺫﺍ ﺴﺎﺀﺕ  ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻘﺘل ﻫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﻜﻤﺎﻟﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ،ﻴﺭﺒﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﻜﻤﺎل ﻓﻴﻪ
ﻭﺫﻫﺒﺕ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻁﻠﺏ  ﻅﻨﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺨﺎﺭﺕ ﻋﺯﻴﻤﺘﻪ
  .(1)«ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻼ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎلﺍﻟﻜﻤﺎل ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺩ ﻓﻲ 
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ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ    .(32/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾ ∪⊂⊄∩ ¹| ≈‰Ï %Ï ⎫⎦t .ä ΖFç Νö )Îχ #$!« Šß ρβÈ ΒiÏ ⎯ ©ä γy‰y #!™u .ä Ν
ﻭﻫﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻲ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ  ،ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺸﺭﻁﻴﺔ
  .«ﻋﺒﺩﻭﺍ ﺭﺒﻜﻡﺍﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻴﺎ »:(2)ﺒﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﻓﻬﻭ ﺃﻭﻻ  »ﻨﺒﻭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺘﻨﺯﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪﻟﻭﻫﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ  
ﻡ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﷲ ﻫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻘﺎ: ﺘﺸﺭﻴﻑ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻭﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻋﺒﻭﺩﻴﺘﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻬﺎ )...( ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺸﺭ ﻭﻴﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻭ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ، ﺃﺴﻤﻰ ﻤﻘﺎﻡ ﻴﺩﻋﻰ
ﺴﺒﺔ ﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﹼﻴﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﷲ ﻭﻴﺸﺭ -ﻭﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻡ - ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﺤﻲﺫﺍ ﻫﻭ 
  .(3)«ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ، ﻭﻫﻭ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﻴﺏ، ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ »" ﺇﻥ" ﺒـ ﺠﹺﻲﺀﻭ
، ﻷﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻗﺩ ﺤﻑﱠ ﺒﻪ (∗)ﺒﻤﻘﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻁ "ﺇﻥ"ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ 
ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻤﻔﺭﻭﻀﺎﹰ، ﻓﻴﻜﻭﻥ  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ل ﻤﺎ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻠﻊ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺃﺼﻠﻪ؛ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌ
                                                            
  .533/1، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 1) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ - ( 2) 
  .94/1 ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، - ( 3) 
  ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ،ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ، ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ -(∗)
 .931/1 ،ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ،  :ﻴﻨﻅﺭ . ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﻤﺔ




ﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺘﻭﺒﻴﺨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﻥ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺈ
ﺍﺸﺘﻁﺕ  ﺭﻴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺴﺘﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ، ﻭﻭﺠﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺩ ﻜﺄﻥ ،ﺍﻟﺸﺭﻁ
  . (1)«ﺘﺩﺒﺭﻩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﺠﺯﻡ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻭ 
ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻷﻭل ﻤﻘﺘﺭﻥ ﻭ ،(ﺍﺩﻋﻭﺍ)ﻭ ( ْﺃﺘﹸﻭﺍﺇ)ﻭﺠﺎﺀ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺒﻔﻌﻠﻴﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﻴﻥ 
، ﻷﻥ "ﻓﺎﺀ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ"ﻭﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ، (2)«ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ»ﺒﺎﻟﻔﺎﺀ 
ﺒﺎﻟﻔﺎﺀ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﻭﻴﺅﺘﻰ. (3)ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  .(4)ﺸﺭﻁﹰﺎ
  :"ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ"ﻗﺎل 
  .(5)ﻫﺎ، ﻟﻡ ﻴﻨﹾﺠﻌْلﺭﹺﻴﺸﹶﺭﻁﹰﺎ ِﻟِﺈﻥ ﺃﻭ ﻏﹶﺠﻌْل          ﺤﺘﹾﻤﺎ ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻟﻭ ﻭﺍﻗﺭﻥ ﺒﹺﻔﹶﺎ
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻁﹰﺎ، ﻭﺠﺏ ﺍﻗﺘﺭﺍﻨﻪ : ﺤﺎﺼل ﻗﻭل ﺍﻟﻨﺎﻅﻡﻓ
 ﻫﻲ ﻭﺭﻭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻓﻌل ﺃﻤﺭ؛ -ﻴﺔﻓﻲ ﺍﻵ -ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺒﺎﻟﻔﺎﺀ ﻭﺠﻭﺒﺎ .ﺒﺎﻟﻔﺎﺀ
  .ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻐﺎﻴﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﺎﻥ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺨﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻁﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺘﺫﻴﻴل، ﺃﺘﻰ ﺒﺈﻥ  ، ﻫﻭ«ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﺼﺎﺩﻗﻴﻥ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻷﺼل ﻓﻲ ﺸﺭﻁﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻁﻭﻉ ﺒﻭﻗﻭﻋﻪ ﻷﻥ ﺼﺩﻗﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .(6)ﻜﻡ ﺃﺘﻴﺘﻡ ﺒﻤﺜﻠﻪﺒﺸﺭ ﻭﺇﻨﹼ ﻡﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﺼﺎﺩﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﻼ
                                                            
  .633/1، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  -  (1) 
  .712/2ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،  - (2) 
  .422/2ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻰ، ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، : ﻴﻨﻅﺭ - (3) 
ﻤﻥ " ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ" ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺯﺭﻭﻗﻲ، ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻲ: ﻴﻨﻅﺭ - (4) 
  .241ﺹ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،
 61ﻁﻟﺒﻨﺎﻥ،  -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕﺭﺡ ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﺸ - ( 5) 
  .143/4ﻡ، 4791
  .143/1ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، - ( 6) 




ﻭﻗﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ﻭﻟﻥ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ﻓﺎﺘﻘﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺃﻭﺘﻲ  ،«ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ»ﺠﺎﺀ ﺠﻤﻠﺔ ﺸﺭﻁﻴﺔ  ،ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ ، ﻫﻭ«ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻠﻜﺎﻓﺭﻴﻥ
، ﻓﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻜﻤﻥ «ﺭﻓﺎﺘﻘﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎ» ﺜﻡ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ،«ﻭﻟﻥ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ» ﺒﺎﻟﺠﺯﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻪ
  .(1)«ﻻ ﺘﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﺘﻁﻴﻘﻭﻨﻪ»؛ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺯ
ﻭﻟﻥ »: ﺒﻘﻭﻟﻪ (∗)ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽﻭ .ﺍﻟﻤﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ (∗)ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ 
ﻓﺎﻹﻁﻨﺎﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ  ﻴﻔﻴﺩ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ، «ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ
    .(2)ﻻ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻅﻼﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻫﻨﺎ ﻋﺠﻴﺏ  » ﻤﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻬﺫﺍ ﺘﺤﺩ
ﻨﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﻟﺤﻅﺔ، ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺘﻜﺫﻴﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻭﺍ ﻭﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻋﺠﺏ،
ﻕ ﻫﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﻫﻭ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻥ ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ، ﻭﺘﺤﻘﹼ
ﻫﺫﺍ  ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺍﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ، ﻓﻠﻭ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻘﺽ
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ ﻻﻨﻬﺎﺭﺕ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﻭﻟﻥ ﻴﻘﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﻨﺎﺱ 
                                                            
  .083/1ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  - ( 1) 
ﻭﺍﻟﻘﻭل »: ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ، ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻭﺍﻹﻁﻨﺎﺏ، ﻓﻘﺎل" ﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ"ﺃﺸﺎﺭ  -(∗)
ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻭﺍﻹﻁﻨﺎﺏ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻨﻪ ﻭﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻭﻀﻊ، ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺠﻬﺘﻪ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ ﻓﻲ  ﻓﻤﻥ ﺃﺯﺍل. ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ
. 091ﺹ ،"ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ"ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ . «ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ ﺃﺨﻁﺄ
ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻠﻰ : ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ»: ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ"ﻭﻴﻌﺭﺽ 
 . 712/2، ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺍﻟﻤﺜل . «ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺅﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻜﻼﻤﻴﻥ ﻤﺘﺼﻠﻴﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﻤﻥ »: ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ -(∗)
 Β$¨ ρu 9sγßΝ   ™ß7ö sy ≈Ψo µç… #$ 9ø7tΨo≈MÏ !¬ ρu †sgø èy =èθβt﴿ :ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ، ﻜﺎﻟﺘﻨﺯﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل
 .281ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺹ. «(75/ﺍﻟﻨﺤل) ﴾∪∠∈∩ ƒt±ô Jt κå θχš
  .151ﻡ، ﺹ6002-ﻩ7241، 1ﻤﺼﺭ، ﻁ - ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺘﻴﻕ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﻴﻨﻅﺭ -( 2) 




ﻫﺫﻩ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﻭ ،(...)ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺠﻴل ﻤﻥ ﺃﺠﻴﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ
  . (1)« ..ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
         ﻬﺎ ﺁﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﺎﻟﻨﻔﻲ ﺒ" ﻟﹶﻥ" ﺴﻥ ﻤﻭﻗﻊﻭﻟﺫﻟﻙ ﺤ
  .(2)"ﻻ"ـ ﺒ
ﻤﻥ ﺍﷲ  -ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ؛ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻨﺯل ، ﻫﻭ«ﻭﻟﻥ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﻓﺎﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﺭﻀﻭﺍ ﻷﻥ »، ﻋﺯ ﻭﺠل
ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ  »:ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻪﻜﻠﹼﺫﻟﻙ ﺃﺒﻌﺙ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻜﺩ ﺫﻟﻙ 
ﺃﻨﻪ ﺃﺨﺒﺭ ﺒﺄﻨﹼﻬﻡ ﻻ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻻ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،«ﺼﺎﺩﻗﻴﻥ
ﻤﻤﻥ ﺨﻠﻔﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺒﺎﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ 
   .(3)«ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ
ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل  ، ﻫﻭ«ﻓﺎﺘﻘﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
  .ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﻬﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻜﻑﹼ ،ﻀﻼﻻﺘﻬﻡ ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ،ﺸﺭﻙﺒﺎﻟﻜﻑﹼ ﻋﻥ ﺍﻟ
ﻭﻱ ﻗﻀﻭﻴﺎ ﺘﺤﻤل ﻤﺤﺘ، «ﺍﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻔﻌﻠﻭ »: ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﺜﺭ ﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
ﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ، ﻭﺃﻨﹼﻪ  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺄﻴﻘﻨﻭﺍ ﺒﺄﻥ" ﻤﻘﹶﺩﺭﺍ ﺒـ
ﻡ ﺘﻤﺘﺜﻠﻭﺍ ﺃﻤﺭﻩ ﻋﺫﺍﺏ ﻟﺼﺎﺩﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺭﻜﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﺍﺤﺫﺭﻭﺍ ﺇﻥ  
ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻟﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻴﺫﺍﻨﻪ ﺒﻪ، ﻭﻫﻭ ﺇﻴﺠﺎﺯ  "ﻓﺎﺘﻘﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ" »: ﻊ ﻗﻭﻟﻪ، ﻓﻭﻗ"ﺍﻟﻨﺎﺭ
  .(4)«ﺒﺩﻴﻊ
                                                            
  .84/1ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  - ( 1) 
  .243/1 ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 2) 
  .343، 243/1 ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - ( 3) 
  .443/1 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨﻅﺭ - ( 4) 




، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺒﺘﻬﺩﻴﺩ "ﺍﻟﻨﺎﺭ" ﺼﻔﺔ ﻟـ «ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
" ﺭﻓﺎﺤﺫﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻨﺘﻡ ﻭﻤﺎ ﺘﻌﺒﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎ" :ﺽ ﺒﻪﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭ ،ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ ﻓﺘﻌﺭﻴﻔﻪ  ،ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻭﻥ ﻭﻫﻡ ،ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﺼﻨﻑ ﻤﻨﻬﻡ "ﺍﻟﻨﺎﺱ"ﻭ
ﺎ ﻓﻠﻤ -ﺃﻱ ﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ -ﻟﻪ ﻏﺎﻴﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﺭﻫﺎ" ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ" : ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻟﻘﺎﺌﻬﺎ ﺇﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻤﻭﺍ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒﺩﻭﺍ، ﻭﺘﻜﺭﺭ ﻟﺤﺴﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﺎﻨﺘﻬﺎ ﻟﻨﺎﺱ ﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺨﻁﺄ ﻋﺒﺩﺘﻤﻊ ﺍ
  .(1)ﻭﺤﺴﺭﺘﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﻋﺩﻭﻩ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻌﺯﻫﻡ ﻭﻓﺨﺭﻫﻡ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻌﺫﺍﺒﻬﻡ
ﺍﻟﺘﻬﻭﻴل »ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ  ،ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ، ﻫﻭ«ﻟﻠﻜﺎﻓﺭﻴﻥﺃﻋﺩﺕ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻬﻡ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺘﻔﺨﻴﻤﻪ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ
  .(2)«ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ
    :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻠﺘﻴﻥ «ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ »ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺒـ 
 &r ‰š κp$ ƒã‹õδÏ 7ö 6à Νö „o±t'ù )Îβ   ∪⊄⊂⊇∩ ρu .Ï Šξ¸ /Î $!« ρu .x ∀s ’4 4 #$ {F ‘ö ÚÇ ûÎ ’ ρu Βt$ #$ 9 ¡ϑy ≈θu ≡NÏ ûÎ ’ Βt$ ρu!¬  ﴿
  .(331 ،231/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ) ﴾∪⊂⊂⊇∩ %s‰Ï ƒ\ # Œs≡9Ï 7y ãt ?n ’4 #$!ª ρu .x %βt 4 /Î ↔t$}t Í ⎪⎥š ρu ƒt'ùNÏ #$ 9Ζ$¨¨â
، ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻪﻫﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻜﻠﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻤﻌﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺘﻨﺒﻴﻬﺎ ﻟﻬﻡ  ﻓﺎﻟﻨﺩﺍﺀ 
  .(3)ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻨﺎﺱ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﺭﻴﻥ «ﺁﺨﺭﻴﻥ »: ﺒﻘﻭﻟﻪ ،«ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ »:ﻗﻭﻟﻪ
  
                                                            
  .543، 443/1ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، :ﻴﻨﻅﺭ - ( 1) 
  .543ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ - ( 2) 
  .122/5 ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - ( 3) 




ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻴﺩ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ،  (∗)«ﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ»ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒـ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ 
 ƒt'ù?Ï 3ä Νö &r 9s Οó ρu #$}MΡ§Ä #$:ø gÅ ⎯dÇ ƒt ≈ϑy è÷ ³| u  ﴿:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،«ﺃﻟﻡ ﻴﺄﺘﻜﻡ» ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ
 ãt ?n ’# −y κÍ‰ôΡt$ %s$9äθ#( 4 δy ≈‹x # ƒtθöΒÏ 3äΝö 9Ï )s $!™u ρu ƒã Ψ‹É ‘â ρΡt 3ä/ö ™u #ƒt ≈LÉ © æt=n ‹ø 6à Νö ƒt )àÁθβt ΒiÏ Ζ3ä Νö ‘â ™ß ≅×
      ﴾∪⊃⊂⊇∩ 2Ÿ ≈Ï Ì ⎪⎥š .x %Ρçθ#( &rΡ¯ γß Οó &rΡà¦Å κÍ Νö ãt ?n ’# ρu −y κÍ‰ßρ#( #$ 9‰‘Ρ÷ ‹u$ #$ 9øsy ‹uθ4 οä ρuïs §?ø γß ΟÞ ( &rΡà¡Å Ζu$
  .(031/ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ)
ﻴﻘﺎل ﻟﻬﻡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ »ﻓﻬﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﻥ ﻭﺍﻹﻨﺱ  
ﺃﺩﺕ ﺒﻌﺩﺍ  ؛«ﺭﺴٌل ﻤﻨﻜﻡ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ، (1)««ﺃﻟﻡ ﻴﺄﺘﻜﻡ ﺭﺴل ﻤﻨﻜﻡ» :ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ
ﻓﻬﻡ  » ﺘﺴﻤﻌﻭﻨﻬﻡ،ﻭﺃﻱ ﺭﺴٌل ﺘﻌﺭﻓﻭﻨﻬﻡ  ؛ﻋﻠﻴﻬﻡﺍﻷﻗﻭﻯ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ 
( ﻤﻥ)ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ،(2)«ﺭﺴل ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻜﺎﺌﻨﺔ ﻤﻨﻜﻡ؛ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺘﻜﻡ
  . (3)ﻴﺽ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﻠﺘﺒﻌ"ﺴﺕﹸ ﻤﻨﻙ ﻭﻟﺴﺕ ﻤﻨﱢﻲﻟ" ﺍﺘﹼﺼﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﻡ
ﻟﺘﺒﻜﻴﺕ  (∗∗)ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ «ﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻟﺠﻥ ﻭﺍﻹﻨﺱ »:ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺱ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
  .ﻭﺘﺤﺴﻴﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﺭﻁ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﻡ ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ
ﻓﻌل ﺘﻠﻔﻅ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻫﻭ ﻤﻠﻔﻭﻅ  ﻫﻭ، «ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺸﻬﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﻫﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴل ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻟﻴل »ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، 
  ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻤﻌﺫﺭﺓ ﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﺇﻻﹼﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺨﻭل ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻ
                                                            
     ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻭﺸﺄﻨﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﺼﻔﺔ : "ﺍﻟﻤﻌﺸﺭ"ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻠﺠﻥ ﻭﺍﻹﻨﺱ، ﻭ-(∗) 
ﻤﻌﺎﺸﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻭ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ  ﻰﺃﻭ ﻋﻤل، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﺠﻤﻊ ﻻ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻟﻔﻅﻪ، ﻭﻫﻭ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠ
 .76/8، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻁﺔ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ
  .893/2، ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ -( 1) 
  .82/8ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ،  -( 2) 
  .67/5 ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  -  (3) 
 .57/8ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، : ﻴﻨﻅﺭ .ﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺸﺭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻤ -(∗∗)




ﺃﻱ  ؛«ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﺸﻬﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ»:ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻨﻔﻴﻪ، ﻓﻠﺫﻟﻙ ﺃﺠﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻭﺃﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﺴﻊ
ﺃﻗﺭﺭﻨﺎ ﺒﺈﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴل ﺇﻟﻴﻨﺎ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ 
 ρu #$ 9øϑy=n ≈¯ ×Í 3s πè δèθu )Îω )Î 9s ≈µt ωI &rΡ¯ µç … #$!ª ©x γÎ‰y﴿ :ﺃﻤﺭ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﻭﺒﻴﻨﻪ، ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 :ﻭﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻪ ، (1)﴾ ∪∇⊇∩ #$ 9ø ⇔y 6Å ŠΟÞ #$ 9ø êy –Í ƒ“â δèθu )Îω )Î 9s ≈µt ωI 4 /Î $ 9ø )É¡ó ÝÅ %s $!←ÍϑJ$ #$ 9øèÏ=ù ΟÉ ρu &éρ' 9äθ#(
ﺃﻱ ﺃﻗﺭﺭﻨﺎ ﺒﺈﺘﻴﺎﻥ  ؛«ﺸﻬﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ »:ﺃﺨﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ، ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻗﺎﻟﻭﺍ
  .(2)«ﺍﻟﺭﺴل ﺇﻟﻴﻨﺎ
ﻭﺸﻬﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ  ﻭﻏﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ» :ﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻟﻴﻘﻭلﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻌﻘﹼ»ﻭﻫﻨﺎ 
، ﻭﻫﻭ ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﻓﻘﺩ ﻏﺭﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ «ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﺎﻓﺭﻴﻥ
ﺒﻪ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻗﺎﺩﻫﻡ ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ، ﺜﻡ ﻫﺎ ﻫﻡ ﺃﻭﻻﺀ ﻴﺸﻬﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ 
، ﻓﺄﻱ ﻤﺼﻴﺭ ﺃﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ..ﺘﺠﺩﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ
  . (3) «!ﻭﻻ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ !ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺏ »ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ  ﻫﻭ ،«ﻭﺸﻬﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
  .(5) !ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﺠﺎﺌﺏ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل. (4)«ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎﻤﻥ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺘﺨﻁﺌﺔ ﺭﺃﻴﻬﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻫﻲ ﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺤﻭﺍﺭ  - ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻥﻭﻤﺎ ﻴﻠﺤﻅ 
        ﺃﻨﻪ ﺍﺒﺘﺩﺃ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ  -ﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻥ ﻭﺍﻹﻨﺱ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
. ﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻭل ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻫﻭ ﻁﻠ ؛"ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ" ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﻭ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ » ﻭﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل، ﺒﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻴﺸﺭﻜﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، ﻓﻬﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ 
                                                            
  .81/ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ - ( 1) 
  .97، 87/8ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 2) 
  .9021/8ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  - ( 3) 
  .97/8 ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، - ( 4) 
  .ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ - ( 5) 




ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﺇﻨﺸﺎﺌﻲ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ 
  .(1)«ﻪ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔﻨﹼﺇ
 «ﺸﻬﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎﻗﺎﻟﻭﺍ »:ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻓﻌل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺜﺭ ﺒﺎﻟﻎﹲ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻤﻥ " ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ"ﺒﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻅﺔ  ،«ﻭﺸﻬﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﺎﻓﺭﻴﻥ»:ﺜﻡ ﻗﻭﻟﻪ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻨﺒﻁﺎﺤﻬﻡ ،ﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡﺍ
 (2)ﻴﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﺒﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺤﺠﺔ -ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل- "ﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ"ﻓﻨﺠﺩ  .ﺘﺤﻘﻘﺕ
  .(3) ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻤﺩﺍ ﻟﻠﻘﻭل، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺒﻠﻭﻏﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
 ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﻭﺴﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕﻨﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ 
ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ  ﺘﻨﺯﻩ - ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﺴﺭ ﺭﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ  ﻓﻴﻬﺎ،
ﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻭﻥ ﺍ»" ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ"؛ ﺃﻱ ﻓﻬﻭ  ،-ﺭﺘﺎﺒﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ  :ﺃﻟﻭﺍﻨﺎ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ
ﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﻁ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﻴﻨﺒل ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﻴﻨﺸﹼﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﺒﺩ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ
  .(4)«ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ
 «ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺸﻬﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ»:ﻓﻨﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﻏﺭﻀﻪ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ  ،«ﻭﺸﻬﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﺎﻓﺭﻴﻥ»:ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
                                                            
 -ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  - ( 1) 
ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ201 ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ -ﺍﻟﻌﺭﺏﺎﺏ ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﹼ
  .60ﺹ ﻡ،6002ﻨﻴﺴﺎﻥ  ـ،ﻫ7241
  .751، 651ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ - ( 2) 
  .673ﺹ  ،-ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ ﺩﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨ -ﺭﺸﻴﺩ ﺃﻋﺭﻀﻲ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ - ( 3) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - ( 4) 




ﺃﻗﺒل ﻋﺯ ﺸﺄﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻫﺯﺍ ﻟﻬﻡ »:"ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ"ﻴﻘﻭل  ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ
  .(1)«ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﻟﻘﻠﻭﺒﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ
ﻋﺯ  ﻴﺤﻜﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﷲ ،ﻓﺈﻨﻪ ﺯﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻲ ،ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ
ﻤﺎ ﺴﻴﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻔﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻥ ﻭﺍﻹﻨﺱ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺸﺭ، ﻟﻜﻥ  ﻭﺠّل
ﺘﻘﻑ ﻟﺤﻅﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ  »، ﺇﺫﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
 ﺇﻥ، !ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻤﺸﻬﻭﺩﺍ، ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻤﺎﻀﻴﺎ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻭﺭﺩ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻪ 
ﻓﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ، !ﻴﻌﺭﺽ ﻤﺸﻬﺩ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻜﺄﻨﻪ ﺤﺎﻀﺭ ﻗﺭﻴﺏ، ﻭﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺎﺽﹴ ﺒﻌﻴﺩ
ﻭﺃﻨﹼﻪ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ  !ﺫﻟﻙ ﻤﺸﻬﺩ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ، ﻭﻨﺴﺘﺸﻌﺭ ﺃﻨﻪ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻤﺎﺜل
  .(2)«ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺙ 
 ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ،"ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ" ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﹼﺔ
 ûÎ ’ ƒãÁ|θhÈ ‘â2à Οó #$ !© %Ï“ δèθu  ﴿:-ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻭﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱﺘﺜﺒﻴﺘﺎ ﻟﻠﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻓﻲ  -
  .(6/ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾∪∉∩ #$ 9øsy 3Å ŠΟÞ #$ 9øèy •Í ƒ“â δèθu )Îω )Î9s ≈µt ωI 4 „o±t$!™â .x ‹ø#y #$ {F ‘ö nt %ΘÏ
 Oè Ο¢ ( ãÏ Ψ‰y νç … Β•¡|Κ‡ ‘ ρu &r_y ≅× ( &r_yξW %sÓ| ©# Oè Ο¢ ÛÏ ⎫⎦& ΒiÏ⎯ zy=n )s 3äΝ #$ !© %Ï“ δèθu  ﴿:ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 Βt$ ρu ƒtè÷=n Νã ρu_y γô t .ä Νö ™Å § .ä Νö ƒtè÷=n Νã ( #$ {F ‘ö ÚÇ ρuûÎ ’ #$ 9 ¡ϑy ≈θu ≡NÏ ûÎ ’ #$!ª ρuδèθu   ∪⊄∩ ?s ϑô It ç ρβt &rΡFç Οó
  .(3،2/ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ) ﴾   ∪⊂∩ ?s 3õ¡Å 7çθβt
                                                            
  .481/1 ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، - ( 1) 
  .9021/8 ،ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ - ( 2) 




 ƒt 7öèy Wè 6à Νö Oè Ν§ /Î $ 9]¨ κp $‘Í _y tmôFç Ο Βt$ ρu ƒtè÷=n Νã /Î $ 9© ‹ø ≅È ƒtGtθuù© 96à Ν #$ !© %Ï“ ρuδèθu  ﴿:ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﴾∪⊃∉∩ ?s è÷ϑy=èθβt .ä Ζ⎢äΛ÷ /Îϑy$ ƒã Ψo ;mÎ⁄ã 3ä Ν Oè Ν§ Βt ó_Åèã 3ä Νö )Î 9s ‹ø µÏ Oè Ο¢ ( Β•¡|Κw ‘ &r_y ≅× 9Ï ‹ã )øÓ| ©# ùÏ ŠµÏ
  .(06/ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ)
 ùsÁ¢=ù Ζu$ %s‰ô 3 ρuΒã¡óFtθö Šyí× ùsϑß¡óGt )s @ ρu ≡nÏ‰y ο; Ρ¯ ø§< ΒiÏ ⎯ &rΡ±t'r .äΝ #$ !© %Ï“ü ρuδèθu  ﴿:ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 .ä ≅eÈ Ρt 7t$N| /ÎµÏ ⎯ ùs'rz÷ t_ô Ψo$ Βt$!™[ #$ 9 ¡ϑy$!™Ï ΒÏ ⎯z &rΡ“t Αt #$ !© %Ï“ü ρu δèθu   ∪∇®∩ ƒt ø )s γßθχš 9Ï )sθöΘ5 #$ ψF ƒt ≈MÏ
 Šy #ΡÏ Šu π× %Ï Ζ÷θu #β× Ûs =ùèÏ γy$ ΒÏ ⎯ #$ 9Ζ¨‚÷ ≅È ρuΒÏ ⎯z Β• It u #2Å 6Y$ my 6{$ ΒÏ Ψ÷ µç Υ ƒø Ì lß zyØÅ Z # ΒÏ Ψ÷ µç ùs'rz÷ t_ô Ψo$ «x ©ó™&
 &r Oøϑy t )Î Œs #! Orϑy Ì νÍ ⎯ÿ )Î<n ’4 #$ΡàÝ ãρÿ #( 3 ΒãFt±t ≈7Î µ> ρu îx ö u Βã±ô Ko6Î γY$ ρu #$ 9”Β$¨βt ρu #$ 9“¨ ƒ÷Gçθβt &r ãô Ψo $>5 ΒiÏ ⎯ô ρu_y Ψ¨ ≈M;
  .(99 ،89 /ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ) ﴾∪®®∩ ƒã σ÷ΒÏ Ζãθβt 9jÏ )sθöΘ5 ψUƒt ≈M; Œs ≡9Ï 3ä Νö ûÎ ’ )Îβ¨ 4 ρu ƒt Ζ÷èÏ µÏ ⎯ÿ
ﻫﻭ »ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻤﺒﺩﻭﺀﺓ ﺒﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ  ﺁﻴﺎﺕﻭﻤﺎ ﻴﻠﺤﻅ ﻓﻲ 
ﺃﻱ ﻗﺼﺭ ﺼﻔﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭ  ؛"ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ"ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺒﺎﻟﻘﺼﺭ  «ﻴﺼﻭﺭﻜﻡ، ﺨﻠﻘﻜﻡ، ﺃﻨﺸﺄﻜﻡ» ،«ﺍﻟﺫﻱ
ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ، ﻭﺨﻠﻘﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﻴﻥ ﻭﺇﻨﺸﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ  ﺩﻴﺽ ﺒﺎﻟﺭﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭ ﻭﻏﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ
   .ﻭﺇﺒﻁﺎل ﻟﻘﻭﻟﻬﻡ
ﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﺃﻟﻭﻫﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺭﺩّ »":ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ"ﻓﻔﻲ ﺁﻴﺔ 
ﻓﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ  ،ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺍﷲ ﺼﻭﺭﻩ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺎﺩﺓ
  .(1)«ﻜﻠﹼﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﷲ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭﻩ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ
                                                            
  .151/3 ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، - ( 1) 




ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺒل ﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ  (∗)"ﻜﻴﻑ ﻴﺸﺎﺀ" :ﻗﻭﻟﻪﻭ 
ﺤﺎل : ، ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ"ﻴﺼﻭﺭﻜﻡ" ﻌﺭﺏ ﻤﻔﻌﻭﻻ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻟـﺘ "ﻜﻴﻑ" ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻭ
  .(1)ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻴﺸﺎﺅﻫﺎ
ﺘﺫﻴﻴل ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻗﺼﺭ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ  «ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
   .(2)«ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻭﺭﻜﻡ»:ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ
ﻭﻗﺩ  .(3)«ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻠﺘﻭﻜﻴﺩ ﻫﻭ ﺘﻌﻘﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ» :لﻭﺍﻟﺘﺫﻴﻴ
ﻭﻟﻠﺘﺫﻴﻴل ﻓﻲ »:ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺫﻴﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻤﻭﻗﻌﻪ ﻤﻨﻪ، ﻓﻘﺎل "ﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ"ﺘﺤﺩﺙ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻨﺸﺭﺍﺤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﺩ  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﺠﻠﻴل، ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺸﺭﻴﻑ ﺨﻁﻴﺭ، ﻷﻥ
 ﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻤﻥ ﻻ :ﺍﺘﻀﺎﺤﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺫﻴﻴل
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ  ،...ﻭﻴﺘﻭﻜﹼﺩ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻤﻪ ،ﻴﻔﻬﻤﻪ
ﻭﺠﻴﺩ  ،ﻭﺜﺎﻗﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺤﺔ ،ﻭﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﺫﻫﻥ ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻁﻲﺀ ﺍﻟﻔﻬﻡﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ، ﻷﻥ ﺘﻠﻙ 
ﺍﺤﺩ ﺘﻭﻜﹼﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﹼﻫﻥ ﺍﻟﻠﻘﻥ، ﻭﺼﺢ ﻟﻠﻜﻠﻴل ﺍﻟﺨﺎﻁﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭ
  .(4)«ﺍﻟﺒﻠﻴﺩ
 ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓﻭ»:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ﺴﻭﺭﺓ" ﺁﻴﺎﺕﻭﻓﻲ 
ﻴﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ  ،«...ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﺎﺀ...ﻉﻭﻤﺴﺘﻭﺩ ﺭﻓﻤﺴﺘﻘﹶ
ﺜﻡ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺈﻨﺯﺍل ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻥ  ،ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 ﺝ ﺨﺭﺇّﻵ ﻴﻴﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ  ﻤﺎ ﺇﻥﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﺭﻤﺎﻥ ﻤﺸﺘﺒﻬﺎ ﻭﻨﺒﺎﺕ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺨل ﻭﺍﻷﻋﻨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﺒﻪ 
                                                            
 .251/3 ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ. ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻭﻑ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﹼﻑ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ(: ﻜﻴﻑ)-(∗) 
  .251، 151/3 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، - ( 1) 
  .351/3 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،: ﻴﻨﻅﺭ - ( 2) 
  .151ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺘﻴﻕ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺹ - ( 3) 
  .373ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺹ: ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ - ( 4) 




ﻜﺄﻨﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﺨﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ  ،ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ
ﺜﻡ ﺒﺜﹼﻜﻡ ﺃﺠﻨﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ، ﻜﺫﻟﻙ ﺨﻠﻘﻜﻡ ﻤﻥ ﻁﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓ
  .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻟﺴﻨﺘﻜﻡ ﻭﺃﻟﻭﺍﻨﻜﻡ
ﻤﻥ ﻋﺠﺎﺌﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓ «ﻓﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻉ »:ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ
  .ﻥ ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎﻓﻬﻤﺎ ﻟﻔﻅﺎﻥ ﻤﺘﻘﺎﺒﻼ
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻙ : ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ "ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻉ"ﻭ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ "ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺭ"
ﺍﺴﺘﻭﺩﻋﻪ ﻤﺎﻻﹰ : ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩﻉ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻉ، ﻴﻘﺎل
      ﺇﺫﺍ ﺠﻌﻠﻪ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﺩﻴﻌﺔ، ﻓﺎﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ  ﻤﺅﺫﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺅﻗﹼﺕ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺩﺍﺌﻡ 
  .(1)ﺃﻭ ﻁﻭﻴل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻓﻭﻕ : "ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ"ﻓﻌﻥ »: ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ
 .ﻭﻫﺫﻩ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﺍﻟﺒﻌﺙ ،)...(ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺭ
   .(2)«ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﺭﺠل: "ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ"ﻭﻋﻥ 
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ  ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻨﻰ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻨﻰ،ﺇﻥ ﺍﷲ ﻟﻡ ﻴﺨﺼﺹ »:"ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ"ﻭﻗﺎل 
ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺏ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ 
ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺭ، ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺒﻁﻨﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺃﺼﻼﺏ ﺍﻟﺭﺠﺎل، 
 ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻡ ﻗﻭﻟﻪﻓﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ  ،"ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ"ﻭﺃ "ﻤﺴﺘﻘﺭ" ﻅﻬﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻜٌل
، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺨﺒﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﻭﻤﺭﺍﺩ ﺒﻪ "ﻓﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻉ:" ﺘﻌﺎﻟﻰ
   .(3)«ﻤﻌﻨﻰ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﻡ
                                                            
  693/7 ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 1) 
  .603/3ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، . ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -( 2) 
  .275/11ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ  - ( 3) 




ﺒﺄﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻴﻌﻘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻀﻊ  »ﺃﺩﺘﹶﺎ ﻏﹶﺭﻀﺎ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺫﹰﺍ ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺘﺎﻥ
ﻤﺅﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ  ﺍﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ
ﻓﻤﺴﺘﻘﹶﺭ  ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓﻭ»: ﻓﻘﻭﻟﻪ .(1)«ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﺍﻟﺒﻌﺙ
  .ﻓﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻉ: ﺔ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎﺤﺠ، «ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻉ
، ﻗﻭﺘﻪ "ﻗﺩ" ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺅﻜﺩ ﺒـ ، ﻫﻭ«ﻗﺩ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻟﻘﻭﻡ ﻴﻔﻘﻬﻭﻥ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺎ ﺍﷲ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ، ﻭﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻔﺼﻴل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺯﻟﻬﺘﺒﻴﻴﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﻫﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ، ﻭﻫﻲ ﺨﻠﻘﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ 
  .؛ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻌﺙ"ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ"ﻭ" ﻤﺴﺘﻘﺭ: "ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
ﻓﻲ ﻟﺒﻌﺩ ﺤﺠﺎﺠﻲ، ﺘﻤﺜل  «ﻴﻔﻘﻬﻭﻥ »:ﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪﺇ «ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ »:ﻭﻗﺩ ﻋﺩل ﻋﻥ ﻗﻭﻟﻪ 
ﺩﻻﻟﺔ  ﻷﻥ»ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﹼﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ،ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻬﻡ ﺇﻟﻰﺩﻋﻭﺘ
ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬ ﻰﺇﻨﺸﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠ
)...( ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﻓﻘﻪ ﺭ، ﻓﺈﻥﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺒ
  .(2)«ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻫﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻓﺄﺨﺭﺠﻨﺎ  »، ﻭ«ﻓﺄﺨﺭﺠﻨﺎ ﺒﻪ ﻨﺒﺎﺕ ﻜل ﺸﻲﺀ »:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ" ﺃﺨﺭﺝ" ﻭﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌل
ﺇﺫ ﻴﻨﺯل ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻟﻔﻌل ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ؛  ﻫﻭ ﺘﻔﺼﻴل «ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺤﺒﺎ ﻤﺘﺭﺍﻜﺒﺎ »ﻭ «ﺨﹶﻀﺭﺍ ﻤﻨﻪ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﻴﺨﺭﺝ ﺒﻪ ﻨﺒﺎﺕ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺨﻀﺭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ 
  .(3)«ﻓﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻊ" ﻓﺄﺨﺭﺠﻨﺎ ﺒﻪ ﻨﺒﺎﺕ ﻜل ﺸﻲﺀ" ﻓﺎﻟﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ»ﺤﺒﺎ ﻤﺘﺭﺍﻜﺒﺎ،
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ  ، ﻫﻭ«ﻓﺄﺨﺭﺠﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺨﻀﺭﺍ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
( ﻤﻥ)ﻟﻠﺘﻔﺼﻴل، ﻭ "ﻓﺎﻟﻔﺎﺀ"، «ﻓﺄﺨﺭﺠﻨﺎ ﺒﻪ ﻨﺒﺎﺕ ﻜل ﺸﻲﺀ »ﺠﻤﻠﺔﺘﻔﺼﻴل ﻤﻀﻤﻭﻥ »
                                                            
  .693/7 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  :ﻴﻨﻅﺭ - ( 1) 
  .893، 793/7 ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - ( 2) 
  .993/7 ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - ( 3) 




ﻭﻤﻥ  »ﻭﺠﻤﻠﺔ ،)...( «ﺨﻀﺭﺍ »:ﺼﻔﺔ ﻟﻘﻭﻟﻪ «ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ »ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﻴﻀﻴﺔ ﻭﺠﻤﻠﺔ
  . (1)««ﻓﺄﺨﺭﺠﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺨﻀﺭﺍ »ﻋﻁﻑ ﻋﻠﻰ «ﺍﻟﻨﺨل ﻤﻥ ﻁﻠﻌﻬﺎ ﻗﻨﻭﺍﻥ ﺩﺍﻨﻴﺔ
ﻗﺩ ﻓﺼﻠﻨﺎ  »:ﻫﺫﺍ ﺘﻔﺼﻴل ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﺘﺼﺩﻴﻘﹰﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﺇﺫﹰ
، ﻭﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻵﻴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻠﺔ ﺜﻡ «ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻟﻘﻭﻡ ﻴﻔﻘﻬﻭﻥ
  .ﻟﺘﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻭﺘﺫﻜﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﹼﺔﻴﻔﺼﻠﻬﺎ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ " ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ "ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ"ﻭﺭﻭﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻴﻀﺎ، ﻫﻭ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺤﻅ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻥ " ﻗﺩ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﺍﻵﻴﺎﺕ" ﺍﻟﺠﻤﻊ  ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ" ﺃﻨﺸﺄﻜﻡ
  .(2)ﻏﺭﻀﻪ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ" ﻓﺼﻠﻨﺎ"ﺍﻟﻌﻅﻤﺔ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ »: ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺄﺨﺭﺠﻨﺎ ﺒﻪ » :ﺜﻡ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ،«ﺃﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﺎﺀ
" ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﻴﻌﻁﻑ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ  «ﻨﺒﺎﺕ ﻜل ﺸﻲﺀ
  .ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎ..." ﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺤﺒﺎﻓﺄﺨﺭﺠﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺨﻀﺭﺍ ﻴ
ﺭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻟﻜﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻷﺠﻠﻪ، ﻭﺫﻜﹶ»ﻓﺎﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ  
ﻜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻬﻙ ﻜﺭ ﻭﻫﻲ ﺃﻨﹼﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺫﹶﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺫﹸ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻨﻜﺘﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺎﻁﺏ؛ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻌﻅﻤﺔ ﺩﻭﻥ 
ﻓﺄﺨﺭﺠﻨﺎ ﺒﻌﻅﻤﺘﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻊ ﻭﺤﺩﺘﻪ ﺃﻱ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ؛ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺜﺭﹴ ﺴﻤﻌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻐﻴﺔ  .(3)««ﻨﺒﺎﺕ ﻜل ﺸﻲﺀ»
      .ﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺭﺒﻬﻡ ﻭﺇﺨﻼﺹ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﺘﺄﺜﻴ
                                                            
  .004، 993/7ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، - ( 1) 
ﺭﺸﻴﺩ ﺃﻋﺭﻀﻲ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  :ﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ، ﻴﻨﻅ "ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ"ﻟﻼﺴﺘﺯﺍﺩﺓ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺔ  - ( 2) 
  .773، 673ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺹ
  .932/7ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ،  - ( 3) 




ﻤﺸﺘﺒﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ "ـﺠﻤﻠﺔ ﻓ» «ﺎﻥ ﻤﺸﺘﺒﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻪﻤﺭﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﺍﻟ»:ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ
، ﻓﺎﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﻥ ﻜﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺀ "ﻤﺎﻥﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭ" ﻟـ ﺤﺎل "ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ
        (1)«ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻨﹼﻥ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅ ،ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺸﺘﻘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻪ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ،  (2)«ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺜل" ﺸﹶﺒﻪ" ﺘﺩﻭﺭ ﻤﺎﺩﺓ »ﻭ
 ﺔﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺩّل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﺜﻼﺜ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺴﺒﻌﺔ  ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ؛ﻨﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻤﻌ: ﺃﺤﺩﻫﺎ
  .«ﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﻥ ﻤﺸﺘﺒﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ»ﺔ ﺁﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭﺎ ﺍﻵﻴﺃﺤﺩﻫ :(3)ﻤﻭﺍﺭﺩ
 ãt=n Šø Ζu$ ?s±t ≈7t µt #$ 9ø 6t )s t )Îβ¨ δÏ ‘} Βt$ 9© Ζu$ ƒã 7t ⎫iÎ ⎦ ‘u /− 7y 9s Ζu$ #$ Š÷íä %s$9äθ#(  ﴿:ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 #$ 9Á¢ ≈=Îsy ≈MÏ ρu ãtϑÏ=èθ#( ™u #Βt Ψãθ#( #$ !© %Ï ⎪⎥š ρu0o ³eÅ Î﴿: ﻭﻗﻭﻟﻪ ،(4)﴾ ∪⊃∠∩ 9sϑß γôGt‰ß ρβt #$!ª ©x$!™u )Îβ ρu )ÎΡ$¯!
 #$ !© %Ï“ δy ≈‹x # %s$9äθ#(   ‘hÍ—ø %]$ Orϑy t ο; ΒÏ ⎯ ΒÏ ]÷ κp$ ‘â—Î %èθ#( 2à=ϑ¯y$ ( #$ {FΡ÷ γy ≈ã Br tøFÏ γy$ ΒÏ ⎯ Br gø Ì“ _y Ψ¨ ≈M; ;mλç Νö &rβ¨
 (5)﴾ zy ≈#Î $àρχš ùÏ Šγy$ ρuδè Νö ( Β• Üs γ£ t ο× &r—øρu ≡lÓ ùÏ Šγy$! ρu 9s γß Οó ( ΒãFt±t ≈7Î γY$ /ÎµÏ ⎯ ρu &é?èθ#( ( %s 6ö≅ã ΒÏ ⎯ ‘â—Î %ø Ψo$
 Βt ó ƒt Νz #$ ⌠ø ⎦t ãÏ Š¤| © #$ Qù Rp¡Å ‹xy %sGt=ù Ζu$ )ÎΡ$¯ ρu %sθö9Ï γÎ Νö﴿:ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،(6)﴾ 3 %è=èθ/çγß Οó @n±t ≈7t γy Mô  ﴿:ﻭﻗﻭﻟﻪ
 Βt$ 4 ΒiÏ Ζ÷ µç ©x e7 9s ∀Å ’ ùÏ ‹µÏ #$z÷Gt=n àθ#( #$ !© %Ï ⎪⎦t ρu )Îβ¨ 4 ;mλç Νö ©ä7mÎ µt ρu 9s ≈3Å⎯ ¹|=n 7çθνç ρuΒt$ %s Ft=èθνç ρuΒt$ #$!« ‘u ™ßθΑt
 ‘§> Βt ⎯ %è≅ö﴿: ، ﻭﻗﻭﻟﻪ(7)﴾ ∪∠∈⊇∩ ƒt )É ŠΖK$ %s Ft=èθνç ρuΒt$ 4 #$ 9à© ⎯dÇ #$?oÏ 7t$ít )Îω æÏ=ù ΟA ΒÏ ⎯ô /Î µÏ ⎯ ;mλç Μ
                                                            
  .204/7 ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 1) 
ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺯﻤﺭﺩ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ  - (2) 
ﺍﻟﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺎﺀ ﺃﺼل  »:"ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ" ﻴﻘﻭلﻭ .142ﻡ، ﺹ4102- ﻫـ5341، 1ﻁ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، -ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ
  .442/3، (ﺸﹶﺒﻪ)ﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎ. «ﻴﺩلﱡ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺘﺸﺎﻜﻠﻪ ﻟﻭﻨﹰﺎ ﻭﻭﺼﻔﹰﺎ ،ﻭﺍﺤﺩ
  .242، ﺹﻨﻔﺴﻪﻓﺭﻴﺩﺓ ﺯﻤﺭﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  - ( 3) 
  .07/ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓﺴﻭﺭﺓ  - ( 4) 
  .52/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓﺴﻭﺭﺓ  - ( 5) 
  .811/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ - ( 6) 
  .751/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺴﻭﺭﺓ - ( 7) 




 ρuωŸ Ρt øèY$ {LΡà¡Å γÎ Νö ƒtϑô=Î 3äθβt ωŸ &rρ÷ 9Ï Šu$!™u Šß ρΡÏ µÏ ⎯ÿ ΒiÏ⎯ &r ùs $ Bª ƒs‹õ?è Μ %è ≅ö 4 #$!ª %è ≅È ρu #$ {F ‘ö ÚÇ #$ 9 ¡ϑy ≈θu ≡NÏ
 !¬ _yèy=èθ#( &r Π÷ 3 ρu #$ 9Ζ‘θ‘â #$ 9à—>ä Ηu ≈Mà @n¡óGt θÈ“ δy ≅ö &r Π÷ ρu #$ 9ø 7tÁÅ ç #$ {F ãôϑy ‘4 „o¡óGt θÈ“ δy ≅ö %è ≅ö 4 ÑŸ u #
          #$ 9øθu ≡nÏ‰ß ρuδèθu «x ©ó™& .ä ≅eÈ zy ≈=Î ,ß #$!ª %è ≅È 4 ãt=n ö κÍ Νö #$:ø ƒs=ù ,ß ùsFt±t ≈6t µt .x ⇐y=ù)É µÏ ⎯ zy=n )àθ#( °à u .x %!™u
  .(1)﴾  ∪∉⊇∩ #$ 9ø )s γ£ ≈ã
ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ " ﻤﺸﺘﺒﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ:" ﻗﺩ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﺯ ﻭﺠّل ﻭﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﷲ 
ﻤﺨﻠﻭﻗﺔ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ »: -ﺃﻱ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﻥ -ﻟﺒﻌﺩ ﺤﺠﺎﺠﻲ ﻏﺭﻀﻪ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ
  .(2)«ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻻ ﺒﺎﻟﺼﺩﻓﺔ
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﺃﻤﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ  «ﺍﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﻤﺭ ﻭﻴﻨﻌﻪ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻓﺎﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﻪ ﻫﻭ »ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺼﺎﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻜل ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﷲ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ  ﺇﺫﺍ   ،(3)«ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺼﺎﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺄﻁﻭﺍﺭﻩ
ﻟﻠﻨﺎﺱ  ﺸﻜﺎﻟﻪ ﺤﺠﺞﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻟﻭﺍﻨﻪ ﻭﺃﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺒ
  .ﺒﺄﻟﻭﻫﻴﺘﻪ ﻭﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺘﻪﺘﺩﻋﻭﻫﻡ ﻟﻺﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺠﺞ ﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻴﻌﺩ ﻤﻠﻔﻭﻅ ، ﻫﻭ«ﺇﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻜﻡ ﻵﻴﺎﺕ ﻟﻘﻭﻡ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ »:ﻗﻭﻟﻪﻭ
ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ »، "ﺫﻟﻜﻡ"ﻰ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻋﻠﺭ، ﻭﻴﺸﻤل ﻜﺍﻟﺫ
ﺃﺸﺎﺭ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ، (4) «(tnanimretéd)
ﺇﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ : ﻤﻔﺎﺩﻩ، (5)«ﻌﺔ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔﻴﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺫﻭ ﻁﺒ»ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ  ﺘﻪﻭﺤﺩﺍﻨﻴ
                                                            
  .61/ ﺍﻟﺭﻋﺩﺴﻭﺭﺓ  - ( 1) 
  .204/7 ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 2) 
  .304/7 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، - ( 3) 
  .78ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ - ( 4) 
  .531، ﺹﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  - ( 5) 




ﻡ ﺭﺉ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺘﺅﺩﻱ ﺒﹺﻜﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﺒﺎﻤﻥ ﺩﻻﺌل ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻭﻫﻴﺔ ﺍﷲ 
  .ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩﻩ
ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
 ( ρu ≡nÏ‰Ó )Î9s ≈µ× ρu )Î9s ≈γß 3ä /ö  ﴿:ﻴﺩﻋﻭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺫﺍﻜﺭﺍ ﻟﻬﻡ ﻨﻌﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 #$ 9© Šø ≅È ρu #$z÷GÏ=n ≈#É ρu #$ {F ‘ö ÚÇ #$ 9 ¡ϑy ≈θu ≡NÏ zy=ù ,È ûÎ’ )Îβ¨   ∪⊂∉⊇∩ #$ 9§mÏ ŠΟÞ #$ 9§môϑy≈⎯ß δèθu )Îω )Î 9s ≈µt ωH
 Β$¨!™& ΒÏ ⎯ #$ 9 ¡ϑy$!™Ï ΒÏ ⎯z #$!ª &rΡ“t Αt ρuΒt$! #$ 9Ζ$¨¨} ƒt Ζx ìß /Îϑy$ #$ 9ø 7tsó Ì ûÎ ’ Br gø Ì“ #$ 9© LÉ © ρu #$ 9ø à=ù 7Å ρu #$ 9Ψ¨ γy $‘Í
 #$ 9øϑß¡|‚¤ Ì ρu #$ 9 ¡sy$>É #$ 9hÌ ƒt ≈xË ρu?sÇó Î ƒ#É Šy #! /−π7 2à ≅eÈ ΒÏ ⎯ ùÏ κp$ ρu /t ]£ Βtθö EÌ κp$ /tè÷‰y #$ {F ‘ö Úu /Î µÏ ùs'rmô Šu$
  .(461، 361ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ )﴾   ∪⊆∉⊇∩ ƒtè÷ )É=èθβt 9jÏ )sθöΘ5 ψU ƒt ≈M; ρu #$ {F ‘ö ÚÇ #$ 9 ¡ϑy$!™Ï /t ⎫÷ ⎦t
ﻜّل  ﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥﺨﻁﺎﺒﻪ ﻭﻗﺕ ﻨﺯﻭل ﺍﻵﻴ ﺘﺄﺘﻰﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻜﺎﻑ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻟﻜّل ﻤﻥ ﻴﻓ»
ﺇﻥ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ »:ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻵﻴﺔ، ﻭ(1)«ﺴﺎﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﺎﻡﻗﺎﺭﺉ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭ
 ﺇﻟﻬﻜﻡ" ﻋﻘﺏ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻥ ﺃﻥ «...ﻭﺍﻷﺭﺽ
ﻭﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻠﻘﹼﻰ ﺒﺎﻹﻨﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ " ﺇﻟﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﺇﻟﻪ ﻏﻴﺭﻩ
ﻓﻨﺎﺴﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻤﻥ ﻻ ﻴﻘﺘﻨﻊ، ﻓﺠﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﻊ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺇﻻ 
  .(2)«ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ
" ﺇﻥ "ﺎﻵﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺍﺒﺘﺩﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒـﻓ ﺍﺇﺫﹰ
ﺍﻟﺠﻤل ﻭ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻰ ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ" ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ" ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭ
" ﺃﺘﻰ ﻤﺅﻜﹼﺩﺍ ﺒﺎﻟﻼﻡ ﻟﺫﻱﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻡ ﺍ..." ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻠﻙ"ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺔ 
                                                            
  .47/2 ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 1) 
  .67/2 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، - ( 2) 




، ﻭﻫﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ (∗)ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩّل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭ ،"ﻵﻴﺎﺕ
   .ﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩﺫﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ، ﻓﻬﺫ
 - ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ- ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠّل ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﻨﺎ » :ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ"ﻓﻲ " ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻁﻲ"ﻭﻴﺫﻜﺭ 
 &rùs=n Οó﴿: ، ﻜﻘﻭﻟﻪﻯﺨﺭﺍﻀﻊ ﺃﺁﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭ ﻭﺍﻷﺭﺽﻭﺠﻪ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ 
 Βt‰y Š÷Ρt ≈γy$ ρu #$ {F ‘ö Úu   ∪∉∩ ùè ãρl8 ΒÏ ⎯ ;mλo$ ρuΒt$ ρu—y ƒ−Ψ¨ ≈γy$ /t ⊥t ‹ø Ψo ≈γy$ .x ‹ø#y ùsθö %s γß Μô #$ 9 ¡ϑy$!™Ï )Î<n ’ ƒt ΖàÝ ãρÿ #(
              7 9Ï 3ä ≅eÈ ρu ŒÏ .ø t“3 ?s 7öÇÅ u οZ   ∪∠∩ /t γÎ Šk8 —yρ÷ l£ .ä ≅eÈ ΒÏ ⎯ ùÏ κp$ ρu &rΡ/ ;uF÷ Ζu$ ‘uρu ≡›Å ©z ùÏ κp$ ρu &r 9ø )s Šø Ζu$
  . (1)﴾   ∪∇∩   Β• ΨÏ Š=5 ãt 6ö‰
 ( ?s x ≈θâN; ΒÏ ⎯ #$ 9§ q÷ Ηu ≈⎯Ç zy=ù ,È ûÎ† ?s t“3 Β$¨ ( ÛÏ 7t$%]$ ™yϑy ≈θu ≡N; ™y 7ö ìy {y=n ,t #$ !© %Ï“﴿ :ﻭﻗﻭﻟﻪ 
 {s %™Å ∞Y$ #$ 9ø 7tÇ| ç )Î 9s ‹ø 7y ƒt Ζ)s=Î =ó .x §?s ⎫÷ ⎦È #$ 9ø 7t Ç| u #$ ‘ö_Å ìÆ OèΝ§   ∪⊂∩ ùè Üäθ‘9 ΒÏ ⎯ ?s t“3 δy ≅ö #$ 9ø 7tÇ| u ùs $ ‘ö_Å ìÆ
 ( 9jÏ=±¤ ‹u ≈ÜÏ ⎫⎦È ‘â_ãθΒY$ ρu_yèy=ù Ψo ≈γy$ /ÎϑyÁ| ≈6Î Šxy #$ 9‰‘Ρ÷ ‹u$ #$ 9 ¡ϑy$!™u —y ƒ− Ζ$¨ ρu 9s )s‰ô   ∪⊆∩ my¡Å × ρuδèθu
 #$ {F ‘ö Úu 9s 3ä Νã _yèy ≅Ÿ #$ !© %Ï“ δèθu﴿ :ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ، (2)﴾∪∈∩ #$ 9 ¡èÏ Î ãt ‹x #>z ;mλç Νö ρu &r ãôGt ‰ôΡt$
 :ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻗﻭﻟﻪ (3)﴾∪∈⊇∩ #$ 9Ψ–±àθ‘â ρu )Î 9s ‹ø µÏ ( ‘hÍ—ø %ÏµÏ ⎯ ΒÏ ⎯ ρu .ä=èθ#( Βt Ζu$.Ï :È κp$ ûÎ ’ ùs $Βø±àθ#( Œs 9äθωZ
  . (4)﴾ ρu #$9Ψ¨ γy $‘Í #$ 9© Šø ≅È ρu #$z÷GÏ=n ≈#É¨﴿
                                                            
 #$ }Mƒϑy ≈⎯z )Î 9s‹ø3äΝã my7¬ =| #$!© ρu 9s ≈3Å⎯£ 9s èyΨÏ ⎢— Λ÷ #${F ∆öÍ ΒiÏ⎯z .xWÏ 9 ûÎ’ ƒãÜÏ‹èã3ä/ö 9s θö 4 #$!« ‘u ™ß θΑt ùÏŠ3äΝö &r β¨ ρu#$æ÷ =nϑß θþ#( ﴿:ﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻠﹸﺜﹶﻤ -(∗)
 (7/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻵﻴﺔ) ﴾∪∠∩ #$9§ ≡©Ï‰ß ρχš δèΝã &éρ' 9s ≈×¯Í7y 4 ρu#$ 9øèÏÁóŠu$βt ρu#$ 9øà ¡Ý θ−s #$ 9ø3äøt )Î 9s‹ø3äΝã ρu.x§ νo %è =è θ/Î3ä /ö ûÎ’ ρu—yƒ−Ζu µç…
ﺇﻨﻪ ﺠﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻥ ﻭﺍﺴﻊ » :ﺤﻴﻥ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ" ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺩ ﻁﺎﻑ ﺒﻨﻔﺱ
ﻟﻙ ﻋﻥ ﺒﺩﻴﻌﺔ، ﻭﻴﻔﻀﻲ ﺒﻙ ﺇﻟﻰ ﻟﻁﻴﻔﺔ، ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺭﻯ ﺸﻌﺭﺍ ﻴﺭﻭﻗﻙ ﻤﺴﻤﻌﻪ  ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻔﺘﹼﺭ
 .«ل ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥﹴ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥﻭﻭﺤ ﻡ ﻓﻴﻪ ﺸﻲﺀﺩﻭﻴﻠﻁﻑ ﻟﺩﻴﻙ ﻤﻭﻗﻌﻪ، ﺜﻡ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﺘﺠﺩ ﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺭﺍﻗﻙ ﻭﻟﻁﻑ ﻋﻨﺩﻙ ﺃﻥ ﻗﹸ
 .58ﺹ ،ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ
  .8-6/ﺴﻭﺭﺓ ﻕ -( 1) 
  .5-3/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ -( 2) 
  .51/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ -( 3) 
  .461/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓﺴﻭﺭﺓ  -( 4) 




 ﻓﻴﺁ ﺎﻤﻬﻓﻼﺘﺨﺍ ﻥﻭﻜ ﻪﺠﻭ ﺎﻨﻫ ﻥﻴﺒﻴ ﻡﻠﺃ ﻊﻀﺍﻭﻤ ﻲﻓ ﻙﻟﺫ ﻥﻴﺒ ﻪﻨﻜﻟﻭ ،ﺔﺭﺨ ﻪﻟﻭﻘﻜ ،ﻯ
ﻰﻟﺎﻌﺘ :﴿ö≅ è% óΟ çG÷ƒ u™u‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª!$# ãΝà6 ø‹ n=tæ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# # ´‰tΒ÷ |  4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ô⎯ tΒ îµ≈ s9Î) ç ö xî «!$# 
Ν à6‹ Ï?ù'tƒ >™!$u‹ ÅÒÎ/ ( Ÿξsùr& šχθãèyϑó¡n@ ∩∠⊇∪   ö≅ è% óΟ çF÷ƒ u™u‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª!$# ãΝ à6 ø‹ n=tæ u‘$ pκ ¨]9 $# # ´‰tΒö y™ 
4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ô⎯ tΒ îµ≈s9 Î) ç ö xî «!$# Ν à6‹ Ï?ù'tƒ 9≅ø‹ n=Î/ šχθãΨ ä3 ó¡n@ ÏµŠ Ïù ( Ÿξsùr& šχρç ÅÇö7 è? ∩∠⊄∪   
⎯ ÏΒuρ ⎯ Ïµ ÏGyϑôm§‘ Ÿ≅ yèy_ â/ ä3 s9 Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ (#θãΖ ä3 ó¡oK Ï9 ÏµŠÏù (#θäótGö; tGÏ9 uρ ⎯ ÏΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù ö/ ä3 ¯=yès9 uρ        
tβρ ã ä3 ô±n@ ∩∠⊂∪﴾)1(ﺕﺎﻴﻵﺍ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﺭﻴﻏ ﻰﻟﺇ ،.  
 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗﻭ: ﴿  É>$ys¡ 9 $# uρ Ì ¤‚|¡ßϑø9 $# t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$yϑ¡ 9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾)2(ﻴﻔﻴﻜ ﺎﻨﻫ ﻥﻴﺒﻴ ﻡﻟ ، ﺔ
 ﻥﻴﺒ ﻪﻨﻜﻟﻭ ،ﻩﺭﻴﺨﺴﺘﻊﻀﺍﻭﻤ ﻲﻓ ﻙﻟﺫ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻜ ،ﻯﺭﺨﺃ :﴿uθèδ uρ ”Ï% ©! $# ã≅ Å™ ö ãƒ yx≈ tƒ Ìh9 $# 
# M ô³ ç0 š⎥÷⎫ t/ ô“y‰ tƒ ⎯ Ïµ ÏGuΗ ÷q u‘ ( #© ¨L ym !# sŒ Î) ôM ¯=s% r& $\/$ysy™ Zω$s) ÏO çµ≈oΨ ø) ß™ 7$ s#t6 Ï9 ;M Íh‹ ¨Β $uΖ ø9 t“Ρ r'sù Ïµ Î/ u™!$yϑø9 $# 
$oΨ ô_t ÷zr'sù ⎯ Ïµ Î/ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ¨V9 $# 4 šÏ9≡ x‹x. ßl Ì øƒ éΥ 4’ tAöθ yϑø9 $# öΝ ä3 ª=yès9 šχρã 2x‹ s? ∩∈∠∪﴾)3(  
ﻪﻟﻭﻗﻭ: ﴿óΟ s9 r& t s? ¨βr& ©!$# © Åe÷“ ãƒ $\/$pt x §Ν èO ß#Ïj9 xσ ãƒ … çµ uΖ ÷ t/ §Ν èO … ã&é#yèøg s† $YΒ% x. â‘ “u tI sù šXôŠ tθø9 $# ßl ã øƒ s† 
ô⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#≈ n=Åz ﴾)4(.«)5(.   
 ،ﺎﻀﻌﺒ ﻪﻀﻌﺒ ﺭﺴﻔﻴ ﻪﹼﻨﺃ ،ﻲﻨﺁﺭﻘﻟﺍ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﺹﺌﺎﺼﺨ ﻥﻤ ﻩﺫﻬﻓ» ﻪﻨﺎﺤﺒﺴ ﷲﺎﻓ
ﹶﺕﺩﺠﻭ ﺍﺫﺇ ﻙﻟﺫﻟ ؛ﻪﻤﻼﻜ ﻲﻨﺎﻌﻤﺒ ﻡﻠﻋﺃ ﻰﻟﺎﻌﺘﻭ  ﺎﻬﺒ ﺩﺩﺸﺎﻓ ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻵﺍ ﻰﻨﻌﻤ
                                                            
 )1 (- ﺹﺼﻘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ /71 -73.  
 )2 (- ﺓﺭﻘﺒﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ/164.  
 )3 (- ﻑﺍﺭﻋﻷﺍ ﺓﺭﻭﺴ/57.  
 )4 (- ﺭﻭﻨﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ /43.  
 )5 ( -  ﺕﻭﺭﻴﺒ ،ﺭﻜﻔﻟﺍ ﺭﺍﺩ ،ﻥﺁﺭﻘﻟﺎﺒ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﺡﺎﻀﻴﺇ ﻲﻓ ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﺀﺍﻭﻀﺃ ،ﻲﻁﻴﻘﻨﺸﻟﺍ ﻥﻴﻤﻷﺍ ﺩﻤﺤﻤ -  ،ﻁﺩ ،ﻥﺎﻨﺒﻟ
1415ﻫـ ،1995 ،ﻡ1/166 .  




ﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺜﻡ ﻴﺒﻴﺠﻤﻴﺩﻙ؛ ﻓﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺩ ﻴ
  .(1)«ﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻﹼ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺒﻴﻥ، ﻭﻟﺠﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺁﺨﺭ، ﻓﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤ
ﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ  ﻤﻥﻭ
 )Î 9s ≈µt ωI #$!ª  ﴿:"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻭﻤﺼﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ 
 ﴾∪∠∇∩ nt‰Ï ƒVZ$ #$!« ΒÏ ⎯z &r ¹ô‰y −ä ρuΒt ⎯ô 3 ùÏ ŠµÏ ‘u ƒ÷ =| ωŸ #$ 9ø )É Šu ≈ϑy πÏ ƒtθöΘÏ )Î<n ’4 9s ‹ufôϑyèy Ψ¨ 3ä Νö 4 δèθu )Îω
  ( 78/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻤﺭﻩ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﺍ  ﺠﻤﻊ ﺘﻤﺠﻴﺩ ﺍﷲ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ»ﻭﻫﻭ 
ﺍﷲ ﻻ »:، ﻓﻘﻭﻟﻪ(2)«ﻟﻺﻴﻤﺎﻥ ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻌﺙ، ﻭﺭﺩﺍ ﻹﺸﺭﺍﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺒﻌﺙ
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﺠﻴﺩ ﺍﷲ ﻭﺘﻭﻜﻴﺩ ﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺘﻪ، ﻓﻬﻭ ﻤﺅﻜﺩ  «ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻭ
  .ﻟﺘﻤﺠﻴﺩ ﺍﷲ ،ﻭﺨﺒﺭﻩ( ﺍﷲ)ﻤﻌﺘﺭﻀﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ( ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻭ)ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻓﺠﻤﻠﺔ 
 "ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺤﺴﺏ  ﻱﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ، ﻭﻫﻭ«ﻟﻴﺠﻤﻌﻨﱠﻜﻡ»ﻭﺠﻤﻠﺔ  
، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﺨﺒﺎﺭ (3) )elraeS( "ﺴﻴﺭل"ﻭﺃﻓﻌﺎل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻨﺩ  (nitsuA)
ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺘﻅﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺤﺸﺭ ﻭﺒﻌﺙ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺠﺎﺀ ﻤﺅﻜﺩﺍ 
ﺠﻭﺍﺏ ﻗﺴﻡ » «ﻨﹼﻜﻡﻟﻴﺠﻤﻌ»ﻓﺠﻤﻠﺔ  ،(ﻭﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ -ﻻﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ)ﺒﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺤﺠﺎﺠﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
ﻭﻨﻭﻥ  ﺒﻼﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ: ﻟﺔ، ﻭﺃﻜﹼﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺒﺭﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﻼ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺠﻤﻌﻴﻪ
ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ، ﻭﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﺇﺒﻁﺎﻻ ﻹﻨﻜﺎﺭ 
  .(4)«ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﺍﻟﺒﻌﺙ
                                                            
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ - ( 1) 
: ﻡ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ9002/70/80: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ091971=t?php.daerhtwohs/bv/moc.hteedhlalha.www//:ptthﻋﻨﻬﻡ،
  .83:60
  .841/5 ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 2) 
  .652ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ - ( 3) 
  .841/5 ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، - ( 4) 




ﺃﻥ ﻴﺘﻁﺭﻗﻪ ﺠﻨﺱ  ﻨﻔﻲﹺ »ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ، ﻫﻭ«ﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻴﻪ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺍﺭﺘﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺎﺒﻴﻥ  ﻥﺇﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻻ ﺭﻴﺏ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﻴﺌﻪ،  ﻴﺏ ﻭﺍﻟﺸﹼﻙ؛ﺍﻟﺭ
  . (1)«ل ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻡﺯﻪ ﻨﹸﻨﻫﻭِﻟ
ﻻ ﺭﺠل ﻋﻨﺩﻙ ﻭﻻ ": ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻬﻡ»ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺱ " ﻻ" ﺒـ ﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻤﻨﻔﻲﻓ ﺇﺫﺍ
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ  ﺇﻻﹼﻭﻫﻭ ﻤﻔﺘﻭﺡ؛  ﻬﺎﺍﺴﻤ ﻫﺫﻩ ﻨﺎﺼﺒﺔﹲ( ﻻﹶ)، ﻓـ"ﻏﻼﻡ ﻟﻙ
 "ﻻ"، ﺇﻨﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﻓﺘﺤﺔ ﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻭﻗﻊ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﻤل (ﻻ)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ 
ﻤﻥ ﺯﻴﺩ  ﻻ ﺨﻴﺭ:" ، ﻨﺤﻭ(∗)ﻭلﻁﹸﻤﻤ، ﻭﺍﻟﹶ"ﻋﻨﺩﻙ ﺭﺠٍل ﻻ ﻏﻼﻡ"ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ، ﻨﺤﻭ 
  .(2)«"ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻟﻭﻫﻴﺔ  ،ﺎﻟﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔﻓ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﻼﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﻨﻭﻥ   ،ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺼﺭ( ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻭ)
ﺍﻟﺭﻴﺏ ، ﺒل ﺃﻜﹼﺩ ﺒﺘﻭﻜﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﻨﻔﻲ ﺠﻨﺱ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﻟﻴﺅﻜﺩ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ
ﺎﺏ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺎﻵﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺨﻁﻓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ، ﺇﺫﺍ
  .ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﻭﻴﺴﺘﺴﻠﻡ ﻟﻤﺠﻲﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡﺇﻟﻰ ﺒﻜل ﺫﻱ ﻟﺏ 
 ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ (∗)«ﻭﻤﻥ ﺃﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺤﺩﻴﺜﹰﺎ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺍﺴﻡ ﺘﻔﻀﻴل، ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﺼﺩﻕ " ﺩﻕﺼًﺃ" ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ، ﻓﻬﻭ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﻨﻜﺎﺭﻱ، ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ
   .(3)«ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻌل ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل "ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ" »!ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﷲ ﺃﻡ ﺤﺩﻴﺜﻜﻡ؟
                                                            
  .841/5ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 1) 
ﻭﺨﻴﺭﺍ ﻤﻨﻙ، ﺇﺫﺍ ﻜﻌﺸﺭﻴﻥ ﺭﺠﻼﹰ، : ﻁﺎل ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺼﻠﺔ، ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻁﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ: ﻭلﻁﹸﻤﺍﺴﻡ ﻤ -(∗)
 .(ﻤﻁل)، ﻤﺎﺩﺓ 39/ 41، ﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏﺍﺒ .ﺴﻤﻲ ﺒﻬﻤﺎ ﺭﺠٌل
  .392/2ﺼﺎﺌﺹ، ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻰ، ﺍﻟﺨ - ( 2) 
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ : ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻪ( ﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔﻟﻴﺠﻤﻌﻨﹼ) :ﺘﺫﻴﻴل ﻟﻠﻭﻋﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﻫﻭ -(∗)
 .﴾∪⊄⊄⊇∩ %ÏŠξW #$!« ΒÏ⎯z &r ¹ô‰y −ä ρuΒt ⎯ô 4 my)y $ #$!« ρuãô ‰y ﴿:ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺫﻴﻴل "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻤﻥ  221 ﺍﻵﻴﺔ 
  .841/5 ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، - ( 3) 




ﻜل ﻜﻼﻡ ﺒﺸﺭﻱ ": ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ" ﺍﷲ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﺼﺩﻕ ﻤﻥ:" ﻘﻭﻟﻪﻓ ﺍﺇﺫ
، ﻓﻬﻭ ﻴﻨﻜﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺼﺩﻕ "ﻻ ﻴﺭﻗﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻜﺤﺩﻴﺙ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺃﻥ  :ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻴﻭﺤﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ .ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل
ﻻ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :" ﺤﺩﻴﺙ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ
  ".ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  :ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﻡ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ  - ﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ،ﺍﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ 
ﺠﺎﺀﺕ ﺁﻴﺎﺕ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓ -ﺃﻱ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻜﺎﻓﺔ؛
 ƒt'ùΒã ã .äΝö #$!© )Îβ¨ * ﴿:ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 ΡÏèÏΚ−$ #$!© )Îβ¨ 4 /Î $ 9øèy‰ô ΑÉ Br tø 3äϑßθ#( &rβ #$ 9Ζ$¨¨Ä /t ⎫÷ ⎦t my 3sϑôFç Ο ρu )ÎŒs # &rδ÷=Î γy$ )Î<n ’# #$ {FΒt ≈Ζu ≈MÏ ?è σx Š–ρ#( &rβ
  (.85/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ) ﴾∪∇∈∩ /tÁÅ Z# œx ÿÏ ‹èJ$ .x %βt #$!© )Îβ¨ 3 /Î µÏ ⎯ÿ ƒtèÏ àÝ 3ä /
ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻗﺼﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﻓﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻨﻅﺎﻡ »ﻫﺫﺍ 
ﺃﻱ ؛ (1)«ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ
  ."ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺴﻭﺭﺓ "
ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩل 
ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻠﻕ، ﻓﻼ ﻴﻅﻠﻡ ﺸﺨﺹ ﻟﻀﻌﻔﻪ ﻭﻋﺠﺯﻩ، ﻭﻻ ﺘﻬﺩﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻨﺴﺎﻥﹴ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻴﻤﺎﻨﻪ 
                                                            
  .19/5ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، - ( 1) 




ﻓﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺴﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ 
  .(1) ﻡ، ﻭﻻ ﻀﻴﺎﻉ ﻟﺤﻕﹼ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥﻤﺴﻠﻡ، ﻓﻼ ﻅﻠﻡ ﻭﻻ ﻫﻀ
، ﻭﻫﻲ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ (ﺇﻥ)ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺅﻜﹼﺩ ﺒـ  ﻫﻲ، «ﺍﷲ ﻴﺄﻤﺭﻜﻡ ﺇﻥ »ﻓﺠﻤﻠﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭ، ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻻ ﻴﻘﺒل " ﺇﻥ"ﻭ»ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺏ،
  . (2)«ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ، ﻓﻬﻭ ﻩﺇﻴﺠﺎﺩ ﺸﻲﺀ ﻻ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻙ ﺤﺘﹼﻰ ﻴﺅﻜﹼﺩ، ﻷﻨﻪ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ
ﻭﻤﻥ  ،ﺸﻲﺀﺒﻤﺅﺘﻤﻥ  ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﻜّل ،ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻭﺇﺫﺍ ﺤﻜﻤﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻤﻭﺍ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ .ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻟﹼﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺇﺫﺍ  »:ﺠﻤﻠﺔ، ﻭ«ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻭﺍ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ»: ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ «ﺒﺎﻟﻌﺩل
ﻭﻫﻭ ﻜﺎﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ » ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ «ﺤﻜﻤﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻸﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﺽﹴ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﺃﻱ  ؛(3)«ﺒل ﺫﻟﻙ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ؛ﻴﺸﺭﻋﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ
  .ﺍﻟﻨﺎﺱ
                                                            
ﺩﺭﺍﺴﺔ  -"ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ"، "ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ"، "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ، ﻗﺒﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :ﻴﻨﻅﺭ -(1)  
   .62ﺹ ،-ﻤﻭﺴﻌﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ " ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻤﺎ ﺩﺨل ﻤﻜﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﺃﻏﻠﻕ : ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔﻭ
ﻟﻭ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻨﻪ : ﻭﻗﺎل ،ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ، ﻭﺼﻌﺩ ﺍﻟﺴﻁﺢ، ﻭﺃﺒﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" ﻁﻠﺤﺔ
ﻴﺩﻩ ﻭﺃﺨﺫﻩ ﻤﻨﻪ، ﻭﻓﺘﺢ ﺒﺎﺒﻬﺎ، ﻓﺩﺨل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ( ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ)ﻋﻠﻲ  ﻱﻡ ﻟﻡ ﺃﻤﻨﻌﻪ، ﻓﹶﻠﻭﹺ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﺭﺴﻭل ﺍﷲ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻭﺼﻠﹼﻰ ﺭﻜﻌﺘﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻁﻠﺤﺔ 
ﻟﻘﺩ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻙ ﻗﺭﺁﻨﹰﺎ ﻭﺘﻼ : ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻠﻲ!ﻕﺌﺕ ﺘﻌﺘﺫﺭ ﻭﺘﺘﺭﻓﹼﺁﺫﻴﺕﹶ ﻭﺃﻜﺭﻫﺕﹶ ﺜﻡ ﺠ: ﻭﻴﻌﺘﺫﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻘﺎل ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﻓﻠﻤﺎ ﺴﻤﻌﻬﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻁﻠﺤﺔ ﺃﺴﻠﻡ، ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ، «..ﺍﷲ ﻴﺄﻤﺭﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻭﺍ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇﻥ» ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻴﺔ
ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ : ﻴﻨﻅﺭ .«ﺨﺫﻭﻫﺎ ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﻁﻠﺤﺔ ﺨﺎﻟﺩﺓ ﺘﺎﻟﺩﺓ، ﻻ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﻤﻨﻜﻡ ﺇﻻ ﻅﺎﻟﻡ»:ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ
، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ- ﻜﻤﺎل ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﺯﻏﻠﻭل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ
  . 361، 261ﻡ، ﺹ1991-ﻩ1141
  .19/5 ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 2) 
  .59/5 ،ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ - ( 3) 




ﺃﻥ »:ﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ ،ﻫﻭ ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ «ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﻌﺩل »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ  ﺭﻑﹸ، ﻗﻭﺓﻭﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﺍﻟﻅ «ﺘﺅﺩﻭﺍ
  .(1)ﺒﺎﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻌﺩل، ﻫﻭ »ﻭ
    :ﻭﺠﻪﻭﻨﻌﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﻅ ﺍﷲ ﺒﻪ ﻭﻴ ،ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ -ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﻤﻥ ﻭﻋﻅ ﺍﷲ
ﻭﻨﻘﻑ ﻟﺤﻅﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻴﻪ .. «ﺍﷲ ﻨﻌﻤﺎ ﻴﻌﻅﻜﻡ ﺒﻪ ﻥﺇ »
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ .. ﻡ ﺍﷲ ﺒﻪﻜﺇﻨﹼﻪ ﻨﻌﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﻅ: ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
.. ﺒﻌﺩ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭ" ﺨﺒﺭ ﺇﻥ" ﻭﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺎﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ «ﻨﻌﻤﺎ»ﻭﻴﺠﻌل ﻨﻌﻡ ﻤﺎ ،"ﺍﺴﻡ ﺇﻥ"ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ
  .(2) «..ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ -ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ-ﺫﻟﻙ ﻟﻴﻭﺤﻲ ﺒﺸﺩﺓ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﷲ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ( ﻤﺎ)ﻨﻌﻡ ﻤﺎ، ﻭ: ﺃﺼﻠﻪ»:"ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ"ﻴﻘﻭل  
ﻭﻴﻌﻅﻜﻡ . ﻨﻌﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻌﻅﻜﻡ ﺒﻪ؛ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﻌﻅﻜﻡ ﺒﻪ: ، ﻜﺄﻨﻪ ﻗﺎل"ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ"ﻭ "ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ"
ﻓﻲ ﺃﺤﺩ  "ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ"ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺼﻔﺔ ﻟﺸﻲﺀ، ﻭﺸﻲﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺹ ﺒﺎﻟﻤﺩﺡ ﻭﻤﻭﺼﻭﻟﺔ 
ﻨﻌﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻅﻜﻡ ﺒﻪ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩل : ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺹ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻗﻭﻟﻴﻪ
ﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺎﻔﻭﻨﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻭﻴﻌﻅﻜﻡ ﺼﻔﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟ
ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻫﺫﻩ ( ﻤﺎ)ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻭﻟﺕ ﻗﻭﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺹ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻜﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ 
    .(3)«ﺍﻷﻗﻭﺍل
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل  ، ﻫﻭ«ﺇﻥ ﺍﷲ ﻨﻌﻤﺎ ﻴﻌﻅﻜﻡ ﺒﻪ »:ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﻭﻟﻪ 
ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ " ﺇﻥ" ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﺍﻷﻤﺭ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل، ﻭﺃﻏﻨﺕ
                                                            
  .49/5 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ :ﻴﻨﻅﺭ - ( 1) 
  .986/5 ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، - ( 2) 
  972، 872/3ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،   - ( 3) 




ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ " ﺇﻥ" ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﻓﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ
  .(1)ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺯﺠﺭ ﻭﺘﺨﻭﻴﻑﻭﻭﺍﻟﻭﻋﻅ، 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺴﻤﻴﻪ ... ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﺭﺍ" ﻋﻅﺔ"ﺜﻡ ﺇﻨﹼﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ »: "ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ"ﻴﻘﻭل 
ﺔ ﺃﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﻭﺃﺴﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ، ﻭﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺙ ﻋﻥ ﻋﻅﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻅ
  .(2)«ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺀ
ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻌﺩﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ  «ﺍﷲ ﻨﻌﻤﺎ ﻴﻌﻅﻜﻡ ﺒﻪ ﺇﻥ» ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ 
ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ »ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ، 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺒﺠﻭﺍﺭﺤﻬﻡ 
ﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎ ،ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻬﻡ ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻉ  -ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﹼﺔ -ﺍﷲ ﻭﻴﺤﺭﻤﻪ ﻭﻴﺤﻔﹼﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﻋﻤﺎ ﻴﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ 
ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺩﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﺎﻀﺔ ﺘﻘﺼﻑ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ  ﻟﻺﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ
  .(3)«ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺒﺄﻟﺒﺎﺒﻬﻡ ﻭﺘﻬﺯ ﺃﻋﻁﺎﻓﻬﻡ
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻼ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ  »:ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻗﺎﺌﻼ "ﺎﻨﻲﺍﻟﺒﺎﻗﻠﹼ"ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ  
ﻫل ﻭﻴﺒﻬﺞ، ﻭﻴﻘﻠﻕ ﻭﻴﺅﻨﺱ ﻭﻴﻁﻤﻊ، ﻭﻴﻀﺤﻙ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﹼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻤﺎ ﻴﺫﺍﻟﻭﻗﻊ ﻓﻲ 
ﻭﻴﺒﻜﻲ ﻭﻴﺤﺯﻥ ﻭﻴﻔﺭﺡ، ﻭﻴﺴﻜﻥ ﻭﻴﺯﻋﻡ، ﻭﻴﺸﺠﻲ، ﻭﻴﻁﺭﺏ، ﻭﻴﻬﺯ ﺍﻷﻋﻁﺎﻑ ﻭﻴﺴﺘﻤﻴل 
ﺍل ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺔ ﻭﺍﻟﻌﺯﺓ، ﻭﻗﺩ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﺍﻟﻤﻬﺞ ﻭﺍﻷﻤﻭﻨﺤﻭﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻉ ﻭﻴﻭﺭﺙ ﺍﻷﺭﻴﺤﻴ
ﻰ ﺒﻌﻴﺩﺍ، ﻭﻟﻪ ﻤﺴﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻟﻁﻴﻔﺔ ﺍ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﻤﺭﻤﻭﺠﻭﺩ
  .(4)«ﻭﻤﺩﺍﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺩﻗﻴﻘﺔ
                                                            
  .69/5 ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 1) 
  .986/5 ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ،  - ( 2) 
  .001ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺹ ﻜﺭﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻨﺎﺼﺢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ،: ﻴﻨﻅﺭ - ( 3) 
 ﻫـ،4731ﺩ ﻁ،  ،ﻤﺼﺭ - ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ :، ﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ  -  (4) 
  .914ﺹ




 «ﻜﻡ ﺒﻪﺇﻥ ﺍﷲ ﻨﻌﻤﺎ ﻴﻌﻅ »:ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺘﺠﻌل  ﻭﺃﻓﺎﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ  ؛ﺍﻹﻏﺭﺍﺀﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ 
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻫﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺭﺍﻏﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ،  ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻘﺘﻨﻌﺎ ﻤﻨﺩﻓﻌﺎ
ﻴﺏ ﻭﺇﻏﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﺈﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺘﺭﻏ
  .(1)﴾ ρuΡtèÏ ŠΟ5 _y Ζ¨ ≈M; ûÎ ’ #$ 9øϑßG− )É ⎫⎦t )Îβ¨  ﴿:ﻟﻔﻭﺯ ﺒﺎﻟﺜﻭﺍﺏ، ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻷﺠل ﺍﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤل 
 (2)﴾∪∈∩ 2Ÿ$ùèθ‘· # ΒÏ “t #_ã γy$ .x %χš .x (ù ¨< ΒÏ ⎯ ƒt ³ô u /çθχš #$ {F /ö t #‘u )Îβ¨  ﴿:ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
، ﻭﺘﻭﺤﻲ (3)﴾∪⊄⊆∩ „o±ôJt κåθβt ΒÏϑ£$ ρuùsθu≡.Ï µt   ∪⊇⊆∩ ρu ã ‹ãθβ5 ßÏ=n ≈≅9 ûÎ† #$ 9øΚãF− )É ⎫⎦t )Îβ¨  ﴿:ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻔﺴﻲ، ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﻥ ﺁﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ ﺴﻴﻨﺎل ﺘﻠﻙ 
ﻷﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻻ ﻤﺭﺍﺀ  ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﻴﺏ؛ﺍﻟﻤﺜﻭﺒﺔ 
  . (4)ﻓﻴﻬﺎ
ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ " ﺇﻥ"ـ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺅﻜﹼﺩ ﺒ ، ﻫﻭ«ﺇﻥ ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﺴﻤﻴﻌﺎ ﺒﺼﻴﺭﺍ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﻪ ﻓﻲ » .(5)ﺃﻱ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻭﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺭ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ؛ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭﻫﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻓﺎﷲ ﻴﺴﻤﻊ ﻭﻴﺒﺼﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ  ،...ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻟﻁﻴﻔﺔ ﻤﻌﺎ" ﺴﻤﻴﻌﺎ ﺒﺼﻴﺭﺍ"
، ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
                                                            
  .71/ ﺍﻟﻁﻭﺭﺴﻭﺭﺓ  -  (1) 
  5/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -  (2) 
  24، 14/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺴﻼﺕ -  (3) 
  .601، 501ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺹ ﻜﺭﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻨﺎﺼﺢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ، :ﻴﻨﻅﺭ - (4) 
  .69/5، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  :ﻴﻨﻅﺭ - ( 5) 




ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﹼﻌﻤﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ  ﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ،
  .(1)«ﺒﻬﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭ ﺒﻜل ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻟﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺒﻲ  -ﺃﻴﻀﺎ-ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ 
  :ﻨﺫﻜﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، 
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ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻘﻭل ﺍﺴﺘﺭﻋﺎﺀ ﻟﻸﺴﻤﺎﻉ »ﺍﻵﻴﺔ  ﺕﺍﺒﺘﺩﺃ
ﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﺨﺭﺹ ﻭﻟﻠﺘﺨﻤﻴﻥ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﹼ -ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭل-ﻗل»ﺃﻱ ؛ (2)«"ﺘﻌﺎﻟﻭﺍ:" ﻭﻋﻘﹼﺏ ﺒﻔﻌل
ﻟﻙ ﻤﻥ  ﻭﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻟﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻴﻀﺎ، ﺒﻤﺎﻠﻤﻭﻥ ﻭﻴﺤﻠﹼﻓﻲ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﻟﻠﻬﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﺭ
                                                            
  .096، 986/5 ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، - ( 1) 
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ -( 2) 




ﺃﺘل ﻭﺃﻗﺭﺃ ﻟﻜﻡ ﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺭﺒﻜﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺤﺎﻩ ﺇﻟﻲ  ﻌﺎﻟﻭﺍ ﻭﺃﻗﺒﻠﻭﺍ ﻋﻠﻲﺘ" :ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
   .(1)«ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ
ﻭﻴﻘﺎل »، ﺃﻤﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ،ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻫﻭ، «ﺘﻌﺎﻟﻭﺍ »:ﻘﻭﻟﻪﻓ 
ﺭﺘﻔﺎﻉ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻻ ، ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻀﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲﺘﻘﺩﻡﺘﻌﺎل، ﺃﻱ : ﻟﻠﺭﺠل
ﺸﺨﺼﻙ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ  ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻋﺩﺍ، ﻓﻘﻴل ﻟﻪ، ﺘﻌﺎل، ﺃﻱ ﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﻜﺄﻨﻪﺃﺼل ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ 
ﻭﻴﺤﺘﻤل ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺘﻌﺭﻴﻀﺎ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﻨﹼﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻀﻴﺽ ﺍﻟﺠﻬل  .(2)«ﻭﺘﻘﺩﻡ
  .(3)ﻭﻟﻭ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻟﻬﻡ ﻻﺭﺘﻘﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﺃﻱ ﺃﻗﺹ ؛ (4)ﺘﺄﺘﻭﻨﻲ ﺃﺘل ﺃﻱ ﺇﻥ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻷﻤﺭ؛ «ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺭﺒﻜﻡ  ﺤﺭﻡﺃﺘل ﻤﺎ »: ﻭﻗﻭﻟﻪ
  .(5)ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﺃﺨﺒﺭﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺭﺒﻜﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺤﻘﺎ ﻻ ﺘﹶﺨﹶﺭﺼﺎ
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
  :ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ «ﻗل ﺘﻌﺎﻟﻭﺍ ﺃﺘل ﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺭﺒﻜﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ»:ﺍﻟﻤﻔﺘﺘﺤﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ
  :ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺒﻘﻭﻟﻪﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ : ﺍﻷﻭل
  .«ﻻ ﺘﺸﺭﻜﻭﺍ ﺒﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﺃﻥ »
ﻭﻻ  »:ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺘﺢ ﺒﻘﻭﻟﻪ ،ﻤﺎ ﺒﻪ ﺤﻔﻅ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .«ﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﻤﺎل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ
ﻤﻥ  ﺒﺎﻉ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺯﺘﹼ، ﻭﻫﻭ ﺍﺠﺎﻤﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻲﺃﺼل ﻜﻠﹼ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺼﺭﺍﻁﻲ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ »:ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺘﺢ ﺒﻘﻭﻟﻪ ،ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﺒل ﺍﻟﻀﻼل
                                                            
  .261/8ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ،  -  (1) 
  .911/7ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ، ﻟﻘﺭﻁﺒﻲﺍ - (2) 
  .45/8ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ،  ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ - (3) 
  .751/8، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ :ﻴﻨﻅﺭﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  - (4) 
  .063/3ﻡ، ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ - (5) 




ﺜﻼﺙ  «ﺎﻜﻡ ﺒﻪﺫﻟﻜﻡ ﻭﺼ»:ل ﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪﻴﻭﻗﺩ ﺫﹸ .«ﺒﻌﻭﻩﻓﺎﺘﹼ
  .(∗)، ﻓﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ(1)ﻤﺭﺍﺕ
ﺘﻜﻤﻥ ﻗﻭﺘﻪ ﻓﻲ  ،ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻨﻬﻲ ، ﻫﻭ«ﺸﻴﺌﺎﺒﻪ ﺘﺸﺭﻜﻭﺍ  ﺃﻻﹼ »:ﻓﻘﻭﻟﻪ 
، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻓﻴﻬﺎ "ﺃﺘُل:" ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻔﻌل" َﺃﻥ"»ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻙ ﻭﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ، ﻭ
ﻷﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻫﻭ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺒﺎﺏ  ؛ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻙ
   .(2)«ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺠل، ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻵﺠل
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﻟﻠﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺭﺠﺱ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ، ﻭﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ  »ﻫﺫﺍ ﻷﻥ
ﺍﻷﺤﺩ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺼﻤﺩ ﻭﺫﻟﻙ  ﻭﺍﻷﻭﺜﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺀ، ﻓﻼ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻻﹼ ﻟﻠﻭﺍﺤﺩ
ﻭﺃﻨﹼﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺭﺍ ﺒﺎﻟﺨﺎﻟﻕ، ﻓﺈﻥ  ،ﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﷲ، ﻭﻤﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻐﻴﺭﻩﻤﻥ ﻴﻌﺒ
ﻡ ﺍﷲ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﻟﺩ، ﻭﻟﺫﺍ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺭ ﺒﻤﻥ ﺠﻌﻠﻬ
ﻭﺃﺤﺴﻨﻭﺍ "  :ﺃﻱ؛ ﻤﺼﺩﺭ ﻨﺎﺏ ﻤﻨﺎﺏ ﻓﻌﻠﻪ" ﺤﺴﺎﻨﹰﺎﺇ"ﻭ  .(3)«"ﻭﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺤﺴﺎﻨﹰﺎ":ﻗﺎل
  .(4)"ﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺤﺴﺎﻨﹰﺎ
ﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺁﻴﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻓ: ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻫﺎﻨﻨﺎ ﺘﺴﺎﺅل ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ 
ﺃﺘل ﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺭﺒﻜﻡ »:ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻗﻭﻟﻪ «ﻭﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺤﺴﺎﻨﺎ »ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 «..ﻭﻻ ﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﺍﻟﻔﻭﺍﺤﺵ...ﻭﻻ ﺘﻘﺘﻠﻭﺍ ﺃﻭﻻﺩﻜﻡ »ﺜﻡ  ،«ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺃﻻﹼ ﺘﺸﺭﻜﻭﺍ ﺒﻪ ﺸﻴﺌﺎ
ﻓﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ  ،ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ»:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ "ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ"ﻓﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻗﻊ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ، ﻷﻥ : ﻀﺩﻩ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﻥ  ،ل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓﻫﻭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ
                                                            
  .651/8 ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  -( 1) 
ﻷﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ  ؛ﻬﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻭلﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻭﺒﻌﻀ: ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ -(∗)
 .751/8ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، . ﻲ ﻋﻥ ﻀﺩﻩﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻨﻬ
  .851، 751/8، ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 2) 
  .0372/5ﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ، ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ، ﻤﺤ - ( 3) 
  .851/8، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  - ( 4) 




 ﺇﺤﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼﻬﻲ ﻋﻥ ﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ؛ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﺭﻫﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺒﺭ ﺍﻋﺘﻨﺎﺀ
  .(1)«ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻓﺤﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ  «ﻭﻻ ﺘﻘﺘﻠﻭﺍ ﺃﻭﻻﺩﻜﻡ ﻤﻥ ﺇﻤﻼﻕ ﻨﺤﻥ ﻨﺭﺯﻗﻜﻡ ﻭﺇﻴﺎﻫﻡ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
  .(∗)ﻨﻬﻲ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻑﹼ ﻋﻥ ﻗﺘل ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺇﻤﻼﻕ
ل ﻨﻬﻴﻪ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴ «ﻨﺤﻥ ﻨﺭﺯﻗﻜﻡ ﻭﺇﻴﺎﻫﻡ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻠﹼﺔ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﻗﺘﻠﻬﻡ ﻓﻬﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﺘﺭﻀﺔ، ﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻋ» ﻤﻼﻕﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﻗﺘل 
  .(2)«ﺘﻬﻡﻭﺇﺒﻁﺎﻻ ﻟﻤﻌﺫﺭ
ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ، ﺇﺫ ﻋﺩَل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ »ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺫﻟﻙ 
ﺒﺎﻟﺫﻱ  ﺍﺘﺫﻜﻴﺭ «ﻨﺭﺯﻗﻜﻡ»:ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺒﻀﻤﻴﺭ «ﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺭﺒﻜﻡ»:ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ
ﺃﻗﺤﻡ ﻜﻼﻤﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻜﻼﻡ ﺭﺴﻭﻟﻪ  ﻋﺯ ﻭﺠّل ﻠﹼﻪ، ﺤﺘﹼﻰ ﻜﺄﻥ ﺍﷲﺃﻤﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻜ
  .(3)«ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﻪ ﻓﻜﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭل
ﻹﻓﺎﺩﺓ »، «ﻨﺤﻥ ﻨﺭﺯﻗﻜﻡ ﻭﺇﻴﺎﻫﻡ»:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ 
ﻭﺫﻜﺭ  ،ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﻭﻻ ﺘﺭﺯﻗﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻜﻡﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺃﻱ ﻨﺤﻥ ﻨﺭﺯﻗﻜﻡ ﻭﺇﻴﺎﻫﻡ، ﻻ ﺘﺭﺯﻗﻭﻥ 
ﺍﷲ ﺭﺯﻗﻬﻡ ﻤﻊ ﺭﺯﻕ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ، ﻭﻗﺩﻡ ﺭﺯﻕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺭﺯﻕ ﺍﻵﺒﺎﺀ، ﻓﻠﻡ 
ﻴﻤﻭﺘﻭﺍ ﺠﻭﻋﺎ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺭﺯﻕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﻨﱠﻤﺎ ﺍﻋﺘﺭﻯ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﻠﻡ ﻴﻘﹾﺘﹶُل ﻷﺠﻠﻪ 
  .(4)«ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
                                                            
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  -  (1) 
ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  .ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭل ﻜﺄﻨﹼﻪ ﻤﺒﺘﺩﺉ ﻤﻥ ﻋﻠﺘﻪﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻓ( ﻤﻥ)ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭ: ﻹﻤﻼﻕﺍ -(∗)
 .851/8ﻨﻔﺴﻪ، 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -( 2) 
  .951/8 ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -( 3) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -( 4) 




ﺴﻭﺭﺓ "ﻭﻫﻨﺎ ﻟﻔﺘﺔ ﻟﻁﻴﻔﺔ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ  
ﺴﻭﺭﺓ "ﻓﻔﻲ  ،(1)﴾ ( ρu )Î ƒ−$δè Νö Ρt ö—ã %è 6à Νö Ρ¯só ⎯ß ( )ÎΒø=n ≈,9 ΒiÏ∅ï &rρ÷ 9s ≈‰y2àΝ ?s )øFç=èθþ#( ρuωŸ  ﴿:"ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ
ﻟﺼﻨﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻜل ﺁﻴﺔ »،«ﻨﺭﺯﻗﻬﻡ ﻭﺇﻴﺎﻜﻡ»ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺒﺎﺀ "ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ
: ﻤﻥ ﺍﺒﺘﹸﻠﻲ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ، ﻭﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" ﻤﻥ ِﺇﻤﻼﹶﻕ" ﺏ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ،ﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻁﹶ ،ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ
، ﻤﻥ ﻻ ﻓﻘﺭ ﻟﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺨﺸﻰ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺭﺯﻗﻬﻡ ﻫﺎ «ﺨﺸﻴﺔ ﺇﻤﻼﻕ»
ﻭﻗﺩﻡ ﺭﺯﻕ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ  ،«ﻨﺤﻥ ﻨﺭﺯﻗﻜﻡ ﻭﺇﻴﺎﻫﻡ »:ﻫﻨﺎ، ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل
  .(2)«ﻭﻫﻭ ﻜﻼﻡ ﺤﺴﻥ ،«ﻨﺤﻥ ﻨﺭﺯﻗﻬﻡ ﻭﺇﻴﺎﻜﻡ »:ﻓﻘﺎل
ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻤﻜﻔﻭل ﻤﻥ  «ﻨﺤﻥ ﻨﺭﺯﻗﻬﻡ ﻭﺇﻴﺎﻜﻡ »: ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻑﹼ ﻋﻥ ﻭﺃﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﻫﻭ ﺤﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻬﻡ ﺍﷲ
ﻻ » :ﺜﻡ ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
 «ﺫﻟﻜﻡ ﻭﺼﺎﻜﻡ ﺒﻪ ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﺘﻘﻭﻥ»:ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ «...ﻭﻻ ﺘﻘﺘﻠﻭﺍ ﺍﻟﻨﻔﺱ... ﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﺍﻟﻔﻭﺍﺤﺵ
ﻰ ﺴﺒﻴل ، ﺃﺸﺎﺭ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠ(tnanimretéd)ﻤﺤﺩﺩ  "ﻟﻜﻡﺫ": ﻓﻘﻭﻟﻪ
  .ﺕﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ  :ﺘﺘﻤﺜﹼل ﻓﻲﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ، ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻗﻭﺘﻪ  ، ﻫﻭ«ﺫﻟﻜﻡ ﻭﺼﺎﻜﻡ ﺒﻪ »:ﻓﻘﻭﻟﻪ 
ﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﺫﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺤلﱢ ﻩ ﻻﺒﺩ ﻟﻜل ﻋﺎﻗل ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻔﻌلﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻨﻭﺍ
ﺍﻩ ﻫﻲ ﺤﺠﺞ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺘﻤﺜﹼﻠﺕ ﻓﻲ ﺭﺠﺎﺀ ﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﻟﻤﺎ ﻭﺼﺎﻫﻡ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻨﻭ
؛ «ﻟﻌﻠﹼﻜﻡ ﺘﻌﻘﻠﻭﻥ»ﻭﺭﺠﺎﺀ ﺘﻌﻘﹼﻠﻬﻡ ﻭﺭﺠﻭﻋﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ  ،«ﻭﺼﺎﻜﻡ ﺒﻪﺫﻟﻜﻡ » ﺒﻪ
ﻷﻥ ﻤﻼﺒﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﺨﺴﺎﺴﺔ ﻋﻘل  ؛ﻴﺼﻴﺭﻭﺍ ﺫﻭﻱ ﻋﻘﻭلﺃﻥ ﺃﻱ »
  .(3)«ﺠﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻘﻠﻭﺍﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺯل ﻤﻼﺒﺴﻭﻫﺎ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﻘل، ﻓﻠﺫﻟﻙ ﺭ
                                                            
  .151/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ -( 1) 
  .55/8 ،ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲﺍﻷﻟﻭﺴﻲ،  -( 2) 
  .951/8 ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، -  (3) 




ﻓﺄﻭﻤﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻬﻴﺔ »ﺘﺫﻴﻴل ﺠﻌل ﻨﻬﺎﻴﺔﹰ ﻟﻶﻴﺔ،  «ﺫﻟﻜﻡ ﻭﺼﺎﻜﻡ ﺒﻪ ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﻌﻘﻠﻭﻥ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺠﻊ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ، ﻭﻫﻲﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ
ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﹼﻭﻉ  ،ﻭﺍﻻﻨﻜﻔﺎﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ،ﻟﻸﻤﺔ، ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﺤﻔﻅ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
  .(1)«ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺘل
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﺒﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ  ،ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺒﻌﺽ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ، ﻓﺎﺒﺘﺩﺃ ﺒﺤﻔﻅ ﺤﻕﹼ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ 
  .(2)ﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﹼﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡﺎﺍﻟﺩﻓ
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻨﻬﻲ  ، ﻭﻫﻭ«ﻭﻻ ﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﻤﺎل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ»:ﻓﻘﺎل 
، ﻟﻜﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ (∗)ﺔ ﻤﺎل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻼﺒﺴ
ﺃﺤﺴﻥ، ﻓﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل  ﺃﻱ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ»ﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ؛  «ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ»ﻫﻨﺎ
ﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻠﻤﻭﺼﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﻟﻠﻤﺅﻨﺙ، ﻓﻴﻘﺩﺭ ﺼﻔﺔ ( ﺍﻟﺘﻲ)
ﺼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻻﹼ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻤﺘﹼﺃﻻ ﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﻤﺎﻟﻪ » :ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ، ﻭﻗﻴل(3)«ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻠﺔ
ﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻓﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻨﻔ ،ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎل ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
  .(4)«ﻘﺭﺒﻪ ﻭﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀﻴ
                                                            
  .261/8 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، -  (1) 
  .361، 261/8 ،ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ﻴﻨﻅﺭ -( 2) 
ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻘل  ؛ﻭﻟﻭ ﺒﺄﻗل ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺫ ،ﻤﺎﻟﻪ ﺫﺘﺤﺫﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺨ «ﻭﻻ ﺘﻘﺭﺒﻭﺍ »:ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺎل ﻫﻨﺎ -(∗)
ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  (.881/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) ﴾  /Î $ 9ø6t≈ÜÏ≅È /t÷Ψo3äΝ &rΒø θu ≡9s3äΝ ?s'ù.ä=è θþ#( ρuωŸ  ﴿":ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  «ﻭﻻ ﺘﺄﻜﻠﻭﺍ»: ﻫﻨﺎ
 .361/8 ﻨﻔﺴﻪ،
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ - ( 3) 
  .55/8 ،ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ - ( 4) 




ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﺴﻡ ﺘﻔﻀﻴل ﻤﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ؛" ﺃﺤﺴﻥ" ﻭ 
ﻏﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻨﻰ، ﻭﻫﻭ ( ﻭﺤﺘﹼﻰ)ﺘﻘﻴﻴﺩ، " ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥﺇﻻﹼ ﺒﺎﻟﺘﻲ " ـ:ﺠﻤﻠﺔﻓ .ﻟﻠﻴﺘﻴﻡ ﻭﻤﺎﻟﻪ
  . (1)ﺍﻟﻘﺭﺒﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ
ﻟﻪ  «ﻭﻻ ﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﻤﺎل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺤﺘﹼﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﺸﺩﻩ »ﺎﻟﻤﻠﻔﻭﻅﻓ ﺇﺫﺍ
 ؛"ﺤﺘﹼﻰ" ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ،ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺃﺩﺍﺓ ﺍ" ﺇﻻﹼ" ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺃﺘﺎﺤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ
ﺒﺎﻟﺘﻲ  ﺇﻻﹼ"ﻭﻫﻭ :ﺍﻷﻭل ؛ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺇﻻﱠ ﺘﺤﺕ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﻴﺩﻴﻥﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﻤﺎل ﺃﻥ ﺃﻱ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻜﻡ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺞ  ،، ﻭﻫﻲ ﺤﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ"ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﺸﺩﻩ:" ﻭﻫﻭ ﺤﺠﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ" ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ
  .«ﻻ ﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﻤﺎل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ»:ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ  ،"ﺤﺘﹼﻰ" ﻭ " ﺇﻻﹼ" ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒـ 
ﻥ ﺫﻟﻙ ﺃ: ﻴﺹ ﺤﻕﹼ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅﻭﻭﺠﻪ ﺘﺨﺼ »، ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻭﺤﻔﻅﻪ ﻭﻤﺎﻟﻪﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
ﺍﻟﺤﻕﹼ ﻤﻅﻨﹼﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﻅﻨﹼﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ، ﻷﻨﹼﻪ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻀﻌﻴﻑ 
ﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺠﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻨﺠﺩﻩ، ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺇﻻﹼ ﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻋ
ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ  ،ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻭﻟﻴﻪﻋﻠﻴﻪ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ 
 ﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻴﺘﺎﻤﻬﻡ، ﻭﻴﻌﺘﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺘﻭﺴﺍﻷﻋﻨﺩﻫﻡ ﺇﻻﹼ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻜﺎﻥ 
  .ﻨﺸﺄﺓ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻥ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻟﻜﻴﻼ ﻴﻨﺸﺌﻭﺍﻭﻴﻀﻴﻌ
ﺘﻴﻡ ﻤﻅﻨﹼﺔ ﺍﻹﻀﺎﻋﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻴ؛  (2)﴾ ∪∉∩ ùs ↔t$ρu“3 ƒt KÏ ŠϑV$ †s gÉ‰ô 8x &r 9s Νö﴿: ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ، ﻷﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺩﻓﻊ  ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻭﺼﻲ
  .(3)«ﺒﺄﻭﻟﻴﺎﺌﻪ ﻭﻤﻨﺠﺩﻴﻪ
                                                            
  .361/8 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 1) 
  .6/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ - ( 2) 
  .461/8 ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  - ( 3) 




ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﺃﻤﺭ، ﻫﻨﺎ ﻴﻨﺘﻘل  ، ﻫﻭ«ﻭﺃﻭﻓﻭﺍ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺒﺎﻟﻘﺴﻁ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﹼﻬﻲ ﻋﻥ  ،ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻘﻭﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ، ﺇﺫﺍ ﻓ(∗)ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﺇﺫ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺒﺈﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻴل
ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ  .ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺇﻴﻔﺎﺀﻩ ﻭﺍﻟﻘﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ
ﻭﺃﻭﻓﻭﺍ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ »: ﺒﻘﻭﻟﻪ" ﺇﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻴل"ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ   ،"ﺍﻟﻘﺴﻁ"ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜﻠﻤﺔ 
  .ﻓﻤﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ؟ ﻓﻜﺄﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍ، ،«ﺒﺎﻟﻘﺴﻁ
ﻓﻤﺎ  .ﺇﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻫﻭ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ: ﻓﺈﻥ ﻗﻴل » :ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ"ﻴﻔﺴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﻭﺃﻤﺭ  ،ﺤﻘﹼﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺼﺎﻨﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺒﺈﻴﻔﺎﺀ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﻕﹼ ﺃﻤﺭ: ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ؟ ﻗﻠﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﻭﻀﻊ ﻜّل ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻭﻭﻫﺫﺍ . (1)«ﺨﺫ ﺤﻘﹼﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺄ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ  ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ
 ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ، ﺇﺫ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﺯﺨﺭ ﺒﻪ
   .ﻷﺠل ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻡ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺹ ﺤﺠﺎﺠﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ »ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ 
ﺩﻭﺭﺍ ﺫﺍ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻘﻰ ﺒﺎﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻓﻬﻭ ﻴﻔﺭﺽ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺴﺘﺩﺭﺠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
   .(2)«ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ
                                                            
ﺩﺭﻫﻡ ﻭﺍﻑ، ﻭﺃﻭﻓﻴﺘﻪ ﺤﻘﹼﻪ، ﻭﻭﻓﻴﺘﻪ ﺤﻘﹼﻪ، ﻭﻭﻓﹼﻴﺘﻪ ﺇﺫﺍ : ﺃﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺒﻠﻎ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﻤﺎل، ﻓﻘﺩ ﻭﻓﹼﻰ ﻭﺘﻡ، ﻴﻘﺎل»ﺍﻋﻠﻡ  -(∗)
 .291/7، ﺃﻭ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻓﺨ. «ﺍﻟﻜﻴل ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻤﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎﺃﺘﻤﻤﺘﻪ، ﻭﺃﻭﻓﻰ 
  .291/7، ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ - (1) 
 :ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻭل ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ،-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ-ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺒﺩ، - (2) 
، ﻜﻭﺭﻨﻴﺵ ﺍﻟﻨﻴل، ﺭﻤﻠﺔ، ﺒﻭﻻﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻴﻠﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﺍﻟ
  .16ﺹ ،ﻡ2002، 06ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ




 :ﺭ ﻋﻨﻬﺎﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻋﺩﺓ، ﻋ( ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﺍﺩ)ﻓﻠﻠﺘﻜﺭﻴﺭ 
ﻭﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻩ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ،(1)ﺒﺎﻹﻓﻬﺎﻡ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ
ﺍﺒﻥ "ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ  ،، ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ(2)ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻪ
  :"ﺍﻷﺜﻴﺭ
  .ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ -(ﺃ
  .ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ -(ﺏ
  ".ﺃﺴﺭﻉ، ﺃﺴﺭﻉ:" ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻗﻭﻟﻙ ﻟﻤﻥ ﺘﺴﺘﺩﻋﻴﻪﻓ
، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋﺔ ﻨﻬﻲ ﻋﻥ "ﺃﻁﻌﻨﻲ ﻭﻻ ﺘﻌﺼﻨﻲ:" ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﻭﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ
  . (3)ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ  ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ -ﺃﻴﻀﺎ- "ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ"ﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔ
 /Î $ Qù Rpè÷ ãρ∃Å ρu ƒt'ùΒã ã ρβt #$:ø ƒs ö Î )Î<n ’ ƒt‰ô ãθβt &éΒ¨ π× ΒiÏ Ψ3ä Νö ρu 9øFt 3ä ⎯ ﴿:ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﺨﺎﺹ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻋﺎﻡ
ﺨﻴﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺨﻴﺭ، ﻭﻟﻴﺱ ﻜل  (4)﴾ #$ 9øϑß Ψ3s Ì ãt ⎯Ç ρu ƒt Ζ÷ γy θöβt
  .(5)ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ،ﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻜﺜﻴﺭﺓﻭﺫﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴ
ﺈﻥ ﻓ ،«ﻭﺃﻭﻓﻭﺍ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺒﺎﻟﻘﺴﻁ»: ﻗﻭﻟﻪ "ﺍﻷﻨﻌﺎﻡﺴﻭﺭﺓ "ﻓﻲ ﺁﻴﺔ  ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ 
ﺒل ﻗﺩ  ﻓﺤﺴﺏ، ﻻ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺴﻁ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ 
 ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁﺤﻘﹼﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﺩ ﻏﻴﺭﻩ، ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺒ
                                                            
- ﻫـ5041، 5ﻁ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،-ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ: ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ،ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ: ﻴﻨﻅﺭ - (1) 
  . 501، 401/1 ،ﻡ5891
  .4-1/3ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ،  ،ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ - (2) 
  .3/3 ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 3) 
  .401/ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ -( 4) 
  .72/3 ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ -( 5) 




ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل  ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻨﻊ ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥﻭ
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﻫﻭ  ،«ﻨﻔﺴﺎ ﺇﻻﱠ ﻭﺴﻌﻬﺎﻻ ﻨﻜﻠﹼﻑ  »:ﺏ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺒﻘﻭﻟﻪﻭﻋﻘﹼ.ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ
ﻜﻠﻔﻜﻡ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻓﻲ ﻻ ﻨ"ﺃﻱ ؛ (∗)ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺱ ،ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻭﺼﻔﻲ
  .(1)"ﻜﻠﹼﻔﻜﻡ ﻤﺎ ﺘﻅﻨﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻋﺩل ﻭﻭﻓﺎﺀﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﹼﺎ ﻨﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺫ
ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻐﻠﻁ » "ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺱ"ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺩل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ . ﻭﺍﻟﻐﻔﻠﺔ، ﻓﻴﻘﻀﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺠﻤﺔ
ﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻟ ﴾ ( æt=n Šø 6à Νö ‘u /š 6à Νö my § Πt Βt$ ﴿:ﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻭل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺒ
ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺱ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ، ﻓﺘﻭﻟﹼﻰ ﺍﷲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﹼﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻔﻅ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  ﻭﺘﺼﺩﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﻠﹼﻎ، ﻓﺎﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺒﺈﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥﺔ، ﺍﻟﻤﻨﹼ
  .(2)«ﺔ ﺍﻹﻀﺎﻋﺔﻓﻲ ﻤﻅﻨﹼ
ﺘﺫﻴﻴﻼ ﻟﻠﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ  «ﻻ ﻨﻜﻠﻑ ﻨﻔﺴﺎ ﺇﻻﱠ ﻭﺴﻌﻬﺎ »ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻠﺔ  
ﺘﺴﺠﻴﻼ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺘﻬﻡ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
  .(3)"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ"ﻓﻲ ﺁﺨﺭ  ﴾ 4 ρã ™óèy γy$ )Îω Ρt ø¡²$ #$!ª ƒã 3s=kÏ#ß ωŸ  ﴿:ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺠﻲﺀ  ،ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ » -«ﻻ ﻨﻜﻠﹼﻑ ﻨﻔﺴﺎ ﺇﻻ ﻭﺴﻌﻬﺎ»ﺃﻱ-ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ  "ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ"ﻭ 
ﻟﻤﺎ ﺁﻥ  ،ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﺒﻬﺎ ﻋﻘﻴﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩل
ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻜﻡ ﻓﻲ ": ﻓﻜﺄﻨﹼﻪ ﻗﻴل ،ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺭﺝ ﻤﻊ ﻜﺜﺭﺓ ﻭﻗﻭﻋﻪ
                                                            
ﻨﺤﻭ  ،ﻬﺎﻡﺒﺃﻱ ﻴﺅﺘﻰ ﺒﺸﻲﺀ ﻴﺩﻓﻊ  ﺫﻟﻙ ﺍﻹ ؛ﻼﻡ ﻴﻭﻫﻡ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪﻓﻲ ﻜ ﻰﺘﺅﻫﻭ ﺃﻥ ﻴ»: ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺱ -(∗) 
، ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ (45 /ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ) ﴾ #$ 9ø3s ≈ÏÍ ⎪⎦t ãt?n’ &rãÏ “¨ ο> #$ 9øϑßσ÷ΒÏΖÏ ⎫⎦t ãt?n’ &r ŒÏ!©'A ρu †ätÏ6™ θΡt µç…ÿ †ätÏ:™ κåΝö /Î)s θö Θ5 #$!ª ƒt'ù AÎ’ ùs ¡| θö∃t  ﴿ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
، ﻓﺄﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻀﻌﻔﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﻟﺘﻭﻫ ،"ﺃﺫﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ" ﻟﻭ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﺒـ
 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ،ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ . «"ﺃﻋﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ" :ﺍﻟﺘﻜﻤﻴل ﺒﻘﻭﻟﻪ
 .41، ﺹﺒﺎﺏ ﺍﻷﻟﻑ ﻡ،3891ﻩ، 3041
  .561/8 ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، - (1) 
  .661/8ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –(2) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(3) 




ﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻲﺀ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻬﻭﻴﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ، ﻭﺠﻭ "ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻤﻌﻔﻭ ﻋﻨﻜﻡ
ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻜﻠﹼﻔﻨﺎﻜﻡ ﺒﻪ ﻤﻤﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﺸﺎﻕ، ﻭﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﻜﻠﻑ : ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﺄﻨﻪ ﻗﻴلﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﻟﻴﻘﺒﻠﻭﺍ 
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻁﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ، ﻓﺤﺠﺎﺠﻴﺎﺍﺤﺘﻭﺕ ﺃﺜﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ  .(1)«ﻤﺎ ﻻ ﻴﻁﺎﻕ
ﻋﻥ  ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ، ﻭﺍﻟﻨﺄﻱ ﻤﻥ ﻗﺼﻭﺭﹴ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡﺠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺠﺤﺘﺔ ﺤﺠﺔ ﻴﺃﻴ
ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺘﺠﺒﺭ ﻜل ﻤﺤﺭﻤﺎﺘﻪ، ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺎ ﺤﻤﻠﺕ ﻤﻥ ﺘﻬﻭﻴﻥ ﻟﻠﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 
   . ﺫﻱ ﻟﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺎﻉ ﻋﻥ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ
ﻓﻌل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻜﺏ، ﺠﺎﺀ ﺠﻤﻠﺔ  ، ﻫﻭ«ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﺘﻡ ﻓﻌﺩﻟﻭﺍ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﻗﺭﺒﻰ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ([ ﺝ) ﺒـ (ﺃ])ﻭﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ،ﺸﺭﻁﻴﺔ
  .(2)ﺼﺤﻴﺤﺔ( ﺃ)ﻤﺸﺭﻭﻁﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ( ﺝ)ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ  ﺒـ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ  »ﻓﺎﻟﻌﺩل ﻤﺸﺭﻭﻁﹲ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭل، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ  
ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻓﻲ ﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﺇﻥ ﺨﺸﻲ  ﴾ %è=ùFç Οó ρu )Î Œs # ﴿:ﺒﺄﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻤﻥ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻜﻠﹼﻪ ﻭﺍﻟﻌﺩل، 
  .(3)«ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺠﺏ
ﻭﺼﻠﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ  "ﻟﻭ"ﻭﺍﻭ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭ «ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ»:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ "ﺍﻟﻭﺍﻭ"ﻭ
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻀﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
  .(5)ﺃﻱ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻗﺭﺍﺒﺎﺘﻜﻡ ؛(4)ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻠﻰ ﻓﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋ
، ﻴﺠﻌل ﻭﻫﻭ ﻟﻔﻅ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ،"ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ"ﻠﻔﻅ ﻓﺄﺘﻰ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺒﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل، 
                                                            
  .75، 65/8ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ،  –(1) 
  . 321ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺹ  –(2) 
  .761/8ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(3) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –(4) 
  .421/7ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(5) 




ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺘﻬﻴﺌﺎ ﻟﻘﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻨﺄﻯ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﻭل، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﻴﺘﺤﺭﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﺼﺩﻕ، ﻭﻴﺩﻓﻌﻪ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
  . ﻷﻤﺭ ﺍﷲ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ
  :ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺃﻨﹼﻬﺎ
  .ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ -1
ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻲ ﻤﺤﺽ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ، ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻘﻠ -2
  .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
  .ﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺒﻼﻍﺘﺅﺩ -3
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﻭﻤﻥ 
  :ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ
  .ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ -1
  .ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﺎﻁﻔﻲ -2
  .(1)ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ -3
ﻋﺎﻤل ، ﻋﺎﻁﻔﻴﺔﻠﺼﻕ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻅﻼﻻ ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸ
ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻪ ﻭﻴﻜﺴﺒﻪ ﺭﺼﻴﺩﺍ  ﻓﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺼﺒﻐﻪ ،ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻻ
                                                            
(  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻅﻼل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ)ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﻨﺱ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ : ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
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ﻭﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺭ ( ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ)ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻤﺔ . (1)ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎ
  .(2)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﻭﻡ ﺤﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻅﻼل ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻜل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﻤﺱ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﻭﻨﻔﺱ ، «ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﻗﺭﺒﻰ» ﻓﺠﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﺫﻟﻙ  ،ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺏ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩل -ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ . ﺍﻟﺠﻭﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل
 &rρÍ &rΡà¡Å 3ä Νö ãt ?n ’# ρu 9sθö !¬ −à κp‰y #!™u /Î $ 9ø )É¡ó ÝÅ %sθ§ ≡ΒÏ ⎫⎦t .äθΡçθ#﴿:(3)-ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
  .(4)﴾ρu #$ {F %ø t /Î ⎫⎦t #$ 9øθu ≡9Ï‰y ⎪ø ⎦È
ﺩﻭﻥ  ،ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ «ﻓﺎﻋﺩﻟﻭﺍ»ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ 
ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺇﺫﺍ  ﺒﺄﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻟﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭل؛ﻗﻴﺩﻩ  »، ﻷﻨﹼﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻁل
ﺒﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ  ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻘﺎ ﺃﻭﻓﻰﺎﻁﻼ، ﺼﺩﺭ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻘﺎ ﺃﻭ ﺒ
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻴﺤﺏ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻘﻭل، ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻟﹰﺎ ﺃﻤﺭ : ﻟﻭﺠﻬﻴﻥ
       ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺒﺎﻁل : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .ﺒﺈﻅﻬﺎﺭﻩ، ﻭﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺠﺏ
ﺇﻻﹼ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻙ ﻤﺫﻤﻭﻡ ﺤﻕ، ﻭﺫﻟﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻟﻴﺱ ﺒﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻴﺼﺩ
  .(5)«ﺔ، ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺤﻕﱟ ﻨﻴﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼ
 ؛(6)ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺈﻴﻔﺎﺀﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻭﺍﺕ ﺒﺎﻷﻤﺭ  ﺨﺘﻡ «ﻭﺒﻌﻬﺩ ﺍﷲ ﺃﻭﻓﻭﺍ» :ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺃﻥ ﻴﻁﻴﻌﻭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﻪ : ﻭﺇﻴﻔﺎﺀ ﺫﻟﻙ ،ﺒﻭﺼﻴﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺼﺎﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺒﻜﻡ ﻓﺄﻭﻓﻭﺍ»:ﺃﻱ
                                                            
  .ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﻨﺱ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ –( 1) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ –( 2) 
  .861/8ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(3) 
  . 531/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ –(4) 
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ –(5) 
  .861/8ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –(6) 




ﻭﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻌﻬﺩ  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﻪ ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺘﺎﺒﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺒﻜﻷ. ﻭﻨﻬﺎﻫﻡ
  . (1)«ﺍﷲ
ﻋﻭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩ ،ﻤﺭﻭﻫﻭ ﺍﻷﺠﺎﺀﺕ ﺒﻔﻌل ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ  ﺎﻟﺠﻤﻠﺔﻓ
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻪ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻌﻬﺩ، ﻭﺼﺭﻑ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ »، ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ
ﺃﻱ ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ  ﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ؛ﻋﻨﺩﻩ، ﻟﻴﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺫﻫ
  .(2)«ﻤﺩﺤﺔﹰ ﻓﻌﻬﺩ ﺍﷲ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺭﺘﻤﻭﻩ
ﻓﻀﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ  -ﻭﻨﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ- ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺕ  
ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻀﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﺘﺘﺴﻠﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻟﻴﺴﺒﻕ ﻤﺘﻌﻠﻘﻪ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﹼﻘﺩﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
  . (3)ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ
ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ  "ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ"ﻓﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﻟﺒﻌﺩ ﺤﺠﺎﺠﻲ ﻏﺭﻀﻪ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ 
  .ﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺅﺜﹼ
 ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻷﻨﻪ ﻋﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻭل 
   .(4)ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻨﺒﻪ ﻓﻨﻲ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻟﻴﺨﻠﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
                                                            
 . 722، 622/21ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –(1) 
  .071/8ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(2) 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ )ﻫﻨﺎﺀ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ، ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ : ﻴﻨﻅﺭ –( 3) 
 20، ﺍﻟﻌﺩﺩ 71ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  -ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل - ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ(ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
  .151ﻡ، ﺹ0102
  ﻡ4891ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺩﻁ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 4) 
  .002ﺹ




ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻤﻭﻗﻊ  ،ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﻙﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺒﺭﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ 
ل ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻫﺩﻓﻪ ﻓﻠﻜل ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ، ﻭﻟﻜل ﺘﺒﺩ ،ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ
ﺎﺕ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﻭﺭﺅﻯ ﻭﻤﻐﺯﺍﻩ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤ
ﻟﻨﺹ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺼﻭﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﻤﺨﺼﻭﺼﺔ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺨﻠﻘﺕ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺹ، ﻓﻜﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
 ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ،ﻥ ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻨﻔﺴﻪﻭﺒﻌﻴﻨﻪ، ﻭﺇ ﺫﺍﺘﻪ
ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﺘﺅﺩﻱ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻗﻭﻯ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻜل  ﺘﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
                                                     .(1)ﺃﺩﺍﺀ
ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤﺎ ،  (2)«ﻗﻭﺓ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ»ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲﻭ
ﻓﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ  ، (3)﴾ ( #$ {FΡ÷ γy ≈ã Br tøFÏ γy$ ΒÏ ⎯ Br gø Ì“ _y Ψ≈¨M; ;mλç Νö &rβ¨ ﴿:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻟﻘﺭﺏ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ، ﻭﺃﻜﺜﺭ " ﻟﻬﻡ" ﺍﻟﺨﺒﺭ 
  .(4)ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻨﻪ ،"ﺃﻥ ﺠﻨﺎﺕ ﻟﻬﻡ" :ﺒﻼﻏﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ، ﻫﻭ «ﺎﻜﻡ ﺒﻪ ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﺫﻜﹼﺭﻭﻥﺫﻟﻜﻡ ﻭﺼ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺤﺜﹼﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﻷﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ  ،ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ
  .ﺸﺭﻋﻪ
                                                            
  1ﻤﺼﺭ، ﻁ -ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .502ﻡ، ﺹ3002
  .202/1ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ،  –( 2) 
  .52/ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ –( 3) 
ﻴﺩ ﺃﻋﺭﻀﻲ ﺭﺸ: ﻭﻟﻼﺴﺘﺯﺍﺩﺓ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻴﻨﻅﺭ. ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –( 4) 
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 073ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺹ




ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺫﻴﻴل ﺨﹸﺘﻡ ﺒﻪ ﺼﻨﻑﹲ  ،ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ »ﻭﻫﻭ
ﻷﻥ ﻫﺫﻩ  ،﴾∪⊄∈⊇∩ ?s ‹x .© ãρχš 9sèy=ª 3ä /÷﴿: ﻤﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻭﺠﺎﺀ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻋﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻤﺤﺎﻤﺩ، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ 
  .(1)«ﻋﺭﻓﻭﻩ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﻡ ﺘﻨﺎﺴﻭﻩ ﺒﻐﻠﺒﺔ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﻭﻏﺸﺎﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻙ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ
ﻟﻌﻠﻜﻡ » :ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، «ﺫﻟﻜﻡ ﻭﺼﺎﻜﻡ ﺒﻪ»:ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ 
ﻟﺒﻌﺩ ﺤﺠﺎﺠﻲ ﺃﻴﻀﺎ، ﻓﻔﻴﻪ " ﻜﺭﻭﻥﺘﺫ"ﻤﻀﻌﻔﹰﺎ ﺩﻭﻥ " ﺘﺫﹼﻜﺭﻭﻥ"ﺀ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﺠﺎ، «ﺘﺫﻜﹼﺭﻭﻥ
: ﻭﻫﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ،(∗)ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻀﺎﺭ؛ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘﹼﺫﻜﹼﺭ ﺴﺘﺒﺼﺎﺭ،ﺘﻭﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭﺓ ﻭﺍﻻ
  .(2)«ﺘﺘﻌﻀﻭﻥ»
ﺃﻤﻭﺭ ﺨﻔﻴﺔ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻻﺒﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ »ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ  
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ )...(ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺫﻜﹼﺭ ،ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل
 ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺀ ﺤﺭﻴﺹ ﻱﺩل ُﺃﻭﺇﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﺍُﻷ: ﻴﻘﺎل
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻤﻨﻊ ﻓﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﹼل ﺍﻹﻴﺼﺎﺀ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﺤﺒﺱ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭ، ﻓﺈﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻗﺩ ُﺃﺩﻱ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﻅﺎﻫﺭﺍ ﻜﻤﺎ 
   . (3)«ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﺘﺫﻜﺭ ﺇﺫﺍ ﻨﺴﻲ، ﻓﻠﻴﺘﺩﺒﺭ
                                                            
  .071/8ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –( 1) 
ﻜﺭ ﺠﺭﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻨﻙ، ﻭﻗﺩ ﻩ، ﻭﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺫﹼﺍﻟﺫﹼﻜﺭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺘﹶﺫﹾﻜﹸﺭ» -(∗)
 (171/ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ) ﴾ ?sG−)à θβt 9sèy =ª3ä /÷ ùÏŠµÏ Βt$ ρu#$ Œø.äã ρ#(﴿ :ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ)...( ﻜﺭ ﺫﹶﻜﹶﺭﻩ ﺫﻜﹾﺭﺍ ﻭﺫﹸﻜﹾﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﹼ :ﻜﺭ ﻟﻐﺔﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﹼ
 73/60، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ .«ﻭﺍﺫﹾﺩﻜﹶﺭﻩ ﻩ،ﻜﺭﺩﻭﺍ ،ﻩﻭﺍﺫﹼﻜﺭ ،ﻩﺃﺩﺭﺴﻭﺍ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺫﻜﹼﺭ: ﻤﻌﻨﺎﻩ "ﺤﺎﻕﺃﺒﻭ ﺇﺴ"ﻗﺎل 
 .(ﺫﻜﺭ)ﻤﺎﺩﺓ 
  .421/7ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –( 2) 
  .75/8ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ،  –(3) 




 ãt ⎯ /Î 3ä Νö ùsGt x § −s #$ 9¡ 6ç ≅Ÿ ?sF− 7Îèãθ#( ρuωŸ ( ùs $?¨ 7Îèãθνç Βã¡óGt )É ŠϑV$ ÀÅ u ≡ÛÏ ‘ δy ≈‹x # ρu &rβ¨  ﴿:ﻟﻪﻭﻗﻭ
  (. 351/ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ) ﴾   ∪⊂∈⊇∩ ?sG− )àθβt 9s èy=¯ 6à Νö /Î µÏ ⎯ ρu ¹¢ 83ä Ν Œs ≡9Ï 3ä Νö 4 ™y 7Î ‹#Î&Ï ⎯
ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ  ، ﻫﻭ«ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺼﺭﺍﻁﻲ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ »:ﻓﻘﻭﻟﻪ 
ﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺼﺭﺍﻁ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻜ ،(noitamriFFA)
 «ﺒلﺒﻌﻭﺍ ﺍﻟﺴﻭﻻ ﺘﺘﹼ»ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ، «ﺒﻌﻭﻩﻓﺎﺘﹼ»ﻭﻫﻭ . ﺒﺎﻋﻪ، ﻓﻬﻭ ﻴﻬﻴﺊ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻸﻤﺭﺘﹼﺒﺎ
ﺘﺸﺭﻜﻭﺍ ﺒﻪ  ﺃﻻﹼ»:ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ، «ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺼﺭﺍﻁﻲ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ »:ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ»ﻓﺎﻟﻭﺍﻭ 
ﻟﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻪ، ﻭﻓﻲ ﺘﺨﻠل ﺍﻟﺘﺫﻴﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ،«ﺸﻴًﺌﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻼﻡ . «ﻘﻭﻥﻟﻌﻠﹼﻜﻡ ﺘﺘﹼ -ﺭﻭﻥﻜﹼﻟﻌﻠﹼﻜﻡ ﺘﺫ -ﻟﻌﻠﹼﻜﻡ ﺘﻌﻘﻠﻭﻥ»:ﻋﻘﺒﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺒﻘﻭﻟﻪ
  . (1)«ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ-ﺘﹼﺒﺎﻉ ﻤﺎ ﻴﺠﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭلﺠﺎﻤﻊ ﻻ
" ﻌﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺤﺫﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤ (∗)ﻤﺩﺨﻭﻟﺔ ﻟﻼﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل "ﺃﻥ" ﻓـ 
، ﻓﻭﻗﻊ ﺘﺤﻭﻴل ﻓﻲ "ﻭﺍﺘﺒﻌﻭﺍ ﺼﺭﺍﻁﻲ ﻷﻨﻪ ﺼﺭﺍﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ": ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ" َﺃﻥ"ﻭ    "ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﹼﻅﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﹼﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻁﻭﻓﹰﺎ، ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻤﻌﻁﻭﻓﹰﺎ 
ل ﻭﺘﺴﺒﺒﻪ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼ ﻪ ﺘﻔﺭﻉﻟﻴﻔﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤ ،ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻪ
  .(2)"ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺼﺭﺍﻁﻲ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻓﺎﺘﹼﺒﻌﻭﻩ ":ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻜﺄﻨﹼﻪ ﻗﻴل
ﻓﻬﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ » ،ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﻀﻭﻴﺎ ﻴﺤﻤل ﻤﻀﻤﻭﻨﹰﺎ ،«ﻫﺫﺍ ﺼﺭﺍﻁﻲ »: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺼﺭﺍﻁﻲ، ﻓﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ  ﻟﻺﺴﻼﻡ؛
ﺘﻜﺭﺭ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
                                                            
  .171/8ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،  –(1) 
ﻟﺘﻘﺩﻤﻪ  ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ "ﺍﺘﹼﺒﻌﻭﻩ"ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻼﻡ، ﻭﺠﺎﺯ ﻋﻭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ" ﺒﻌﻭﻩﺍﺘﹼ" ﺒﺎﻉ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺘﹼﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴل ﻟﻼ -(∗) 
 .85/8 ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ،ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ. ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –(2) 




ﺩ، ﻓﺎﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺸﺎﻫﻭﺘﺒﻴﻨﻭﻩ، ﻓﻨﺯل ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤ
  . (1)«ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
، ﻤﺜل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ (∗)"ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ"ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﻷﻨﻬﺎ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ 
ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻤﺭﺠﻊ، ﺇﻻﱠ ﺃﻨﻪ ﻤﺭﺠﻊ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺕ، ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺘﻌﺩ 
ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﺎﻤﻠﹰﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨ (∗∗)ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ
ﻭﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ  .ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺩﻩ ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﻜﻠﹼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ 
ﻤﻥ  ﻅ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩﻫﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀﺍﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻔﹼ
  .(2)ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ  «ﻫﺫﺍ ﺼﺭﺍﻁﻲ»:ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ
  .ﻨﻬﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﻜﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ، ﻷ
 &r dø Ηu èãθþ #( )ÎŒø 9s‰y ‰öκÍ Νö .ä ΨM| ρu Βt$ ( )Î 9s ‹ø 7y ΡçθmÏ ‹µÏ #$ 9øót ‹ø =É &rΡ/ 6t$!™Ï ΒÏ ⎯ô Œs ≡9Ï 7y﴿:(3)ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .(4)﴾∪⊄⊃⊇∩ ‡s ÿø 3ä ã ρβt ρuδè Νö &rΒø {δè Νö
                                                            
  .271/8، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 1) 
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺔ  ،ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻹﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ»:ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ -(∗) 
ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻤﺱ : ﻫﻤﻊ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﻊ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، .«ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻨﻪ
 .74/1ﻫـ، 8141، 1ﻁ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ - ﻴﺭﻭﺕﺒ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
 .ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ -(∗∗) 
  .18، 08، ﺹ -ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ -ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ –( 2) 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –( 3) 
  .201/ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ –( 4) 




ﻫﺎ ﻤﻌﻨﺎ ،ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻭﻴﻤﻲ ،(1)ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ «ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ
 (2)«ﻗﻭﻴﻤﺎ ﻻ ﺍﻋﻭﺠﺎﺝ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ »:، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ
ﻭﻫﻭ   (∗) (sfiticrexe seL)ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ، ﻭﻫﻭ«ﺒﻌﻭﻩﻓﺎﺘﹼ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﻓﻌل ﻜﻼﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ،  «ﻭﻻ ﺘﺘﺒﻌﻭﺍ»: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺃﻤﺭ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ،
": ﺍﻟﺴﺒل" ﻭ. ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﺒل، ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻬﻲ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ، ﻴﺩّل ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ ﻤﺤﺫﻭﻓﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻁﹼﺭﻕ، ﻭﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ »
  .(3)«ﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕﻨﻴﺒ: ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﻭﻨﻬﺎ
ﺕ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻨﹼﻪ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻔﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺤﻅ ﻓﻲ 
ﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﻴ، ﻟ؛ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ«ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺼﺭﺍﻁﻲ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ»:ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻋﺯ  ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ( ﺼﺭﺍﻁ) ﺇﻟﻰ ﺔﻓﺎﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓ».ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﻼﺤﻘﻴﻥ (∗∗)ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ
ﻤﺎ ﺤﺭﻡ »:ﻭﻗﺩ ﻋﺩل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ)...( ،ﻭﺠل
ﻷﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﺭﺍﻁ ﺍﷲ ﻴﻜﻔﻲ  ﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻟل؛ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻹﻴﻤﺎ «ﺭﺒﻜﻡ
ﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﺭﺍﻁ ﺘﹼﻠﺫﻟﻙ ﺼﺢ ﺘﻔﺭﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻓﻲ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﻭﺼل ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ، ﻓ
ﺫﺍ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻊ ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﻫ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭل، ﺍﷲ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ  ﻨﺒﻲﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺃﻨﹼﻪ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ، ﻭﺇﻻﹼ ﻓﺈﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﹼﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺎ
  .(4)«ﺒﻴﻥﺒﺎﻋﻪ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺫﹼﺘﹼﺎﺘﺴﺒﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺒ
                                                            
  .371/8ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 1) 
  .922/21ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  –( 2) 
ﻓﻲ ﻑ، ﺍﺭﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺠﻲ ﺍﻟﺼ ﻲﻋﻠ .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭﻫﻲ : ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -(∗) 
 .402ﺹ، -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺠﻡ ﺴﻴﺎﻗﻲ- ﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍ: ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ
  .ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –( 3) 
  .ﻏﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ -(∗∗) 
  .371/8ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –(4) 




ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺼﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ  ، ﻫﻭ«ﻓﺘﻔﺭﻕ ﺒﻜﻡ ﻋﻥ ﺴﺒﻴﻠﻪ »: ﻭﻗﻭﻟﻪ
، ﻷﺠل "ﻓﺘﻔﺭﻕﹶ"ﺍﻨﺘﺼﺏ »ﻭ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺘﻌﻠﻴﻼ ﻟﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺘﻜﻤﻥ (eriotucolli ecroF)
ﺈﻨﹼﻬﺎ ﺃﻱ ﻓ ؛«ﻓﺘﻔﺭﻕ ﺒﻜﻡ ﻋﻥ ﺴﺒﻴﻠﻪ »:ﺴﺒﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻗﻭﻟﻪ»ﻓﻬﻭ .(1)«ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻟﻪ
  . (2)«ﻬﺎ ﻤﺘﻔﺭﻗﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﺠﺎﺩﺓﻁﺭﻕ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺠﻌل ﺴﺎﻟﻜ
 «ﺒﻌﻭﻩﻓﺎﺘﹼ »:ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ،  (∗)«ﻫﺫﺍ ﺼﺭﺍﻁﻲ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ»: ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﻭ
ﻕ ﺒﻜﻡ ﻓﺘﻔﺭ »:ﻭﻗﻭﻟﻪ ،ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﺤﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻫﻭ«ﺒلﺒﻌﻭﺍ ﺍﻟﺴﻭﻻ ﺘﺘﹼ» :ﻗﻭﻟﻪﻭ
ﻕ ﺒﻜﻡ ﻭﻻ ﺘﺘﺒﻌﻭﺍ ﺍﻟﺴﺒل ﻓﺘﻔﺭ»: ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ .ﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴل ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ، «ﺴﺒﻴﻠﻪﻋﻥ 
 .       «ﺒﻌﻭﻩﻓﺎﺘﹼ ﻫﺫﺍ ﺼﺭﺍﻁﻲ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ »:ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ، «ﻋﻥ ﺴﺒﻴﻠﻪ
ﺒل ﺇﻥ  .(3)﴾ ( ™y 6Î Š?Í ’þ δy ≈‹É νÍ ⎯ %è ≅ö  ﴿:ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺭﺍﺩﻑ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ » "ﺍﻟﺴﺒﻴل"ﻭ
ﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺒﻐﻴﺭ  ،ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺴﺒٌل ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺩّل ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻕ
  .(4)«ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ،ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ «ﺴﺒﻴﻠﻪ»:ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ  
ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﺎ ﻋﻥ  «ﺴﺒﻴﻠﻪ»ﻋﺎﺌﺩﺍ ﷲ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻀﻤﻴﺭ  «ﺼﺭﺍﻁﻲ»:ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
  . (5)ﺴﺒﻴﻠﻲ
                                                            
  .452/4ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  –(1) 
  .371/8ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –(2) 
 "ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ"ـﻟﻘﺭﺏ ﻤﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻓ ﺒﺎﻟﺼﺎﺩ، ﻭﻗﺭﺃﺕ ﺒﺎﻟﺴﻴﻥ، ﻓﺄﺼل ﺍﻟﺼﺎﺩ ﺴﻴﻥ، ﻗﻠﺒﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﺀ ﺼﺎﺩﺍ»: "ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ" -(∗)
ﻪ ، ﺴﻤﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻜﺄﻨﻪ ﻴﺒﺘﻠﻊ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﻓﻴ"ﺍﻻﺒﺘﻼﻉ" ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﻁ" ﺄﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎﻴﻕ، ﻭﻴﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻁﺭ "ﺍﻟﺴﺭﺍﻁ"ﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ﻭﺍﻟﻨﹼﺹ . «ﻋﻤل ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﻗﻭل ﺃﻭ "ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ"ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﺴﺘﻌﻴﺭ 
 .202 ،102ﻡ، ﺹ0002 ﺩﻁ، ،ﻤﺼﺭ -ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
  .801/ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ –( 3) 
  .371/8ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  –( 4) 
  .471/8ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  –(5) 




ﺘﻜﺭﻴﺭ ﻭﻭﻫﻭ ﺘﺫﻴﻴل » ،ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ، ﻫﻭ «ﺫﻟﻜﻡ ﻭﺼﺎﻜﻡ ﺒﻪ ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﺘﻘﻭﻥ»:ﻭﻗﻭﻟﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ، ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺒﻪ، ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺒﻤﺎ " ﺫﻟﻜﻡ" ﻟﻤﺜﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒـ 
  .(1)«ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ
، ﻓﺎﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻫﻨﺎ «ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﺘﻘﻭﻥ» :ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ،ﺤﺠﺔ «ﺫﻟﻜﻡ ﻭﺼﺎﻜﻡ ﺒﻪ »ﺃﻱ ؛ ﻭﻫﻭ
ﻭﻜﺭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ » ":ﺃﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ"ﻗﻭل ﻟﻠﺘﻭﻜﻴﺩ، ﻴﺼﺩﻕ ﺫﻟﻙ 
ﺎﺕ ﻨﻴﺒﻭﻨﻬﻰ ﻋﻥ  ،ﺘﺒﺎﻋﻪﺎﺒﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭﺃﻤﺭ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
، ﺨﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺭ؛ ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﺘﺒﻊ ﺼﺭﺍﻁﻪ ﻨﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﺭﻕﺍﻟﻁﹼ
   .(2)«ﺍﻟﺴﺭﻤﺩﻴﺔ ﺩﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺎ ﻭﺤﺼل
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ  ،﴾/Î µÏ ⎯ ρu ¹¢ 83ä Ν Œs ≡9Ï 3ä Νö ﴿ﻴﻠﺤﻅ ﻫﻭ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺫﻴﻴﻼﺕ ﻭﻤﺎ
ﻜل ﺤﺴﺏ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ،«ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﺘﻘﻭﻥ»ﺇﻟﻰ «ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﺫﻜﺭﻭﻥ»ﺇﻟﻰ «ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﻌﻘﻠﻭﻥ»ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ
ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺫﻴﻴﻼﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﺠﻲﺀ ﺒﻪ ﻟﻠﺘﻭﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ 
   .ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﻷﻤﺭ ﺍﷲ ،ﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل
ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ،ﻭﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﻜﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ، ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺁﺨﺭ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
   .(3)ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺘﻨﻭﻋﺎ ﺃﻭ ﺘﻜﺎﻤﻼ ؛ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻼ ﻴﻌﺩ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﹰ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ »:"ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻁﺏ"ﻴﻘﻭل  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﻭﻓﻲ 
ﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺼﺎﻥ ﻤﺘﻤﺎﺜﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﻠﹼ ،)...(ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﺘﻤﺎﺜل، ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻟﻜﻨﹼﻪ ﻟﻴﺱ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ 
                                                            
  .471/8ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  –(1) 
  .452/4ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  –(2) 
، cipot 7321 t/moc.onwO .1 noonemomlaﺃﺤﻤﺩ ﻟﺒﻥ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، : ﻴﻨﻅﺭ –( 3) 
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ﻓﺈﻥ ﺘﺫﻭﻗﻭﻩ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻴﺸﺒﻬﻪ ﻭﻻ ﻴﻤﺎﺜﻠﻪ  ،ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺯﻗﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل




 .52/ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ –( 1) 




ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ  ،"ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ"ﻟﻘﺩ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ  "ﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔﺍﻷﻓ"ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻼﻏﺔ 
ﻤﻊ  ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ"ﻨﺠﺎﺯﻫﺎﻗﻭﺓ ﺇ"ﻓﻴﻪ ﻭ
ﻨﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻓ. ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺯﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﻴﺎﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ، 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﻪ  ،(ﻋﻤﻠﻴﺔ) ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻷﺒﻌﺎﺩ ﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ 
ﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻴﻤﻜﻥ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻠﹸﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺨﹶﻓﻲ ﺜﺭ ﺃ ﻤﻥﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
  :ﺘﻲﺍﻵ
ﺍﻟﺨﺒﺭ "ﺃﻭ ﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ  ،"ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ"ﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻥﺇ-1
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻗﺩ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  "ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ"ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ  ،"ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ .... ، "ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ"، ﻭ"ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ"ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺒﺤﺎﺙ 
، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل "ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎلﻔﻅ ﻠﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍ"، ﻭ"ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ"ﻭ "ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ"ﻭ "ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ"ـﺒ
.ﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺘﻪﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ-2
 "ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ"، ﺃﻤﺎ ﺨﺭﻗﻬﺎ، ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻅﻭﺍﻫﺭ "ﺍﻹﻅﻬﺎﺭ"ﻭ "ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ"ﻅﻭﺍﻫﺭ 
 ﻨﺠﺎﺯﻱ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻹ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟ"ﺍﻟﺤﺫﻑ"ﻭ
."ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ"ل ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎ
ﺘﹸﻪ؛ ﻓﻘﺩ ﺴﻴﻔﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨ -ﺒﻊ ﺍﻷﻭلﻓﻲ ﺍﻟﺭ -ﻴﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ-3
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻤﻨﺎ ﻴﻘﻨﻌﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﻓﻘﺎ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻜﺎ ﺃﻭ ﻀﺎﻻ، ﻓﻼ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺇﻻ 
.ﻋﻠﻰ ﺒﺴﻁ ﺍﻟﺴﻼﻟﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺔﺼﺭﻴﺢ، ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺘﺒﺎﻟ
         ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ  -ﺒﻊ ﺍﻷﻭلﻓﻲ ﺍﻟﺭ- ﻘﺭﺁﻨﻲ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟ-4
:، ﻓﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ(ﻠﺨﻁﺎﺏﻟﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ) 
ﺨﺎﺘﻤﺔ
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ﻤﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻲ، ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺘﺤﻔﻴﺯﻱ ﺘﺤﺭﻴﻀﻲ، ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺘﻨﺒﻴﻬﻲ 
ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ " :ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ"ﺘﺤﺫﻴﺭﻱ، ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺘﻌﺭﻴﻀﻲ ﺘﻘﺭﻴﻌﻲ، ﻭﻗﺩ ﺃﺤﺼﻰ 
  .ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،"ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ، ﻓﻘﺩ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ  "ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ"ﻴﺴﻠﻙ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﺴﺎﻟﻙ -5
" ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻹﺼﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ"ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ  ،ﺁﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﻴﺘﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻭ  ،ﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔﻤﻥ ﺍﻹﺨ: ﻭﻫﻲ " ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ: " ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ  ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ،
ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ، : "ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ"
.ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺸﺩﻭﺩﺍ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﻪ،ﺫﻫﻨ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ، ﻓﻴﻨﺸﻁ ﺒﺫﻟﻙ
 ، ﻟﻴﻘﺭﺏ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ"ﺜلﺎﻟﻤﺒﺍﻟﺤﺠﺎﺝ "ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ -6
ﻭﻴﻠﺠﻤﻪ، ﻭﻴﺫﻴﺏ  ، ﻟﻴﻔﺤﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻌﻨﻴﺩ"ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ"ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻪ، ﻭ
.ﻟﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻷﻤﺭ ﺍﷲﻓﻴﺒﻬﺕ، ﺃﻭ ﺠﺒﺭﻭﺘﻪ 
ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭ، "ﺨﺒﺎﺭﻴﺎﺕﺍﻹ"ﻴﻭﻅﹼﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﺠﺎل -7
ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ  "ﻨﺠﺎﺯﻴﺔﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹ"، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ -ﺒﻊ ﺍﻷﻭلﻓﻲ ﺍﻟﺭ-ﻭﻓﻴﺭﺓ 
.ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﻓﻴﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ
، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  "ﻨﺠﺎﺯﻱﻓﻌل ﺇ"ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﻭﺓ ﻜل ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ -8
         ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل  - ﺒﻊ ﺍﻷﻭلﻓﻲ ﺍﻟﺭ-ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
 ﴿ :ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ،ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺇﻀﻌﺎﻓﻬﺎ
ﻥ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤ ،"ﺃﻤﺭ" ، ﻭﻫﻭﻨﺠﺎﺯﻱﺇ، ﻓﺎﻟﻔﻌل (63 /ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺴﻭﺭﺓ ) ﴾   
           ﴿ :ﻓﻲ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺙ  ، ﻗﻭﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ"ﺃﻤﺭ" ، ﻭﻫﻭﻨﺠﺎﺯﻱﺇﻓﺎﻟﻔﻌل  ،(47 /ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺴﻭﺭﺓ ) ﴾  
ﺨﺎﺘﻤﺔ
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     ﺤﺩﺙ ﺫﺍﻙ ﺃﺒﻠﻎ ﻗﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل، ﻭﻤﺎ ﺃﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
.ﻯ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩ "ﻻﻡ ﺍﻷﻤﺭ"ﻫﻭ 
 ، ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺹﻴﻌﺘﻤﺩ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﹼ-9
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ؛ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ  ﻲﻤﻌﺎﻨﻑ ﻋﻥ ، ﻭﻫﻤﺎ ﻭﺴﻴﻠﺘﺎ ﺍﻟﻜﺸﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴُل
 ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺢ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﺎ ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺨﻔﻲ
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ  ،ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﺭ؛ ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﺭ
 ﻟﻰ ﺘﻭﻗﹼﻑﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺒﺭ ﻭﺇ ﻟﻠﻔﻅ، ﻭﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺄﺨﺫ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍ
ﻌﺎﻅ ﺒﺈﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﻤﻘﺼﺩﻩ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻻﺘﹼ
﴿: ﻜﺎﻤﻨﻪ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻤﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭ
؛ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻤﻥ (611 /ﺍﻷﻨﻌﺎﻡﺴﻭﺭﺓ ) ﴾      
ﺍﺒﻥ "ﺎ ﺃﻤ .-ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ" ﺍﻟﻁﹼﺒﺭﻱ"ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻨﺩ - «؛ ﺃﻱ ﻴﻜﺫﺒﻭﻥ "ﻭﻥﺼﺭﺨﹾﻴ"»: ﻗﺎل
ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ  ":ﺹﺭﺍﻟﺨﹶ"»: ﻓﻴﻘﻭل ،ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ "ﻋﺎﺸﻭﺭ
  .«ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ؛ ﺒل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ
ﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻤﺔ ﺍﻟﻨﹼﺭﺁﻨﻲ ﻤﻌﺯﺯﺍ ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘ-01
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ  ﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻥ؛ ﺫﻟﻙ ﺃﻥﻟﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﺘﻪ ﺇﻤ،  ﻭﻤﺒﺭﺯﺍ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﺤﺘﻀﺎﻨﻪ ﻷﻭﺴﻠﻡ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ، ﻻ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻅﻤﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ
          ﴿: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭل، 
 ﻪﺠﹺﻭﻭﺏ ﻭﻅﻠﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺫﹼ ﺇﻻﹼ. (951 /ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥﺴﻭﺭﺓ ) ﴾    
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜﺫﻴﺏ، ﻓﺫﻟﻙ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻺﻏﻼﻅ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻔﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻟﻨﹼ
: ﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰـــﻜﻘﻭﻟ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻤﺎ ﻴﻼﻗﻴﻪﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ 
ﺨﺎﺘﻤﺔ
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              ﴿
  (.33 /ﺍﻷﻨﻌﺎﻡﺴﻭﺭﺓ ) ﴾  
ﻭﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻷﺨﺹ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻑﱡﺸﹶﺴﺘﹶﻴ-11
 ﺍﻟﻨﺒﻲ)  :ﻓﻲ ﻜّل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻋﻬﻡ "ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ"ﻋﻠﻰ 
ﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ، ﻟﻜ(ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔﻭﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻭﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ  ﺒﻲﺍﻟﻨﹼ ﺒﻪ ﻗﹸﺼﺩﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ، ﻓﺎﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺠ
ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ  ﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻴﻌﺯﺯﻩ ﻭﻴﺩﻋﻡ ،ﻴﻥﻤﻨﻭﺍﻟﻤﺅ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
.ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﹼﻭﺩ ﻋﻨﻪﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺤﺭﺽ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﺎﻋﺘﹸﻤﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻭ ﺒﻪﺎ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻭﻁﺏ ﺃﻤ
، ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻋﻠﻰﺘﻬﻡ، ﺍﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﻼﻻﺭﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟ
  .ﻭﺘﺒﻜﻴﺕ ﻤﺘﺤﺩﻴﻬﻡ ﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺤﻕ ،ﻤﺂل ﺸﺭﻜﻬﻡ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻘﺭﻴﻌﻬﻡ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ﺕﻤﺩﺎﻋﺘﹸﻓ ،ﺎﺱﺔ ﺍﻟﻨﹼﻜﺎﻓﹼ ﺒﻪﻭﻁﺏ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﹸ
 ﻜﺘﻤﺜﻴل ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ،"ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﺜل"ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺫﻟﻙ ﺒ ، ﻟﻴﺴﺘﺒﻴﻥ...ﺒﺈﻨﺯﺍل ﺍﻟﻐﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ  ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﻭﺨﻠﻕ ﺁﺩﻡ
ﻭﺤﺜﹼﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﺘﺤﺭﻴﻀﻬﺎ ،ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭلﺇﻁﻼﻕ  ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻭﻫﻭ
  .ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻩﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻘﺼﺩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ 
 ﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻤﻘﺼﺩﻩ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍ
ﻭﺇﻥ ﺃﺴﺄﺕ ﻓﻤﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭﻱ، ﻭﺤﺎﺠﺘﻲ، ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻱ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ  ،ﻓﺈﻥ ﺃﺼﺒﺕ ﻓﻤﻥ ﺍﷲ
     .ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ .ﻭﺠل، ﻓﻬﻭ ﻋﻼﹼﻡ ﺍﻟﻐﻴﻭﺏ
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  ﻊـﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﻗﺎﺌﻤ
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.ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﺩﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﻔﺹ ﻋﻥ ﻋﺎﺼﻡ 
:ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ: ﺃﻭﻻ
(: ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻵﻤﺩﻱ *
-ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ.1
  .ﻡ6891 -ـﻫ6041، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
:ﻙ ﻤﻭﺸﻼلﺁﻥ ﺭﻭﺒﻭل، ﺠﺎ*
ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﻏﻔﻭﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ : ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻠﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﺘﺭﺠﻤﺔ .2
ﻟﻁﻴﻑ ﺯﻴﺘﻭﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ : ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
.ﻡ3002، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﺒﻴﺭﻭﺕ
:(ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ *
ﻭﻱ ﻁﺒﺎﻨﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻭﻓﻲ، ﺒﺩ: ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ، ﻗﺩﻤﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ .3
.ﻡ3771، 2ﻤﺼﺭ، ﻁ -ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
:ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل*
  .ﻡ9891ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  -ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻋﻜﺎﻅ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ .4
:ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل*
ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻷﺭﻨﺎﺅﻭﻁ  : ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل، ﺤﻘﻘﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ .5
.ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ، ﺩﺕ -ﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟ
:ﺃﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ*
 (ﺩﻁ) ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، .6
  .ﻡ0691 -ـﻫ0831
:ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﺩ*
.ﻡ5891ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ  ﺩﻁ،  .7
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
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:(ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺭﻀﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻹﺴﺘﺭﺒﺎﺫﻱ * 
  ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ .8
  .ﻡ 5891ﻫـ، 5041
:ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻹﺼﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ*
ﺤﻨﻔﻲ : ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ .9
 1ﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻁﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻑ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟ
.ﺩﺕ
:(ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ)ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ *
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ  .01
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ، ﺩﺕ  -ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
:(ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ)ﺍﻤﺭﺅ ﺍﻟﻘﻴﺱ *
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺩﺍﺭ : ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻤﺭﺅ ﺍﻟﻘﻴﺱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ .11
  .ﻡ4891، 4ﻤﺼﺭ، ﻁ
:( ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻁﻴﺏ)ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ *
ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺼﺭ، ﺩ ﻁ : ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ .21
  .ﻫـ4731
:( ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ)ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ *
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻤﺭ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺠﻤﻌﺔ : ، ﺘﺤﻘﻴﻕ(ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل)ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ  .31
 1ﺭﻴﺔ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﺤﺭﺵ، ﺩﺍﺭ ﻁﻴﺒﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻁﻀﻤﻴ
  .ﻡ9891-ﻩ9041
:(ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ)ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ *
ﻤﺼﺭ  -ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .41
  .ﻡ4891 -ﻩ4041ﺩﻁ، 
:ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ*




ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ "  ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ .61
 ـﻫ0341، 1ﻤﻥ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻁ" ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ
  .ﻡ9002
:ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ ﺃﺯﺍﻴﻴﻁ*
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ) -ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ–ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  .71
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺇﺭﺒﺩ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ،( ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ
  .ﻡ2102، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ) -ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ- ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.81
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ( ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ
  .ﻡ2102، 1ﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺇﺭ
:ﺒﻭﻗﺭﺓ ﻨﻌﻤﺎﻥ*
ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ  .91
  .ﻡ6002ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻁ، 
:( ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ)ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ *
، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ "ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ" ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل" .02
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ، ﺩﺕ -ﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕﺍ
:ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ*
  . ﻡ8991، 3ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ .12
:(ﺃﺒﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻴﺤﻲ)ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ *
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ: ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ .22
  . ﻡ5891-ﻫـ5041، 5ﻁ
: (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ)ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ *
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﻱ : ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺼﺤﺤﻪ .32
ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ : ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻁﻲ، ﻋﻠﱠﻕ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻡ1002، ـﻫ2241، 3ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
- 672 -
:( ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ)ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ *
.ﻡ3891ـ ﻫ3041، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ .42
:( ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ)ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻰ *
ﻟﺒﻨﺎﻥ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﺘﺤﻘﻴﻕ .52
  .ﻡ3002 -ﻩ4241، 2ﻁ
:ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ*
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ   ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻭﺠﺔ: ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺴﺭﺍﺝ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ، ﺘﺤﻘﻴﻕ .62
  . ﻡ6691ﺘﻭﻨﺱ، ﺩﻁ، 
:ﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻫﻲ*
  .ﻡ4002 ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺩﻁﻭﺍﺭ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﺍﻟﺤ .72
:ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ*
 1ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻁ -ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ .82
  .ﻡ2002-ـﻫ3241
:(ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ)ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ *
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ : ، ﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ"ﻴﻊﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩ"ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  .92
  .ﻡ2002 -ـﻫ4241  1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
:ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ* 
ﺍﻟﻌﺭﺏ  ﺃﻴﺎﻡﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ  .03
 ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺴﻠﻁﺎﻥﻱ ﺍﻟﻭﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭ ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺼﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﺍﻟﻌﺠﻡ 
  .ﻡ2991 -ـﻫ3141 ،1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﺒﻴﺭﻭﺕ
:ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ*
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺒﻴﺕ  .13
.ﻡ9002، 1ﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ
:ﺫﻫﺒﻴﺔ ﺤﻤﻭ ﺍﻟﺤﺎﺝ*
ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺨﺒﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ  .23
  .(ﺩﺕ( )ﺩﻁ)، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻌﻤﺭﻱ، ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
- 772 -
:( ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ *
 (ﺩ ﻁ) ،ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ .33
.ﻡ4002-ﻫـ5241
(:ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ *
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻋﺎﺭﻀﻪ ﺒﺄﺼﻭﻟﻪ، ﻭﺤﻘﻘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ  .43
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻭﺒﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻋﻠﻕ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﺩﻻﺌل 
  . 4002، 1ﻨﺼﺭ ﺍﷲ ﺤﺎﺠﻲ ﻤﻔﺘﻲ ﺃﻭﻏﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ: ﻋﻠﻴﻪ
:(ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ)ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ *
  .ﻡ7891ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ،  -ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺒﻴﺭﻭﺕ .53
:ﺭﺸﻴﺩ ﺃﻋﺭﻀﻲ*
ﺭ ﻨﻴﻨﻭﻯ ﺩﺍ -ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ - ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ .63
.ﻡ5102-ﻫـ6341، 1ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻁ- ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﻤﺸﻕ
:ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺭﺍﻀﻲ*
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  .73
  .0102، 1ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
، ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻓﻴﺽ)ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ .83
 (ﺩﻁ)ﻋﻠﻲ ﺸﺒﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، : ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ
.ﺩﺕ
:(ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ)ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ*
ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ : ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ .93
.ﻡ0991ﻩ، 0141، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
:(ﻤﺭﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋ)ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ .04
ﻤﻜﺘﺒﺔ   ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل .14
  .ﻡ8991-ﻩ8141، 1ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻁ -ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ،  ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
ﺩﺍﺭ  ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻋﺭﻑ ﺒﻪ: ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ.24




.ﻡ0002، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ –ﻭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤ.34
:ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻴﺩﻱ*
 (ﺩﻁ)ﺍﻷﺭﺩﻥ،   ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ .44
  .ﺩﺕ
:(ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﺒﻌﺎﻭﻱ *
ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ .54
  .ﻡ5002، (ﺩﻁ)
:ﻴﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺸ*
  .(ﺩﺕ)، (ﺩ ﻁ)ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﻭﺍﺼل ﻨﻐﻴﺭ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،  .64
:ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺸﺭﺍﺘﻲ*
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻭﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﻱ، ﺩﻴﻭﺍﻥ  .74
  .ﻡ8991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻁ  -ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ
:ﺴﻨﺎﺀ ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ*
 ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻋﻤﺎﻥ  ﺍﻟﻨﻅﻡ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ .84
.ﻡ3002 1ﻁ
:(ﺃﺒﻭ ﺒﺸﺭ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻗﻨﺒﺭ)ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ *
  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ،  ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺸﺭﺡ .94
.ﻡ2891-ﻩ2041، 2ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﻁ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ
:ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ*
ﻤﺼﺭ  -ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ﻭﺍﻟﻨﹼﺹ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ، ﺩﺍﺭ ﺍ .05
.ﻡ0002ﺩﻁ، 
:ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ*




، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ "ﻟﹸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﹼﻘﹸﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل"ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ  .25
  .ﻡ2002 -ﻩ2241، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﻭﺍﻤﻊ، ﺘﺤﻘﻴﻕﻫﻤﻊ ﺍﻟﻬ.35
.ﻫـ8141، 1ﻁ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ : ﺸﺭﺡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ.45
  .ﻡ1102 ،1ﺃﻤﻴﻥ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺒﺎﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
.ﻡ1591 3ﻤﺼﺭ، ﻁ -ﺭﺓﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫ.55
:(ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﻜﻲ)ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻁﻲ *
، (ﺩﻁ)ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ،ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ  .65
  .ﻡ5991ﻩ، 5141
:(ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺸﹼﻭﻜﺎﻨﻲ *
ﺒﻪ ﻭﺭﺍﺠﻊ  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﹼﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﺍﻋﺘﻨﻰ .75
  . ﻡ4002 -ـﻫ3241ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻁ  -ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻐﻭﺵ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺃﺼﻭﻟﻪ
:ﺼﻼﺡ ﻓﻀل*
  .ﻡ4002 1ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ .85
:(ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ)ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ *
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ : ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ( ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ) .95
  .ﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﺼﺭ، ﺩﻁ، ﺩﺕﺸﺎﻜﺭ، ﺩﺍ
:(ﻁﺎﻟﺏ ﺴﻴﺩ ﻫﺎﺸﻡ )ﺍﻟﻁﺒﻁﺒﺎﺌﻲ *
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ   .06
  .ﻡ4991، (ﺩﻁ)ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، 
:ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ*
ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .16
  . ﻡ8991، 1ﻤﻐﺭﺏ، ﻁﺍﻟ
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ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ .26
  .ﻡ3991
ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .36
  .0002، 2ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
:(ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ)ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ *
ﻨﺱ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺘﻭ .46
  .ﻡ4891ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻁ، 
:(ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ)ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ *
  .(ﺩﺕ)، 1ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ .56
:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺘﻴﻕ*
.ﻡ6002-ـﻫ7241، 1ﻤﺼﺭ، ﻁ -ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .66
:ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺠﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ*
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ –ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ : ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ .76
.ﻡ0102ـ ﻫ1341، 1ﻤﺼﺭ، ﻁ -، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ-ﻭﻤﻌﺠﻡ ﺴﻴﺎﻗﻲ
:ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ*
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ  .86
  .ﻡ3002، 1ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
:ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻴﺘﻭﺭ*
: ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﻭﺭﺍﺠﻌﻪﻁﺎﻟﺏ ﻤﺤﻤﺩ  .96
 1ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻴﺘﻭﺭ،  ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
.ﻡ0102 -ﻫـ1341
:(ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ *
 ،1ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻁ -ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ .07
  .ﻡ3991 -ـﻫ3141
. ﻡ3891، 4ﻁ ﻟﺒﻨﺎﻥ، -ﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ، ﺒﻴﺭﻭﺕﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌ.17
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 :(ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ)ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ *
ﻤﺼﻁﻔﻰ : ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺴﻨﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﺎ، ﺤﻘﻘﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ.27
  .ﻡ1991، (ﺩﻁ) ،ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﺸﻭﻴﻤﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺩﺭﺍﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﻋﺒﺩ : ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻀﺒﻁ.37
  .ﻡ1991، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﺒﻴﺭﻭﺕ
:(ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﻴﺤﻲ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ)ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ*
  ( ﺩ ﻁ)  ،ﻡ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ0891، 2ﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻁﻤ .47
.(ﺩ ﺕ)
:(ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ *
ﻟﺒﻨﺎﻥ  -ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ .57
  .ﻡ3002 -ـﻫ4241، 1ﻁ
:ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺯﻤﺭﺩ*
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ  .67
  .ﻡ4102-ﻫـ5341 1ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ -ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ
:ﻓﻀل ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺎﺱ*
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ،ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺇﻴﺤﺎﺅﻩ ﻭﻨﻔﺤﺎﺘﻪ، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ .77
  (.ﺩﺕ)، (ﺩﻁ)
:ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﺃﺒﺎﺩﻱ*
  .ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﺩﻁ، ﺩ ﺕ .87
:ﻗﺩﻭﺭ ﻋﻤﺭﺍﻥ*
ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ  .97
  .ﻡ2102، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ -ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺇﺭﺒﺩ
:(ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ)ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ *
   ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺒﻴﺭﻭﺕ  ﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜ .08
.(ﺩ ﺕ)، ( ﺩ ﻁ)
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:(ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ)ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ *
  ﺴﺎﻤﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﻁﻴﺒﺔ ﻤﺼﺭ: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ .18
.ﻡ2002 -ـﻫ2241، ( ﺩﻁ)
:ﻜﺭﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻨﺎﺼﺢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ*
ﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻻﻟ .28
  .ﻡ7002 -ـﻫ8241، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ -ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ
:ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﻭﻟﺔ*
  .ﻡ7991، (ﺩﻁ)ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﻭﺒﺔ، ﺘﻭﻨﺱ، .38
:ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ*
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  -ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ .48
  .ﻡ9991، 1ﻁ ،ﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻟﻭﻨﺠﻤﺎﻥﻟﺘﺸﻭﻤﺴﻜﻲ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟ
:ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ*
  .ﻡ1002، (ﺩﻁ)ﻤﺼﺭ،  -ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .58
:ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺍﻟﻲ*
  .ﻡ3991 1ﺒﻠﺩ ، ﻁﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ،  .68
:ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ*
  .ﻡ0991 ،ﻤﺼﺭ، ﺩﻁ -ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓـ .78
:ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ*
 1ﻁ ،ﻤﺼﺭ -ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .88
  .ﻡ3002
:ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ*
  .ﻡ4891 ،(ﻁ ﺩ)ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ،  .98
:ﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑﻤﺤﻤ*
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺫﻭﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ  .09




ﺩﺭﺍﺴﺔ  - "ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ"، "ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ"،"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻗﺒﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ  .19
، 2ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ ﻤﻜﺘﺒﺔ  ،-ﻤﻭﺴﻌﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ
  .ﻡ7891-ﻫـ7041
:ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻗﻁﺏ*
ﻫـ  3341 ،(ﻁ ﺩ)ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼﻴﺩﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، : ﻗﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ .29
.ﻡ2102
:ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ*
(. ﺩﺕ( )ﺩﻁ)ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﻔﻬﺭﺱ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺒﻴﺭﻭﺕ، .39
: ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻁﺏ*
  .ﻡ0891، 2ﻁ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ-ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.49
:ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻤﻭﺴﻰ*
 ،2ﻤﺼﺭ، ﻁ -ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .59
.ﻡ7891/ـﻫ8041
:ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ*
  .(ﺩ ﺕ) (ﻁ ﺩ) ﻤﺼﺭ، -ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .69
:ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ*
 61ﻁ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺸﺭﺡ ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ .79
  .ﻡ4791
:ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ*
ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ،  .89
  .ﻡ2002ﻤﺼﺭ، ﺩﻁ،  ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
: (ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻗﺎﺴﻡ)ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﻱ *




:(ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ)ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ *
  .ﻡ3002، (ﺩﻁ)ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ،  .001
:ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ*
.ﻡ 3691، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﻘﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺒﻴﺭﻭﺕ .101
:(ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺴﻴﻥ) ﻨﺎﻗﻴﺎﺍﺒﻥ *
ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ : ، ﺘﺤﻘﻴﻕﻓﻲ ﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻥ .201
  .ﻡ8791، (ﺩﻁ)ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،
:(ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺴﻌﻴﺩ)ﺍﻟﻨﻭﺭﺴﻲ *
ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻲ، ﺩﺍﺭ : ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﺘﺤﻘﻴﻕ .301
  .ﻡ  4991، 1ﺘﺭﻜﻴﺎ، ﻁ -ﺴﻭﺯﻟﺭ، ﺍﺴﺘﻨﺒﻭل
:(ﻭﺍﺤﺩﻱﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟ)ﺍﻟﻨﻴﺴﺒﻭﺭﻱ *
ﻜﻤﺎ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﺯﻏﻠﻭل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ .401
  .ﻡ1991/ﻩ1141، 1ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
: ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱﻋﺒﺩ *
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،  .501
.ﻡ4002، ﺁﺫﺍﺭ ﻤﺎﺭﺱ، 1ﻁ ﻟﻴﺒﻴﺎ،  -ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ -ﺒﻴﺭﻭﺕ
:(ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ) ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱﺍﺒﻥ *
ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﻤﺤﻤﺩ : ﻤﻐﻨﻰ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ، ﺤﻘﻘﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ .601
ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، : ﻋﻠﻲ ﺤﻤﺩ ﺍﷲ، ﺭﺍﺠﻌﻪ
  .ﻡ5002ﻫـ 6241/ ﻫـ5241، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻁ
(: ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻬلﺍﻟﺤﺴﻥ )ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃﺒﻭ *
  . (ﺩ ﺕ)، 2ﻁ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺼﺒﻴﺢ، ﻤﺼﺭ.701
:(ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺴﺩﻱ)ﻴﻌﻴﺵ ﺍﺒﻥ *
ﻁ، ﺩ ﺕ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ  ﺩ ﻟﺒﻨﺎﻥ، -ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ .801




:ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ ﺃﻟﻁﺎﻑ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺃﺤﻤﺩ*
، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ (ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ)ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﺩﻭﻨﻲ  .901
 ﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ -ﻓﺼﻠﻴﺔ -ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻤﻴﺔ
.ﻡ5102ﺃﻴﻠﻭل  03 -ـﻫ6341، ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ 61/ 34: ﺍﻟﻌﺩﺩ
:ﺁﻤﻨﺔ ﺒﻠﻌﻠﻰ*
ﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﻨﻤ: ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ .011
 98ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
.ﻡ3002ﺁﺫﺍﺭ ﻤﺎﺭﺱ،  ـﻫ4241ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ، ﻤﺤﺭﻡ  
:ﺒﺸﻴﺭ ﺇﺒﺭﻴﺭ*
-32ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  –ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ  .111
.    ﻡ7002، 10ﺍﻟﻌﺩﺩ 
:ﻪﻘﺎﺴﻡ ﺩﻓﹼﺒﻠ*
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ –ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ .211
 ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ، ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﻡ4102، 01ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
:ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ*
  ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻭل(ﻤﻘﺎل)ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  .311
.7891ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ،-، ﺃﻓﺭﻴل4ﻭ، 3ﺍﻟﻌﺩﺩ 
:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ*
ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ  "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ"ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  .411
 201ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  -ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ –ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
.ﻡ6002ﻨﻴﺴﺎﻥ  ـﻫ7241ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ، ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
- 682 -
:ﺒﻜﺭ ﺒﻭﻟﻁﻔﻲ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃ*
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  .511
، 70، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 20ﺍﻟﻴﻤﻥ،  ﺍﻟﻌﺩﺩ  –ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ،  ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ 
  .4102ﻤﺎﺭﺱ 
: ﻟﻴﻠﻰ ﻜﺎﺩﺓ*
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ .611
ﺎ، ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬ
. ﻡ9002ﻤﺎﺭﺱ / ﻩ0341، ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 10: ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
:ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﻨﺎﻨﻲ*
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ .711
.ﻡ7991، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، 21ﺍﻟﻌﺩﺩ 
:ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺒﺩ.811
 ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻭل ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ-ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ *
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ : ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ
.ﻡ2002، 06ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻜﻭﺭﻨﻴﺵ ﺍﻟﻨﻴل، ﺭﻤﻠﺔ، ﺒﻭﻻﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ
:ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻭﻴﺭﺘﻲ*
 ﺒﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﺍﻟﻤﻘﺎل .911
 3، ﺍﻟﻌﺩﺩ82ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻤﺠﻠﺩ 
.ﻡ0002ﻤﺎﺭﺱ، /ﻴﻨﺎﻴﺭ
:ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻟﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ*
ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ، ﻤﺠﻠﺔ  .021
 ﻟﻠﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ




121.  ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﺨﺄﺘﻟﺍﻭ ﻡﻴﺩﻘﺘﻟﺍ ﺏﻭﻠﺴﺃ ﻲﻓ ﺔﻤﺠﺭﺘﻟﺍ ﺭﺜﺃ) ﺔﻴﺯﻴﻠﺠﻨﻹﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ
ﺎﺠﺫﻭﻤﻨﺃ(ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻡﺴﻗ ،ﻡﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﺒﺭﺘﻟﺍ ﺔﻠﺠﻤ ،- لﺼﻭﻤﻟﺍ ﺔﻌﻤﺎﺠ ،ﺔﻴﺒﺭﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜ-
 ﺩﻠﺠﻤﻟﺍ ،ﻕﺍﺭﻌﻟﺍ17 ﺩﺩﻌﻟﺍ ،02 ،2010ﻡ.
ﻟﺎﺜﺎﺜ :ﻟﺍﻊﺠﺍﺭﻤ ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ:  
*C.Kerbrat-Orecchioni :
122. Les actes de langage dans le discours.Edition- Nathan. Paris.
*Emile Benviniste:
123. "Problémes de linguistique générale". Edition Gallimard,Paris.1974.
*J.L. Searle :
124. "sens et expression". Traduction Joelle proust.Paris.
J.l.austin :
125. "Quand dire, c'est faire". Introduction Giles lane. Edition de seuil. Paris,
1970.
*Jean- Michel Adam :
126. "La linguistique textuelle" ¡Armand colin- paris , 2005.
*Perelman et tyteka :
127. " Traité de l'argumentation" ,Bruxelles.
ﻌﺒﺍﺭﺎ :ﻹﺍ ﻊﻗﺍﻭﻤﻟﺍﺔﻴﻨﻭﺭﺘﻜﻟ:  
*ﻥﺒﻟ ﺩﻤﺤﺃ:
128.،ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺍﺭﻜﺘﻟﺍ ﺓﺭﻫﺎﻅ
.almomenoon 1. Owno.com/t 1237 topic.25/03/2011 à 12:24h
 *ﻱﺩﺎﻤﺤ ﺱﻴﺭﺩﺇ:





، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،  "ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭﺴﻲ" ﻋﻘﻴﺩﺓ .031
: ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ144202=t?php.daerhtwohs/bv/moc.hteedhlalha.www//:ptth
.81:20: ﻡ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ0102/20/70
 :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ*
 ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ( ﺜﻡ).131
630721=cipotwohs?/smurof/ten.bahas.www//:ptth
.2102/20/22: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ*
 0102/10/80: ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ20-10، ﺹ(ﻤﻘﺎل)ﺩﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ .231
.hmth.2758rh/moc.noissucsidrh//:sptt                .53:81: ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
:ﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝﻋ*
: ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ... ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ   .331
/28161risfat/ten.risfat.bvﻡ،9002/30/62
:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ*
ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﻀﻲ .431
.83:60،   9002/70/80ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ،
twohs/bv/moc.hteedhlalha.www//:ptth091971=t?php.daerh
:ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺨﻤﻴﺱ ﺯﻜﻲ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ*
ﻤﻥ  202: ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻴﺔ 981: ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺫﻴﻴل ﻓﻲ ﺁﻱﹴ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل، ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ.531
fdp.4750LDS/skoob/ym.ude.uidem.yrarbilﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، 
:ﺯﻫﻴﺭ ﺍﻟﺨﻭﻴﻠﺩﻱ*
nbe//:ptth-ﻡ،0102/90/22: ﻓﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ .631
555=elcitra?php.sliated_elcitra/moc.nuodlahk
:ﺼﻠﻴﺤﺔ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ*
، ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ-ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ .731





:ﻋﺎﻁﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﺯ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ*
ﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ 0102/01/42، ten.hakula.wwwﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺘﻨﻭﻋﻪ  .831
  .04:21:ﻫـ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 1341/40/80ﻟـ
:ﻋﺯﺍﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺫﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﺩﺓ*
 5102/10/92: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ. ﺩﻭﺭ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ.931
/218831/ten.hakula.seljam ،70:01: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
:ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﻬﻴﺭﻋﺒﺩ *
ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻭﺭ.041
.ﻡ6102/01/50: ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦmoc.roonlatazifan .www
:ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺯﻫﺩ*
 ﻡ 4102:  ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ, ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ.141
pu.ecapsdsp.ude.
:ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ*
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ )ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  .241
ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ -، ﻤﺠﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ (ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
.2102 reivnaj 13-ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
gpj.1-gmi/8669/egami/exennacod/gro.seuver.tayinasni//:sptth
:ﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ﺒﻭﻜﺭﻤﺔ  ﺃﻏﻼلﻋﻤ*
ﻨﺤﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل .341
: ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ: "ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻤﻁﺭﺓ، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻤﺎﻡ ﺒﻭﻨﺠﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺩﺍﻨﺞ، ﺴﻭ"ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘل
: ﻡ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ3102ﺃﻏﺴﻁﺱ  13-82-ﻩ4341ﺸﻭﺍل  42 -12ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ، ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ 






50:90: ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 3102/10/03: ﺘﺎﺭﻴﺦ
 :ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺒﻭﺩﻴﻨﺎﺭﻋﺒﺩ *
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ .541
ﻡ،6002/30/13: ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
77921// am.aibirhgamla.www//:ptth
 :ﺴﻲﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠ*
 951: ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ(6-5)ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ، ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺩﺭﺱ .641
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